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7 . Mittelalterliche Münzprägung in Regensburg' 
Überbl i ck v o m 9. bis 1 5. l a h r h u n d e r t 
R e g e n s b u r g ist die f rüheste Münzs tä t te des M i t t e l a l t e r s i m b a y e r i s c h e n R a u m . D i e 
erste ges icherte M ü n z e aus R e g e n s b u r g ist e in D e n a r , der den N a m e n K a i s e r L u d w i g s 
des F r o m m e n ( 8 1 4 - 8 4 0 ) u n d auf der R ü c k s e i t e den S t a d t n a m e n R E G A N E S B V R G 
t r ä g t 2 . H a h n v e r m u t e t , daß diese M ü n z e , d ie w o h l n u r in ganz ger inger Z a h l geprägt 
w u r d e — es ist n u r e in z w e i f e l s f r e i echtes E x e m p l a r d a v o n b e k a n n t , das 1868 in 
R e g e n s b u r g v o r der St. M i c h a e l s k a p e l l e be i St. E m m e r a m 5 g e f u n d e n w u r d e 4 - i m 
)ahr 8 3 4 e n t s t a n d , als K ö n i g L u d w i g der D e u t s c h e , dessen b e v o r z u g t e R e s i d e n z 
R e g e n s b u r g w a r 5 , e inen F e l d z u g i n R i c h t u n g Par is z u r B e f r e i u n g seines V a t e r s , L u d -
w i g s des F r o m m e n , u n t e r n a h m b . D i e s e Prägung b l i e b j e d o c h zunächst a l l e i n . 
E r s t gegen E n d e des Jahrhunder t s setzten D e n a r e K ö n i g A r n u l f s v o n Kärnten 
( 8 8 7 — 8 9 6 ) d ie R e g e n s b u r g e r M ü n z r e i h e f o r t 7 . N a c h D e n a r e n A r n u l f s als K a i s e r 
( 8 9 6 — 8 9 9 ) u n d K ö n i g L u d w i g s des K i n d e s ( 9 0 0 - 9 1 1 ) ü b e r n a h m n a c h d e m A u s s t e r -
b e n d e r d e u t s c h e n K a r o l i n g e r m i t A r n u l f d e m Bösen (907 — 937) naht los der b a y e r i -
sche H e r z o g die R e g e n s b u r g e r M ü n z e 8 . L e d i g l i c h K ö n i g K o n r a d I. ( 9 1 1 - 9 1 8 ) prägte 
n o c h e i n m a l k u r z i n R e g e n s b u r g , als er 916/917 die Stadt besetzt h i e l t 9 . W ä h r e n d des 
g a n z e n 10. l a h r h u n d e r t s b l i e b d ie R e g e n s b u r g e r M ü n z e in der H a n d der b a y e r i s c h e n 
H e r z ö g e , d ie ab H e i n r i c h I. ( 9 4 8 - 9 5 5 ) i n g r ö ß e r e m U m f a n g prägten l 0 . A l s H e r z o g 
H e i n r i c h I V . (995—1002) i m |ahr 1002 z u m K ö n i g ( H e i n r i c h II.) gewählt w u r d e , 
k a m es d a m i t z u einer Parallelität h e r z o g l i c h e r u n d königl icher M ü n z p r ä g u n g i n 
R e g e n s b u r g , d ie bis 1047 B e s t a n d hatte 1 1 . 
In d e r M i t t e des 11. Jahrhunder t s prägte ers tmals a u c h der B i s c h o f , G e b h a r d III. 
( 1 0 3 6 — 1 0 6 0 ) , in R e g e n s b u r g 1 2 . H a h n dat ier te d e n Prägebeginn in die V a k a n z des 
H e r z o g t u m s v o n 1047 bis 1049 . D a m a l s g i n g w o h l das h e r z o g l i c h e Prägekont ingent 
1 Diese Arbeit ist die ü b e r a r b e i t e t e Fassung einer Magisterarbeit, die im Sommersemester 
1988 vom Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfswissenschaften an der Ludwig-Maximil ians-Uni-
versi lät M ü n c h e n unter dem Titel „Die Verwaltung der M ü n z s t a t t e Regensburg im 15. und 
14. lahrhundert" angenommen wurde. Die Anregung zur Behandlung des Themas verdanke ich 
Herrn D r . Hansheiner Eichhorn. W ö r t l i c h e Zitate aus Quellen sind sowohl im Text als auch im 
A n h a n g durch Kursivschrift kenntlich gemacht. 
2 H a h n . Moneta Radasponensis. Nr . 1. 
I Die Kapelle wurde 1889 abgerissen und stand an der Stelle, wo heute der Pfarrhof von 
St. Emmeram steht. Bauer, Regensburg 4 , S. 1 56; zur Kapelle siehe Piendl, Pfalz, S. 1 1 7 - 1 20, 
und Strobel, Karner, S. 21 5 - 2 1 8 . 
4 Schratz, Beitrag, S. 2 8 5 - 2 9 0 , T L , und Schratz, Inedita, S. 73, Nr. 1. 
5 Z u Ludwig dem Deutschen und Regensburg siehe P .Schmid, Regensburg, S. 39, 4 8 - 5 3 , 
3 1 9 - 3 2 3 und bes. S . 4 3 5 - 4 3 8 . 
6 H a h n , Moneta Radasponensis, S. 107. 
7 H a h n , Moneta Radasponensis, Nr . 2. 
8 H a h n , Moneta Radasponensis, Nr. 3 (Ks. Arnulf ) , 4 (Ludwig). 5 und 7 (Arnulf) . 
9 H a h n . Moneta Radasponensis, N r . 6 . Z u r königlichen M ü n z p r ä g u n g allgemein siehe auch 
Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S. 5 - 1 7. 
1 0 Hahn, Moneta Radasponensis, Nr . 5, 7 - 2 6 und S. 109 - 117. Z u r herzoglichen M ü n z p r ä -
gung allgemein siehe auch Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S. 1 7 - 2 7 und 2 9 - 3 1 . 
I I Hahn, Moneta Radasponensis, N r . 2 7 - 4 7 und S. 1 1 7 - 128. 
1 2 Hahn, Moneta Radasponensis, N r . 4 9 - 5 2 und S. 1281'. Z u r bischöfl ichen M ü n z p r ä g u n g 
im Mittelalter siehe zuletzt Emmerig, M ü n z w e s e n . 
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an den B i s c h o f über 1 \ D a eine u r k u n d l i c h e Münzrechtsver le ihung n icht b e k a n n t ist 
u n d die a n d e r e n B i s c h ö f e i m bayer i schen R a u m meist s c h o n wei t früher das Münz-
recht erha l ten hat ten (E ichs tä t t 9 0 8 l 4 . F r e i s i n g u n d S a l z b u r g 9 9 6 l 5 , Passau 9 9 9 l f a ) , 
b l i e b diese M e i n u n g n i c h t u n w i d e r s p r o c h e n . E l i s a b e t h N a u n a h m a n . daß der Regens-
b u r g e r B i s c h o f s c h o n seit der Z e i t u m 9 0 0 f i n a n z i e l l u n d persone l l ( d u r c h M ü n z e r aus 
seiner f a m i l i a ) . aber u n g e n a n n t an der königl ichen u n d später h e r z o g l i c h e n Münzprä-
g u n g betei l igt w a r 1 7 . E inerse i t s ist es n i c h t gerade w a h r s c h e i n l i c h , daß die B i s c h ö f e , 
w e n n sie R e c h t e a n der M ü n z p r ä g u n g hat ten , d a r a u f verz i ch te t hät ten , diese B e t e i l i -
g u n g a u c h auf d e n Münzen z u m A u s d r u c k z u b r i n g e n l 8 . A n d e r e r s e i t s läßt s i ch d ie 
späte E r w e r b u n g des M ü n z r e c h t s d u r c h die R e g e n s b u r g e r B i s c h ö f e d u r c h die v o n den 
g e n a n n t e n Bischofss tädten g a n z u n t e r s c h i e d l i c h e S i t u a t i o n der S t a d t h e r r s c h a f t erklä-
ren . Seit J a h r h u n d e r t e n w a r R e g e n s b u r g die H a u p t s t a d t Bayerns , u n d a u c h für das 
R e i c h w a r die Stadt i m m e r v o n B e d e u t u n g ; in s e i n e m N a m e n w u r d e h i e r i m 9. l a h r -
h u n d e r t ers tmals eine M ü n z s t ä t t e e inger ichte t . Es scheint vers tändl ich , daß es d ie 
R e g e n s b u r g e r B i s c h ö f e u n g l e i c h s c h w e r e r hat ten , e in Recht w i e die M ü n z p r ä g u n g z u 
e r w e r b e n , mit d e m sie i n d i rek te K o n k u r r e n z mi t d e m R e i c h geraten m u ß t e n . D a s 
ge lang erst B i s c h o f G e b h a r d III., e i n e m S t i e f b r u d e r K a i s e r K o n r a d s II., der seit 1040 
m e h r f a c h mi t d e m R e i c h s h e e r H e i n r i c h s III. u n t e r w e g s gewesen w a r 1 9 . D i e D e n a r e 
K a i s e r H e i n r i c h s I V . ( 1 0 8 4 - 1 1 0 6 ) beendeten e in halbes J a h r h u n d e r t Paral lel i tät 
b i s c h ö f l i c h e r u n d königl icher M ü n z p r ä g u n g i n R e g e n s b u r g 2 0 . 
S o w e i t die ab d e m 12. Jahrhunder t fast n u r n o c h B i l d e r t ragenden M ü n z e n o h n e 
U m s c h r i f t 2 1 e ine Z u w e i s u n g e r l a u b e n , s i n d könig l iche Prägungen n a c h H e i n r i c h I V . 
w a h r s c h e i n l i c h n i c h t o d e r k a u m m e h r er fo lgt , s o n d e r n es g e l a n g w o h l H e r z o g W e i f II. 
(1101 - 1120) , das könig l iche Prägekont ingent i n den T h r o n w i r r e n w ä h r e n d d e r le tz-
ten R e g i e r u n g s j a h r e H e i n r i c h s I V . an s i ch z u b r i n g e n 2 2 . D a m i t b e g a n n jetzt e ine 
i m m e r engere Z u s a m m e n a r b e i t v o n H e r z o g u n d B i s c h o f , d ie s i ch zuerst i n s o g e n a n n -
ten G e m e i n s c h a f t s m ü n z e n mi t e iner h e r z o g l i c h e n o d e r b i schöf l i chen V o r d e r s e i t e , 
aber e iner b e i d e n T y p e n g e m e i n s a m e n R ü c k s e i t e n i e d e r s c h l u g 2 5 u n d 1205 a u c h erst-
" Hahn, Moneta Radasponensis, S. 17, 128. 
1 4 M G H D D L K . S. 1 8 5 - 187, Nr. 58. 
^ M G H D D Ü III, S.605I'., Nr . 197 und S . 6 1 9 L . Nr .208 . 
1 6 M G H D D O I I I , S . 7 3 3 f . , N r . 3 0 6 . 
1 7 N a u , Numismatik, S.547. Z u den genannten M ü n z r c c h t s v e r l e i h u n g e n siehe auch K u l i . 
Münz-Privi legien. Er nimmt für die Regensburger Bischöfe eine M ü n z r e c h l s v e r l e i h u n g durch 
Konrad II. um 1030 an (S.75). lanner. Geschichte I. S.435f. , vermutet parallel zu Freising, 
Salzburg und Passau eine M ü n z r e c h t s v e r l c i h u n g an Bf. Gebhard I. ( 9 9 4 - 1023). Z u r Frage des 
bischöfl ichen M ü n z r e c h t s siehe auch Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S . 2 7 - 2 9 , 32. 
1 8 V g l . die Augsburger P r ä g u n g e n Bf. Ulrichs mit Herzog Heinrich I., wohl 953/955, (Hahn, 
Moneta Radasponensis. Nr. 1 52). die gleichzeitigen Prägungen K g . Heinrichs II. und Bf. Hart-
wigs in Salzburg zwischen 1009 und 1018 (Hahn, Moneta Radasponensis, N r . 9 0 - 9 8 ) u n d die 
gleichzeitigen P r ä g u n g e n Ks. Konrads II. und Bf. Heriberts in E i c h s t ä t t zwischen 1024 und 
1059 (Hahn, Moneta Radasponensis, N r . 1 19f.). 
14 Reindel, Gebhard III.. S. 11 5f. 
2 0 H a h n , Moneta Radasponensis, Nr. 4 8 - 6 4 und S. 1 2 8 - 1 32. 
2 1 Siehe auch H a h n . Moneta Radasponensis, S. 1 32. 
2 2 Hahn, Moneta Radasponensis. S. 152. 
2 5 Die frühesten Beispiele für eine G e m e i n s c h a f t s p r ä g u n g sind wohl die M ü n z e n des Fundes 
von Kasing Nr. I und 2 ( 1 . Hälfte bis Mitte des 12. Jahrhunderts). Vorderseite: Geistliches und 
weltliches Brustbild, zueinander gewandt, dazwischen Krummstab (Kasing Nr . 1) oder Fahne 
(Kasing N r . 2 ) ; gemeinsame R ü c k s e i t e : G e k r ö n t e s Brustbild nach links, die Rechte erhoben, in 
der Linken Lilienzepter haltend. Bürkel , Bilder, S.40f. , 44. 
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m a l s u r k u n d l i c h in E r s c h e i n u n g trat : In i h r e m F r i e d e n s v e r t r a g aus d i e s e m |ahr legten 
B i s c h o f K o n r a d I V . ( 1 2 0 4 - 1 2 2 6 ) u n d H e r z o g L u d w i g I. ( 1 1 8 3 - 1 2 3 0 ) fest: De 
moneta Ratiaponensi statuimus, quod stabilis sit et nulla umquam post eamfiat, sed 
si factum fueril. dux ad consilium et velle episcopi prohibeat et retractet24. H e r z o g 
u n d B i s c h o f w o l l t e n a lso g e m e i n s a m gegen N a c h a h m u n g e n der R e g e n s b u r g e r M ü n z e 
v o r g e h e n . N o c h d e u t l i c h e r ist d ie F o r m u l i e r u n g in der Bestät igung dieses V e r t r a g s 
d u r c h König P h i l i p p : Cum Ratisponensis episcopatus cum ducatu bawarieab imperio 
monetam ... habeat communia .. . 2 5 . D e n B e g i n n der herzogl i ch-b ischöf l i chen 
G e m e i n s c h a f t s m ü n z e m ö c h t e H a h n auf eine der R e i c h s v e r s a m m l u n g e n in Regens-
b u r g v o n 1099, 1 104 o d e r 1 105 d a t i e r e n 2 6 . A b g e s e h e n v o n ge legent l i chen Strei t -
fällen z w i s c h e n den M ü n z h e r r e n , so e t w a 1255/1255 mi t der V e r l e g u n g der her-
z o g l i c h e n Prägung n a c h L a n d s h u t 2 7 , hatte diese F o r m der herzogl i ch-b ischöf l i chen 
G e m e i n s c h a f t s m ü n z e B e s t a n d bis 1409 . als d ie Prägung i n R e g e n s b u r g für h u n d e r t 
Jahre eingestel l t w u r d e 2 8 . 
Im Jahr 1510 b e g a n n die Stadt R e g e n s b u r g d a n n mi t der Prägung v o n S i l b e r - , 1512 
a u c h v o n G o l d m ü n z e n 2 4 . Im Jahr 1 523 b e g a n n a u c h B i s t u m s - A d m i n i s t r a t o r Johann 
III. v o n P f a l z - S i m m e r n w i e d e r m i t Prägungen i m N a m e n des H o c h s t i f t s >ü. 
R e g e n s b u r g w a r a lso v o n der 1. Hälf te des 9. Jahrhunder ts bis z u m B e g i n n des 
1 5. l a h r h u n d e r t s Münzs tä t te . Ihre B e d e u t u n g zeigt s i ch n i c h t n u r i n dieser , seit d e m 
E n d e des 9. l a h r h u n d e r t s u n u n t e r b r o c h e n e n Münzre ihe , s o n d e r n a u c h in d e n s c h o n 
erwähnten Münzrechtsver le ihungen des 10. J a h r h u n d e r t s : K ö n i g O t t o III. gewähr te 
a m 22 . M a i 9 9 6 d e m B i s c h o f G o t t s c h a l k v o n F r e i s i n g , legitimum monetam Radas-
ponensem in loco Frigisinga diclo z u e r r i c h t e n ' ' . N u r sechs Tage später b e k a m E r z -
b i s c h o f H a r t w i g v o n S a l z b u r g a m 2 8 . M a i 9 9 6 die g le iche u n d g l e i c h l a u t e n d e E r l a u b -
nis >:. Sch l i eß l i ch or ient ie r te s i ch a u c h die V e r g a b e der A u g s b u r g e r M ü n z e an die B i -
s c h o f s k i r c h e d u r c h K ö n i g H e i n r i c h I V . a m 7. März 1061 an d e m V o r b i l d R e g e n s b u r g , 
w e n n festgelegt w u r d e , daß in A u g s b u r g aus d e m P f u n d S i l b e r 30 D e n a r e m e h r als 
in R e g e n s b u r g geprägt w e r d e n s o l l t e n ' ' . D i e s e F o r m u l i e r u n g e n ze igen d e u t l i c h , 
daß R e g e n s b u r g i m frühen H o c h m i t t e l a l t e r d ie Hauptmi inzs tä t te des b a y e r i s c h e n 
R a u m e s w a r , e in V o r b i l d , an d e m s i c h eine n e u err ichte te M ü n z s t ä t t e z u o r i e n t i e r e n 
2 4 Monumenta Wittclsbacensia 1, S . 4 - 9 . Nr. 2. § 13. 
" 1205. M B 29. 1, S. 5 2 4 - 5 2 8 . Nr. 582 = B ö h m e r , Reg. Imperii V , 1 .S .35 , Nr . 120. 
2 ( 1 Hahn, Grundlagen, S. 1 12. Z u den Reichsversammlungen in Regensburg siehe P. Schmid, 
Regensburg, S. 3 5 3 - 3 5 8 . 
Buchenau, Landshuter M ü n z e . Kellner. Geschichte, S . 8 2 - 8 4 . Kellner. M ü n z e n , 
S. 13 -16 . 
2 8 Z u r G e m e i n s c h a f t s m ü n z e allgemein siehe auch Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S. 2 7 - 5 5 . 
2 4 Katalog der s tädt ischen P r ä g u n g e n : Beckenbauer, M ü n z e n , und dazu Beckenbauer/ 
Geiger, E r g ä n z u n g e n . 
~>0 Ein brauchbarer Katalog der neuzeitlichen M ü n z e n des Hochstifts fehlt bisher. Einen 
ersten Überbl ick geben Plato. M ü n z = Kabinet, S.200 —216, Leitzmann, M ü n z e n , und 
Kozinowski , M ü n z w e s e n . Völlig unzulängl ich ist Drescher, M ü n z e n ; siehe dazu die Rez. von 
Emmerig. Ein Katalog der M ü n z e n und Medaillen des Hochstifts Regensburg ab dem 16. lahr-
hundert ist zur Zeit im Rahmen der B M K in Vorbereitung. 
M G H D D O III, S.605I'., Nr . 197. Die M ü n z e n : Sellier, M ü n z e n , Nr. 6 4 - 6 6 ; Hahn, 
Moneta Radasponensis, Nr. 1 2 5 - 128. 
5 2 M G H D D O III, S.6I9I'., Nr .208 . Die M ü n z e n : Hahn, Moneta Radasponensis, 
Nr . 8 6 - 1 12. 
>> M G H D D H IV, S. 93 f., Nr. 71. Die Augsburger Prägungen nach Regensburger T y p : H a h n . 
Moneta Radasponensis, Nr. 1 3 0 - 167. 
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hatte . Das b e z o g s i ch nicht n u r a u f M ü n z f u ß u n d S i l b e r g e h a l t , s o n d e r n a u c h a u f das 
A u s s e h e n der M ü n z e n 3 4 . F r e i l i c h w u r d e diese N a c h a h m u n g , d ie zunächst V o r s c h r i f t 
w a r , später v e r b o t e n 
Z u r L o k a l i s i e r u n g der R e g e n s b u r g e r M ü n z s t ä t t e ( n ) 
B i s h e r ist es n icht vol lständig g e l u n g e n , die L a g e der m i t t e l a l t e r l i c h e n Münzstä t te 
o d e r Münzstä t ten in R e g e n s b u r g fes tzuste l len . S c h r a t z 3 b g i n g v o n m e h r e r e n Münz-
stätten aus : D i e könig l iche Münzstä t te , ins 9. Jahrhunder t z u r ü c k g e h e n d , sei in der 
P f a l z , i m B e r e i c h der S t r a ß e A m K ö n i g s h o f gelegen, g e w e s e n 1 7 . E i n e b i schöf l i che 
M ü n z s t ä t t e habe i m 10. J ahrhunder t be i St . E m m e r a m , seit d e m E n d e des 10. Jahr-
h u n d e r t s i m al ten B i s c h o f s h o f g e a r b e i t e t 3 8 . D i e M ü n z s t ä t t e der Herzöge sei in deren 
P f a l z , i m H e r z o g s h o f , heute A l t e r K o r n m a r k t N r . 10, g e w e s e n 3 9 . A m E n d e des 
11. l a h r h u n d e r t s o d e r spätes tens v o r d e r M i t t e des 12. Jahrhunderts sei d a n n w o h l e i n 
g e m e i n s a m e s herzogl i ch-b i schöf l i ches M ü n z g e b ä u d e e inger ichte t w o r d e n , dessen 
P l a t z n icht b e k a n n t sei . 
Bas t ian geht ebenfa l l s a u f diese Frage e i n 4 0 . E r stellt r i c h t i g fest, d a ß häufig v o n der 
M ü n z l a u b e die R e d e ist , e i n e m G e b ä u d e a lso , das L o g g i e n oder o f fene G e w ö l b e 
h a t t e 4 1 . B a s t i a n k a n n w a h r s c h e i n l i c h m a c h e n , daß diese M ü n z l a u b e a m M a r k t , d e m 
h e u t i g e n K o h l e n m a r k t , l ag , u n d m ö c h t e sie i m D o l l i n g e r h a u s , heute Z i e r o l d s p l a t z 3, 
l o k a l i s i e r e n 4 2 , für das 1494 eine L a u b e belegt ist . D i e s e I d e n t i f i z i e r u n g mi t d e m 
D o l l i n g e r h a u s ist für m e i n e Begr i f fe z u gewagt . S i c h e r ist aber w o h l d ie L a g e a m 
K o h l e n m a r k t . 
H i n z u w e i s e n ist i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a u c h a u f die F a m i l i e M ü n z e r (II), d e r e n 
N a m e ursprüngl ich A u f der M ü n z = super Monetam w a r 4 3 . D i e F a m i l i e hatte w o h l i m 
G e b ä u d e der M ü n z e i h r e n W o h n s i t z o d e r hatte i h n e i n m a l dor t gehabt . A u s d e n m i r 
b e k a n n t e n E r w ä h n u n g e n der F a m i l i e ist aber i h r W o h n s i t z n i c h t f e s t z u s t e l l e n . A u s 
der in der F a m i l i e a u f t r e t e n d e n N a m e n s f o r m von der alten Muncz hatte S c h r a t z a u f 
e i n e n W e c h s e l der M ü n z g e b ä u d e s e t w a u m die M i t t e des 1 3. J a h r h u n d e r t s gesch los -
3 4 Hahn, Moneta Radasponensis, S. 2 3 - 2 5 . Gleiches galt auch für die M ü n z s t ä t t e n Nabburg 
(Hahn, N r . 6 5 - 7 7 ) , C h a m (Hahn, N r . 7 8 - 8 1 ) . Neuburg an der Donau (Hahn, N r . 8 2 - 8 5 ) . 
E ichstä t t (Hahn, Nr. 1 13-124) und Passau (Hahn, Nr . 129). 
55 1220 durch Ks. Friedrich II.: Huil lard-Breholles . Historia I. 2. S. 7691'. = M B 30. 1. 
S . 9 4 - 9 6 . Nr .648 = B ö h m e r . Reg. Imperii V . 1, S . 2 5 3 L , Nr. 1115. 
5 6 Schratz, M ü n z s t ä t t e n . A u f Schratz beruht Huber, M ü n z s t ä t t e n . 
3 7 V g l . B A P V . S.92, und Bauer, Regensburg 4 , S. 30f. 
3 8 Heute Unter den Schwibbogen 17; vgl. dazu B A P IV, S. 2 2 4 - 2 2 9 , mit Literaturangaben, 
und Bauer, Regensburg 4 , S.85f. 
3 9 V g l . Bauer, Regensburg 4 , S.48 —51. Paulus vermutet die M ü n z s t ä t t e hier vielleicht im 
„ R ö m e r t u r m " , einem als karolingisch vermuteten Bau: B A P V , S.65. und Paulus, Herzogshof, 
S.38. 
4 U Bastian. Runtingerbuch III. S.280I'. 
4 1 Bastian, Runtingerbuch III, S. 2801.. bei den Nachweisen zu verbessern: Gemeiner , C h r o -
nik II, S. 143 statt 193, und zu e r g ä n z e n : (ca. Mitte 14. (h.), mehrere Prostituierte und Z u h ä l t e r 
werden aus der Stadt verwiesen umb den mort under der Munzlauben. R U B I, S. 73 1. 
4 2 V g l . dazu Bauer, Regensburg 4 , S. 2 4 7 - 2 5 0 , und B A P L S . 101. Strobel e r w ä h n t hier, d a ß 
das G e b ä u d e früher die Adresse S c h m e r b ü h l 2 und 2a hatte. V g l . dazu den am S c h m e r b ü h l 
wohnenden Murttein munsser ( R U B II, Nr. 906, S. 364). 
4 3 Nachweise siehe S. 77 f. mit A n m . 9. 
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s e n . W i e das S iegel der F a m i l i e a u s w e i s t , h i n g sie v e r w a n d t s c h a f t l i e h mi t Haimo 
inier Latinos / in der Walhenstrazze z u s a m m e n , der i n der W a h l e n s t r a ß e w o h n t e 4 4 . 
M a t t h ä u s R u n t i n g e r r i chte te n a c h d e r Ü b e r n a h m e der M ü n z p r ä g u n g a m 1 l . J u l i 
1 3 9 2 o f f e n b a r in s e i n e m H a u s eine neue M ü n z s t ä t t e e i n . S o ist w o h l d e r Sa tz z u ver-
s t e h e n , mi t d e m R u n t i n g e r seine A u f a d d i t i o n der dafür v o n Juli bis N o v e m b e r 1 392 
a u f g e w e n d e t e n U n k o s t e n e in le i te t : /Summa dazj mich der paw in meinem haus 
chost und aller werich zu der munzz.. , 4 5 . V o n 1392 bis 1 398 w a r die M ü n z s c h m i e d e 
a l so i m R u n t i n g e r h a u s , d e m H a u s K e p l e r s t r a ß e 1 4 b , u n t e r g e b r a c h t . Für die le tzte Prä-
g e p e r i o d e v o n 1405 bis 1409 m u ß m a n also w o h l n o c h m a l s mit e iner V e r l e g u n g der 
M ü n z s c h m i e d e r e c h n e n . 
V i e l l e i c h t k a n n m a n v o n d e m in A r b e i t b e f i n d l i c h e n R e g e n s b u r g e r H ä u s e r b u c h 
w e i t e r e Klärung über d ie m i t t e l a l t e r l i c h e n R e g e n s b u r g e r Münzstä t ten e r h o f f e n 4 7 . 
2. Münzerhausgenossenschaften in Deutschland 
D e r F o r s c h u n g s s t a n d 
In e iner R e i h e v o n d e u t s c h e n S tädten des M i t t e l a l t e r s w a r v o m S t a d t h e r r n d ie 
M ü n z p r ä g u n g an eine M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t delegier t . D i e H a u s g e n o s s e n -
schaft w a r eine G r u p p e v o n P e r s o n e n , d ie i m A u f t r a g des M ü n z h e r r n die Münzprä-
g u n g besorgten , d . h . sie v e r w a l t e t e n d ie M ü n z s t ä t t e , beschaf f ten das z u vermün-
z e n d e S i l b e r u n d ü b e r n a h m e n die V o r f i n a n z i e r u n g der z u prägenden M ü n z e n . M i t 
d e m t e c h n i s c h e n V o r g a n g der Prägung selbst hat ten sie meist n i chts m e h r z u t u n . 
In m a n c h e n S tädten w a r e n sie n u r n o c h für münzpol ize i l i che A u f g a b e n w i e 
Fälschungsverfo lgung u n d G e l d w e c h s e l zuständig. 
W i e aus e iner U r k u n d e K ö n i g R u d o l f s v o n H a b s b u r g h e r v o r g e h t , w a r das König-
t u m mi t dieser „Privat is ierung" der M ü n z p r ä g u n g n i c h t e i n v e r s t a n d e n . E r e r m a h n t e 
1283 die ge i s t l i chen u n d w e l t l i c h e n Re ichs fürs ten mi t M ü n z r e c h t , ih re M ü n z e n n a c h 
i h r e n a l ten R e c h t e n u n d G e w o h n h e i t e n , aber n i c h t n a c h d e m W i l l e n consorcium, qui 
vulgariter huesgenoes appellantur. z u prägen ' . 
D i e F o r s c h u n g über d ie d e u t s c h e n M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t e n basiert i n s b e s o n -
dere a u f den A r b e i t e n v o n z w e i W i s s e n s c h a f t l e r n . K a r l T h e o d o r E h e b e r g ver-
öf fent l i chte 1879 eine S t u d i e „Ueber das äl tere deutsche Münzwesen u n d die H a u s g e -
nossenschaf ten besonders in v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r B e z i e h u n g " 2 , deren zentra les 
III. K a p i t e l über d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n seine j u r i s t i s c h e D i s s e r t a t i o n an der U n i -
versität S t r a ß b u r g d a r s t e l l t e 5 . E h e b e r g v e r s u c h t e , e inen G e s a m t ü b e r b l i c k über 
die H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n i n D e u t s c h l a n d z u geben , besonders interess ierte i h n 
4 4 Siehe S. 87. 
4 5 Bastian, Runtingerbuch II, S.248f. , N r . 3 . 
4 6 V g l . dazu Boll , Baugeschichte, Boll, Runtingerhaus, und Bauer, Regensburg 4 , S.214 
bis 21 7, die keine M ü n z s c h m i e d e e r w ä h n e n . 
4 7 V g l . S.95 mit A n m . 1. 
1 1283 II 13. M G H C o n s t . 3, S. 333, Nr. 348 = B ö h m e r , Reg. Imperi iVI , 1,S. 386, Nr. 1761 
= [esse, Quellenbuch, S. 205, Nr. 333 = Zeit Rudolfs von Habsburg, S.291, Nr .405 . 
2 Eheberg. M ü n z w e s e n . 
5 Eheberg, M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t e n . 
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aber die H a u s g e n o s s e n s c h a f t der Stadt S t r a ß b u r g . Im A n h a n g z u seiner A r b e i t 
d r u c k t e er elf A k t e n s t ü c k e aus d e m S t r a ß b u r g e r S t a d t a r c h i v , d ie s i c h a u f d ie dor t ige 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t b e z i e h e n 4 . 
1930 g laubte W i l h e l m lesse, „eine Z u s a m m e n f a s s u n g des ... zers t reuten M a t e r i a l s 
(, die) seit Ehebergs g r u n d l e g e n d e r A r b e i t . . . n icht m e h r v e r s u c h t w o r d e n (ist) , . . . 
dürfte heute mögl ich u n d a m Platze se in , o b w o h l n o c h ke ineswegs v o n a l len H a u s -
genossen-S tädten b e f r i e d i g e n d e l o k a l e U n t e r s u c h u n g e n v o r l i e g e n " 5 , lesses bis in 
D e t a i l s gehender Ü b e r b l i c k gil t bis heute u n d z w a r a u c h d e s h a l b , w e i l d i e v o n i h m 
geforder ten l o k a l e n U n t e r s u c h u n g e n bis heute n u r w e n i g m e h r g e w o r d e n s i n d . 
E i n i g e neuere A r b e i t e n z u e i n z e l n e n H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n seien h ier k u r z 
genannt . Z u Speyer s i n d z w e i T i t e l e r s c h i e n e n , die den W i s s e n s s t a n d lesses ergänzen. 
Bereits 1931 veröf fent l i chte G e o r g W a g n e r eine A r b e i t über „ M ü n z w e s e n u n d H a u s -
genossen in S p e y e r " 0 . Erst v o r w e n i g e n (ahren g i n g E r n s t V o l l m e r in e iner A r b e i t 
über die Stadt Speyer i m M i t t e l a l t e r 7 a u c h a u f d ie H a u s g e n o s s e n u n d i h r Verhä l tn is 
z u den Z ü n f t e n u n d z u r S tadtherrschaf t e i n . M i t d e m M a i n z e r M ü n z w e s e n u n d der 
d o r t i g e n H a u s g e n o s s e n s c h a f t beschäf t igt s i ch d ie D i s s e r t a t i o n v o n H e i n z L a u b e n -
stein v o n 1 9 5 5 s . Im A n h a n g br ingt L a u b e n s t e i n den Text v o n zwöl f U r k u n d e n u n d 
eines H a u s g e n o s s e n w e i s t u m s v o n 1 3 6 5 9 . E i n e Z u s a m m e n f a s s u n g des M a t e r i a l s über 
die S t r a ß b u r g e r M ü n z e r h a u s g e n o s s e n erarbei tete W o l f g a n g K i l l e r m a n n l ü . D i e s e 
A r b e i t enthält a u c h e ine a l p h a b e t i s c h e L i s t e a l ler i n d e n d o r t i g e n , u m f a n g r e i c h e n M i t -
g l i eder l i s ten g e n a n n t e n P e r s o n e n 1 ' . 
Z w e i K o n g r e s s e i n den 1970er |ahren b z w . die aus i h n e n r e s u l t i e r e n d e n S a m m e l -
b ä n d e b r a c h t e n Bei t räge z u r Ministcr ia l i tät i n W o r m s , Speyer u n d a u c h M a i n z , die 
w i c h t i g e H i n w e i s e z u den j e w e i l i g e n M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t e n b z w . M ü n z e r n ent-
ha l ten 1 2 . Z u l e t z t gab W e i l l e r e inen Ü b e r b l i c k ü b e r die H a u s g e n o s s e n s c h a f t i n T r i e r r > . 
D i e g e m e i n s a m e n M e r k m a l e 
D i e B e z e i c h n u n g M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t - i n e iner R e g e n s b u r g e r U r k u n d e 
v o n 1272 ist d ie R e d e v o n monetarios Ratisponenses, qui ius habent, quod vulgariter 
hauzgcnozschafl dicituru - k o m m t w o h l v o n der g e m e i n s a m e n A r b e i t i m H a u s 
der M ü n z e 1 5 . D i e S tädte , in d e n e n H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n n a c h g e w i e s e n w u r d e n , 
s i n d f o l g e n d e : A u g s b u r g , B a m b e r g , Base l , E r f u r t , G o s l a r , G r a z l b , K ö l n , K r e m s 1 6 , 
4 F.heberg. M ü n z w e s e n . S. 184 -208 . 
5 lesse. M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S.47 (SA S. 1); siehe auch die Rez. von Fröl ich , die beson-
ders auf die Goslarer Münzergi lde eingeht. 
B Wagner, M ü n z w e s e n ; siehe dazu die Rez. von Fröl ich . 
7 Vol lmer , Reichsstadt, S. 1 8 4 - 191. 
8 Laubenstein, Entwicklung. 
4 Laubenstein, Entwicklung, III. Teil nach S.98. 
1 0 Kil lermann, M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t . 
1 1 Kil lcrmann, M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , S . 8 6 - 125. 
1 2 Vol lmer . Ministeriali tät , Metz, Ministcr ial i tät , Falck. Ministcr ia l i tä t . Z o t z . Herrschaft. 
1 5 Weiller, M ü n z e n , I, l . S . 8 1 - 8 3 . 
1 4 U 1 von 1272 XI 21. V g l . auch die Formulierung in der Urkunde Kg. Rudolfs von 1283 II 
1 3. oben S. I 5. 
1 5 lesse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n . S . 6 5 - 6 6 (SA S. 1 7 - 2 0 ) . Ebenso auch schon M ü n c h , Diss. , 
S. 3, A n n i * . 
1 6 Die Hausgenossenschaften von Graz und Krems sind erst im 15. lahrhundert nach-
gewiesen. 
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M a i n z , Ö h r i n g e n , Passau , R e g e n s b u r g , Speyer , S t r a ß b u r g , T r i e r , W e i ß e n b u r g i m 
E l s a ß . W i e n u n d W o r m s l 7 . M i t A u s n a h m e der dre i h e r z o g l i c h e n Münzs tä t ten G r a z , 
K r e m s u n d W i e n , der königl ichen M ü n z e G o s l a r , der grä f l i ch -hohenlohischen Münz-
stät te Ö h r i n g e n u n d der A b t e i m ü n z e W e i ß e n b u r g hande l te es s i ch bei a l l en übrigen 
S t ä d t e n u m Bischofss tädte . D a s zeigt , daß H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n eine typische 
E r s c h e i n u n g b i schöf l i cher S t ä d t e w a r e n . 
D i e M i t g l i e d e r z a h l e n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n s c h w a n k t e n b e t r ä c h t l i c h : D i e 
ger ings te Z a h l w a r in W e i ß e n b u r g mi t s ieben P e r s o n e n festgelegt. Völ l ig aus d e m üb-
l i c h e n R a h m e n v o n ca. 10 bis 30 P e r s o n e n f ie l S t r a ß b u r g mi t e iner S p i t z e n z a h l v o n 4 4 0 
P e r s o n e n i m (ahr 1 2 8 3 ' 8 . G e m e i n s a m e s K e n n z e i c h e n der m e i s t e n H a u s g e n o s s e n -
s c h a f t e n w a r e in M ü n z m e i s t e r o d e r M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t , der an i h r e r 
S p i t z e s t a n d . E i n w i c h t i g e s typisches R e c h t der H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n w a r das der 
S e l b s t e r g ä n z u n g d u r c h W a h l , V e r e r b u n g o d e r K a u f . N u r i n w e n i g e n S tädten b l i e b 
d e m M ü n z h e r r n e in ger inger E inf luß a u f d ie Z u s a m m e n s e t z u n g der H a u s g e n o s s e n -
schaft e r h a l t e n . 
D i e P f l i c h t e n oder Zuständigke i ten der H a u s g e n o s s e n w a r e n k e i n e s w e g s so e in -
h e i t l i c h , w i e m a n v i e l l e i c h t a n n e h m e n k ö n n t e . Selbst die Zuständigke i t für d ie M ü n z -
prägung w a r n icht in a l l en S tädten gegeben. S o beteuerten die B a m b e r g e r H a u s g e n o s -
sen 1375 ausdrückl ich , i h n e n würde die alte S teuer f re ihe i t z u s t e h e n , da sie w e d e r 
M ü n z p r ä g u n g n o c h W e c h s e l b e t r e i b e n w ü r d e n 1 9 . T y p i s c h e Tät igke i ten w a r e n der 
G e l d w e c h s e l u n d der E d e l m e t a l l h a n d e l - diese Bere iche w a r e n meist M o n o p o l e der 
H a u s g e n o s s e n - u n d münzpol ize i l i che A u f g a b e n , w i e i n s b e s o n d e r e natürl ich die 
V e r f o l g u n g v o n M ü n z f ä l s c h e r n . O f t w a r e n die H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n a u c h i n ver-
sch ieden d e u t l i c h e r Ausprägung als G e r i c h t für M ü n z - u n d W e c h s e l a n g e l e g e n h e i t e n 
zuständig. D a s k o n n t e v o n der R o l l e des Anklägers v o r d e m zuständigen G e r i c h t b is 
z u r Zuständigkei t der H a u s g e n o s s e n s c h a f t selbst als G e r i c h t i n M ü n z a n g e l e g e n h e i -
ten r e i c h e n . D a m i t h i n g a u c h die in m a n c h e n S tädten bezeugte Immuni tä t des M ü n z -
gebäudes z u s a m m e n . E i n e B a m b e r g e r Spezial i tät w a r w i e d e r u m die B e t e i l i g u n g der 
H a u s g e n o s s e n an der F e s t l e g u n g v o n M a ß e n u n d G e w i c h t e n i n der S tadt B a m b e r g 2 0 . 
A m E n d e dieses k u r z e n u n d g a n z a l l g e m e i n e n Ü b e r b l i c k s ü b e r die M ü n z e r h a u s -
genossenschaf ten sol l d ie D e f i n i t i o n v o n [esse stehen, d ie es d a n n a m B e i s p i e l der 
R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t z u überprüfen g i l t : „Die d e u t s c h e n H a u s g e n o s s e n 
zunächst e rsche inen als eine p r i v i l e g i e r t e u n d s ich selbst e rgänzende G e n o s s e n s c h a f t , 
die v o m Münzherrn mit b e s t i m m t e n öf fent l i ch-recht l i chen F u n k t i o n e n betraut s i n d 
u n d deren H a u p t a u f g a b e die H a n d h a b u n g des Münz- u n d G e l d v e r k e h r s w a r . I n d e m 
die H a u s g e n o s s e n als w o h l h a b e n d e u n d aus d e n K r e i s e n des k a u f m ä n n i s c h e n P a t r i -
ziats s i ch ergänzende Bürger i m Z u s a m m e n h a n g mi t der M ü n z e die Prägungen des 
Münzherrn f i n a n z i e r t e n , das Prägemater ia l beschaf f ten u n d d e n W e c h s e l ausübten , 
w u r d e n sie in den Z e i t e n e iner s i ch kräft ig e n t w i c k e l n d e n s tädt ischen G e l d w i r t s c h a f t 
z u einer w i r t s c h a f t l i c h u n d s o z i a l e in f lußre ichen G r u p p e . I n d e m sie w e i t e r ihre R e c h t e 
i m m e r m e h r b e t o n e n als ihre P f l i c h t e n u n d den ursprüngl ichen Z u s a m m e n h a n g mi t 
1 7 lesse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S. 57 (SA S. 11). 
1 8 Killermann, M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , S. 144— 150. 
1 9 Urkunde von 1375 IV 26, Kopie in BSB, Muntzmeister, Liber, fol. 3 9 v - 4 0 r . Eine A b -
schritt dieser Handschrift verdanke ich loachim Stollhoff. Z u r Bamberger Hausgenossenschaft 
(unter Verwendung dieser Handschrift) siehe: Schweitzer, Hausgenossen. 
2 0 BSB, Muntzmeister, Liber, fol. l u v . F ü r die Eichung von Waagen und Gewichten waren 
die Mainzer Hausgenossen zuständig . Laubenstein, Entwicklung, S. 82 und Anhang, Nr . 7, § 12. 
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d e m A m t der M ü n z e r fast völlig v e r l i e r e n , w e r d e n sie z u e iner G e l d a r i s t o k r a t i e u n d 
z u m i t t e l a l t e r l i c h e n B a n k i e r s , z u einer E r w e r b s g e n o s s e n s c h a f t , der außerdem e i n 
starker zünf t ler i scher E i n s c h l a g n i c h t f e h l t " 2 1 . 
3. Die Regensburger Münzerhausgenossenschaft 
D e r F o r s c h u n g s s t a n d 
G e o r g G o t t l i e b P l a t o 1 . der V e r f a s s e r des ersten K a t a l o g s der n e u z e i t l i c h e n Regens-
burger Münzen u n d M e d a i l l e n 2 , w a r a u c h der erste, der das M a t e r i a l über die Flaus-
genossenschaf t der M ü n z e r z u R e g e n s b u r g s a m m e l t e u n d a u s w e r t e t e 3 . In e i n e m 
M a n u s k r i p t v o n 1 7 7 4 4 , in d e m P l a t o e inen Ü b e r b l i c k über das m i t t e l a l t e r l i c h e Münz-
w e s e n R e g e n s b u r g s g a b . hande l te er i n § 9 „Von den R e g e n s b u r g i s c h e n Müntzern 
o d e r H a u s g e n o s s e n " u n d i m A n h a n g l istete P l a t o 59 U r k u n d e n auf , a u f denen seine 
D a r s t e l l u n g beruhte . H i e r ist berei ts e in G r o ß t e i l der für die G e s c h i c h t e der Regens-
b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t w i c h t i g e n U r k u n d e n z u s a m m e n g e s t e l l t 3 . 
D e r nächs te H i s t o r i k e r , der s i ch d a n n i m 19. Jahrhunder t mi t d e m m i t t e l a l t e r l i c h e n 
M ü n z w e s e n R e g e n s b u r g s beschäf t ig te , w a r K a r l A u g u s t M u f f a t . b E r b e s c h r i e b die 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t als eine K o r p o r a t i o n v o n bürger l i chen G e s c h l e c h t e r n , d ie aus 
d e m S t a n d der Fre ien h e r v o r g e g a n g e n seien u n d i h r A m t als L e h e n besessen h ä t t e n 1 . 
A u f g r u n d der w e s e n t l i c h e n U r k u n d e n stellte M u f f a t d ie G e s c h i c h t e der H a u s g e n o s -
senschaft , ih re R e c h t e g e g e n ü b e r d e n M ü n z h e r r e n u n d das E n d e i h r e r Tät igkei t d a r 8 . 
A l s Be i lage z u seiner A r b e i t d r u c k t e M u f f a t d ie Verrichtigung von der Münz, e i n e n 
T e x t , in d e m V o r s c h r i f t e n der M ü n z m e i s t e r für d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t über d ie 
Prüfung neuer P f e n n i g e u n d andere R e g e l u n g e n z u s a m m e n g e s t e l l t s i n d 9 . D i e s e w i c h -
tige Q u e l l e , deren A b s c h r i f t e t w a in die Jahre 1428 bis 1442 fällt, d ie aber in der er-
2 1 Jessc, M ü n z e r - H a u s g c n o s s e n , S. 48 (SA S. 2). 
1 Georg G ö t t l i c h W i l d , am 22. Mai 1710 in Regensburg geboren, wurde 1724 von Heinrich 
]ohann Plato adoptiert und nannte sich deshalb ab 1726 fast nur noch G . G . Plato. Nach a u s w ä r -
tigen Studien kehrte Plato 1736 oder 1737 nach Regensburg z u r ü c k und wurde hier Stadt-
gerichtsassessor, 1 742 r e i c h s s t ä d t i s c h c r Syndicus und Registratur, 1 743 a u ß e r d e m s tädt ischer 
Kanzleidirektor. 1 760 wurde er Mitglied der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Pluto 
starb in Regensburg am 8. September 1777. Z u G . G . Plato siehe besonders Schratz, Plato-Wild. 
Riezler. Plato, a u ß e r d e m D ß A . Fiche 964, Nr. 3 - 1 0 . Z u Plato als Mitglied der bayerischen 
Akademie der Wissenschaften: Kraus, Forschung, S. 89f. 
2 Plato, M ü n z = Kabinet, Regensburg 1 769, 2. Auflage 1779. 3. Auflage 1799, N D der 2. Auf-
lage Berlin 1921. Die Angabe der drei Auflagen nach Baader, Lexikon 1 (zitiert nach D B A , 
Fiche 964, Nr . 9), und wohl ihm folgend Schratz, Plato-Wild, S. 330f. Ein Nachweis für Exem-
plare der 1. und 3. Auflage ist mir bisher nicht gelungen. Die Ausgabe von 1 779 bezeichnet sich 
selbst nicht als 2. Auflage. 
3 M ü n c h , Diss. . e r w ä h n t die Regenburgcr Hausgenossenschaft nicht. 
4 S A R , Plato, Nachricht. 
5 S A R . Plato, Nachricht, S. 62 — 69 und ein lose heiligender Bogen Papier. 
" Muffat , Bei t räge , S. 2 1 8 - 2 2 6 ( S A S . 1 8 - 2 6 ) . Z u K . A . Muffat siehe Oefele, Muffat . 
7 Muffat, Bei t räge , S. 218 f. ( S A S . 18 f.). 
8 Muffat, Bei t räge , S. 2 1 8 - 2 2 6 (SA S. 1 8 - 2 6 ) . 
4 Muffat, Bei t räge , S. 2 6 6 - 2 6 9 (SA S. 6 6 - 6 9 ) . 
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h a l t e n e n F a s s u n g u m 1 3 1 0 z u dat ie ren i s t l 0 , w a r bis z u m D r u c k d u r c h M u f f a t unb e -
k a n n t u n d b l i e b in der F o r s c h u n g a u c h w e i t e r h i n w e i t g e h e n d unbeachte t . 
D e r v o n 1878 bis 1891 in R e g e n s b u r g lebende R e g i e r u n g s r e g i s t r a t o r W i l h e l m 
S c h r a t z 1 ' , e in überaus f le ißiger E r f o r s c h e r der R e g e n s b u r g e r R e g i o n a l g e s c h i c h t e u n d 
S a m m l e r v o n R e g e n s b u r g e r Münzen u n d M e d a i l l e n , veröf fent l ichte 1882 u n d 1884 
Reges ten z u r R e g e n s b u r g e r M ü n z g e s c h i c h t e 1 2 . A u ß e r d e m ließ er als A n h a n g seines 
K a t a l o g s der R e g e n s b u r g e r R a t s z e i c h e n d ie U r k u n d e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o m 
14. A u g u s t 1345 ( U 27) m i t der e r s t m a l i g e n A b b i l d u n g des Siegels der M ü n z e r h a u s -
genossen d r u c k e n n . E i n e s c h r i f t l i c h e A b h a n d l u n g v o n S c h r a t z über d ie G e s c h i c h t e 
der H a u s g e n o s s e n s c h a f t g ibt es n i c h t . 
1926 beschäf t ig te s i ch K a r l S p e r l in seiner Erlanget- D i s s e r t a t i o n mi t der m i t t e l -
a l t e r l i c h e n R e g e n s b u r g e r M ü n z g e s c h i c h t e u n d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t 1 4 . S p e r l 
stel l te aus den w i c h t i g s t e n U r k u n d e n die G e s c h i c h t e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t z u s a m -
m e n u n d gab e i n e n Ü b e r b l i c k über d ie M ü n z t e c h n i k der d a m a l i g e n Z e i t . I m A n h a n g 
d r u c k t e S p e r l e ine unvol ls tändige L i s t e v o n Münzmeis te rn u n d M e i s t e r n der H a u s -
genossenschaf t u n d fünf w i c h t i g e U r k u n d e n 1 5 . 
D i e M ü n c h n e r D i s s e r t a t i o n v o n Ber ta R i t s c h e r v o n 1974 über die R e g e n s b u r g e r 
R a t s v e r f a s s u n g interess ier te s i ch i n erster L i n i e für d e n Einf luß der Stadt auf die 
M ü n z p r ä g u n g ' 6 . D i e s e A r b e i t enthäl t a u c h z w e i n i c h t g a n z vol ls tändige L i s t e n der 
M ü n z m e i s t e r u n d der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n u n d M ü n z r ä t e 1 7 . 
E i n e M ü n c h n e r Z u l a s s u n g s a r b e i t v o n 1975 b e h a n d e l t e das m i t t e l a l t e r l i c h e 
R e g e n s b u r g e r M ü n z w e s e n u n d gab a u f w e n i g e n Se i ten e i n e n Ü b e r b l i c k über d ie 
M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t 1 8 . 
D i e Q u e l l e n 
D i e w i c h t i g s t e Q u e l l e für d ie G e s c h i c h t e der R e g e n s b u r g e r M ü n z e r h a u s g e n o s s e n -
schaft ist eine R e i h e v o n fast 7 0 U r k u n d e n u n d A k t e n s t ü c k e n , die i n i r g e n d e i n e r 
W e i s e A u s k u n f t über d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t g e b e n 1 9 . D i e s e U r k u n d e n ver te i l en 
s i c h auf fo lgende G r u p p e n : 
— P r i v i l e g i e n der M ü n z h e r r e n , in d e n e n die R e c h t e u n d P f l i c h t e n der H a u s g e n o s s e n 
festgelegt o d e r bestät igt w e r d e n , 
1 0 Z u Datierung von Text und Abschritt siehe A n h a n g L S . 95, 102. 
1 1 Z u W . Schratz (geboren am 28.9. 1841, gestorben am 22.11. 1891) siehe die Nachrufe 
von Kuli , N . N . und Renz. Schratz' M ü n z s a m m l u n g gelangte größtente i l s in das C N M . V g l . 
dazu N . N . , ISammlungl, und Helbing, Auctions-Catalog. Sein schriftlicher N a c h l a ß befindet 
sich zum g r ö ß t e n Teil im Archiv des H V O , einiges gelangte in das Archiv des G N M . 
1 2 Schratz, Regesten; Schratz, Urkunden. 
Schratz, Rathszeichen, S. 2 4 6 - 2 4 8 , Tf . (20). 
1 4 Sperl, M ü n z g e s c h i c h t c , S. 4 2 - 6 9 . 
1 5 Sperl, M ü n z g e s c h i c h t c . S. 7 0 - 7 6 . Die Urkunden sind U 1 , 4, 10, 16, 27; Vorlage war 
jewei.s der Druck im R U B I. 
1 6 Ritscher, Entwicklung III, S. 5 5 - 6 0 . 
1 7 Die Listen enthalten leider eine Reihe von Ungenauigkciten und Druckfehlern. 
1 8 Stoiber, M ü n z p r o d u z e n t e n , zur Hausgenossenschaft S. 5 3 - 5 7 . 
1 9 Siehe Anhang 2 und 3. Die Hausgenossen der M ü n z e dürfen nicht mit den am Gericht täti-
gen Hausgenossen, den Gerichtsbeisitzern, verwechselt werden. Z u diesen siehe Klebel, Lan-
deshiheit, S. 39, und Ritscher, Entwicklung III, S. 3 5 - 4 6 . 
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- sonst ige U r k u n d e n , die das Verhä l tn is der M ü n z h e r r e n z u den Münzern be t re f fen : 
E r m ä c h t i g u n g e n z u r Prägung, Bestät igung neuer H a u s g e n o s s e n , A b r e c h -
n u n g e n etc., 
- U r k u n d e n , die das Verhä l tn is der Stadt z u den H a u s g e n o s s e n be t re f fen . 
- U r k u n d e n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t selbst über in terne A n g e l e g e n h e i t e n , 
- U r k u n d e n über V e r k a u f , V e r e r b u n g , V e r p f ä n d u n g o d e r A u f g a b e eines Münz-
amts , 
- sonst ige U r k u n d e n , in denen M ü n z m e i s t e r od e r E lausgenossen mi t i h r e m T i t e l 
auf t re ten , 
- sonst ige Q u e l l e n w i e U r b a r e u n d R e c h n u n g s b ü c h e r . 
E i n G r o ß t e i l dieser Q u e l l e n ist als O r i g i n a l u r k u n d e n ü b e r l i e f e r t 2 0 . D a n e b e n spie-
l e n aber a u c h H a n d s c h r i f t e n - B ä n d e eine w i c h t i g e R o l l e , d ie A b s c h r i f t e n v o n U r k u n -
den u n d Or ig ina le in t räge entha l ten . E r w ä h n e n m ö c h t e i c h h ier das S t a d t b u c h 1 2 1 , das 
s c h w a r z e S t a d t b u c h 2 2 u n d das gelbe S t a d t b u c h 2 5 . 
Besonders ist h ier a u ß e r d e m a u f eine H a n d s c h r i f t v o n n u r n e u n Blät tern h i n z u w e i -
s e n 2 4 . Dieses „Fragment eines C o p i a l b u c h s betr . die m ü n z r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n 
i n R e g e n s b u r g 1395 — 1 4 0 6 " enthäl t A b s c h r i f t e n v o n v i e r z e h n , das M ü n z w e s e n 
b e t r e f f e n d e n A k t e n s t ü c k e n aus den jähren 1385 bis 1406 . A m A n f a n g steht eine 
K o s t e n b e r e c h n u n g Nürnbergs z u r M ü n z p r ä g u n g v o n 1 3 8 5 2 5 . D e r we i te re Inhalt 
b r i n g t 1 3 U r k u n d e n z u m R e g e n s b u r g e r M ü n z w e s e n v o n 1 395 bis 1 4 0 6 2 " . 
E i n e sehr w i c h t i g e u n d b i s h e r k a u m beachtete Q u e l l e ist d a r ü b e r h i n a u s die bereits 
e r w ä h n t e Verrichtigung von der Münz v o n e t w a 13 1 0 2 7 . D i e s e r Text enthäl t e ine 
Fülle v o n V o r s c h r i f t e n , d ie bei der Prüfung neuer P fennige , bei der Fä lschungsver fo l -
g u n g , b e i m W e c h s e l u n d bei der B e z a h l u n g der M ü n z a r b e i t e r z u b e a c h t e n w a r e n . 
Für die M ü n z p r ä g u n g a m E n d e des 14. Jahrhunder ts ist das R u n t i n g e r b u c h 2 8 , das 
G e s c h ä f t s b u c h v o n W i l h e l m u n d M a t t h ä u s R u n t i n g e r . e ine b e d e u t e n d e Q u e l l e , d u r c h 
die diese w e n i g e n Jahre der M ü n z p r ä g u n g u n t e r M a t t h ä u s R u n t i n g e r e iner der a m 
besten d o k u m e n t i e r t e n A b s c h n i t t e der m i t t e l a l t e r l i c h e n R e g e n s b u r g e r M ü n z p r ä g u n g 
s i n d . 
2 U Fast durchwegs im B a v H S t A . ebenso wie die im folgenden e r w ä h n t e n l.iteralien. 
2 1 B a v H S t A . R L Rgbg. 371; siehe dazu R U B I, S. IV. 
2 2 B a v H S t A , R L Rgbg. 296; siehe dazu R U B 1, S. V - V I I . 
2 5 B a v H S t A , R L Rgbg. 297; siehe dazu R U B II, S. IX. 
2 4 BavHStA, R L Rgbg. 298 1 -,, f rüher in Gemeiners N a c h l a ß . 
2 5 Fol . lr—2v. Gedruckt unter Verwendung dieser Handschrift in Reichstagsakten I. 
S . 4 8 7 - 4 9 0 . Nr . 264. 
2 6 In dieser Reihenfolge; 1395 X 31 = Monumenta Wittelsbacensia 2, Nr . 378 (fol. 3i—4r, 
vgl. S.67, A n m . 43); dasselbe, leicht v e r ä n d e r t e Fassung für Ingolstadt, ungedruckt (fol. 
4 v - 5 v ) ; ca. 1396 I 7, Bekanntmachung von Bastian, Runtingerbuch III. N r . B 38 für S t ä d t e und 
M ä r k t e , ungedruckt (fol. 5 v - 6 r ) ; 1396 I 7 = Bastian, Runtingerbuch III. N r . B 58 (fol. 6r); 
1396 I 5 = Bastian, Runtingerbuch III. Nr. B 56 (fol. 6 v - 7 r ) ; U 59 (fol. 7r); U 58 (fol. 7r); U 
61 (fol. 7v); U 62 (fol. 7v); U 67 (fol. 8r); 1405 XII 31 = Bastian, Runtingerbuch III. Nr . B 55 
(fol. 8v); 1406V 15 = Bastian, Runtingerbuch III, Nr. B 57 (fol. 9r); 1406 VIII 14 = Gemeiner . 
Chronik II, S. 367f.(fol. 9r). 
2 7 Text und n ä h e r e Angaben zur Über l ie ferung und Datierung im A n h a n g 1. 
2 8 S A R , Hist. II, 1; zur Literatur zum Runtingerbuch siehe A n h a n g 4 , S. 142. 
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E r z ä h l e n d e Q u e l l e n , w i e z . B . C h r o n i k e n , die für die m i t t e l a l t e r l i c h e M ü n z -
g e s c h i c h t c Regensburgs w i c h t i g e Bei t räge l i e f e r n , spie len für die G e s c h i c h t e der 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t ke ine R o l l e . Ich k e n n e ke ine E r w ä h n u n g der H a u s g e n o s s e n -
schaft in e iner s o l c h e n Q u e l l e 2 9 . 
D i e G e s c h i c h t e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t i m Ü b e r b l i c k 
U m den z e i t l i c h e n R a h m e n für die f o l g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n a b z u s t e c k e n , 
sol l h i e r e in c h r o n o l o g i s c h e r Ü b e r b l i c k über die G e s c h i c h t e der H a u s g e n o s s e n -
schaft gegeben w e r d e n , w i e sie v o n der e rwähnten U r k u n d e n r e i h e w i d e r g e s p i e g e l t 
w i r d . 
1272 bestät igten B i s c h o f L e o T h u n d o r f e r u n d H e r z o g H e i n r i c h X I I I . m i t dre i T a g e n 
A b s t a n d den H a u s g e n o s s e n der M ü n z e z u R e g e n s b u r g ihre Rechte ( U 1, 2) . 
1281 w u r d e ein s c h o n lange s c h w e l e n d e r Strei t i n R e g e n s b u r g z w i s c h e n den R i t t e r n , 
M ü n z e r n u n d B r a u e r n einersei ts u n d d e n Bürgern u n d K a u f l e u t e n andererse i ts 
b e i g e l e g t 3 0 . Sechs S c h i e d s l e u t e h a n d e l t e n auf A n r e g u n g K ö n i g R u d o l f s , der 
s i ch i m |uni/|uli 1281 in R e g e n s b u r g a u f h i e l t 3 1 , e inen V e r g l e i c h aus, der v o n 
Bürgermeis te r H e r m a n n v o n L i c h t e n b e r g u n d v o m Rat b e u r k u n d e t w u r d e 
( U 3 ) . 
u m 1285/86 (?) e n t s t a n d ein Streit z w i s c h e n den Münzherren u n d den Bürgern . 
D a r a u f h i n beschlossen B i s c h o f H e i n r i c h II. u n d H e r z o g H e i n r i c h X I I I . , d ie 
M ü n z p r ä g u n g n a c h W ö r t h b z w . n a c h S t r a u b i n g z u ver legen ( U 4 ) 3 2 . Z u r A u s -
führung dieses Beschlusses k a m es w a h r s c h e i n l i c h n i c h t . 
1286 er l ieß d i e S tadt V o r s c h r i f t e n für d ie M ü n z e r ( U 6 ) . 
1287 s c h l o ß H e r z o g H e i n r i c h X I I I . mit der Stadt e inen V e r t r a g , i n R e g e n s b u r g 
w e i t e r h i n unverändert z u prägen, wenigs tens solange B i s c h o f H e i n r i c h i m A m t 
sei ( U 7 , 8) . 
1 295 bestät igten B i s c h o f H e i n r i c h II. u n d H e r z o g O t t o III. den H a u s g e n o s s e n w i e d e r 
ihre Rechte ( U 9 , l ü ) . 
1501/ 1 507 e twa e n t s t a n d ein h e r z o g l i c h e s U r b a r , in d e m V o r s c h r i f t e n über d ie Mün-
zer aufgeführt w u r d e n ( U l i ) . 
131b regel le die H a u s g e n o s s e n s c h a f t in e iner U r k u n d e in terne A n g e l e g e n h e i t e n w i e 
G e w i n n v e r t e i l u n g etc. ( U 16). 
1318 n a h m e n die H a u s g e n o s s e n neue M i t g l i e d e r a u f ( U 17). 
1322 nannte l o h a n n M a x e i d in e iner S c h u l d u r k u n d e über 4 2 Ib., die i h m G u m p r e c h t 
II. G u m p r e c h t ge l i ehen hatte , sein M ü n z a m t als S i c h e r h e i t . D i e A n g e l e g e n h e i t 
w u r d e v o n sechs w e i t e r e n H a u s g e n o s s e n besiegelt ( U 18). 
2 9 Zur mittelalterlichen Geschichtsschreibung als Quelle der Numismatik im allgemeinen 
siehe Nicklis. Probleme. 
3 0 Vgl . auch R U B I .Nr . 105, 117. 
3 1 P. Schmid. Regensburg, S. 4 0 2 - 4 0 5 . 
3 2 Z u Straubing vgl. S. 50, A n m . 19, und S. 61, A n m . 26; zu W ö r t h an der D o n a u , vgl. S. 50, 
A n m . 18. 
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1323 bestät igte d ie Stadt den Münzern i h r M o n o p o l a u f S i l b c r h a n d e l u n d G e l d -
w e c h s e l ( U 19). 
1 326 ist eine B ü r g e r b e r a t u n g über e inen M ünze r - B r ie f , a lso eine U r k u n d e , die die 
M ü n z e r betraf , bezeugt . Ü b e r den Inhalt ist n i chts b e k a n n t ( U 2 0 ) . 
1 331 bestät igten d ie Herzöge H e i n r i c h X I V . , H e i n r i c h X V . u n d O t t o I V . , daß der 
W e c h s e l z u R e g e n s b u r g wei tere 10 Jahre bestehen sol le ( U 21 - 2 3). 
1339 bestät igte H e r z o g H e i n r i c h X I V . i n z w e i U r k u n d e n v o m gle i chen T a g die 
R e c h t e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d fünf n e u a u f g e n o m m e n e M i t g l i e d e r 
( U 24 , 2 5 ) . Ü b e r d ie A u f n a h m e L e u t w e i n s a u f T u n a w , des S c h w a g e r s v o n 
S t e p h a n T h u n d o r f e r , stellte dieser i m g l e i c h e n Jahr eine eigene U r k u n d e aus 
( U 2 6 ) . 
1 345 regelte d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t in e iner U r k u n d e m i t N e n n u n g a l ler M i t g l i e d e r 
z a h l r e i c h e Fragen über V e r e r b u n g u n d O r g a n i s a t i o n des M ü n z a m t s ( U 2 7 ) . 
1353 bestät igten w i e d e r H e r z o g A l b r e c h t 1., mi t E invers tändnis seines B r u d e r s , 
H e r z o g W i l h e l m s 1., u n d B i s c h o f F r i e d r i c h s I. -die R e c h t e der H a u s g e n o s s e n -
schaft ( U 28 , 2 9 ) . Im g l e i c h e n |ahr forder te H e r z o g A l b r e c h t 1. mit E i n v e r -
s tändnis B i s c h o f F r i e d r i c h s I. d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t auf , d ie M ü n z e z u er-
n e u e r n ( U 30) . 
1355 e rmächt ig ten be ide Fürsten u n d H e r z o g S t e p h a n II. die H a u s g e n o s s e n , die 
M ü n z e bis 1358 z u meren» ( U 3 1 - 3 3 ) . 
1356 gaben die Brüder Peter , G a b r i e l u n d L i e b h a r t G u m p r e c h t das M ü n z a m t ihres 
v e r s t o r b e n e n V a t e r s G u m p r e c h t II. G u m p r e c h t a u f ( U 34) . 
1357 v e r b a n d e n s i ch die H a u s g e n o s s e n z u r A b w e h r v o n A n s p r ü c h e n , die fünf 
Bürger gegen sie e r h o b e n ( U 3 5 ) . E t w a 1357 e n t s t a n d w o h l a u c h eine N o t i z 
über die V e r e r b u n g v o n z w e i M ü n z ä m t e r n d u r c h S e b a s t i a n G u m p r e c h t an 
H a n s S t r a u b i n g e r u n d L e u p o l t G u m p r e c h t ( U 3 7 ) . 
1359 gab A l b r e c h t i n der G r u b se in M ü n z a m t a u f ( U 38) . 
1 364 ents tand e i n U r b a r des H e r z o g t u m s N i e d e r b a y e r n - S t r a u b i n g , das V o r s c h r i f t e n 
für d ie M ü n z e r enthält ( U 4 1 ) . Im g l e i c h e n Jahr e r m ä c h t i g t e B i s c h o f F r i e d r i c h I. 
d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t , d ie M ü n z e b is 1368 z u meren ( U 4 2 ) . 
1 366 verkauf te A n d r e S t r a u b i n g e r se in v o m V a t e r geerbtes M ü n z a m t an Mat thäus 
R e i c h , der i m g l e i c h e n o d e r nächs ten Jahr z w e i M ü n z ä m t e r an seine S ö h n e 
H a n s u n d W o l f g a n g vererbte ( U 4 3 , 4 4 ) . 
1369 w u r d e n d ie H a u s g e n o s s e n v o n L a n d g r a f J o h a n n v o n L e u c h t e n b e r g , d e m 
Pf leger H e r z o g A l b r e c h t s I., e r m ä c h t i g t , d ie M ü n z e b is 1374 z u meren ( U 4 5 ) . 
1 377 v e r k a u f t e H e i n r i c h G u m p r e c h t z u E t t e r z h a u s e n eines se iner z w e i M ü n z ä m t e r 
an S t e p h a n Ingols tädter ( U 4 6 ) . A u s d e m g l e i c h e n fahr s t a m m t e ine S c h u l d -
u r k u n d e der Inhaber des S t r a u b i n g e r W e c h s e l s ü b e r 2 0 6 ( 2 6 0 ?) Ib. Regens-
b u r g e r d n . g e g e n ü b e r dre i H a u s g e n o s s e n ( U 4 7 ) . E b e n f a l l s i m g l e i c h e n |ahr 
bestät igte der K e l h e i m e r Bürger H a n s S t r a u b i n g e r d e n E m p f a n g v o n 9 9 fl., die 
K o n r a d G r a f e n r e u t e r i h m für sein M ü n z a m t gezahl t hatte u n d d i e s e i t d e m 
S t r a u b i n g e r s O h e i m L e u p o l t G u m p r e c h t a l s T r e u h ä n d e r v e r w a h r t hatte ( U 4 8 ) . 
~'~> Meren = vermehren, also wohl weiterhin prägen . Z u m Begriff meren siehe auch unten 
S.48 mit A n m . 9. 
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1 387 ist bei e i n e m S c h i e d s p r u c h z w i s c h e n l a c o b P r u n n h o f e r u n d der F a m i l i e P o r t n e r 
e in M ü n z a m t P r u n n h o f e r s erwähnt ( U 4 9 ) . Im g l e i c h e n jähr gab es bei der 
Stadt Über legungen , z w e i Bürger mi t d e m G e l d w e c h s e l in der Stadt z u beauf-
t ragen ( U 50) . 
1 39 1 s t i m m t e H e r z o g A l b r e c h t II. d e m Ü b e r g a n g der M ü n z p r ä g u n g v o n der H a u s -
genossenschaf t a u f die Stadt z u u n d e r m ä c h t i g t e sie g l e i c h z e i t i g z u e iner Prä-
g u n g für v i e r |ahre ( U 52) . 
1 392 k a m es z u V e r h a n d l u n g e n über den Übergang der Münz- u n d W e c h s e l t ä t i g k e i t 
v o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t an die Stadt , d ie schl ießl ich M a t t h ä u s R u n t i n g e r 
u n d G ö t z P r e u m e i s t e r d a m i t beauftragte . D i e b e i d e n w u r d e n o f f i z i e l l M i t g l i e -
d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t ( U 5 3 - 5 7 ) . 
1395 e r m ä c h t i g t e n B i s c h o f l o h a n n I. u n d H e r z o g A l b r e c h t II. d ie v o n der Stadt 
beauf t rag ten P e r s o n e n z u e iner M ü n z p r ä g u n g für v ier |ahre ( U 58, 59) . 
1396 v e r z i c h t e t e die H a u s g e n o s s e n s c h a f t für diesen Z e i t r a u m auf ihre Rechte 
z u g u n s t e n v o n G ö t z P r e u m e i s t e r u n d M a t t h ä u s R u n t i n g e r , d ie v o n der Stadt 
d i e M ü n z p r ä g u n g w i e d e r über tragen b e k a m e n ( U 6 1 , 6 2 ) . 
1405 s t i m m t e n B i s c h o f l o h a n n I. u n d H e r z o g Johann III. w i e d e r u m e iner Über t ra -
g u n g d e r M ü n z p r ä g u n g v o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f v o n der Stadt beauf-
tragte P e r s o n e n z u ; die Stadt beauftragte d a n n G ö t z P r e u m e i s t e r ( U 65 — 6 7 ) . 
1409 w u r d e die M ü n z p r ä g u n g in R e g e n s b u r g mi t g r ö ß t e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t e inge-
stel l t . 
M i t d iesen U r k u n d e n ist der Z e i t r a u m , in d e m die H a u s g e n o s s e n s c h a f t der M ü n z e r 
in R e g e n s b u r g a k t i v w a r , u m r i s s e n . In der v o r l i e g e n d e n A r b e i t so l l n u n die H a u s -
genossenschaf t in v e r s c h i e d e n e r R i c h t u n g analys ier t w e r d e n : d e m U r s p r u n g d e r H a u s -
genossenschaf t , der i n t e r n e n O r g a n i s a t i o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t als K ö r p e r s c h a f t , 
d e m Verhä l tn i s der H a u s g e n o s s e n s c h a f t z u d e n M ü n z h e r r e n u n d z u r S tadt , den A u f -
g a b e n b e r e i c h e n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d schl ießl ich i h r e m E n d e s i n d e i n z e l n e 
K a p i t e l g e w i d m e t . D a r a u l folgt d a n n eine A n a l y s e der M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n -
schaft : e ine C h a r a k t e r i s i e r u n g a l ler n a m e n t l i c h b e k a n n t e n M i t g l i e d e r i m e i n z e l n e n 
u n d eine B e s c h r e i b u n g des Personenkre i ses i m a l l g e m e i n e n . 
4. Der Ursprung der Regensburger Münzerhausgenossenschaft 
T h e o r i e n z u r E n t s t e h u n g der H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n 
Eines der s c h w i e r i g s t e n P r o b l e m e in der F o r s c h u n g über deutsche M ü n z e r h a u s -
genossenschaf ten ist die Frage n a c h ihrer E n t s t e h u n g . W a n n , i m Z u g e w e l c h e r E n t -
w i c k l u n g u n d aus w e l c h e r gese l l s chaf t l i chen S c h i c h t k o n n t e n s ich d ie H a u s g e n o s s e n -
schaften e n t w i c k e l n ? 
E h e b e r g ver fo lgte anges ichts dieser Frage d ie N a c h w e i s e für M ü n z e r ab der spät-
römischen Z e i t 1 . E r k a m z u d e m E r g e b n i s , d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n seien beson-
ders in S tädten mi t u m f a n g r e i c h e r M ü n z p r ä g u n g aus den u n t e r der O b e r a u f s i c h t des 
1 theberg, M ü n z w e s e n , S. 9 8 - 1 0 9 . 
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M ü n z m e i s t e r s s tehenden M ü n z h a n d w e r k e r n ents tanden , deren Einf luß u n d B e d e u -
t u n g , gerade w e g e n i h r e r Zuständigkei t für die B e s c h a f f u n g des Prägemater ia ls , z u -
n a h m e n . D i e E n t w i c k l u n g e iner g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n der M ü n z c r habe 
s i ch p a r a l l e l z u m Ü b e r g a n g des M ü n z r e c h t s a u f vie le w e l t l i c h e u n d ge is t l i che Fürsten 
v o l l z o g e n . A u c h w e n n der N a m e H a u s g e n o s s e n s c h a f t erst später a u f t a u c h t , so seien 
i m G r u n d e die m o n e t a r i i des 11. u n d 12. l a h r h u n d e r t s v o m W e s e n her mit diesen 
i d e n t i s c h 2 . Ihre O r g a n i s a t i o n hielt er n i c h t für eine e i n m a l i g e S c h ö p f u n g , s o n d e r n für 
eine „Re ihe h i s t o r i s c h g e w o r d e n e r Z u s t ä n d e " \ a lso für l a n g s a m g e w a c h s e n u n d z w a r 
seit f ränkischer Z e i t . Z u r R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t m e i n t e E h e b e r g : „Die 
R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n gel ten u n d gal ten v o n jeher als freie G e s c h l e c h t e r . A b e r 
a u c h h ier lässt s i c h k e i n genügender B e w e i s o d e r G e g e n b e w e i s e r b r i n g e n . Es ist a l ler-
d ings mögl i ch , dass der g länzende , alle a n d e r e n d e u t s c h e n S t ä d t e ü b e r t r e f f e n d e u n d 
die E n t w i c k l u n g eines vermögl i chen B ü r g e r t h u m s so sehr begünst igende w i r t s c h a f t -
l i c h e A u f s c h w u n g R e g e n s b u r g ( s ) v o m 10. b is z u m 12. J a h r h u n d e r t h ier f rüher als 
a n d e r w ä r t s aus b i schöf l i chen u n d h e r z o g l i c h e n B e a m t e n re i che u n d d a m i t se lbsts tän-
dige U n t e r n e h m e r , G e l d w e c h s l e r u n d P a t r i z i e r g e m a c h t hatte . V i e l l e i c h t hat a u c h das 
V o r h a n d e n s e i n v o n z w e i H e r r e n , w e l c h e d ie H a u s g e n o s s e n g e g e n e i n a n d e r benutz t 
u n d z u d i e s e m Z w e c k e i h n e n besondere Begünst igungen erthei l t h a b e n m o c h t e n , eine 
frühe E m a n z i p a t i o n derse lben b e f ö r d e r t " 4 . 
S p e r l s c h r i e b z u r R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t : „ D i e . . . Frage , o b die H a u s -
genossen ursprüngl ich aus h e r z o g l i c h e n u n d b i schöf l i chen M i n i s t e r i a l e n s i ch z u s a m -
mense tz te , ist für R e g e n s b u r g jedenfa l l s z u b e j a h e n " 5 , u n d w e i t e r : „ W i r t s c h a f t l i c h e 
G r ü n d e b e w i r k t e n . . . d ie V e r e i n i g u n g der h e r z o g l i c h e n u n d b i s c h ö f l i c h e n M ü n z e r 
u n d diese G e s e l l s c h a f t n a n n t e s i ch die » R e g e n s b u r g e r M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t « " b . 
D a m i t folgte er i m w e s e n t l i c h e n E h e b e r g s A n s i c h t . 
lesse w e h r t e s i c h besonders gegen E h e b e r g s frühen A n s a t z d e r E n t s t e h u n g der 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n : „Wir h a b e n . . . k e i n e r l e i A n z e i c h e n u n d B e w e i s e dafür , daß 
die M ü n z e r g e n o s s e n s c h a f t e n v i e l älter s i n d , als w i e die Q u e l l e n e r k e n n e n lassen , d . h . 
w e i t e r als bis e t w a in d ie M i t t e des X I I . Jhs. z u r ü c k g e h e n " 1 . U n d ins 12. J a h r h u n d e r t 
gehen die Q u e l l e n a u c h n u r bei v i e r der 16 n a c h g e w i e s e n e n d e u t s c h e n H a u s g e n o s s e n -
schaf ten zurück , näml ich i n A u g s b u r g , S t r a ß b u r g , T r i e r u n d W o r m s 8 . E i n e n Z u s a m -
m e n h a n g der H a u s g e n o s s e n m i t den M ü n z a r b e i t e r n , d ie s i c h d u r c h genossenschaf t -
l i c h e n Z u s a m m e n s c h l u ß e m a n z i p i e r t hät ten , bestr i t t |cssc e b e n f a l l s 9 . E i n e H e r k u n f t 
der H a u s g e n o s s e n aus der Ministcr ia l i tät hiel t |esse für meist n i c h t g e g e b e n , s o n d e r n 
er beobachte te meist e ine O r i e n t i e r u n g der H a u s g e n o s s e n z u m k a u f m ä n n i s c h e n P a -
t r i z i a t . |esse sah i n den H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n eine V e r b i n d u n g v o n d r e i E l e m e n -
ten l ü : 
2 Eheberg, M ü n z w e s e n , S. 109f., 1 13f. 
5 Eheberg, M ü n z w e s e n , S. 115. 
4 Eheberg, M ü n z w e s e n , S. 123. 
5 Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S. 58. 
b Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e . S. 57. 
7 Jesse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S. 57 (SA S. 1 1). 
8 Jesse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S. 58 f. (SA S. 12 f.). 
9 Jesse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S. 83 (SA S. 37). 
1 0 Jesse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S. 84f. (SA S. 38f.). 
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- D a s officium", a lso das ö f fent l i che , s t a d t h e r r l i c h e A m t , das die M ü n z e überwacht 
u n d d a m i t d e m öffent l ichen Interesse u n d öf fent l i chen Z w e c k e n d ient . 
- D a s geschäf t l i che Interesse des k a u f m ä n n i s c h e n A m t s i n h a b e r s , das s ich beson-
ders a u f den G e w i n n v e r s p r e c h e n d e n W e c h s e l k o n z e n t r i e r t . D i e s e m Interesse 
k o m m t der M ü n z h e r r gerne entgegen, d a er g l e i c h z e i t i g d ie s c h w i e r i g e , d u r c h das 
k a u f m ä n n i s c h e K a p i t a l l e i chter z u e r l e d i g e n d e A u f g a b e der V e r w a l t u n g u n d 
F i n a n z i e r u n g des M ü n z b e t r i e b s abgeben k a n n . 
- D i e zünf t ler ischcn T e n d e n z e n i n n e r h a l b der H a u s g e n o s s e n s c h a f t schl ießl ich als 
A u s d r u c k des B e m ü h e n s , d ie e r w o r b e n e n R e c h t e u n d E i n k o m m e n s q u e l l e n so gut 
w i e mögl ich z u erha l ten u n d a b z u s i c h e r n . 
A u f d ie Frage n a c h der D a t i e r u n g der E n t s t e h u n g der H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n einge-
h e n d ver t raute )esse der z u E n d e des 12. u n d in der 1. Hälfte des 13. l a h r h u n d e r t s 
e i n s e t z e n d e n Über l ie ferung u n d v e r w i e s auf d ie i m 12. l a h r h u n d e r t s i ch a u s b i l d e n d e 
Terr i tor ia l i tät der Münzprägung . Erst die E p o c h e des r e g i o n a l e n Pfennigs mi t i h r e m 
stark z u n e h m e n d e n G e l d u m l a u f gab d e m W e c h s e l d ie B e d e u t u n g , d ie i h n z u einer 
l u k r a t i v e n E i n n a h m e q u e l l e m a c h t e l 2 . 
Sch l ieß l i ch sei n o c h e in V o r s c h l a g v o n K i l l e r m a n n genannt . A u f g r u n d des 
M a t e r i a l s aus S t r a ß b u r g b e s c h r i e b K i l l e r m a n n die E n t s t e h u n g der H a u s g e n o s s e n -
schaft als d e n A u f s t i e g b i s c h ö f l i c h e r M i n i s t e r i a l e n , d ie s ich z u K o n s o r t i e n z u s a m m e n -
taten u n d ab der M i t t e des 12. l a h r h u n d e r t s z u m städt ischen Patr iz ia t gehör ten , u n d 
sah dabei e inen Z u s a m m e n h a n g mi t d e m W a r e n h a n d e l : d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t a lso 
als eine W a r e n h a n d e l s g e s e l l s c h a f t , d ie s i ch frühzeit ig a u f e inen H a n d e l s g e g e n s t a n d , 
eben das für d ie M ü n z p r ä g u n g benöt ig te S i l b e r , spez ia l i s ier t h a t 1 >. 
U m n u n der E n t s t e h u n g der R e g c n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t näher z u k o m m e n , 
m ö c h t e i c h dre i Bere iche d a r a u f h i n u n t e r s u c h e n , o b sie z u r Lösung dieser Frage 
bei t ragen k ö n n e n : E inerse i t s s i n d alle Z e u g n i s s e e iner Münzverwal tung v o r d e m er-
sten A u f t r e t e n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n t e r d i e s e m A s p e k t z u prüfen, andererse i ts 
ebenso die ersten erha l tenen P r i v i l e g i e n der M ü n z h e r r e n für d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t . 
U m der i m m e r w i e d e r be ton ten Häufigkeit v o n H a u s g e n o s s e n s c h a f t e n in b ischöf -
l i chen Städten R e c h n u n g z u tragen, aber a u c h u m den p o l i t i s c h e n H i n t e r g r u n d der 
Z e i t in R e g e n s b u r g a u f z u z e i g e n , sol l aber zunächst der gegenwärt ige S t a n d der 
F o r s c h u n g über d i e E n t w i c k l u n g der R e g c n s b u r g e r S tadtherrschaf t k u r z z u s a m m e n -
gefaßt w e r d e n . 
D i e S tadtherrschaf t in R e g e n s b u r g i m 12. u n d 1 3. | h . 1 4 
Bis 1180 w a r R e g e n s b u r g H a u p t s t a d t u n d R e s i d e n z der b a y e r i s c h e n Herzöge , 
zuletzt der W e i f e n . M i t der A b s e t z u n g H e i n r i c h s des Löwen 1 180 auf den G e l n h a u s e r 
11 Officium ist in den Quellen der häufigste lateinische Ausdruck für das Amt der Haus-
genossen. Nachweise bei lesse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S. 80 (SA S. 34). 
1 2 lesse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S. 8 6 - 9 2 (SA S. 4 0 - 4 6 ) . 
1 5 Killermann. M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , S. 4 f. 
1 4 Ambronn. Verwaltung. A m b r o n n . Regensburg, P .Schmid, A n f ä n g e . A m b r o n n und 
Schmid. die sich beide besonders für das Erstarken der Regcnsburger Bürgerschaf t g e g e n ü b e r 
den Stadtherren interessieren, unterscheiden sich kaum in den verwendeten Quellen, d a f ü r aber 
umsomehr in ihrer Wertung. Meiner Zusammenfassung liegt die Darstellung und Argumenta-
tion Schmids zugrunde, Ambronns abweichende Wertungen finden sich auch bei Schmid in den 
Anmerkungen, ebenso wie auch die Nachweise für die im folgenden e r w ä h n t e n Urkunden. 
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R e i c h s t a g u n d d e m A u s s t e r b e n der B u r g g r a f e n , der P a p o n e n . u m 1 185. k a m e n die 
v e r s c h i e d e n e n Einf lüsse in R e g e n s b u r g in B e w e g u n g . K a i s e r F r i e d r i c h I. nützte d ie 
S i t u a t i o n u n d v e r s u c h t e , d u r c h e in E i n g r e i f e n in R e g e n s b u r g eine königl iche Stadt-
herrschaf t z u e r r i c h t e n . D i e W i t t e l s b a c h e r , erst seit w e n i g e n |ahren an der M a c h t , 
k o n n t e n das R i s i k o , d ie k a i s e r l i c h e Unters tützung z u v e r l i e r e n , n icht e ingehen u n d 
leisteten desha lb n icht W i d e r s t a n d . D e r K a i s e r b e a n s p r u c h t e das f r e i g e w o r d e n e 
B u r g g r a f e n a m t mit se inen h o c h s t i f t i s c h e n L e h e n , e r w a r b 1 188 a u c h n o c h k u r z d i e 
D o m v o g t e i u n d hatte so a m E n d e der a c h t z i g e r lahre des 12. l a h r h u n d e r t s E inf luß auf 
al le w i c h t i g e n P o s i t i o n e n in der S t a d t 1 5 . N u t z n i e ß e r dieser L a g e w a r die Regcns -
burger Bürgerschaf t . E i n e bürger l iche O b e r s c h i c h t , z u der bis ins 12. l a h r h u n d e r t ke i -
ne b ischöf l ichen M i n i s t e r i a l e n gehör ten , ist in R e g e n s b u r g ab B e g i n n des 1 1. l a h r h u n -
derts n a c h w e i s b a r 1 6 . Bürger l i che K o r p o r a t i o n e n , ab der M i t t e des 1 1. l a h r h u n d e r t s 
f e s t z u s t e l l e n 1 7 , b e g a n n e n jetzt . E n d e des 12. l a h r h u n d e r t s , „ in ternat iona l " a k t i v z u 
w e r d e n u n d e r w a r b e n M a r k t r e c h t e u n d H a n d e l s f r e i h e i t e n in Ö s t e r r e i c h l 8 . M i t H a n s -
graf u n d B r ü c k e n m e i s t e r s i n d jetzt d ie ersten O r g a n e bürger l i cher S e l b s t v e r w a l t u n g 
n a c h w e i s b a r ; d e u t l i c h w i r d aus diesen Z e u g n i s s e n die V o r h e r r s c h a f t der K a u f l e u t e i n 
der B ü r g e r s c h a f t , 4 . 
M i t d e m T o d H e i n r i c h s V I . 1197 u n d der D o p p e l w a h l 1 198 endete d ie k u r z e d o m i -
n i e r e n d e S t e l l u n g des Königs in R e g e n s b u r g w i e d e r , u n d jetzt b e g a n n e n H e r z o g u n d 
B i s c h o f u m die S t a d t h e r r s c h a f t z u s t re i ten . N a c h d e m A u s s t e r b e n der landgräf l i chen 
L i n i e der B u r g g r a f e n 1196 brachte H e r z o g L u d w i g I. ih re A l l o d i e n u n d d i e L a n d g r a f -
schaft an s i c h , über die h o c h s t i f t i s c h e n L e h e n der L a n d g r a f e n k a m es z u m Stre i t mi t 
B i schof K o n r a d I V . . der d u r c h z w e i V e r t r ä g e 1205 u n d 1215 beigelegt w u r d e . D e n 
z w e i t e n V e r t r a g v o n 1213 wertete S c h m i d als e in E ingeständnis des H e r z o g s , d i e S te l -
l u n g des B i s c h o f s n i c h t erschüt tern z u k ö n n e n 2 0 . 
D a m i t begann eine Z e i t der b i schöf l i chen S t a d t h e r r s c h a f t , die in m e h r e r e n P r i v i -
legien auch die Bestät igung des Königs b z w . K a i s e r s f a n d ( 1 2 1 9 , 1230, 1232) . D i e 
Bürgerschaf t s trebte aber w e i t e r n a c h e i n e m A u s b a u i h r e r R e c h t e ; das führte z u d e m 
F r e i h e i t s b r i e f F r i e d r i c h s IL v o n 1230 , den S c h m i d als K o m p r o m i ß z w i s c h e n b i s c h ö f -
l i c h e m S t a d t h e r r u n d der Bürgerschaf t wer te te , d e r aber die B e s t r e b u n g e n d e r Bür-
gerschaft n icht a u f h a l t e n k o n n t e . S o gibt es ab d e n z w a n z i g e r Jahren des 1 3. l a h r h u n -
derts d e u t l i c h e H i n w e i s e a u f e i n e n R a t . u n d ab den v i e r z i g e r |ahren w a r die R a t s v e r -
fassung mit Bürgermeis ter u n d R a t h a u s d e u t l i c h ausgebi ldet . Im N o v e m b e r 1245 
w u r d e sie d u r c h e in P r i v i l e g K a i s e r F r i e d r i c h s II. bestät igt . D i e b i s c h ö f l i c h e n M i n i s t e -
r ia len w a r e n i n z w i s c h e n te i lweise Bürger u n d s tanden sogar an der S p i t z e d e r städti -
schen U n a b h ä n g i g k e i t s b e w e g u n g . D e r V e r s u c h des B i s c h o f s , d u r c h M i n i s t e r i a l e n in 
s tädt ischen Ä m t e r n seine S tadtherrschaf t z u fest igen, w a r g e s c h e i t e r t 2 1 . In d e r M i t t e 
des 13. Jahrhunder ts hat ten die Bürger d ie b i schöf l i che S t a d t h e r r s c h a f t p r a k t i s c h 
abgeschüt te l t - 1245 w u r d e der B i s c h o f sogar für acht Iahte aus der S tadt v e r t r i e b e n 
—, u n d in der z w e i t e n Hälfte des Jahrhunder t s baute die Stadt i h r e n E inf luß aus d u r c h 
die E r w e r b u n g des b ischöf l i chen E r i c d g e r i c h t s u n d K a m m e r a m t s ( 1 2 5 7 ) u n d d i e V e r -
pfändung des h e r z o g l i c h e n S c h u l t h e i ß e n a m t s , F r i e d g e r i c h t s u n d K a m m e r a m t s an 
n Schmid, Anfänge. S. 496f. 
1 0 Schmid, Anfänge, S. 485 f. 
1 7 Schmid, Anfänge. S. 494. 
1 8 Schmid, Anfänge. S. 498. 
1 4 Schmid, Anfänge. S. 499. 
2 0 Schmid. Anfänge. S. 5 0 0 - 5 0 5 . 
2 1 Schmid, Anfänge. S. 5 0 5 - 5 3 1 . 
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R e g c n s b u r g e r Bürger ( 12 7 9 ) 2 2 . D e r B i s c h o f , der i n R e g e n s b u r g u m die M i t t e des 
1 1. l a h r h u n d e r t s mit e iner Münzprägung b e g a n n , erre ichte a lso sein Z i e l der Stadt-
h e r r s c h a f t i n der ersten Häl f te des 1 3. l a h r h u n d e r t s , k o n n t e sie aber n i c h t gegen die 
e r s t a r k e n d e Bürgerschaf t b e h a u p t e n . 
M ü n z v e r w a l t u n g in R e g e n s b u r g bis ins 13. l a h r h u n d e r t 
Ü b e r die M ü n z v e r w a l t u n g in R e g e n s b u r g v o r d e m 1 3. l a h r h u n d e r t ist n u r w e n i g be-
k a n n t . Ü b e r d ie v e r w a l t u n g s m ä ß i g e Zuständigkei t v o n P f a l z - u n d B u r g g r a f für d ie 
M ü n z p r ä g u n g bis z u m E n d e des 11. Jahrhunder ts e n t w i c k e l t e H a h n kürzl ich eine 
T h e o r i e , die z w a r k a u m b e w e i s b a r ist, aber d o c h als gut mögl ich z u gel ten h a t 2 ' . 
D a n a c h wären die P f a l z g r a f e n in R e g e n s b u r g für d ie M ü n z p r ä g u n g bis 1009 u n d 
d a n n für die h e r z o g l i c h e M ü n z p r ä g u n g bis z u deren E i n s t e l l u n g 1047 v e r a n t w o r t l i c h 
g e w e s e n , d ie R e g e n s b u r g e r B u r g g r a f e n aber für d ie könig l iche M ü n z p r ä g u n g des 
1 1. l a h r h u n d e r t s ab 1009. H a h n versuchte mi t Änderungen in der B e s e t z u n g dieser 
Ä m t e r V e r ä n d e r u n g e n a m Münzbi ld der R e g c n s b u r g e r D e n a r e , näml ich a m K r e u z -
w i n k e l z i e r r a t , z u erk lären . So l l t e diese V e r m u t u n g z u t r e f f e n , so wäre das das 
e i n z i g e Z e u g n i s e iner M ü n z v e r w a l t u n g in R e g e n s b u r g d u r c h den P f a l z - b z w . B u r g -
g r a f e n . Für das 12. l a h r h u n d e r t w i r d eine O b e r a u f s i c h t des B u r g g r a f e n über d ie 
herzog l i ch -b i schöf l i che G e m e i n s c h a f t s m ü n z c unbes t r i t t en a n g e n o m m e n , für die es 
j e d o c h k e i n e n N a c h w e i s g i b t 2 4 . 
D i e erste U r k u n d e , in der d a n n ausdrückl ich v o n der M ü n z e die R e d e ist , stellt der 
1205 geschlossene F r i e d e n s v e r t r a g z w i s c h e n B i s c h o f K o n r a d I V . u n d H e r z o g L u d -
w i g l . d a r . H i e r w u r d e festgelegt, d ie R e g e n s b u r g e r M ü n z e sol le unverändert b l e i b e n 
u n d n i e m a n d sol le sie n a c h a h m e n . So l l t e es aber t r o t z d e m z u e iner N a c h p r ä g u n g 
k o m m e n , so sol le der H e r z o g n a c h B e r a t u n g m i t d e m B i s c h o f dagegen e i n s c h r e i t e n 2 5 . 
D i e s e r V e r t r a g w u r d e 1213 erwei ter t . D i e Passage über d ie M ü n z p r ä g u n g b l i e b 
u n v e r ä n d e r t 2 0 . 1220 verbot a u c h F r i e d r i c h II. auf B i t t en der b e i d e n V e r t r a g s p a r t n e r , 
in Nürnberg o d e r a n d e r s w o R e g c n s b u r g e r M ü n z e n n a c h z u a h m e n 2 7 . 
V o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g ist das P r i v i l e g F r i e d r i c h s II. für d ie Stadt R e g e n s b u r g 
v o m S e p t e m b e r 1230, i n d e m festgelegt w u r d e : Item tribus in anno viribus cives, 
proui expediens fuerit, de voluntate episcopi et ducis monetam intrabunt cum magi-
stris ab episcopo et duce ad monele officium deputatis et denarios examinabunt, et 
si qua in eisdem invcnla fuerit falsilas. prefati episcopus et dux iudicabunt2s. H i e r ist 
2 2 Schmid. A n f ä n g e . S. 5 3 1 - 5 5 7 . 
I laiin, Grundlagen; zur frühen M ü n z v e r w a l t u n g in Regensburg siehe auch Hahn, Symbol-
haftigkeit. 
2 4 Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S. 301'., H a h n , Grundlagen, S. 112. V g l . die Nennung eines 
GODEFRIDVSCASTELLANVS auf N ü r n b e r g e r Pfennigen K g . Konrads III.: Erlanger, Reichs-
m ü n z s t ä t t e , S. 5 f., 1 35. 
2 5 Der Text der Stelle oben S. 1 3. D r u c k : Monumenta Wittelsbacensia 1, S. 4 - 9 , Nr . 2. K g . 
Philipp bestät igte diesen Vertrag wohl 1205: M B 29, 1, S. 5 2 4 - 5 2 8 , Nr. 582 = B ö h m e r , Reg. 
Imperii V , 1. S. 35, Nr . 120. Bf. Konrad IV. war Kanzler K g . Philipps! 
2 6 1213: Monumenta Wittelsbacensia 1, S. 1 4 - 1 9 , Nr. 5. Z u den beiden V e r t r ä g e n siehe 
Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e . S. 33 f., und allgemein Kraus, Herzogtum, S. 179f. 
2 7 1 2 2 0 I V 2 6 : Ried. Codex I, S. 3 2 4 - 3 2 6 , Nr. 341 = M B 30, 1, S. 9 4 - 9 6 , Nr. 648 = H u i l -
lard-Breholles. Historia I, 2, S. 769f. Siehe dazu Erlanger, R e i c h s m ü n z s t ä t t e , S. 3 7 - 3 9 . 
2 8 1230 IX: H u i l l a r d - Breholles. Historia III, S. 2 3 2 - 2 3 6 = R U B I, S. 2 4 - 2 7 , Nr . 57. Klebel, 
Landeshoheit, S. 17f., vermutet, d a ß die M ü n z r e g e l u n g aus einem verlorenen Privileg Fried-
richs I. oder Heinrichs VI . ü b e r n o m m e n wurde. Schmid, A n f ä n g e , S. 510. dagegen hält die 
Regelung für in die Urkunde von 1 250 neu aufgenommen. Ein Einfluß der B ü r g e r s c h a f t auf die 
M ü n z p r ä g u n g schon im 1 2. lahrhundert w ä r e auch u n g e w ö h n l i c h früh. 
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natürl ich z u f ragen, w e n m a n s ich unter den magislris ad monete officum deputis v o r -
z u s t e l l e n hat. Ich m ö c h t e sie für d ie (zwei ) M ü n z m e i s t e r ha l ten , d ie v o m H e r z o g u n d 
v o m B i s c h o f eingesetzt w u r d e n u n d jedenfa l l s in späterer Z e i t d ie A u f s i c h t über d ie 
Tät igkei t der H a u s g e n o s s e n hat ten . D a ß es in R e g e n s b u r g n icht eine Person gab . die 
den T i t e l M ü n z m e i s t e r führte , s o n d e r n w a h r s c h e i n l i c h d r e i , ist in späterer Z e i t be-
zeugt b z w . d o c h sehr w a h r s c h e i n l i c h - 4 . 
A m R a n d e sei hier die V e r o r d n u n g König 1 l e i n r i c h s (VII . ) v o n 1251 e r w ä h n t , daß 
d e n W e c h s e l in m ü n z p r ä g e n d e n S tädten n i c h t e in K a u f m a n n oder e in a n d e r e r Händ-
ler , s o n d e r n ipse monetarius exercere debebit vel is cui dominus permiserit ex indul-
gencia specialis. D i e s e für das Re ichsgebie t ge l tende U r k u n d e g i n g a lso d a v o n aus , 
d a ß die M ü n z p r ä g u n g in der H a n d eines Münzers l iege, der in der Regel a u c h für den 
W e c h s e l zuständig sein sol le . 
Für das |ahr 1248 ist e in Streit z w i s c h e n d e m B i s c h o f u n d den Bürgern bezeugt , die 
den B i s c h o f , w i e es Papst I n n o z e n z I V . f o r m u l i e r t e , iuribus tuis ( = e p i s c o p i ) in 
moneta ... per violenliam spolianles, ea omnia Conrado nato dicti Friderici integre 
assignarunt~,]. H i n t e r g r u n d der Sache w a r der B r u c h z w i s c h e n K a i s e r u n d Papst ; 
B i s c h o f S i e g f r i e d v o n R e g e n s b u r g trat i m A u g u s t 1245 a u f päpst l i che Seite ü b e r , wäh-
r e n d die Bürgerschaf t z u m K a i s e r h i e l t 3 2 . Ü b e r die d a m a l i g e n V o r g ä n g e in der M ü n z e 
ist n i ch ts Näheres b e k a n n t . 
D a s n ä c h s t e , bestens d u r c h Q u e l l e n belegte münzpol i t i s che E r e i g n i s ist der Streit 
z w i s c h e n H e r z o g u n d B i s c h o f , der v o n 1253 bis 1255 dauerte . 1255 hatte H e r z o g 
O t t o II. d ie M ü n z u n g in R e g e n s b u r g eingestel l t u n d n a c h L a n d s h u t ver legt . N a c h 
s e i n e m T o d n o c h i m g l e i c h e n |ahr setzte H e r z o g H e i n r i c h X I I I . d ie L a n d s h u t e r Prä-
g u n g fort . Ers t 1255 übertrugen B i s c h o f A l b e r t I. u n d H e r z o g H e i n r i c h X I I I . d i e E n t -
s c h e i d u n g in der Sache den R e g c n s b u r g e r Bürgern , u n d diese de leg ier ten die E n t -
s c h e i d u n g d r e i z e h n g e n a n n t e n Bürgern : magislronostrovidelicetOttonidicloPragaer. 
Heinrico inter Latinos, Leutwino aput Capellam. Baldewino de suburbio, Camerido. 
Heinrico de Capeila, mililibus, Gerhardo inter rasores, Alhardo Dulci. Ortlibo in 
foro, Ülrico in Prunnelait, Leutwino hansgrave, Chunrado Hiltebrando. Walthero 
dicto Wasensteiner"\ W i e eine U n t e r s u c h u n g dieser d r e i z e h n Bürger zeigt , ha t ten sie 
o f f e n b a r mit der M ü n z p r ä g u n g u n d -Verwaltung selbst n i chts z u t u n ' 4 . B e i k e i n e m 
v o n i h n e n ist e in B e z u g z u m M ü n z w e s e n e r k e n n b a r . D a g e g e n s i n d alle diese Bürger 
in U r k u n d e n der erst seit gut e i n e m Jahrzehnt e r k e n n b a r e n bürger l i chen S t a d t v e r w a l -
t u n g als Bete i l igte o d e r als Z e u g e n genannt , in s tädt ischen A m i e r n n a c h g e w i e s e n , 
o d e r sie treten in U r k u n d e n v o n H e r z o g o d e r B i s c h o f als Z e u g e n auf. D i e ers ten sechs 
v o n i h n e n sind ja. w i e der Z u s a t z milites sagt, b i schöf l i che M i n i s t e r i a l e n 3 3 . D i e s e 
d r e i z e h n S c h i e d s r i c h t e r k a m e n also n icht d u r c h S a c h w i s s e n in M ü n z a n g e l e g e n h e i t e n 
z u ihrer Tät igke i t , s o n d e r n d u r c h ihr A n s e h e n als M i t g l i e d e r der S p i t z e der Bürger-
schaft b z w . d u r c h ihre guten B e z i e h u n g e n z u H e r z o g o d e r B i s c h o f 3 b . W i e be i e iner 
-'4 Siehe dazu unten S. 3 8 - 4 1 und S. 5 1 - 5 5 . 
">u 1251 IV 50: M Ü H Const. 2, S. 41 5 f., Nr. 301. 
3 1 1248 V 13: R U B L S . 36f.. Nr. 74 = Potthast, Reg.. Nr. 12927. 
3 2 Schmid. A n f ä n g e . S. 531 f. 
3 3 1 255 VIII 31: R U B I, S. 44 f., Nr. 8b. 
3 4 Siehe dazu die Nachweise im Anhang 4 E . 
3 5 Schmid, Anfänge , S. 529, A n m . 31 5. und S. 555. 
3 6 Gemeiner. Chronik I. S. 372f.. und Wittmann in Monumenta Wittelsbacensia 1. S. 138. 
A n m . 1, m ö c h t e n die 1 5 Schiedsrichter für den damaligen Rat halten. G a n z von der H a n d zu wei-
sen ist dieser Vorschlag freilich nicht. Die erste bekannte Ratsliste stammt von August/Septem-
ber 1258 (Ambronn, Verwaltung, S.155, Nr. 49). Hier sind immerhin noch vier unserer 13 
Schiedsrichter genannt. Die Schiedsrichter repräsent ier ten also wohl durchaus den kurze Zeit 
später den Rat bildenden Personenkreis. 
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d u r c h die Bürger ge t ro f fenen E n t s c h e i d u n g n icht anders z u e r w a r t e n w a r , w u r d e 
b e s t i m m t , H e r z o g u n d B i s c h o f so l l ten w i e d e r z u s a m m e n i n R e g e n s b u r g Regens-
b u r g e r Pfennige prägen u n d deren U m l a u f n i c h t b e h i n d e r n . D e r H e r z o g dürfe n u r i n 
O t t i n g , n i c h t aber in L a n d s h u t o d e r a n d e r s w o , andere als R e g e n s b u r g e r Pfennige 
s c h l a g e n . B i s c h o f u n d H e r z o g e r k a n n t e n die E n t s c h e i d u n g an >7. 
D a s nächs te münzpol i t i sche Z e u g n i s ist e ine U r k u n d e v o m 5. März 1 265 über d ie 
E i n i g u n g der Herzöge H e i n r i c h X I I I . u n d L u d w i g I I . D i e Herzöge hat ten 1 2 5 5 Bay-
ern gete i l t , w o b e i beide Herzöge R e c h t e i n der Stadt R e g e n s b u r g behal ten ha t ten . D i e 
e n t s c h e i d e n d e n P o s i t i o n e n b l i e b e n aber o f f e n b a r bei H e r z o g H e i n r i c h X I I I . v ) . G e m e i -
ner b e s c h r e i b t das so : „ D e r H e r z o g L u d w i g erhiel t . . . den T i t e l eines B u r g g r a f e n v o n 
R e g e n s b u r g samt den z u der Burggra fschaf t gehörigen O r t s c h a f t e n , Regenstauf . L e n -
g e n f e l d u n d C a l m ü n z . A u f den A n t h e i l H e r z o g H e i n r i c h s k a m . . . R e g e n s b u r g , od e r 
e i g e n t l i c h die G e r e c h t s a m e n in R e g e n s b u r g , d ie A u s ü b u n g der burggräf l ichen R e c h t e 
i n h i e s i g e r S t a d t " 4 U . 1265 w u r d e n a lso u m s t r i t t e n e Fragen in e iner U r k u n d e g e k l ä r t , de-
ren ers ter V e r t r a g s p u n k t für d ie R e g e n s b u r g e r M ü n z e festlegte: Ex quo dominus Hain-
ricus dux monetam Ratisponensem hactenus in sua possessione tenuit. ipse cum duo-
busfassallis suis vel ministerialibus probare debeal, ipsam monetam corporaliprestito 
iuramentopartisuecessisse, et siceamtenebit actione fratrissui pro quinlo denario ces-
sante. L u d w i g w o l l t e also gegen eine 2 0 °oige B e t e i l i g u n g a u f e in E i n s c h r e i t e n v e r z i c h -
ten, w e n n H e r z o g H e i n r i c h mit z w e i V a s a l l e n o d e r M i n i s t e r i a l e n n a c h w e i s e n würde , 
daß er d i e M ü n z e d u r c h persönl ich geleisteten E i d erha l ten h a b e 4 1 . 
D e r V e r s u c h , v o n der Münzpol i t ik oder der Münzverwal tung , a lso v o n „ o b e n " uns 
der P o s i t i o n z u nähern , in der später d ie H a u s g e n o s s e n stehen, e rbrachte k e i n wesent-
l i ches Resul ta t . In den g e n a n n t e n münzpol i t i schen Z e u g n i s s e n ist über d ie p r a k t i s c h e 
Tä t igke i t der M ü n z v e r w a l t u n g so gut w i e n i c h t s ausgesagt. L e d i g l i c h über d ie Stel -
l u n g der M ü n z m e i s t e r k o n n t e n a n h a n d d e r U r k u n d e F r i e d r i c h s II. interessante 
D e t a i l s festgestellt w e r d e n , a u f die w i r n o c h z u r ü c k k o m m e n w e r d e n . 
M ü n z e r in R e g e n s b u r g bis ins 1 3. l a h r h u n d e r t 
G e n a u s o k r i t i s c h ist jetzt aber a u c h die „untere E b e n e " der M ü n z e a u f e inen H i n -
weis z u prüfen, näml ich die N a m e n s n e n n u n g e n v o n M ü n z e r n , M ü n z m e i s t e r n o d e r 
M ü n z a r b e i t e r n . 
A u s d e m Z e i t r a u m z w i s c h e n 8 9 6 u n d 1026 k e n n e n w i r eine Fülle v o n Münzmei -
s t e r n a m e n o der d o c h v o n N a m e n s a n l ä n g e n d e r s e l b e n . D i e R e g c n s b u r g e r D e n a r e die-
ses Z e i t r a u m s n e n n e n näml ich als Rücksc i t cn inschr i l t den A n f a n g des Münzmeis te r -
5 7 Die Urkunden dieses gesamten Streits: Ried, Codex I, Nr . 4 6 5 - 4 6 7 : R U B 1. Nr. 85, 86; 
Monumenta Wittelsbacensia 1. Nr. 58. Die chronikalischen Quellen: Hermanni Altahensis A n -
nales, S. 5 9 5 - 597; Anonymi Chronicon, S. 388 f.; Annales Erphordenses, S. 1 15 f. D a ß damals 
in Landshut wirklich geprägt wurde (vgl. den Streitfall von 1285' 1286? siehe oben S. 21 und 
U 4). belegt die E r w ä h n u n g Landshuter W ä h r u n g in einer Urkunde Abt Hermanns von Nieder-
altaich: M B 1 1, S. 52, Nr. 4 1 = C h m e l , Besitzungen, Bd.6 , S. 474. Z u r Literatur zu diesem 
Streitfall siehe oben S. 1 5, A n m . 27. 
1265 III 5: Monumenta Wittelsbacensia L S . 2 0 4 - 2 1 0 , Nr. 86. 
>4 Kraus. Herzogtum, S. 190. Z u den B e m ü h u n g e n beider H e r z ö g e um die Stadt siehe auch 
A m b r o n n . Verwaltung, S. 85 f. 
4 0 Gemeiner, Chronik I. S. 571. 
4 1 Muffat. Bei t räge . S. 21 3 (SA S. 1 3). deutet die Passage in der Richtung, d a ß Ludwig im Fall 
des Nachweises auf die 20 "oige Beteiligung verzichten wolle. 
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n a m e n s . D i e v o r k o m m e n d e n N a m e n s a n f ä n g e , in R e g e n s b u r g s i n d es 56, hat zuletzt 
H a h n 4 2 z u s a m m e n g e s t e l l t u n d mit mögl i chen Ergänzungen z u vollständigen N a m e n 
k o m m e n t i e r t . D e n V e r s u c h T u r n w a l d s , d ie D e u t u n g dieser S i l b e n a u f den Münzen als 
M ü n z m e i s t e r n a m e n z u bestre i ten , k o n n t e H a h n überzeugend e n t k r ä f t e n 4 ' , L e i d e r ist 
aus d e m gesamten Z e i t r a u m dieser . . s ignier ten" Münzen ke ine e inz ige sonst ige Über-
l i e f e r u n g eines M ü n z m e i s t e r n a m e n s in U r k u n d e n oder anderen s c h r i f t l i c h e n Q u e l l e n 
b e k a n n t , die e inen V e r g l e i c h e r l a u b e n würde . 
V o n der 2. Hälfte des 1 1. l a h r h u n d e r t s bis z u m ersten A u f t r e t e n d e r H a u s g e n o s s e n -
schaft i m |ahr 1272 s i n d die f o l g e n d e n M ü n z e r in U r k u n d e n o d e r T r a d i t i o n s n o t i z e n 
belegt : 
ca . 1 0 6 8 - 1080 Sazo.fralerReginhardimunizari44 
1 148 Wierent monetarius, Sigefridus moneturius, 
Odalricus monetarius4' 
1189 Gozwinus Ratisponensis monelarius4b 
1207 Rudgerus monetarius41 
1239 Herwicus monetarius, Fridericusfilius eius4H 
1243 Rudegerus monetarius (2 N a c h w e i s e ) 4 q 
1247 filia Gumpertimonetarii50 
1247 Cuniperhlus monetarius51 
1248 Gumprehtus monetarius52 
1251 Gumpertus monetarius, Ulricus super monetam. 
Rudegerus monetarius53 
1253 Chunradus filius Gumprehti monetarii54 
1260 Gumpertus monetarius et duo eiusdem filii Chunradus 
et Leupoldus^ 
1263 Fridericusfilius Herwici monetarii36 
1265 Marquardus monetarius37 
4 2 Hahn, Moneta Radasponensis. S. 3 4 - 4 1 . 
4 3 Turnwald, M ü n z m e i s t e r n a m e n . S. 2 0 9 - 2 5 0 ; dazu H a h n . M ü n z m e i s t e r f r a g e , S. 5 8 - 6 0 . 
4 4 (Ca. 1068-1080) : Trad . Regensburg, S. 308. Nr. 61 5. 
4 3 1 148: Trad . Regensburg, S. 402 f., Nr. 856. Eine teilweise w ö r t l i c h e Wiederholung dieser 
Notiz enthält eine Traditionsnotiz von 1 1 74: T r a d . Regensburg, S. 445 f., Nr. 906. 
4 " 1 189 VII 25: Salzburgcr U B 2, S. 6 3 1 - 6 3 3 , Nr. 465a. 
4 7 1207: Ried, Codex I, S. 2 9 2 - 2 9 4 , Nr. 309. 
4 » 1239 I 18: M B 1 1, S. 3561'., Nr. 5. 
4 4 1243: B a v H S t A . R U Rgbg. 27 = StBR, Ried, Codex III. Nr . 284 = A m b r o n n , Verwaltung, 
S. 118f . .Nr . 18. 1245: B a v H S t A , K U Rgbg.-Dominikaner 1 5 = StBR, Ried. Codex III, Nr . 285. 
3 U 1247 IV 16: R U B L S . 34 f.. Nr . 72. 
3 1 1247 IV 27: B a y H S t A , Ritterorden U 4869/1 (Abschrift des 18. lahrhunderts). 
5 2 1248 X 6: St. Katharinenspital Regensburg, Archiv , U Nr . 75 = B a y H S t A . Ried. Codex 
hospitalis S. Catharinae. Nr. 45 = A m b r o n n . Verwaltung. S. 121 f., Nr . 23. 
3 3 1 25 1 IX 8: R U B I. S. 42f., Nr. 81 = A m b r o n n . Verwaltung, S. 125, Nr . 30. und T f . 5 b. 
3 4 1 253 VI 26: St. Katharinenspital Regensburg, Archiv , U Nr . 467 = B a y H S t A , Ried, Codex 
hospitalis S. Catharinae, Nr . 59 = A m b r o n n . Verwaltung, S. 129. Nr . 37. 
3 5 1260 1 30: B Z A R , Archiv der Alten Kapelle, U 1260 I 30 = |. Schmid . Urkunden-Reg . I. 
S. 11. Nr. 39. 
3 0 1263 V 25: C h m e l . Besitzungen, Bd.6 , S. 480 = Schratz, Urkunden, Nr . 8. 
3 7 1 2 6 5 II 24: B a v H S t A . Ritterorden U 4885 = RB 4, 2. S. 760. 
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D e r erste Be leg , der e inz ige aus d e m 11. J a h r h u n d e r t , ist eine T r a d i t i o n s n o t i z aus 
St. E m m e r a m , in der R a c e o , der S o h n des Münzers R e g i n h a r d , v o n S a z o , d e m B r u d e r 
R e g i n h a r d s , d e m K l o s t e r als C e n s u a l e übergeben w u r d e 5 8 . D e r erste N a c h w e i s aus 
d e m 12. Jahrhunder t u n d z w a r v o n 1 148 ist ebenfal ls e ine S c h e n k u n g v o n f ü n f F r e i e n 
als C e n s u a l e n an St. E m m e r a m . D i e dre i monetarii Wierent, Sigefridus u n d Ödalricus 
stehen i n der Z e u g e n l i s t e u . a . n e b e n z w e i aurifices u n d e i n e m pictor^. 
Ü b e r a u s w i c h t i g u n d interessant ist d ie U r k u n d e v o n 1189 . S i c b e u r k u n d e t d ie V e r -
p fändung des Schlosses G u r k f e l d 5 9 d u r c h G r a f A l b e r t III. v o n B o g e n an den S a l z b u r -
ger E r z b i s c h o f A d a l b e r t III. für septingentis marcis examinati argenti in pondere da-
tis Gozwini Ratisponensis monetarii. A u s s t e l l u n g s o r t der U r k u n d e ist F r i e s a c h 6 0 . 
D e r R e g e n s b u r g e r M ü n z e r G o z w i n w a r a lso in i r g e n d e i n e r W e i s e an der Z a h l u n g der 
7 0 0 M a r k S i l b e r 0 1 bete i l igt . D o m a n i g w o l l t e d ie Stel le so vers tehen , daß die Z a h l u n g 
in G e l d geleistet w u r d e , das der R e g e n s b u r g e r G o z w i n geprägt h a t t e 6 2 . E i n e so lche 
D e u t u n g erscheint m i r ausgesch lossen , d e n n diese A n g a b e hät te für den gesamten 
V o r g a n g u n d für d ie V e r t r a g s p a r t n e r k e i n e r l e i B e d e u t u n g . I m übrigen ist n i c h t e i n m a l 
s i cher z u sagen, o b die 7 0 0 M a r k vermünztes S i l b e r oder B a r r e n s i l b e r w a r e n , das be i 
Z a h l u n g e n dieser G r ö ß e n o r d n u n g d u r c h a u s gebräuchl i ch w a r 6 5 . M i t in pondere ist 
w o h l gemeint , daß die S u m m e n i c h t abgezähl t w u r d e , s o n d e r n d u r c h A b w i e g e n be-
s t i m m t w u r d e , bei e i n e m s o l c h e n B e t r a g natürl ich die e in fachere M e t h o d e . Ich m ö c h -
te eine persönl i che B e t e i l i g u n g G o z w i n s an der Ü b e r g a b e des S i lbers a n n e h m e n : 
E n t w e d e r hat G o z w i n das S i l b e r als F a c h m a n n geprüft , o d e r , was m i r n o c h w a h r -
s c h e i n l i c h e r ersche int , G o z w i n hat d ie Z a h l u n g für G r a f A l b e r t e n t g e g e n g e n o m m e n 
u n d den b e w a c h t e n T r a n s p o r t ü b e r n o m m e n ; er hätte d a n n also für G r a f A l b e r t e ine 
A r t v o n B a n k f u n k t i o n a u s g e ü b t 6 4 . 
5 8 Siehe A n m . 44. Die weiteren Einzelnachweise zu allen Personen finden sich im A n h a n g 4. 
5 9 Das S c h l o ß liegt im heutigen lugoslawien. 
6 0 Siehe A n m . 46. Z u m historischen Hintergrund der Urkunde siehe Piendl, Bogen II, S. 59. 
6 1 Die Summe entspricht etwa 172.3 kg Silber, gerechnet mit einer Regensburger Mark von 
246,14 g. Hofmann, M ü n z - S c h l ü ß e l (1683), Tabelle nach S. 78, bringt die Gleichung 100 Köl-
ner Mark = 95 Regcnsburger Mark, 5 Lot, 2 Quint . 5 2312/2607 dn. . was mit der K ö l n e r Mark 
zu 233.856 g ( S u h l e / S c h r ö t t e r . Mark, S. 371) eine Regensburger Mark von 245.238 g ergibt. 
Nach Heinrich, Bestimmung (1808), S. 98f., entsprachen damals, zu Dalbergs Zeit , 19 Regens-
burger Mark 20 Kölner Mark. Daraus errechnet sich eine Regcnsburger Mark von 246.164 g. 
1840 nannte Dourslher. Dictionnaire. S. 248. ein Gewicht von 246.15 g. und Muffat, Bei t räge 
(1868). S. 226 (SA S.26). brachte erstmals ohne Quellenangabe den Wert von 246.144 g, der 
bis h e u l e in der Literatur der meistgenannte ist. So auch bei Luschin von Lbengieuth, Münz-
kunde, S. 169, der auch noch ein zweites Gewicht bringt: 245,557 - 245,545 g. 
Domanig, Babenberger M ü n z e n , S. 107. 
Solche als G r o ß g e l d verwendete Silberbarren wohl aus dem gleichen lahrzehnt waren z. B. 
im sog. „ B a r b a r o s s a s c h a t z " , vergraben 1 189/1190. A b b . bei Klein , M ü n z p r ä g u n g , Tf. 27, Be-
schreibung S. 213. Zwei (wenn auch s p ä t e r e ) Urkundenbeispiele für Zahlungen in u n g e m ü n z -
tem Silber nach Regcnsburger Gewicht : (1)1285 VIII 6, Abrechnung des päpst l i chen Zehnt-
sammlers Alyron de Richardi : (neben Summen in div. Pfennigsorten) 910 marcas ponderis 
Rat., quelibei quorum empta fuit pro tribus Ib. et 10 dn. Hall. M B 49, S. 2 3 8 - 2 4 0 , Nr . 146 = 
Reg. Eichstät t , Nr . 992, auch e r w ä h n t in der Gesamtabrechnung für das Erzbistum Salzburg: 
Steinherz, Einhebung, S. 83f., Nr . 64. (2) 1318 VII 29. Petrus Durandi und Bernardus de 
Montevalrano, päpst l i che Nuntii , beauftragen Personen, Schulden s ü d d e u t s c h e r Bischöfe und 
Klöster , darunter auch des Regensburger Bischofs, für die Kurie einzutreiben. Die geschuldeten 
Summen sind in Mark Silber nach Regensburger bzw. K ö l n e r Gewicht und in Florentiner G o l d -
gulden angegeben. B a y H S t A , H U Rgbg. 235 (Vidimus von 1319 VI 18) = RB 5. S. 588. 
b 4 Zur Erfüllung von Bankenfunktionen durch spätmit te la l ter l i che Wechsler siehe Stromer, 
Funktion. 
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G o z w i n u n d sein V a t e r g l e i c h e n N a m e n s w a r e n in R e g e n s b u r g e inf lußre iche 
Bürger . Z u s a m m e n s i n d sie u m 1 1 56 u n d 1161 in U r k u n d e n genannt . In den späteren 
U r k u n d e n s i n d V a t e r u n d S o h n n i c h t s ieher z u t r e n n e n . Bis in d ie 1170er j ähre 
s c h e n k t e G o z w i n Bes i tz an Klös ter u n d w a r Z e u g e in z w e i B i s c h o f s - u n d sogar in 
e iner K a i s e r u r k u n d e F r i e d r i c h s I. 1183 u n d 1189 ist Gozwin dives, bei d e m es s i ch 
w o h l u m unseren M ü n z e r h a n d e l t , Z e u g e bei e iner S c h e n k u n g an St. E m m e r a m u n d 
i n e iner U r k u n d e B i s c h o f K o n r a d s III. H i e r steht in der g l e i c h e n Z e u g e n l i s t e a u c h 
G r a f A l b e r t v o n B o g e n . Gozwin dives, e in M i n i s t e r i a l e v o n St. E m m e r a m mit Bürger-
r e c h t b 5 , ist v ie l l e i cht der Begründer der F a m i l i e R e i c h , d ie i m 14. Jahrhunder t d ie 
reichste R e g e n s b u r g e r F a m i l i e w a r u n d diese S t e l l u n g v o r a l l e m d u r c h G e l d h a n d e l er-
re icht h a t t e 6 6 . U m 1 198 w i r d Gozwin iudex genannt . Enge B e z i e h u n g e n der G o z w i n e 
z u den B o g e n e r n scheint a u c h eine U r k u n d e A l b e r t s I V . v o n B o g e n v o n 1253 z u bele-
gen . Ihr Inhalt , e ine S c h e n k u n g A l b e r t s an die M i n o r i t e n , w u r d e in R e g e n s b u r g in do-
mo domini Gozwini den z a h l r e i c h e n Bürgern v e r k ü n d e t 6 7 . 
U n s e r e U r k u n d e v o n 1189 zeigt , daß der R e g e n s b u r g e r M ü n z e r G o z w i n nicht n u r 
i n der Stadt R e g e n s b u r g tätig w a r , s o n d e r n daß s i ch seine Geschäf t s tä t igke i t we i t 
über d ie G r e n z e n Bayerns h i n a u s ers t reckte . N u r z w e i b z w . dre i j ähre später e r w i r k t e 
übr igens eine G r u p p e R e g e n s b u r g e r Bürger u m den H a n s g r a f e n in der S t e i e r m a r k 
u n d in Öster re i ch besondere R e c h t e für R e g e n s b u r g e r K a u f l e u t e 6 8 . 
Im j ä h r 1207 b e s c h l o ß der M ü n z e r R u d g e r die Z e u g e n l i s t e e iner U r k u n d e B i s c h o f 
K o n r a d s I V . v o n R e g e n s b u r g 6 9 . I m Jahr 1243 w a r er o d e r e in w e i t e r e r M ü n z e r dieses 
N a m e n s a m V e r k a u f eines H a u s e s v o n R a p p o t o inter R a s o r e s an die R e g e n s b u r g e r 
D o m i n i k a n e r b e t e i l i g t 4 9 . V o n den z w e i B e u r k u n d u n g e n dieses V o r g a n g s nennt i h n ei-
ne n u r als Z e u g e n der B e z a h l u n g , w ä h r e n d die andere a u c h für R u d g e r eine Bete i -
l i g u n g an den e i n z e l n e n Z a h l u n g s v o r g ä n g e n belegt : A m 16./17. Januar 1243 w u r d e n 
i m H a u s des Juden A a r o n 6 0 l b . bezah l t . R u d g e r w a r als Z e u g e d a b e i . A m 2 1 . Januar 
z a h l t e magister Gotfridus für d ie D o m i n i k a n e r e in halbes Ib. u n d a m 24 . Januar zahl te 
Gerdrüt Hevenstritinne e in halbes l b . In der W o c h e z w i s c h e n d e m 1 5. u n d 2 1 . F e b r u -
ar zahl te d a n n unser R u d g e r 10 l b . A m 2 0 . März z a h l t e n d ie D o m i n i k a n e r selbst w i e -
der 4 0 lb . — a u c h h ier w a r R u d g e r als Z e u g e a n w e s e n d - u n d v e r p f l i c h t e t e n R u d g e r 
u n d A a r o n a u f die Z a h l u n g der r e s t l i c h e n 39 Ib., d ie diese i n n e r h a l b der nächs ten 
sechs W o c h e n b e z a h l t e n . D a m i t w a r d e r G e s a m t p r e i s v o n 150 l b . b e z a h l t 7 0 . D e r 
M ü n z e r R u d g e r u n d der j u d e n m e i s t e r A a r o n 7 1 w i c k e l t e n o f f e n b a r in d e r H a u p t s a c h e 
dieses G e s c h ä f t z w i s c h e n R a p o t o u n d d e m D o m i n i k a n e r k l o s t e r ab . G e r a d e d i e Über-
6 3 Schmid, A n f ä n g e , S. 492 mit A n m . 50. 
0 ( 1 Murre, Ratsverfassung, S. 55. lehnt diesen Vorschlag ab. Schmid, A n f ä n g e , S. 492. scheint 
dagegen einen Zusammenhang anzunehmen, ohne n ä h e r darauf einzugehen. 
6 7 Siehe Schmid, A n f ä n g e , S. 525 mit A n m . 254. 
6 8 Schmid . A n f ä n g e , S. 498. 
6 9 Rudgerus monetarius ist nicht identisch mit Rudgerus thelonearius, da beide in der Z e u -
genliste der Urkunde von 1207 genannt sind: Ried. Codex I, S. 2 9 2 - 2 9 4 , Nr . 309. Die Nach-
weise für den Z ö l l n e r Rudger von 1 187 bis 1220: Ried, Codex I, Nr . 298, 309, 323, 333, 339, 
340 (= B ö h m e r , Reg. Imperii V , 1, Nr. 1073; K g . Friedrich II.), 345; H V O , A r c h i v , U N r . 1; U B 
Abensberg, S. 257, Nr . 10; Acht , Fragmente, S. 2 5 6 - 2 4 9 , bes. S. 247, A n m . 54 (Zeuge in Tra-
ditionsnotiz Ks. Friedrichs I. für P r ü f e n i n g ) ; M B 50, 1, Nr . 627 = B ö h m e r , Reg. Imperii V , 1, 
Nr. 904 (1217 V 31, Zeuge in Urkunde K g . Friedrichs IE). Siehe auch Bosl, Sozialstruktur. 
S. 65. Vielleicht handelt es sich bei den Nachweisen auch u m Rudger und seinen Sohn gleichen 
Namens. Dieser ist genannt bei Acht , Fragmente, S. 249. 
™ 1243: B a y H S t A , K U Rgbg.-Dominikaner 1 5 = StBR, Ried, Codex III, Nr . 285. 
7 1 Z u Aaron siehe R U B 1, Nr. 52, und Freimann, Regensburg, S. 294f . 
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n ä h m e d e r le tzten 39 l b . d u r c h die b e i d e n legt nahe, daß sie für die D o m i n i k a n e r als 
G e l d l e i h e r tätig w a r e n , e in G e w e r b e , das w e d e r b e i m M ü n z e r n o c h b e i m l u d e n über-
rascht . 1251 w a r R u d g e r n o c h e i n m a l Z e u g e in e iner s tädt ischen U r k u n d e 5 3 . 
D e r M ü n z e r H e r w i c u s , der 1 2 3 9 mi t s e i n e m S o h n F r i e d r i c h in e iner U r k u n d e A b t 
B e r n o l d s v o n M e t t e n für e inen R e g e n s b u r g e r Bürger Z e u g e i s t 4 8 , u n d dessen S o h n 
F r i e d r i c h 1263 i n e iner U r k u n d e A b t H e r m a n n s v o n N i e d e r a l t a i c h als Z e u g e auf-
t r i t t 3 6 , ist a n d e r w e i t i g n i c h t n a c h z u w e i s e n . 
D a s g le iche gilt für den M ü n z e r M a r q u a r d , der 1265 eine S c h e n k u n g F r i e d r i c h S t i -
chels an das D e u t s c h o r d e n s h a u s in R e g e n s b u r g b e z e u g t e 7 2 . 
D i e interessanteste Ges ta l t in dieser Z e i t ist aber der M ü n z e r G u m p r e c h t (Gumper-
tus monetarius). 1247 ü b e r g a b H e i n r i c h G e m l i n g e r seiner F r a u , der T o c h t e r G u m p -
rechts , e i n L e h e n v o n N i e d e r a l t a i c h 3 Ü . Im g l e i c h e n |ahr trat G u m p r e c h t i n e iner V e r -
g l e i c h s u r k u n d e des D e u t s c h o r d e n s h a u s e s m i t d e m mi les U l r i c h v o n E r g o l t s b a c h u n d 
dessen F r a u R i g a r d a als Z e u g e a u f 7 3 . Im nächs ten )ahr ist er Z e u g e in e iner U r k u n d e 
der Äbt iss in v o n G e i s e n f e l d für v e r s c h i e d e n e P e r s o n e n in R e g e n s b u r g 5 2 , i m |ahr 1251 
i n e iner s tädt ischen U r k u n d e 5 5 . 1255 trat d a n n ers tmals sein S o h n C h u n r a d in e iner 
s tädt ischen U r k u n d e als Z e u g e a u f 5 4 , u n d 1260 b e u r k u n d e t e die A l t e K a p e l l e , daß 
G u m p r e c h t u n d seine S ö h n e C h u n r a d u n d L e u p o l d e in G r u n d s t ü c k an I r m g a r d , die 
G e m a h l i n C h u n r a d s . ü b e r s c h r i e b e n 5 5 . G u m p r e c h t taucht in U r k u n d e n z w a r n i c h t i m 
d i r e k t e n Z u s a m m e n h a n g mi t G e l d g e s c h ä f t e n auf ; dieser M ü n z e r G u m p r e c h t ist aber 
der N a m e n s g e b e r der F a m i l i e G u m p r e c h t , d ie i m 14. Jahrhunder t d a n n die beherr-
s c h e n d e S t e l l u n g i n der R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t h a b e n sol l te . Se ine Tätig-
keit b e s t i m m t e das G e w e r b e , d e m z a h l r e i c h e M i t g l i e d e r der F a m i l i e in den nächsten 
fünf G e n e r a t i o n e n bis z u m E n d e des 14. l a h r h u n d e r t s n a c h g i n g e n 7 4 . 
A u s d e n n e u n Münzern , d ie i m 1 1. bis 1 3. l a h r h u n d e r t meist e i n z e l n in U r k u n d e n 
a u f t a u c h e n , b e v o r die H a u s g e n o s s e n s c h a f t als O r g a n i s a t i o n e r k e n n b a r w u r d e , ragen 
s o m i t d r e i d a d u r c h h e r v o r , daß ü b e r sie e twas m e h r z u er fahren ist, als n u r die reine 
V e r b i n d u n g ihres N a m e n s mi t der B e z e i c h n u n g monetarius. G o z w i n w a r als M ü n z e r 
1189 für A l b e r t III. v o n B o g e n bei e i n e m Geldgeschäf t in F r i e s a c h tätig. R u d g e r , v o n 
1207 bis 1251 als M ü n z e r b e z e i c h n e t , Z e u g e für den B i s c h o f , später für d ie Stadt , 
w u r d e v o n den D o m i n i k a n e r n für e in Ge ldgeschäf t h e r a n g e z o g e n . G u m p r e c h t , Mün-
zer in der M i t t e des 1 5. l a h r h u n d e r t s , Z e u g e in der g l e i c h e n s tädt ischen A n g e l e g e n -
heit w i e R u d g e r u n d in K l o s t e r u r k u n d e n , begründet eine v o n der M ü n z p r ä g u n g ge-
prägte F a m i l i e , die in der H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o m ersten A u f t a u c h e n bis z u i h r e m 
U n t e r g a n g die führende R o l l e spiel te . 
A u s d iesen Fes ts te l lungen über die M ü n z e r G o z w i n , R u d g e r u n d G u m p r e c h t 
m ö c h t e i c h a u f eine H e r k u n f t der R e g c n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t aus d e m Re-
gensburger bürger l ichen G r o ß k a p i t a l des 1 2. u n d 1 3. J ahrhunder t s schl ießen . R e i c h e 
Bürger , d ie i h r G e l d d u r c h H a n d e l und/oder G e l d v e r l e i h e r w o r b e n hat ten , g e w a n n e n 
genau d u r c h diese Bere iche E inf luß auf d ie M ü n z p r ä g u n g : D e r F l a n d e l l ieferte das S i l -
ber , der G e l d h a n d e l k o n n t e die V o r f i n a n z i e r u n g der M ü n z p r ä g u n g ü b e r n e h m e n . S o 
w u r d e n d i e Münzherren a l lmähl ich v o n d iesen P e r s o n e n o d e r später a u c h v o n 
e n t s p r e c h e n d e n G e s e l l s c h a f t e n abhängig , u m eine d e m w a c h s e n d e n G e l d b e d a r f 
7 2 Siehe A n m . 57. Der Zeuge Marquardus im Salzburger Traditionsbuch, ca. 1246-1250 . in 
einer Regcnsburger Angelegenheit, ist wohl eher in Salzburg zu suchen: R U B I, Nr. 75. 
7 3 Siehe A n m . 51. Die Schreibung Cuniperhtus in der Abschrift des 18. lahrhunderts ist wohl 
in Gumperhlas zu berichtigen. 
7 4 Zur Familie Gumprecht siehe in Kap. 8. 
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adäquate M ü n z p r ä g u n g bet re iben z u k ö n n e n . E i n e so lche Abhängigkei t auszunützen, 
u m s i ch v o n den Münzherren besondere R e c h t e zugestehen z u lassen, fiel e r fahrenen 
G e s c h ä f t s l e u t e n dieses F o r m a t s n icht s c h w e r . D e r A b s c h l u ß dieser E n t w i c k l u n g 
k ö n n t e u m die M i t t e des 1 3. l a h r h u n d e r t s d ie f o r m a l e G r ü n d u n g e iner Gese l l schaf t 
z u r B e t r e i b u n g der M ü n z s t ä t t e se in , deren S i t z das M ü n z h a u s ist u n d die als Münzer-
hausgenossenschaf t v o n den Münzherren b e s t i m m t e A u f g a b e n über t ragen u n d be-
s t i m m t e Rechte verbr ie f t b e k o m m t . 
Ehebergs A n s i c h t , aus d e n monetarii des 11./12. l a h r h u n d e r t s seien später d ie 
H a u s g e n o s s e n h e r v o r g e g a n g e n , hat s i ch für R e g e n s b u r g d a m i t bestät igt d u r c h den so 
d e u t l i c h e n F a l l eines Gumpertus monetarius, dessen S ö h n e einige Jahrzehnte später 
führende M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t w a r e n ; w i r k o n n t e n das z w a r nicht für 
monetarii des 11. u n d 12. l a h r h u n d e r t s , aber d o c h für e inen s o l c h e n des 13. l a h r h u n -
derts z e i g e n . F r e i l i c h w a r e n aber diese frühen monetarii n i c h t M ü n z h a n d w e r k e r , w i e 
E h e b e r g v e r m u t e t e , s o n d e r n eben a u c h s c h o n e in f lußre iche G e s c h ä f t s l e u t e w i e d i e 
späteren H a u s g e n o s s e n a u c h . D a s zeigt n u r z u d e u t l i c h d ie G e s e l l s c h a f t , in der sie i n 
Z e u g e n l i s t e n z u f i n d e n s i n d . E i n e in facher H a n d w e r k e r hät te h ier n i c h t s z u suchen 
gehabt ; u n d das gilt für das 1 1. u n d 1 2. l a h r h u n d e r t ebenso w i e für das 1 3. l a h r h u n -
dert . 
D i e v o n E h e b e r g v e r m u t e t e H e r k u n f t der monetarii u n d späteren H a u s g e n o s s e n 
aus der Minister ial i tät hat s i ch für R e g e n s b u r g h i e r j edenfa l l s n i c h t b e s t ä t i g t 7 5 , s o n -
d e r n w i r f i n d e n die v o n [esse festgestellte O r i e n t i e r u n g der H a u s g e n o s s e n z u m kauf -
m ä n n i s c h e n P a t r i z i a t . 
D i e ersten Z e u g n i s s e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
Z w e i v o n d e n M ü n z h e r r e n ausgestel l te P r i v i l e g i e n v o n 1272 , e i n b i schöf l i ches u n d 
e in h e r z o g l i c h e s , s i n d die ersten u r k u n d l i c h e n N a c h w e i s e für das Bestehen der R e -
g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t . D i e b e i d e n U r k u n d e n , d i e mit d r e i T a g e n A b s t a n d , 
d ie b i schöf l i che a m 2 1 . N o v e m b e r in M e t t e n , d ie h e r z o g l i c h e a m 24 . N o v e m b e r i n 
B a d A b b a c h , ausgestel l t w u r d e n , s t i m m e n i m W o r t l a u t fast vol ls tändig überein 7 t \ D i e 
F o r m u l i e r u n g e n , d ie a u f die V o r g e s c h i c h t e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t H i n w e i s e geben 
k ö n n e n , l a u t e n : Nos ... volumus esse notum. quod cum inter nos ex una parte et 
monetarios Ratisponenses. qui ius habent. quod vulgariter hauzgenozschaft dici-
tur11, ex altera esset questio diutius agitata super quibusdam iuribus monete et mone-
turiorum, et propter hoc ctiam iudigiiutioncm uostram78 gra\'ius ineurrissent. tandem 
ipsos ad uostram gratiam reeepimus et cum eisdem de scientia et assensu domini 
... ™, qui ius habet similiter in eodem officio monetariorum, prehabito consilio ma-
turiori*0 concordavimus in hunc modum. quod ipsis monetariis antiquis videlicet et 
noviter institutisS] concessimus et permisimus. ut utantureo iure, quod apud nostros 
predecessores ... hactenus habuerunt. videlicet quod... 
W e s e n t l i c h s i n d h i e r d ie f o l g e n d e n P u n k t e : Z w i s c h e n M ü n z h e r r e n u n d H a u s g e n o s -
7 5 V g l . dazu auch Kap. 10. 
l b U 1 von 1272 XI 21; U 2 v o n 1272 XI 24. Z u m gesamten Inhalt der Urkunden siehe Kap. 6. 
7 7 U 2: dicitur housgenozschafl. 
7 8 U 1: nostram indignacionem. 
7 9 Hier folgt der jeweils andere M ü n z h e r r . 
8 0 U 2: maturiori consilio. 
8 1 Monetariis... institutis nur in U 1. 
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sen h e r r s c h t e seit l a n g e m Streit ü b e r e inige R e c h t e . D a d u r c h f ie len die H a u s g e n o s s e n 
bei d e n Münzherren i n U n g n a d e , d ie sie jetzt aber w i e d e r a u f n a h m e n u n d i h n e n , u n d 
z w a r a l t en u n d n e u e ingesetz ten H a u s g e n o s s e n , d ie N u t z u n g i h r e r a l ten R e c h t e er-
l a u b t e n , die sie bei d e n V o r g ä n g e r n der Münzherren s c h o n gehabt hät ten . D i e 
V o r g ä n g e r der auss te l l enden Münzherren w a r e n B i s c h o f A l b e r t u s II. M a g n u s 
( 1 2 6 0 - 1262) u n d H e r z o g O t t o 1 1 . ( 1 2 3 1 - 1253) . 
D i e B e r u f u n g a u f d ie V o r g ä n g e r k a n n j e d o c h a u c h eine F o r m s a c h e se in , d ie , v i e l -
l e icht aus der A r g u m e n t a t i o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t ü b e r n o m m e n , d ie R e c h t -
m ä ß i g k e i t der ge forder ten R e c h t e d u r c h i h r A l t e r b e w e i s e n sol l te . Ich m ö c h t e es für 
mögl i ch h a l t e n , daß es s i ch bei den b e i d e n U r k u n d e n u m die ersten z u s a m m e n f a s s e n -
den V e r l e i h u n g e n v o n R e c h t e n an die H a u s g e n o s s e n s c h a f t hande l t , die d u r c h die er-
w ä h n t e n Strei t fä l le veranlaßt w u r d e n , d ie v ie l l e i cht aus der b i sher u n k l a r e n Rechts -
l a g e r e s u l t i e r t e n . D i e E n t s t e h u n g d e r R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t m u ß deshalb 
n i c h t z w i n g e n d früher angesetzt w e r d e n als e twa in der M i t t e des 13. J a h r h u n d e r t s 8 2 . 
5. Die Hausgenossenschaft als Körperschaft 
D i e U r k u n d e n 
Es s i n d sechs U r k u n d e n e r h a l t e n , die v o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t selbst ausgestel l t 
w u r d e n : 
1 3 1 6 F e b r u a r 2 U 16 
1 3 1 8 J u l i l 4 U 17 
1345 A u g u s t 14 U 2 7 
1357 |uni 23 U 3 5 
1392 Jul i 11 U 5 4 
1396 Januar 5 U 61 
1316 regelte die H a u s g e n o s s e n s c h a f t in terne Fragen w i e die A u f t e i l u n g v o n A r b e i t 
u n d G e w i n n . 
1318 w u r d e die A u f n a h m e neuer M i t g l i e d e r b e u r k u n d e t . 
1345 einigte s ich die H a u s g e n o s s e n s c h a f t auf V o r s c h r i f t e n für d ie V e r e r b u n g des 
M ü n z a m t s u n d ähnl i che in terne F r a g e n . 
1357 v e r b a n d e n s ich d ie H a u s g e n o s s e n gegen A n s p r ü c h e v o n f ü n f g e n a n n t e n 
B ü r g e r n . 
1392 teilte die H a u s g e n o s s e n s c h a f t d e m Rat d ie B e d i n g u n g e n m i t , unter denen sie 
v o n der Stadt mit der M ü n z p r ä g u n g beauftragte P e r s o n e n a u f n e h m e n w o l l t e . 
1396 verzichtete d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t für dre i Jahre auf ihre R e c h t e z u g u n s t e n 
v o n G ö t z P r e u m e i s t e r u n d Mat thäus R u n t i n g e r , d e n e n die Stadt d ie Münz-
prägung übertrug. 
W ä h r e n d die ersten v ier U r k u n d e n i m O r i g i n a l e rha l ten s i n d , handel t es s ich 1 392 
u m eine ze i tg le i chc K o p i e , u n d v o n der U r k u n d e v o n 1396 ist e in K o n z e p t e rha l ten , 
dessen Bes iege lung n icht m e h r s t a t t f a n d ' . 
8 2 Vgl. auch in Kap. 6 den Abschnitt ü b e r die Privilegien der M ü n z h e r r e n . 
1 Bastian, Runtingerbuch III, S. 107, Nr . B 37 a, A n m . a. 
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D i e vier O r i g i n a l u r k u n d e n s i n d mit d e m Siegel der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , d ie 
U r k u n d e n v o n 1316 u n d v o n 1 345 a u ß e r d e m v o n z a h l r e i c h e n bete i l ig ten H a u s g e n o s -
sen b e s i e g e l t 2 . 
D a s S iegel ( A b b . 1 ) 
D a s S iegel der R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t , dessen V e r w e n d u n g also v o n 
1316 bis 1 357 n a c h g e w i e s e n ist , ist so z u b e s c h r e i b e n : 
U m s c h r i f t : S ( i g i l l u m ) - M O N E T A R I O R ( u m ) • I N - R A T I S P O N ( a ) 
B i l d : H e r z o g u n d B i s c h o f s i tzen n e b e n e i n a n d e r , le icht z u e i n a n d e r g e w a n d t , auf 
e iner B a n k , z w i s c h e n i h n e n i m F e l d e in sechss t rahl iger S t e r n , über i h n e n eine 
A r c h i t e k t u r d a r s t e l l u n g mi t z w e i g r o ß e n S p i t z b ö g e n . 
R u n d , D u r c h m e s s e r ca . 72 m m ' . 
D i e S i e g e l d a r s t e l l u n g verweis t d e u t l i c h auf die herzog l i ch -b i schöf l i che G e m e i n -
s c h a f t s m ü n z e in R e g e n s b u r g . D i e b e i d e n M ü n z h e r r e n R e g e n s b u r g s , H e r z o g u n d 
B i s c h o f , w e r d e n n e b e n e i n a n d e r gezeigt . Dieses M o t i v f indet s i c h , s tark vere infacht 
natür l ich , d e n n o c h aber ähnl ich , auf d e n in R e g e n s b u r g w o h l ab e t w a 1315 für 
m i n d e s t e n s 6 0 (ahre geprägten P f e n n i g e n . D i e s e tragen als R ü c k s e i t e n b i l d d ie K ö p f e 
v o n B i s c h o f u n d H e r z o g n e b e n e i n a n d e r , j ewei l s unter e i n e m S p i t z b o g e n , z w i s c h e n 
den Bögen o b e n i n der M i t t e steht e in T u r m m i t Z i n n e n 4 . 
D e r Bes i tz eines e igenen Siegels scheint bei M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t e n eher die 
A u s n a h m e gewesen z u se in . S o s i n d m i r n u r z w e i we i te re so lche S iegel b e k a n n t 5 . 
D i e G o s l a r e r M ü n z e r führten e in S iege l , das 1 2 9 1 , 1345 u n d 1363 n a c h g e w i e s e n 
ist : 
U m s c h r i f t : * S I G I L L V M • M O N E T A R I O R V M • D E - G O S L A R I A 
B i l d : B r u s t b i l d e r der H l . S i m o n u n d (uda , d a z w i s c h e n e in aufrechtes S c h w e r t , 
darüber eine K r o n e . 
R u n d , D u r c h m e s s e r 67 m m b . 
Z w i s c h e n den b e i d e n H e i l i g e n , den P a t r o n e n des d o r t i g e n C h o r h e r r e n s t i f t s , er-
inner t dieses G o s l a r e r Siegel d u r c h S c h w e r t u n d K r o n e d e u t l i c h a n d e n König 
2 A m besten erhalten ist das Siegel der Hausgenossensehaft an U 27. W ä h r e n d die 
Exemplare an U 16 und U 17 aus gelbem Wachs bestehen, handelt es sich bei U 27 und 
U 35 um Siegel aus g r ü n e m Wachs. 
> A b b i l d u n g bisher bei Schratz, Rathszeichen, Tf . (20); R U B I, Siegeltafel, Nr. 4; Kraus/ 
Pfeiffer, Regensburg, A b b . 1 1 3, dazu Text S. 75. 
4 Steinhilber, Pfennige des Regcnsburger Schlages. S. 131, N r . 21 f., T f . VII. 
5 V g l . jedoch die Siegel der Kuttcnbcrger M ü n z e r des 14. und 1 7. lahrhunderts. die G e r ä t e 
und V o r g ä n g e der M ü n z p r ä g u n g zeigen, das Siegel der M ü n z e r in Kaschau/Kosice des 1 5. lahr-
hunderts, das ebenfalls M ü n z s t c m p c l zeigt, und das Siegel des „ S c r m e n t d ' E m p i r e " , einer Ver-
einigung königl icher M ü n z e r in Frankreich, vom Anfang des 14. lahrhunderts mit dem Bild ei-
nes heraldischen Adlers. Caspar. M ü n z t e c h n i k . S. 15, 17, 60f., G i n d l , pecat', Rol land, Monna-
ies, S. 62 — 65. Bei diesen drei beispielhaft genannten Fällen handelt es sich nicht u m M ü n z e r -
hausgenossenschaften, aber um vergleichbare Korporationen von für die M ü n z e tä t igen Perso-
nen. 
<> U B Goslar 11, S. 431. Nr . 421; IV, S. 174 f., Nr. 254, S. 581 f.. Nr . 783, A b b . des Siegels auf 
Tf . VIII, Nr. 68, dazu S. 831; lesse. M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n . S. 70 (SA S.24) : zur Deutung des 
Siegels beachte auch Fröl ich , Goslar I. S. 2 4 8 - 2 5 0 . 
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als M ü n z h e r r n in G o s l a r . A u c h dieses Siegel f indet P a r a l l e l e n in der g l e i c h z e i t i g e n 
M ü n z p r ä g u n g . D i e G o s l a r e r B r a k t e a t e n des 1 3. u n d 14. l a h r h u n d e r t s ze igen ebenfal ls 
d u r c h w e g s die K ö p f e der b e i d e n H e i l i g e n , d a z u w e c h s e l n d e B e i z e i c h e n i m F e l d w i e 
K r o n e . A r c h i t e k t u r t e i l e , S o n n e oder R o s e t t e n 7 . 
D i e H a u s g e n o s s e n in Köln v e r w e n d e t e n ebenfa l l s e in S iege l , v o n d e m - s icher e in 
se l tener F a l l - z w e i T y p a r e e rha l ten s i n d 8 . 
U m s c h r i f t : + S ( i g i l l u m ) : C A ( m ) B I T O R ( u m ) H E R E D I T A R I O R ( u m ) • I N C O -
L ( o n i a ) - Q ( u ) l H V S G E N O Z Z ( e ) N D ( i c u n ) T ( u ) R . 
B i l d : H a l b b i l d des H l . Pe t rus m i t Schlüsse l u n d B u c h unter e i n e m bre i ten R u n d -
b o g e n , darüber g r o ß e A r c h i t e k t u r mit Säulen , D ä c h e r n , M i t t e l g i e b e l u n d fünf 
K u p p e l t ü r m e n . 
R u n d , D u r c h m e s s e r 6 0 m m 9 . 
K a h s n i t z dat iert dieses Siegel in das z w e i t e V i e r t e l des 13. Jahr hund e r t s , e ine mi t 
i h m besiegelte U r k u n d e s t a m m t v o n 1252 l 0 . D i e D a r s t e l l u n g v e r w e i s t d u r c h den 
H l . Pe t rus , den P a t r o n des D o m s u n d des E r z b i s t u m s , a u f den E r z b i s c h o f als M ü n z -
h e r r n i n Köln . A u c h das M o t i v dieses Siegels , St . Petrus u n t e r A r c h i t e k t u r , f indet s ich 
i n der g l e i c h z e i t i g e n K ö l n e r M ü n z p r ä g u n g w i e d e r ; d ie v ie l k le inere F läche b e d i n g t e 
dort natürl ich eine w e s e n t l i c h e infachere D a r s t e l l u n g " . 
D e r N a m e 
Ü b e r d ie in terne S t r u k t u r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t geben ihre sechs U r k u n d e n a m 
besten A u s k u n f t . A l s erstes so l l h i e r i h r N a m e u n t e r s u c h t w e r d e n . D i e H a u s g e n o s s e n -
schaft beze ichnet s i c h selbst m i t f o l g e n d e n W e n d u n g e n : 
1316 die gesellschaft, als hie ist verschriben; diu getriw gesellschaft; unser gemein 
der hausgnozzen anhangendes insigel und unser vorgenanten hausgenozzen 
zehen iegliches sunder insigel ( U 16). 
1318 gesatzet ze hausgenozzen haben zu uns an der gesellschaft der münzze; mit 
unser der hausgenozzen der munzze gemaynem insigel ( U 17). 
1345 und wir über al die gemayn der hausgenozzen von der münsse hie ze Regens-
purch; mit unserm gemaynem insigel von der münsse hie ze Regenspurch und 
mit unser aller insigclen ( U 27) . 
1357 wir die hausgenozzen der münsse hie ze Regenspurch alle gemaynchleich; mit 
unserm gemaynem insigel der hausgenozzen von der münsse hie ze Regens-
purch ( U 35) . 
1392 in unser gesellschaft ( U 54) . 
7 Peus. Sammlung B o n h o f f l , S. 4 5 - 4 8 , Nr . 2 8 1 - 5 5 5 , hier bes. N r . 324, 329, 351. 
8 Zur K ö l n e r M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t siehe Lau, Entwicklung, S. 6 8 - 7 1 . 
9 Z u diesem Siegel zuletzt Kahsnitz, Imagines, S. 24, 58f., Nr. D 60, mit A b b . und weiterer 
Literatur; a u ß e r d e m Neu, Siegelstempel. 
1 0 1252 VIII 9, Lacomblet, U B II, Nr . 383 = N o r d r h e i n - W e s t f ä l i s c h c s Hauptstaats-
archiv Düsseldorf , Kurköln U 47. Nach Auskunft des Archivs vom 12. I. 1988 befindet sich das 
Siegel heute nicht mehr an der Urkunde. 
1 1 Hävernick , M ü n z e n , Nr . 6 0 8 - 6 1 5 (Ebf. Dietrich I., 1208-1212) , 6 4 7 - 6 5 0 (Ebf. Hein-
rich 1.. 1225-1238) , 6 8 9 - 6 9 6 (Ebf. Engelbert IL, 1261-1274) . 
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1 396 wir di gemain der hawsgenozzen der münsser zu Regenspurg; mit der münss 
gemainen insigel ( U 61) . 
D e r B e g r i f f Hausgenossen ist a lso ze i tgenöss isch u n d übl ich. 
D e r B e g r i f f gemayne tr i t t a u c h in a n d e r e n U r k u n d e n , besonders in w i c h t i g e n städ-
t i schen U r k u n d e n auf, an denen n icht n u r Bürgermeis te r u n d Rat , s o n d e r n n o c h e in 
wei teres , g r ö ß e r e s bürger l i ches G r e m i u m , eben die gemeine, d ie spätere Bürger-
g e m e i n d e , betei l igt w a r l 2 . D i e G e m e i n e ist a lso eine G r u p p e v o n Bürgern , d i e h e r a n -
gezogen w u r d e , w e n n eine s tädt ische E n t s c h e i d u n g a u f g r ö ß e r e r G r u n d l a g e fa l len 
sol l te , als n u r d u r c h Bürgermeis ter u n d Rat . In der U r k u n d e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
v o n 1 345 k a n n das natürl ich nicht so v e r s t a n d e n w e r d e n . D e n n w e n n h i e r n a c h der 
Aufzählung v o n M e i s t e r u n d 25 H a u s g e n o s s e n w e i t e r g e s p r o c h e n w i r d v o n : und wir 
über al die gemayn so k a n n d a m i t k e i n wei teres , g r ö ß e r e s G r e m i u m d e r H a u s -
genossen gemeint se in , s o n d e r n der B e g r i f f sol l h ier die v o r h e r g e n a n n t e n P e r s o n e n 
n o c h e i n m a l als G e m e i n s c h a f t z u s a m m e n f a s s e n . G e n a u i n d i e s e m S i n n ist ja der Be-
g r i f f a u c h in der C o r r o b o r a t i o der U r k u n d e n v o n 1316 u n d 1 345 g e b r a u c h t , d ie erst 
das g e m e i n s a m e Siegel der H a u s g e n o s s e n ankündigt u n d d a n n die e i n z e l n e n Siegel 
der M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . 
D e r B e g r i f f gesellschaft ist i m sons t igen R e g e n s b u r g e r U r k u n d e n m a t e r i a l übl ich 
für eine H a n d e l s g e s e l l s c h a f t z w i s c h e n K a u f l e u t e n , z u der s i ch meis t e t w a d r e i b is fünf 
Händler z u s a m m e n s c h l ö s s e n 1 \ G e r a d e die V e r w e n d u n g dieses Begr i f fs für d ie H a u s -
genossenschaf t ist aufsch lußre i ch . D e r erste N a c h w e i s e iner gesellschaft i m Regens-
b u r g e r U r k u n d e n b u c h f indet s ich i m Jahre 1302 . Es ist eine U r k u n d e , i n d e r C h u n r a d 
Z a n t , C h u n r a d G u m p r e c h t , H e i n r i c h S t r a u b i n g e r , A l b r e c h t G e m l i n g e r und unser ge-
sellschaft m i t H e r z o g R u d o l f I. v o n O b e r b a y e r n a b r e c h n e n l 4 . Gesellschaft steht a lso 
für e inen Z u s a m m e n s c h l u ß v o n v i e r U n t e r n e h m e r n , d ie z u s a m m e n H e r z o g R u d o l f 
G e l d ge l iehen h a b e n u n d dafür jetzt R ü c k z a h l u n g e r h i e l t e n . V o n d e n b e t e i l i g t e n Per-
s o n e n s t a m m e n z w e i aus F a m i l i e n , die in der F lausgenossenschaf t e ine w e s e n t l i c h e 
R o l l e sp ie l ten — G u m p r e c h t u n d S t r a u b i n g e r —, u n d die G e m l i n g e r s i n d d u r c h eine 
H e i r a t der S c h w e s t e r C h u n r a d G u m p r e c h t s m i t e i n e m G e m l i n g e r ebenfa l l s a n d iesen 
P e r s o n e n k r e i s g e b u n d e n . D e r B e g r i f f gesellschaft w i r d also genau v o n d e m P e r s o n e n -
kre i s , der i h n i m R e g e n s b u r g e r S p r a c h g e b r a u c h v e r w e n d e t , a u c h in den B e r e i c h der 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t über t ragen . G e r a d e das zeugt dafür , d a ß es s i c h a u c h v o n der 
Sache her u m eine ähnl i che U n t e r n e h m u n g handel te , 5 . S o bestät igt s i c h h i e r unsere 
o b e n aufgestel l te T h e s e über den C h a r a k t e r der R e g c n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
als spezie l le F o r m e iner H a n d e l s g e s e l l s c h a f t l b . 
D i e M e i s t e r 
A u c h a u f d ie Ä m t e r in der H a u s g e n o s s e n s c h a f t , d e n e n die V e r w a l t u n g d e r g e m e i n -
s a m e n A n g e l e g e n h e i t e n o b l a g , geben die sechs U r k u n d e n d e r H a u s g e n o s s e n -
1 2 Nachweise im R U B I, S. 885, R U B II, S. 651; zur Gemeine siehe Ritscher, Entwicklung I. 
S. 1 2 3 - 1 2 6 . 
" Nachweise im R U B E S . 837. 
1 4 R U B I, S. 109. Nr. 212. V g l . auch Gescllschaftsbriefe wie z. B. den der Maller von 1 329 mit 
Angabe der Geldeinlage der einzelnen Mitglieder: R U B I, Nr. 586. 
1 5 Der gesellschaft entspricht das lateinische Wort consortium. V g l . U 9 , U 10, U 28 und U 2 9 . 
1 6 Siehe S. 35 f. 
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schaf t w i c h t i g e H i n w e i s e . A n i h r e r S p i t z e s tand der M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n . E r ist 
n i c h t i m m e r d e u t l i c h v o n den Münzmeis te rn z u u n t e r s c h e i d e n . D e s h a l b folgt h ier z u -
n ä c h s t eine L is te a l ler N a c h w e i s e v o n M e i s t e r n i m Z u s a m m e n h a n g mit der M ü n z e : 
1230 IX cummagislrisabepiscopoetduce ud monete officiumdeputatisu 
(ca. 1285/86) Debemus nos siquidem episcopus magistrum monete in moneta Strubing 
cum magistro monetariorum in Strubing ipsius domini ducis habere, et nos 
dux in moneta Werdensi magistro monetariorum domini episcopi magistrum 
monete similiter adiungemus, ut utrobique unus magislrorum non minus 
iuris quam alter habeat in moneta veletiam potestatis... (U 4) 
(um 1507) Luch der Alt, munsmaister zu Regenspurg (U 12) 
1 309 V 8 seniorLucho, magister monete (U 1 3) 
(um 1510) für welchen fürsten richler der velscher gehört, derselb münzmaisler des 
fürslen sol in beclagen ...: und der ander münzmaisler... (Anhang 1, § 2 8 ) 
1311 XII 5 ich alter Luch, münzzmaister ze Regenspurch (U 14) 
I512II2 Luck der münzmaisler ze Regenspurk (U 15) 
13I8VI1 14 Oumpreht an der Hayde, der münzze hausgenozzen maister(\J 17) 
1345YIII 14 Chünrat der Tündorffer an der Hayde. der hausgenozzen maisler von der 
münsse (U 27) 
1356X115 Terchtolt dem Ingoistetür, münssemaister ze Regenspurch. und gemain-
leichen den hausgenossen der münsse da selben (U 54) 
1557 VII 21 Karl der Mmller, pischof Fridereichs von Regenspurch munsmaister (U 56) 
vor 1 559 XII 24 Albrecht derZant. Albrecht hertzog in Beyern: unsermünssmaisterampt (U 59) 
13 59 XI124 üiepolt dem Frümolt. Albrecht hertzogin Bevern: unser münssmaisterampt 
(U39) 
1361 VI 14 Ott derWoller. muntzmeister^ 
1366 III 27 Lewpolt dezGumprehtz. derhausgenozzen maisterder münsse (U 45) 
1377 III 14 / ewppoltdezGumpprecht. münzzmaisterzc Regenspurg(\} 4b) 
1377 vor VI II 10 Leopold Gumprechten. dermüntzer maister (U 47) 
1391 V 1 dadimiinsmaislerbeyeinanderwarn w 
1392 VII8 den münsmaislerni.\J5>) 
1392 VIII7 Hannsderlngolsteter. münssmeislcrzu Regenspurg(U 57) 
13961 I 5 Chüntz. münizmaister20 
1396 V 2 3 Peter den Pogenrawterzii maister auf'mein smitt 2 1 
1396 den münnzzmaisteren von aim lot4 Regenspurgerdn.22 
1398111 Ulreich probst auf Tunaw. Johanns bischoff tzu Regenspurg: unser muns-
maister (U63) 
1399150 Ulrich probst uwf Tunuwe. lolianns bisschoff czu Regenspurg: unser munsz-
inaisler(\Jb4) 
1 7 R U B l , N r . 57 = Huillard-Breholles, Historia III, S. 2 3 2 - 2 3 6 = Lor i , Sammlung L S . 10, Nr . 
12 (Auszug) = B ö h m e r . Reg. Imperii V . I . N r . 1825. 
1 8 U 40. Die Urkunde ist nur durch den Druck eines inzwischen verlorenen neuzeitlichen Re-
gests überliefert . V g l . Anhang 3. 
1 4 U 51. Dieser Eintrag der Regcnsburger Kammerrechnung ü b e r Kosten für Wein könnte sich 
auch auf ein Treffen mit a u s w ä r t i g e n M ü n z m e i s t e r n beziehen. F ü r g e w ö h n l i c h ist aber bei a u s w ä r -
tigen Personen die Herkunft genannt. 
2 U U 60 = Bastian. Runtingerbuch II, S. 251. 
2 1 U 6 0 = Bastian. Runtingerbuch II, S. 252. 
2 2 U 6 0 = Bastian, Runtingerbuch II, S. 255. 
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A u s dieser A u f s t e l l u n g w i r d sofort d e u t l i c h , daß es s i ch bei den genannten Perso-
nen n icht u m die Inhaber n u r eines A m t e s h a n d e l n k a n n , s o n d e r n daß sie s ich in der 
H a u p t s a c h e a u f dre i A m t e r v e r t e i l e n : B e i d e M ü n z h e r r e n , H e r z o g u n d B i s c h o f , haben 
je e inen M ü n z m e i s t e r , d e n sie e r n e n n e n , der i h n e n unterste l l t ist u n d in i h r e m A u f t r a g 
die M ü n z e ü b e r w a c h t . D e u t l i c h ist v o n d iesen b e i d e n Münzme is te r n der M e i s t e r der 
H a u s g e n o s s e n z u t r e n n e n , der an der S p i t z e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t steht. 
Bei den M ü n z m e i s t e r n C h u n t z u n d Peter d e m B o g e n r e u t e r , die in den A u f z e i c h -
n u n g e n M a t t h ä u s R u n t i n g e r s genannt s i n d , handel t es s i ch u m P e r s o n a l R u n t i n g e r s , 
M e i s t e r i m h a n d w e r k l i c h e n S i n n e a lso , d ie v o n R u n t i n g e r angestel l t w a r e n 2 3 . Bei O t t 
d e m W o l l e r f indet s i ch k e i n H i n w e i s , w e l c h e s A m t er i n n e h a t t e 2 4 . 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g der dre i Ä m t e r u n d i h r e r Inhaber ist b i s h e r in der L i t e r a t u r 
n icht ge t rof fen w o r d e n . P la to e r k a n n t e z w a r berei ts , „daß der B i s c h o f u . H e r z o g das 
Recht hat ten , den Münzern e inen M e i s t e r v o r z u s e t z e n " . E r m e i n t e j e d o c h , diese 
M ü n z m e i s t e r seien M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t g e w e s e n 2 3 . S p e r l stel l te 1928 
eine L i s t e „Herzogl i ch-b i schöf l i che M ü n z m e i s t e r <Meister der H a u s g e n o s s e n > " 2 b z u -
s a m m e n , w i e d a n n a u c h 1974 a u f i h m b a s i e r e n d R i t s c h e r 2 7 . B e i d e L i s t e n führten 
o h n e U n t e r s c h e i d u n g n a c h der genauen A m t s b e z e i c h n u n g frühe M ü n z e r des späten 
12. u n d der I. Hälf te des 13. l a h r h u n d e r t s u n d d a n n M e i s t e r aus der Z e i t d e r H a u s -
genossenschaf t a u f 2 8 . 
U n s e r e L i s t e läßt s i c h n u n a lso in dre i L i s t e n a u f s p a l t e n . A u f die b i s c h ö f l i c h e n u n d 
h e r z o g l i c h e n M ü n z m e i s t e r w e r d e n w i r i m nächs ten K a p i t e l n ä h e r e i n g e h e n . S ie b l e i -
b e n desha lb h ier zunächst u n b e r ü c k s i c h t i g t . D i e L i s t e der M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n -
schaft sieht n u n so a u s : 
M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
1318 VII 14 Gumprecht an der Haid U 17 
1345 VIII 14 Chunrad Thundorfer an der H a i d U 2 7 
1556X11 5 Perchtold Ingols tädter U 34 
156611127 Leupold Gumprecht U 4 3 
1377 III 14 Lcupold Gumprecht U 4 6 
1377 vor V l l l 10 Leupold Gumprecht U 4 7 
1392 VIII 7 Hans Ingolstadter U 57 
D e r erste n a c h g e w i e s e n e M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t , G u m p r e c h t an der 
H a i d , u n d der e in halbes l a h r h u n d e r t später a m t i e r e n d e L e u p o l d ( I V . ) G u m p r e c h t 
w a r e n beide in der S t a d t v e r w a l t u n g v i e l f a c h engagier t : G u i n p i e c h l b r a c h t e es I 325 
bis z u m Bürgermeis ter , L e u p o l d I V . w a r j a h r z e h n t e l a n g S t a d t k ä m m e r e r . B e i d e ent-
s t a m m t e n der F a m i l i e G u m p r e c h t , d ie i n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t w ä h r e n d ihres ge-
samten Bestehens die b e h e r r s c h e n d e R o l l e s p i e l t e 2 4 . 
C h u n r a d T h u n d o r f e r an der H a i d , 1 3 3 9 i n die H a u s g e n o s s e n s c h a f t e i n g e t r e t e n u n d 
1345 bereits i h r M e i s t e r , w a r v o n 1329 bis 1347 . a lso über d e n A u e r a u f s t a n d 
2 3 Z u d e n Anstellungsbedingungen von Runtingers Personal siehe Bastian. Runtingerbuch 11, 
S. 251 f. 
2 4 Siehe Kap. 6. 
2 3 S A R , Plato, Nachricht, S. 67. 
2 b Sperl, M ü n z g e s c h i c h t c , S. 70. 
2 7 Ritscher. Entwicklung III, S. 58. 
2 8 Siehe dazu auch Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S. 59 f.. 64f. ; Ritscher. Entwicklung III. S. 57. 
2 4 Siehe zu den Personen auch Kap. 9 und A n h a n g 4, der alle Nachweise enthäl t . 
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h i n w e g , an d e m er betei l igt w a r , i m m e r w i e d e r R a t s m i t g l i e d , 1331 a u c h e i n m a l Stadt-
k ä m m e r e r . Se ine F a m i l i e , d ie i m 13. l a h r h u n d e r t s c h o n e inen R e g e n s b u r g e r B i s c h o f 
s te l l te , L e o T h u n d o r f e r ( 1 2 6 2 - 1277) , k a m bereits 1318 in d e n K r e i s der H a u s g e n o s -
senschaf t , als H e i n r i c h T h u n d o r f e r , der m i t C e c i l i e , der T o c h t e r G u m p r e c h t s an der 
H a i d , verheiratet w a r , u n d se in S o h n G u m p r e c h t in d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t aufge-
n o m m e n w u r d e n . M i t insgesamt v i e r n a c h g e w i e s e n e n M i t g l i e d e r n gehören a u c h die 
T h u n d o r f e r z u den führenden F a m i l i e n i n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . 
D a s g le iche gil t für d ie F a m i l i e Ingols tädter , der ebenfal ls v i e r H a u s g e n o s s e n ent-
s t a m m t e n , j e d o c h erst ab 1345 b is z u m E n d e des l a h r h u n d e r t s . Bei dieser F a m i l i e 
stellt s i c h das P r o b l e m e iner äußers t unübers i ch t l i chen G e n e a l o g i e u n d g l e i c h z e i t i g 
sehr v i e l e r P e r s o n e n m i t g l e i c h e n V o r n a m e n . P e r c h t o l d , der 1356 M e i s t e r der H a u s -
genossenschaf t w a r u n d s c h o n 1 345 als i h r M i t g l i e d bezeugt ist, ist w o h l mi t d e m 
P e r c h t o l d i d e n t i s c h , der z w i s c h e n 1347 u n d 1 358 i m m e r w i e d e r i m Rat der Stadt saß 
u n d 1353 U n k o s t e n als B o t s c h a f t e r der S tadt abrechnete . 
Ä h n l i c h s c h w i e r i g ist d ie L a g e bei H a n s Ingols tädter . Es ist n i c h t s i cher fes tzuste l -
l e n , o b er M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t w a r ; i c h m ö c h t e das aber a n n e h m e n , da es 
s i ch b e i der U r k u n d e v o n 1392, i n der er genannt ist, u m den V e r k a u f e i n e s M ü n z a m t s 
h a n d e l t , eine A n g e l e g e n h e i t a lso , die n u r die H a u s g e n o s s e n s c h a f t a n g i n g . E r w a r 
w o h l das v o n 1 381 bis 1394 i m m e r w i e d e r k e h r e n d e R a t s m i t g l i e d g l e i c h e n N a m e n s , 
das 1 3 9 0 a u c h S t a d t k ä m m e r e r u n d 1 3 8 9 - 1391 u n d 1393 J u d e n r i c h t e r w a r . 
Ü b e r die Tät igkei t des M e i s t e r s der H a u s g e n o s s e n sagen die Q u e l l e n recht w e n i g 
aus. D i e b e i d e n U r k u n d e n v o n 1318 ( U 17) u n d v o n 1345 ( U 27) n e n n e n d e n M e i s t e r 
an der S p i t z e der H a u s g e n o s s e n , d ie als A u s s t e l l e r der U r k u n d e n aufgezählt w e r d e n . 
Z u s t ä n d i g w a r der M e i s t e r für d ie V e r g a b e u n d R ü c k g a b e v o n M ü n z ä m t e r n . S ie w u r -
d e n v o n i h m v o r g e n o m m e n , i n der U r k u n d e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o m 11. Juli 
1392 ( U 54) ist das a m d e u t l i c h s t e n gesagt; Welhi in unser gesellschaft chömen, das 
dy die ambt von unserm münssmeister in unserm geding enpfahen. B e i U r k u n d e n 
ü b e r d ie A u f g a b e o d e r den V e r k a u f eines M ü n z a m t e s ist i m m e r der M e i s t e r als a n w e -
send g e n a n n t 5 " . A l s 1368 D i e t r i c h Plabsgügel v o n H a u n e n w e g e n H a n d e l n s mi t 
fa l schen R e g e n s b u r g e r P f e n n i g e n der Stadt U r f e h d e s c h w ö r t e , r ichtete er s i c h d a m i t 
besonders an den S c h u l t h e i ß O t t W o l l e r u n d den S t a d t k ä m m e r e r L e u p o l d G u m p -
recht , der d a m a l s M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n w a r 5 1 . 
D e r V i e r e r a u s s c h u ß 
In der U r k u n d e v o m 2. F e b r u a r 1 316 ( U 16) ist v o n e i n e m w e i t e r e n , mi t besonde-
r e n R e c h t e n versehenen P e r s o n e n k r e i s in der H a u s g e n o s s e n s c h a l t die R e d e ; Darumb 
habn wir vieren unser hausgnozzen volligen gewalt gigeben alle zeit raten auf ir triw, 
was uns ie sei daz pest, und swez sich die gemeinchlich versinnen und raten, dez schul 
wir in volgen, doch wan umb die gesellschaft, als hie ist verschriben, und schal daz un-
sern triwen an dem priefniht enschaden. Dazsint die vier.. . ( U 16). D i e s e r V i e r e r a u s -
s c h u ß 5 2 sollte also bei n o t w e n d i g e n E n t s c h e i d u n g e n diese t re f fen . D i e H a u s g e n o s s e n 
w o l l t e n s ich diesen E n t s c h e i d u n g e n a n s c h l i e ß e n , so lange i h n e n d a d u r c h k e i n S c h a -
5» U 3 4 ; U 4 3 ; U 46; U 57. 
3 1 BayHStA, R U Rgbg. 1676 = R U B II, Nr . 81 5 (Reg). 
3 2 Ritseher, Entwicklung III, S. 59f., bezeichnet diese Personen als M ü n z r ä t e . F ü r ihre A n -
gabe, d a ß es sich bei den in der Urkunde vom 23. 8. 1 522 (U 18) genannten Hausgenossen auch 
u m Mitglieder dieses Gremiums handelt, sehe ich keinen Hinweis. 
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den entstehen würde . 1316 versahen dieses A m t G u m p r e c h t an der H a i d , H e i n r i c h 
S t r a u b i n g e r , ü r t l i c b G u m p r e c h t u n d C h u n r a d M a x e i d . So l l t e e iner der v ier ausschei -
d e n , so so l l ten die a n d e r e n dre i g l e i c h e i n e n neuen H a u s g e n o s s e n in das G r e m i u m 
a u f n e h m e n . E i n e wei tere E r w ä h n u n g dieser I n s t i t u t i o n fehlt . 
Das M ü n z a m t 
D i e M i t g l i e d s c h a f t der e i n z e l n e n H a u s g e n o s s e n in der H a u s g e n o s s e n s c h a f t w i r d in 
den U r k u n d e n meist als Amt o d e r Münzami, l a t e i n i s c h officium b e z e i c h n e t ' 3 . In 
diesen B e g r i f f e n k o m m t n o c h d e u t l i c h der ö f fent l i ch- recht l i che C h a r a k t e r der M ü n z -
prägung z u m A u s d r u c k . D a n e b e n k o m m t a u c h ein hausgnozzen teil v o r 3 4 . E i n e Per-
s o n k o n n t e a u c h m e h r e r e so lche M ü n z ä m t e r h a b e n 3 3 . D e r E r w e r b eines M ü n z a m t s 
w a r v o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t b z w . v o n d e n M ü n z h e r r e n genau r e g l e m e n t i e r t . In 
der U r k u n d e v o m 14. Jul i 1318 ( U 17), i n der d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t neue M i t g l i e -
der a u f n a h m , heißt es: Wir... tun chunt.... duz wir begenadct. erweit und gesatzet ze 
hausgenozzen haben zu uns ... unser chinder unde unser freunt... D i e F o r m u l i e r u n g 
m a c h t d e u t l i c h , daß eine A u f n a h m e e in besonderes E n t g e g e n k o m m e n w a r . D i e 
U r k u n d e sah eine Übergangsze i t v o r , bis d ie n e u e n M i t g l i e d e r den a l ten r e c h t l i c h g a n z 
gle ichgeste l l t sein s o l l t e n , näml ich bis z u m 2. F e b r u a r 1 3 2 1 , also fast 3 l a h r e . S o l l t e n 
die Fürsten e i n e m neuen M i t g l i e d die Bes tä t igung versagen, so sol l te i h m das a n sei-
n e m A m t n i c h t s c h a d e n 3 6 . D a s ist d o c h eine ü b e r r a s c h e n d e R e g e l u n g , d i e zeigt , 
w e l c h e F r e i h e i t e n s i ch d ie H a u s g e n o s s e n g e g e n ü b e r d e n M ü n z h e r r e n e r l a u b e n 
k o n n t e n . 
A m 14. A u g u s t 1345 erl ieß d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t in e iner U r k u n d e genaue V o r -
s c h r i f t e n ü b e r d ie M ü n z ä m t e r ( U 2 7 ) . Es w u r d e festgelegt, das A m t sol le vererb t w e r -
d e n , u n d z w a r a u f S ö h n e u n d a u c h E n k e l . A n d e r e P e r s o n e n so l l ten n icht m e h r aufge-
n o m m e n w e r d e n . So l l t e e i n H a u s g e n o s s e o h n e S o h n o d e r E n k e l b l e i b e n , so k o n n t e er 
das A m t i r g e n d e i n e m der übrigen H a u s g e n o s s e n v e r m a c h e n . 
A u c h d ie M ü n z h e r r e n b e s c h r ä n k t e n g e n a u , w e n die H a u s g e n o s s e n s c h a f t als M i t -
g l i e d a u f n e h m e n d u r f t e . D i e V o r s c h r i f t e n f i n d e n s i c h in den P r i v i l e g i e n d e r M ü n z h e r -
ren für d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t >7. In d e n P r i v i l e g i e n v o n 1272 ( U 1; U 2) w u r d e fest-
gelegt, quod ipsorum liberi per eos ad officium huiusmodi eliganlur et per nos simili-
ter admitlantur. Nullam enim eis damus potcstalem preterquam de liberis suis mas-
culis aliquem in monetarium assumendi, nisi hoc a nobis obtineant de gracia spe-
ciali. D i e H a u s g e n o s s e n d u r f t e n a lso n u r ihre S ö h n e in d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t auf-
n e h m e n , d ie d a n n d u r c h d ie Münzherren bestät igt w e r d e n m u ß t e n . A n d e r e P e r s o n e n 
d u r f t e n n i c h t a u f g e n o m m e n w e r d e n , es sei d e n n mi t s p e z i e l l e r G e n e h m i g u n g der 
Mü nz herren . D i e s e Abhängigkei t v o n der G u n s t der M ü n z h e r r e n k o m m t b e s o n d e r s 
d e u t l i c h i n der U r k u n d e v o m 24 . Juli I 339 ( U 26) z u m A u s d r u c k , w e n n h i e r v o n deu 
lehenschaft umb daz münsse ambt d ie R e d e ist, d ie S t e p h a n T h u n d o r f e r s e i n e m 
S c h w a g e r L e u t w e i n a u f T u n a w in sein hant pringen schol von meinem herren dem... 
3 3 Officium in U 1, U 2, U 9, U 29; Amt und Münzamt in fast allen deutschsprachigen in A n -
hang 5 genannten Urkunden. 
3 4 U 16 von 1316 II 2. 
3 3 U 37; U 44; U 46. 
3 0 Die gleiche Regelung findet sich auch in U 27 von 1 345. 
3 7 Z u den Privilegien siehe Kap. 6. 
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pischof Nyclas. W i e aus d e m w e i t e r e n Text h e r v o r g e h t , ist d a m i t eine u r k u n d l i c h e 
B e s t ä t i g u n g d u r c h d e n Münzherrn g e m e i n t , w i e sie v o n h e r z o g l i c h e r Seite für L e u t -
w e i n a u f T u n a w s c h o n v o m 10. A p r i l 1339 v o r l a g ( U 2 5 ) . 
W e i t e r v e r s p r a c h e n die M ü n z h e r r e n , daß sie die H a u s g e n o s s e n n icht z w i n g e n w o l l -
ten, j e m a n d e n gegen i h r e n W i l l e n a u f z u n e h m e n . 
In d e n P r i v i l e g i e n v o n 1295 ( U 9 ; Li 10) f i n d e n s ich die g l e i c h e n V o r s c h r i f t e n 
w i e d e r , j e d o c h mit e i n i g e n E r g ä n z u n g e n : N e b e n S ö h n e n so l l ten jetzt a u c h E n k e l 
v o n H a u s g e n o s s e n z u m A m t zugelassen w e r d e n , u n e h e l i c h e S ö h n e w u r d e n aus-
g e s c h l o s s e n . N e u w a r a u c h d ie R e g e l u n g , daß die A u f n a h m e einer P e r s o n n icht e i n -
s t i m m i g e r f o l g e n m u ß t e ; d u r c h den E i n s p r u c h eines M i t g l i e d s w u r d e sie n i c h t 
v e r h i n d e r t . 
D a s h e r z o g l i c h e P r i v i l e g v o n 1 339 ( U 24) führt die g l e i c h e n V o r s c h r i f t e n unverän-
dert auf . In der z w e i t e n U r k u n d e H e r z o g H e i n r i c h s X I V . v o m g le i chen D a t u m ( U 2 5 ) , 
in der der H e r z o g neue M i t g l i e d e r bestät igte , d a n k t e er der H a u s g e n o s s e n s c h a f t aus-
d r ü c k l i c h , daß sie a u f se inen b e s o n d e r e n W u n s c h h i n C h u n r a d , den S o h n U l r i c h 
M ü n z e r s , a u f g e n o m m e n habe , u n d vers icher te i h r , i h r so etwas k e i n wei teres M a l 
m e h r z u m u t e n z u w o l l e n . D i e b e i d e n P r i v i l e g i e n v o n 1 353 ( U 2 8 ; U 29) b r i n g e n w i e -
der d ie g l e i c h e n V o r s c h r i f t e n . 
N e u a u f n a h m e n v o n M i t g l i e d e r n s i n d z w e i m a l in g r ö ß e r e r Z a h l über l ie fer t : A m 
14. |uli 1318 n a h m e n acht genannte H a u s g e n o s s e n s e c h z e h n neue M i t g l i e d e r a u f 
( U 17). A m 10. A p r i l 1339 bestät igte H e r z o g H e i n r i c h X I V . fünf neue M i t g l i e d e r 
( U 2 5 ) . 
E i n e i n m a l i g e r V o r g a n g ist d ie eben e r w ä h n t e U r k u n d e S t e p h a n T h u n d o r f e r s v o m 
24 . |uli 1 5 5 9 . i n der er b e u r k u n d e t e , d a ß er se inen S c h w a g e r L e u t w e i n a u f T u n a w i n 
die H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f g e n o m m e n hatte . A u f diese U r k u n d e mi t i h r e n R e g e l u n -
gen müssen w i r h ier n ä h e r e ingehen , d a sie e i n e n w e s e n t l i c h e n B e i t r a g d a z u leistet, 
d ie M i t g l i e d s c h a f t in der H a u s g e n o s s e n s c h a f t z u c h a r a k t e r i s i e r e n . S t e p h a n T h u n d o r -
fer gab also b e k a n n t , daß ich meinen ... swager Leutwein auf Tunaw ze einem haus-
genozzen gesetzzet han an daz münsse ampt ze Regenspurg umh sogetan gut. dez er 
mich... ycw'c77/wnJg<?H'er//?a/.LeutweinaufTunawmußtealsofürdieAufnahniezah-
l e n . S t e p h a n T h u n d o r f e r k o n n t e das t u n w e g e n der Rechte , d ie er a m M ü n z a m t hatte. 
S o d a n n vers icher te er se inem S c h w a g e r , daß er i h m a u c h n o c h deu lehenschaj't umb 
daz münsse ambt aus der H a n d B i s c h o f N i k o l a u s ' oder seines N a c h f o l g e r s beschaf fen 
w e r d e . H e r z o g H e i n r i c h X I V . hatte i h m das M ü n z a m t ja s c h o n i m A p r i l I 559 ver l ie -
h e n ( U 2 5 ) . E i n neues M i t g l i e d m u ß t e also v o n b e i d e n Münzherren bestät igt w e r d e n . 
Z u r S i c h e r h e i t , bis die b i schöt l i che Bes tä t igung v o r l i e g e n würde, n a n n t e S t e p h a n 
T h u n d o r f e r wei tere B ü r g e n : G u m p r e c h t (II.) G u m p r e c h t u n d L u c h M ü n z e r . W e n n er 
einer seiner h ier e ingegangen V e r p f l i c h t u n g e n n icht n a c h k o m m e n würde , so w o l l e er 
m i t den b e i d e n Bürgen für den e n t s t a n d e n e n S c h a d e n haf ten . Fal ls e iner der dre i v o r 
E r l a n g u n g der b i schöf l i chen Bestät igung s terben sol l te , so so l l ten die b e i d e n a n d e r e n 
i n n e r h a l b v o n 14 T a g e n e inen n e u e n Bürgen s te l len . W ü r d e n sie dieser V e r p f l i c h t u n g 
nicht n a c h k o m m e n , so k ö n n e L e u t w e i n a u f T u n a w g e r i c h t l i c h v o r e i n e m R i c h t e r 
seiner W a h l gegen die Bürgen u m S c h a d e n e r s a t z v o r g e h e n . So l l t e L e u t w e i n a u f 
T u n a w v o r d e m V o r l i e g e n der b i schöf l i chen Bestät igung s terben , so so l l t en alle zuge-
s icherten V e r p f l i c h t u n g e n a u c h g e g e n ü b e r se inen N a c h k o m m e n gel ten . S o w e i t der 
Inhalt dieser U r k u n d e . D e r j u r i s t i s c h geregelte A b l a u f e iner N e u a u f n a h m e in die 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t mi t a l l en se inen A b s i c h e r u n g e n ist uns n u r i n d i e s e m e inen F a l l 
so ausführl ich d o k u m e n t i e r t . E r zeigt , daß die M i t g l i e d s c h a f t i n der H a u s g e n o s s e n -
schaft mi t b e d e u t e n d e n f i n a n z i e l l e n Interessen v e r b u n d e n w a r . L e u t w e i n auf T u n a w 
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hatte die A u f n a h m e g e b ü h r o d e r se inen A n t e i l a m K a p i t a ! der H a u s g e n o s s e n s c h a f t ' 8 
— die H ö h e des Betrags ist le ider nicht g e n a n n t , sie w i r d aber viel le icht i m R a h m e n 
der be i M ü n z a m t s v e r k ä u f e n g e z a h l t e n S u m m e n l i e g e n ' 9 — bereits e ingezahl t u n d 
w o l l t e n a t ü r l i c h nicht das R i s i k o e i n g e h e n , d a ß die A u f n a h m e d a n n nicht z u s t a n d e 
k ä m e u n d viel le icht a u c h n o c h die gezahl te S u m m e v e r l o r e n w ä r e . 
V o n d e m e i n g e z a h l t e n K a p i t a l d e r H a u s g e n o s s e n ist a u c h 1316 die R e d e : Swer Lin-
der uns mint sein haupgut eder niht wold helfen aribeiten..., schol man mit teilen 
wan di leg Pfenning ( U 16). E s w a r a lso o f f e n b a r m ö g l i c h , dieses K a p i t a l z u r ü c k z u -
e r h a l t e n . Ü b e r seine H ö h e w i s s e n w i r n i c h t s . V e r m u t l i c h hat die H ö h e n a c h d e n f i n a n -
z ie l len M ö g l i c h k e i t e n g e w e c h s e l t 4 0 . 
E i n e R e i h e v o n U r k u n d e n belegt B e s i t z w e c h s e l v o n M ü n z ä m t e r n . 
1322 VIII 23 setzte lohann Magseid sein M ü n z a m t als Sicherheit für 421b. dn . , die ihm 
Gumprecht (II.) Gumprecht geliehen hatte (U 18). 
1 556 XII 5 gaben Peter, Gabriel und l.iebhart Gumprecht das M ü n z a m t ihres Vaters auf 
(U 54). 
(1 557 ?) vermachte Sebastian Gumprecht seine zwei M ü n z ä m t e r dem Hans Straubin-
gerund Leupold (IV.) Gumprecht (U 37). 
I 559 XII6 gab Albrecht in der G r u b sein M ü n z a m t auf (U 58). 
1366 III 27 verkaufte Andre Straubinger sein M ü n z a m t an M a t t h ä u s Reich (U 43). 
(1367vorVII) vermachte M a t t h ä u s Reich seinen S ö h n e n Hans und Wolfgang je ein 
M ü n z a m t (U 44). 
1577 III 14 verkaufte Heinrich Gumprecht zu Etterzhausen ein M ü n z a m t an Stephan 
Ingols tädter (U 46). 
1377X 17 bekam Hans Straubinger, Kelheimer B ü r g e r , 99 fl. als Z a h l u n g für sein M ü n z -
amt, das ihm Chunrad Grafenreuter abgekauft hatte (U 48). 
1 392 VIII 7 verkaufte (acob Graner sein M ü n z a m t an M a t t h ä u s Runt ingerum 8 f l . 4 1 . 
D i e Belege z e i g e n , d a ß es in d e r z w e i t e n H ä l f t e des 14. J a h r h u n d e r t s i m m e r h ä u f i -
ger z u V e r k ä u f e n u n d A u f g a b e n v o n M ü n z ä m t e r n k a m . A u f f ä l l i g ist a u c h d e r Preis-
ver fa l l v o n e i n e m M i n d e s t p r e i s v o n 421b. d n . i m |ahr 1 3 2 2 4 2 u n d 9911. i m j ä h r e I 377 
( U 48) a u f n u r n o c h 811. i m Jahr 1 392 ( U 57) . D a j e d o c h , w i e w i r g e s e h e n h a b e n , die 
M ü n z ä m t e r s i ch n a c h K a p i t a l e i n s a t z u n t e r s c h i e d e n , k ö n n t e n die u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Preise a u c h d a r a u f b e r u h e n u n d m ü s s e n n i c h t aus d e r s c h l e c h t e n G e w i n n l a g e des G e -
s c h ä f t s d e r H a u s g e n o s s e n resul t ie ren , die ja d a n n 1 391/92 z u m V e r z i c h t d e r H a u s -
g e n o s s e n a u f die M ü n z t ä t i g k e i t f ü h r t e 4 ' . 
Ü b e r die Z a h l d e r M i t g l i e d e r d e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t l ä ß t s i ch n u r w e n i g a u s s a g e n . 
D r e i U r k u n d e n d e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t s c h e i n e n als A u s s t e l l e r alle M i t g l i e d e r a u f z u -
f ü h r e n . V o r a u s g e s e t z t , diese L i s t e n s i n d v o l l s t ä n d i g , e r g e b e n s i c h d a r a u s f o l g e n d e 
Z a h l e n : 
5 8 Klebel, Landeshoheit, S. 39 bezeichnet die Hausgenossen als „die A k t i o n ä r e , w ü r d e man 
heute sagen, der M ü n z e " . 
5 9 Siehe hier unten. 
4 U V g l . U 35 von 1 557: da si doch dehain recht lad noch gemayn nie an gehabt habent, cliluin 
noch groz. noch heutzetag niht enhabent. 
4 1 U 56 = Bastian, Runtingerbuch II, S. 247; U 57. 
4 2 Bastian, Runtingcrbuch III. Grafik nach S. 672, weist für diese Zeit einen Kurs zwischen 
65 und 70 Regcnsburger dn. je fl. nach; somit entsprechen die 421b. einer S u m m e von 
etwa 1 5011. 
4 5 U 52; U 54. Siehe dazu Kap. 8. 
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1316112 
vor 13 18 VII 14 
1318 VII 14 
1 345 VIII 14 
10 
8 
24 
26 
(U 16) 
(U 1 7 ) « 
(U 17 ) 4 4 
(U27) 
D i e M i t g l i e d e r z a h l w a r d e m n a c h n i c h t festgelegt. 
Z u r Frage der M i t g l i e d s c h a f t in der H a u s g e n o s s e n s c h a f t interessiert besonders 
a u c h d i e U r k u n d e v o m 2 3 . |uni 1357 ( U 35) , in der es u m die A u s g r e n z u n g v o n Perso-
nen geht . D i e G e m e i n s c h a f t der H a u s g e n o s s e n , w i e sie i n der U r k u n d e des i n -
z w i s c h e n v e r s t o r b e n e n M ü n z m e i s t e r s C h u n r a d T h u n d o r f e r 4 5 aufgeführt w u r d e n , 
legte fest, daß die v o n d a m a l s n o c h l e b e n d e n u n d die i n z w i s c h e n e ingetretenen H a u s -
g e n o s s e n s i ch veraynet und auch zu einander verpunden haben bey einander ze 
beleiben getrewleich... wider alle di. deu uns unpilleichen anviertigent umbdeu ambt 
der münsse..., da si doch dehain recht lad noch gemayn nie an gehabt hubent, chluin 
noch groz, noch heutzetag niht enhabent. Im e i n z e l n e n handel te es s i c h u m C h u n r a d 
Se tzer , A n d r e S t r a u b i n g e r , S t e p h a n , den S o h n U l r i c h s a u f T u n a w , u n d H c i m e r a n 
S i t a u e r . Ihren u n d a n d e r e r L e u t e A n g r i f f e n w o l l t e m a n g e m e i n s a m w i d e r s t e h e n . S o l l -
ten d a d u r c h K o s t e n ents tehen, so w o l l t e m a n dafür eine Kasse v o n 1 501b. d n . z u g le i -
c h e n T e i l e n e i n z a h l e n . A u c h A l b r e c h t i n der G r u b w o l l t e m a n s i ch w i d e r s e t z e n , der 
uns auch anmuetwillet und unpilleich züsprichet umb etleich gelt, daz in von der 
münsse angehören schülle. da er doch nihtz an hat. So l l t e e iner der H a u s g e n o s s e n die 
G e m e i n s c h a f t h i n t e r g e h e n u n d s i ch n icht an diese A b m a c h u n g e n h a l t e n , so sol l te er 
se in A m t v e r l i e r e n , bis er w i e d e r m i t der H a u s g e n o s s e n s c h a f t e i n i g sei . 
L e i d e r ist n i c h t gesagt, was das V e r g e h e n u n d die A n s p r ü c h e der v i e r g e n a n n t e n 
P e r s o n e n g e g e n ü b e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t w a r e n . N u r e iner der v i e r , A n d r e S t r a u -
b i n g e r , ist n o c h e i n m a l i m Z u s a m m e n h a n g mi t der M ü n z e n a c h g e w i e s e n . A m 
2 7 . März 1 366 verkauf te er an M a t t h ä u s R e i c h e in M ü n z a m t , das er v o n s e i n e m V a t e r 
U l r i c h S t r a u b i n g e r geerbt h a t t e 4 6 . 
A l b r e c h t in der G r u b dagegen e r h o b o f f e n b a r f i n a n z i e l l e F o r d e r u n g e n an die H a u s -
genossenschaf t . E r w a r 1339 M i t g l i e d g e w o r d e n 4 7 . A m 6. D e z e m b e r 1359 gab er se in 
M ü n z a m t auf u n d an die H a u s g e n o s s e n s c h a f t zurück , w o b e i er auf j eg l i che Ansprü-
che v e r z i c h t e t e 4 8 . Es ist n i c h t s i cher z u sagen, o b der Streit 1357 berei ts beigelegt 
w u r d e u n d A l b r e c h t in der G r u b desha lb n o c h bis E n d e 1359 M i t g l i e d b l i e b , o d e r 
aber der A u s t r i t t d ie K o n s e q u e n z des d a n n über z w e i |ahre d a u e r n d e n Streits w a r . 
6. Das Verhältnis der Hausgenossenschaft zu den Münzherren und zur Stadt 
D i e M ü n z h e r r e n , H e r z o g u n d B i s c h o f , bestät igten der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t 
m e h r m a l s in U r k u n d e n ihre b e s o n d e r e n R e c h t e . Insgesamt s i n d s ieben so lche P r i v i l e -
4 4 In dieser Urkunde sind die Mitglieder und die mit der Urkunde neu aufgenommenen Per-
sonen aufgeführt , daher die zwei Zahlen: Zahl der bisherigen Mitglieder und der Mitglieder 
nach Ausstellung der Urkunde. 
4 5 U 27 von 1 345 VIII 14. 
4 6 U 45. Ulrich Straubinger ist zumindest 1 560 noch nachgewiesen: Ritscher. Entwicklung 
III, S. 17. A n m . 52. 
4 7 U 25. Er ist auch genannt in U 27 von 1 345 VIII 14. 
4 8 U 58. Albrecht in der G r u b ist letztmals nachgewiesen am 4. 10. 1360: R U B II, Nr. 390. 
P r i v i l e g i e n der Münzherren 
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gien e r h a l t e n , w o b e i es s ieh u m drei Paare v o n n a h e z u g l e i c h l a u t e n d e n U r k u n d e n des 
H e r z o g s u n d des B i s c h o f s hande l t , w a h r e n d z u e i n e m vier ten h e r z o g l i c h e n P r i v i l e g 
das b i schöf l i che Pendant fehlt . Es handel t s i ch u m die fo lgenden U r k u n d e n : 
D a t u m Aussteller Beleg 
1272X121 Bischof Leo (U 1) 
1272X124 Herzog Heinrich XIII. (U 2) 
1295IX 1 Bischof Heinrich II. ( U 9 ) 
1295IX 1 Herzog Otto III. (U l ü ) 
(+ Ludwig III., Stephan 1.) 
1 339 1V lü Herzog Heinrich X I V . ( U 2 4 ) 
1355X1 14 Herzog Albrecht I. (+ Wilhelm I.) (U28) 
1355X11 21 Bischof Friedrich 1. (U29) 
W a r u m eine b i schöf l i che U r k u n d e v o n 1 339 fehlt , ist n icht s i cher z u sagen. F r e i l i c h 
k a n n die b i schöf l i che U r k u n d e v e r l o r e n se in . Mögl ich ist aber a u c h , daß sie n icht 
exis t ier te , s o n d e r n n u r H e r z o g H e i n r i c h X I V . anläßl ich seiner U r k u n d e v o m g l e i c h e n 
D a t u m mi t E r n e n n u n g neuer H a u s g e n o s s e n ( U 25) eine Bes tä t igungsurkunde aus-
stel l te . 
D i e be iden U r k u n d e n v o n 1 2 7 2 ' b e r i c h t e n ü b e r e inen Streit z w i s c h e n Münzern 
u n d M ü n z h e r r e n , die d ie M ü n z e r jetzt w i e d e r a u f n a h m e n u n d i h n e n ihre R e c h t e be-
stät igten, d ie sie s c h o n bei den V o r g ä n g e r n der M ü n z h e r r e n ha t ten . D i e H a u s g e n o s -
sen w u r d e n e r m ä c h t i g t , ihre S ö h n e in d i e H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f z u n e h m e n , andere 
P e r s o n e n d u r f t e n n icht a u f g e n o m m e n w e r d e n , es sei d e n n mi t s p e z i e l l e r E r l a u b n i s der 
M ü n z h e r r e n . D i e M ü n z h e r r e n v e r s p r a c h e n a u ß e r d e m , die H a u s g e n o s s e n n i c h t gegen 
i h r e n W i l l e n z u z w i n g e n , eine b e s t i m m t e P e r s o n a u f z u n e h m e n . 
D i e P r i v i l e g i e n v o n 1295 ( U 9 ; U 10) b e g i n n e n w i e d e r mit d e m Recht der Selbst -
ergänzung der H a u s g e n o s s e n s c h a f t , das jetzt so erwei ter t w u r d e , d a ß die H a u s g e n o s -
sen a u c h z u L e b z e i t e n ihre E r b e n , seien es S ö h n e o d e r E n k e l , i n d ie H a u s g e n o s s e n -
schaft wählen d u r f t e n . A u s g e s c h l o s s e n w u r d e n u n e h e l i c h e K i n d e r . A n d e r e P e r s o n e n 
d u r f t e n n u r m i t b e s o n d e r e r G e n e h m i g u n g der M ü n z h e r r e n a u f g e n o m m e n w e r d e n . 
A u c h die Z u s a g e , d ie M ü n z e r n icht z u r A u f n a h m e einer u n g e w o l l t e n P e r s o n z u z w i n -
gen , f indet s i ch w i e d e r . N e u ist e ine R e g e l u n g über d ie A u f n a h m e selbst : E i n e i n z e l n e r 
H a u s g e n o s s e k o n n t e d u r c h se inen W i d e r s p r u c h eine A u f n a h m e n i c h t v e r h i n d e r n . A l s 
n ä c h s t e s w u r d e den H a u s g e n o s s e n vers i cher t , daß die M ü n z h e r r e n in Ger i ch ts lä l l en 
d e r M ü n z e w i e unrehles gelöt und gewieg u n d alle di unzuht und unvug u n t e r d e n 
Münzern , in der M ü n z e o d e r d a v o r a m W e c h s e l , r i c h t e n w o l l t e n nach der hausgenozz 
volg und urtail in dem geding. D i e B l u t g e r i c h t s b a r k e i t b l i e b j e d o c h bei den r e c h t m ä -
ßig zuständigen R i c h t e r n . W e n n an P f e n n i g e n , d ie r e c h t m ä ß i g in die M ü n z e gebracht , 
geprüft u n d für gut b e f u n d e n w o r d e n w a r e n , später e in M a n g e l festgestellt w u r d e , so 
w a r deswegen d e n M ü n z e r n n o c h k e i n V o r w u r f z u m a c h e n . W e r i n die M ü n z e o d e r 
an d e n W e c h s e l k a m , u n t e r s t a n d d e m F r i e d g e b o t der M ü n z h e r r e n . W e n n aber dor t je-
m a n d tolsleg oder wunden oder dehein ander unzuht b e g i n g , so w u r d e er n i c h t n u r 
v o m zuständigen R i c h t e r , s o n d e r n a u c h n o c h v o n d e n M ü n z h e r r e n w e g e n V e r l e t z u n g 
der Immuni tä t der M ü n z e z u r R e c h e n s c h a f t g e z o g e n . 
1 U 1; U 2. Z u ihrer Wertung vgl. auch Sperl, M ü n z g e s c h i c h t c . S. 42 f. 
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D a s h e r z o g l i c h e P r i v i l e g v o n 1339 ( U 24) bestät igte genau die g l e i c h e n Rechte w i e 
die U r k u n d e n v o n 1295 . D a s g le i che gilt für d ie b e i d e n P r i v i l e g i e n v o n 1 553 ( U 2 8 ; 
U 2 9 ) , die vol ls tändig mi t d e n früheren ü b e r e i n s t i m m e n . 
D e u t l i c h läßt s i ch h i e r e i n e E n t w i c k l u n g e r k e n n e n . In d e m ersten P r i v i l e g v o n 1272 
w u r d e n u r d i e Frage der Ergänzung der H a u s g e n o s s e n s c h a f t geregelt , e ine Frage, d ie 
s i ch natür l i ch s c h o n b a l d n a c h e iner i n s t i t u t i o n e l l e n G r ü n d u n g stellte. Bis z u m |ahr 
1295 t a u c h t e n d a n n d iverse neue P r o b l e m e auf, d ie e iner R e g e l u n g b e d u r f t e n u n d 
d e s h a l b i n d e n n e u e n P r i v i l e g i e n angeschni t t en w u r d e n : D i e H a u s g e n o s s e n s c h a f t be-
k a m g e w i s s e g e r i c h t l i c h e Befugnisse , das M ü n z g e b ä u d e w u r d e ein O r t der I m m u n i -
tät, d i e H a u s g e n o s s e n w u r d e n gegen v o r e i l i g e B e s c h u l d i g u n g e n geschützt . D i e V o r -
s c h r i f t e n w u r d e n d a n n z u den z w e i w e i t e r e n T e r m i n e n bestä t ig t ; e ine E r w e i t e r u n g 
w a r n icht m e h r nötig. Ich betrachte diese E n t w i c k l u n g als Bestät igung für d ie These , 
daß d i e H a u s g e n o s s e n s c h a f t n icht a l l z u l a n g e v o r d e m ersten P r i v i l e g der Münzherren 
e n t s t a n d e n ist . v ie l le icht u m die M i t t e des 1 3. l a h r h u n d e r t s 2 . 
H e r z o g l i c h e U r b a r e 
Z w e i E inträge i n h e r z o g l i c h e n U r b a r e n bez iehen s i ch ebenfal ls auf d ie R e c h t e u n d 
P f l i c h t e n d e r H a u s g e n o s s e n . In e i n e m U r b a r des n i e d e r b a y e r i s c h e n V i z t u m a m t s 
S t r a u b i n g , das w o h l b a l d n a c h 1301 e n t s t a n d ( U 11), s i cher aber a u f ältere V o r l a g e n 
zurückgeht , s i n d die R e c h t e der M ü n z e r in der Stadt R e g e n s b u r g festgelegt. V o n den 
H a u s g e n o s s e n ist hier n o c h n i c h t d ie Rede . Es w i r d das M o n o p o l der M ü n z e r a u f d e n 
S i l b e r h a n d e l e rwähnt . A l l e s S i l b e r , das d ie M ü n z e r k a u f t e n , so l l ten sie v e r s c h l a g -
s c h a t z e n 3 , mi t A u s n a h m e v o n a u f L a g e r ge legtem S i l b e r u n d v o n s o l c h e m , das z u 
K l e i n o d i e n verarbei te t w e r d e n sol l te . W e c h s e l , K a u f u n d V e r k a u f v o n s c h w a r z e m S i l -
b e r 4 w u r d e ebenfa l l s d e n Münzern v o r b e h a l t e n . 
D a s U r b a r des H e r z o g t u m s N i e d e r b a y e r n - S t r a u b i n g v o n 1364, verfaßt v o n R u d o l f 
R o z p e k c h ( U 4 1 ) , geht aus führ l i cher a u f d ie münzzer di haußgenoussen sind e i n . D i e 
M ü n z e r hat ten das S i l b e r h a n d e l s m o n o p o l , abgesehen v o n e in igen A u s n a h m e n . A l l e s 
gehandel te S i l b e r (mit den g l e i c h e n A u s n a h m e n ) so l l ten sie v e r s c h l a g s c h a t z e n . D i e 
A u s n a h m e n betrafen S i l b e r , duz si zti hört legent, oder au ff dem golzweg ziemt3 oder 
zu cldainad verbürchen wellen. A u c h s c h w a r z e s S i l b e r d u r f t e n n u r die M ü n z e r h a n -
d e l n . D a s S i l b e r , das sie a m W e c h s e l e r h i e l t e n , so l l t en sie vol lständig vermünzen u n d 
d e m H e r z o g d a v o n 6 d n . je M a r k z a h l e n . D e r H e r z o g betonte sein R e c h t , b e i m T o d 
eines B i s c h o f s in der Münze wei terprägen z u lassen. Bis z u e i n e m S i l h e r p r e i s v o n 
10 ß d n . je M a r k k o n n t e der H e r z o g die H a u s g e n o s s e n z w i n g e n z u prägen; bei e i n e m 
höheren S i l b e r p r e i s j e d o c h n icht m e h r . W e c h s e l sol l te n u r an der W e c h s e l b a n k statt-
f i n d e n . D i e M ü n z e r d u r f t e n die neugeprägten P fennige so lange b e h a l t e n , bis sie eine 
Q u i t t u n g der M ü n z m e i s t e r b e k a m e n ; diese ü b e r g a b e n die Q u i t t u n g erst n a c h E r h a l t 
e iner U r k u n d e der Münzherren über die B e z a h l u n g des Sch lagschatzes . 
2 Siehe dazu Kap. 4. 
3 Verschlagschatzen heißt , die M ü n z e r sollten dem Herzog von dem Silberden ihm zustehen-
den Gewinn aus der M ü n z p r ä g u n g auszahlen. Dieser Gewinn war also in Regensburg schon 
beim Kauf des Silbers fällig, nicht erst nach einer A u s p r ä g u n g zu Regensburger dn. 
4 D . h . geringhaltiges Silbergeld ohne W e i ß s u d : vielleicht ist hier auch allgemein gering 
legiertes Silber gemeint. 
3 Die gleiche Regelung auch in U 11. Stütze] , Geschichte, S. 15, deutet diesen Ausdruck als 
Silber, das für Kosten zur Wegzehrung diente. 
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W e i t e r e U r k u n d e n der IMünzherren 
W e i t e r e U r k u n d e n der Münzherren b e z i e h e n s i ch auf spez ie l le F r a g e n . A m 
10. A p r i l 1339 bestät igte H e r z o g H e i n r i c h X I V . die A u f n a h m e v o n fünf neuen 
M i t g l i e d e r n in d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d d a n k t e den H a u s g e n o s s e n , da C h u n -
r a d Münzer a u f des H e r z o g s b e s o n d e r e n W u n s c h h i n a u f g e n o m m e n w o r d e n sei 
( U 2 5 ) . 
D i e übrigen U r k u n d e n der Münzherren betref fen d i rekt die M ü n z p r ä g u n g (vg l . T a -
bel le auf Seite 4 9 ) . 
A m 2 1 . D e z e m b e r 1353 beauf tragte H e r z o g A l b r e c h t I. die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n , 
d ie M ü n z e i n n e r h a l b des nächsten h a l b e n |ahres z u e r n e u e r n ( U 30) . M ü n z e r n e u e -
r u n g e n f a n d e n in R e g e n s b u r g w o h l a l lenfa l l s anläßl ich des R e g i e r u n g s a n t r i t t s eines 
H e r z o g s o d e r B i s c h o f s statt. Z u m i n d e s t für den B i s c h o f ist dieses Recht z w e i m a l be-
z e u g t 6 . A l b r e c h t I. n u t z t e dieses Recht jetzt , n a c h d e m er d u r c h den V e r t r a g v o m 
3. Juni 1 353 H e r z o g in N i e d e r b a y e r n - S t r a u b i n g g e w o r d e n w a r 7 . 
D i e a n d e r e n U r k u n d e n e rmächt ig ten die H a u s g e n o s s e n , für e inen b e s t i m m t e n 
Z e i t r a u m die Prägung f o r t z u s e t z e n . V o n 1 355 bis 1369 gaben die M ü n z h e r r e n den 
H a u s g e n o s s e n in fünf U r k u n d e n den gewult daz si unser münsse Regenspurger 
Pfenning meren schulten und mügen mit dem prakch, daz siHyezü habent also, daz si 
an dem sylber von reht sein und auch beleiben schulten, alz si von alter herchomen 
sint, und mit der aufzal an der swär, alz die Regenspurger pfenningyezund sint, die 
wir versucht haben, der newn Schilling auf die march get; also schulten si auch die 
Pfenning machen, newn Schilling Regenspurger auf die march di vorgenanten zeit, 
alzvil si der slahent in der vorgeschoben zeit ( U 31) . D e n A u f t r a g , d ie M ü n z e z u me-
ren, deute i c h als unveränder tes F o r t s e t z e n der b i s h e r i g e n P r ä g u n g 9 . W e i t e r w u r d e 
d e n H a u s g e n o s s e n z u g e s t a n d e n , d a ß m a n sie be i e i n e m S i l b e r p r e i s v o n m e h r als 10 ß 
2 0 d n . je M a r k 1 0 n icht m e h r z u r Prägung z w i n g e n w o l l e . D i e s e V o r s c h r i f t für d ie A u s -
prägung f indet s i ch in den fünf U r k u n d e n z w i s c h e n 1 355 u n d 1 5 6 9 . W e n n m a n eine 
Fe inhei t der R e g c n s b u r g e r Pfennige v o n 12 L o t S i l b e r + 4 L o t K u p f e r = 7 5 0 / 1 0 0 0 , 
w i e sie s c h o n i n der V e r r i c h t i g u n g v o n d e r M ü n z u m 1510 z u g r u n d e l i e g t 1 1 u n d in der 
n i e d e r b a y e r i s c h e n M ü n z o r d n u n g v o m 15. |uni 1391 1 2 für R e g e n s b u r g genannt 
w u r d e , a u c h für diese Z e i t a n n i m m t , so ergeben s i ch f o l g e n d e B e r e c h n u n g e n : 
6 131 I I 6. B Z A R , Archiv der Alten Kapelle, U 131 1 I 6 = StBR, Ried. Codex III, N r . 51.3 = 
( .Schmid, Urkunden-Reg. I.S. 23. Nr. 92. 1 3 I I V 8. B a y H S t A . R U Rgbg. 181 - R U H 1, Nr . 267 
= RB 5, S. 197. V g l . auch Bastian, Wiener Pfennige, S. 98 f., und die A b m a c h u n g zwischen Her-
zog und Stadt von 1287 (U 7 und U 8), die wenigstens so lange gelten sollte, wie Bf. Heinrich II. 
im A m t sei. 
7 Bastian. Runtingerbuch I, S. 678. Z u m Teilungsvertrag von 1555 siehe H B G II. S. 187 
(Straub). 
s Gemeint sind die Pfennige, deren G e p r ä g e , also Bild nicht g e ä n d e r t werden sollte, und 
nicht die Hausgenossen, wie Bastian, Runtingerbuch I, S. 679, A n m . 17, meint. 
9 Bastian, Runtingerbuch I, S. 6 7 8 - 6 8 0 , deutet diese Urkunden als E r m ä c h t i g u n g zu einer 
besonders g r o ß e n M ü n z u n g ; dort auch weitere Nachweise für die Begriffe meren und Merung 
(S. 679). 
I U V g l . den Grenzwert von 10 ß je Mark im Urbar von 1 564 (U 41). 
1 1 Siehe A n h a n g 1, § § 8 - 1 5 
1 2 M ü n z o r d n u n g der H e r z ö g e Stephan III.. Friedrich und lohann 11. für Niederbayern von 
1391 VI 15: Monumenta Wittelsbacensia 2, S. 5 4 6 - 5 5 0 . Nr. 571 = L o r i . S a m m l u n g I. S. 24 f.. 
N r . 32. 
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Abb. 2: Siegel Chunrad I. Gumprechts Abb. 3: Siegel Gumprechts an der Haid 
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Abb. 4: Siegel Ör t l i ch I. Gumprechts Abb. 5: Siegel Ernst II. Münze r s 
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1 M a r k fein = 9 ß 4 d n . 
= 2 7 4 d n . ( U 16) 
1 M a r k fein = 1 1 ß - l ü d n . 1 Mark rauh = 270 dn. 
= 5 2 0 d n . ( U 5 1 ) 0,91 g rauh = 1 dn. 
1 M a r k f e i n = l O ß 1 Mark fein = 360 dn. 
= 300dn. (U41) 0 ,68gfein = 1 dn. 
D i e S p a n n e z w i s c h e n E i n k a u f u n d Ausprägung, aus der die Prägekosten , der 
S c h l a g s c h a t z u n d der G e w i n n der H a u s g e n o s s e n z u bes t re i ten w a r e n , d u r f t e also d e n 
B e t r a g v o n 4 0 d n . ( = 11,11 % ) 1 4 ( n a c h U 31) b z w . 6 0 d n . (= 16,66 % ) 1 4 (nach 
LI 41) je verprägter M a r k F e i n s i l b e r n i c h t u n t e r s c h r e i t e n . 
D i e fünf U r k u n d e n z w i s c h e n 1391 u n d 1405 e n t h a l t e n k e i n e k o n k r e t e n Z a h l e n 
m e h r ü b e r d i e durchzuführende M ü n z p r ä g u n g . Nu mohten und wollen di münsser zu 
disen Zeiten nicht geslahen ( U 5 2 ) ; d e s h a l b s t i m m t e n H e r z o g u n d B i s c h o f in diesen 
fünf U r k u n d e n d e m U b e r g a n g der M ü n z p r ä g u n g v o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f 
v o n der S tadt beauftragte P e r s o n e n z u 1 5 . 
D a t u m Aussteller 
(mit E i n v e r s t ä n d n i s von) 
Auftrag Zeitraum Nach-
weis 
1 353 Dez. 21 Herzog Albrecht 1. verslohen 1555X11 21 - 1354 VI 1 U 3 0 
(+ Bischof Friedrich) und vernewen 
1355 A p r . 7 Herzog Albrecht 1. 
(+ Bischof Friedrich) 
meren 1355 I V 7 - 1 3 5 8 1 X 2 9 U 3 1 
1 555 A p r . 7 (Bischof Friedrich 
( +Herzog Albrecht 1.)) 
meren 1 555 IV 7 - 13581X29 U 3 2 
1355 |uli 22 Herzog Stephan 11. meren 1 355 VII 22 - 13581X29 U 3 3 
1564 Mai 3 Bischof Friedrich 
(+ Herzog Albrecht 1.) 
meren 1364 V 3 - 13681X29 U 4 2 
1369 Apr . 29 (Herzog Albrecht 1. 
(+ Bischof K o n r a d VI.)) 
meren 1 3 6 9 I V 2 9 - 13741X29 U 4 5 
1591 Okt . 9 Herzog Albrecht II. meren 
und stallen 
1391 X 9 - 1 3 9 5 X 9 U 5 2 
1395 Dez. 3 Bischof Johann 1. meren 
und stallen 
1395X11 3 - 1399X11 3 U 5 8 
1395 Dez. 3 Herzog Albrecht II. meren 
und slahen 
1395X11 3 - 1399X11 5 U 5 9 
1405 Dez. 5 Bischof lohann I. 
( +Herzog lohann III.) 
meren 
und slahen 
1405X11 5 - 1409X11 5 U 6 5 
1405 Dez. 5 Herzoglohann III. meren 
und slahen 
1405X115 - 1409X11 5 U 6 6 
r > Gerechnet mit der Regensburger Mark zu 246,14 g; vgl. S. 51, A n m . 61. V g l . auch Muffat, 
Beiträge. S. 232 (SA S. 32). 
1 4 Prozentanteile an den durch die A u s p r ä g u n g erzielten 360 dn. je Mark fein. 
1 5 Dazu ausführ l ich Kap . 8. 
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Strei t fä l le 
U n e i n i g k e i t e n z w i s c h e n M ü n z e r h a u s g e n o s s e n u n d Münzherren b z w . z w i s c h e n 
Bürgern u n d Münzherren in Münzfragen k a m e n i m m e r w i e d e r v o r . G r u n d l a g e der er-
sten P r i v i l e g i e n v o n 1272 w a r ja die V e r s ö h n u n g n a c h e iner questio diutius agitata 
super quibusdam iuribus monete et moneturiorum gewesen l b . In e i n e m u n d a t i e r t e n 
V e r t r a g 1 7 , der n i c h t als O r i g i n a l überl iefert ist, besch lossen B i s c h o f H e i n r i c h II. u n d 
H e r z o g H e i n r i c h X I I I . , die M ü n z p r ä g u n g v o n R e g e n s b u r g w e g z u v e r l e g e n n a c h W ö r t h 
an der D o n a u ( L k r . R e g e n s b u r g . O p f . ) 1 8 u n d n a c h S t r a u b i n g (kr f r . Stadt , N B ) 1 9 . G r u n d 
für eine so lche M a ß n a h m e w a r e n inpedimentu nobis tum dudum per cives Ratis-
ponenses in iure monete nostre ... contra iustitiam irrogata, a u f g r u n d d e r e r ipsa 
moneta Ratisponensis viluisset plurimum et ex hoc tota terra graves defectus et non 
modica dispendia ineurrisset. D i e R e g e n s b u r g e r Münze sei also w e g e n B e h i n d e r u n g 
d u r c h die Bürger w e r t l o s g e w o r d e n , u n d das ganze L a n d habe d a d u r c h N a c h t e i l u n d 
S c h a d e n e r l i t t e n . A l l e für die V e r l e g u n g w i c h t i g e n Fragen w u r d e n in d e m l a n g e n V e r -
t rag geregelt ; t r o t z d e m geht m a n d a v o n aus , d a ß es z u der V e r l e g u n g n i c h t k a m . D e n n 
für eine M ü n z p r ä g u n g in W ö r t h u n d in S t r a u b i n g z u dieser Z e i t gibt es e b e n s o w e n i g 
e in Z e u g n i s , w i e für eine R ü c k v e r l e g u n g n a c h R e g e n s b u r g . 
Im |ahr 1287 sch lössen H e r z o g H e i n r i c h X I I I . i m Einvers tändnis mi t s e i n e m S o h n 
O t t o III. u n d die Stadt R e g e n s b u r g e inen V e r t r a g über die M ü n z p r ä g u n g 2 0 . U n e i n i g -
keit b e s t a n d d i e s m a l n i c h t z w i s c h e n H e r z o g u n d M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , s o n -
d e r n z w i s c h e n d e m H e r z o g u n d der S t a d t v e r w a l t u n g : Cum inter nos ex parte una et 
universitatem civium Ratisponensium ex altera super mutatione seu innovatione 
monete Ratisponensis questio orta esset ( U 7) . M a n k o n n t e s ich o f f e n b a r n i c h t ü b e r 
eine Ä n d e r u n g o d e r E r n e u e r u n g der R e g e n s b u r g e r Münze e i n i g e n . In d e m V e r t r a g 
w u r d e n u r b e s t i m m t , i n R e g e n s b u r g sol le unverändert wei tergeprägt w e r d e n w i e bis-
her , solange B i s c h o f H e i n r i c h II. i m A m t s e i 2 1 . 
"> U 1 und U 2. Siehe dazu oben S. 34 f. und S. 45 f. 
1 7 U 4. Die Urkunde wird übl icherweise auf ca. 1285/86 datiert, und zwar wegen des Hilfe-
versprechens der H e r z ö g e von 1285 VI 11 27 (Monumenta Wittelsbacensia 2, Nr . 1 57) zur W a h -
rung ihrer Rechte in Regensburg, wegen der s tädt ischen Verordnung von 1286 VIII 5 ( U 6 ) und 
wegen des Vertrags zwischen Herzog Heinrich XIII. und der Stadt von 1287 V 25 (U 7; U 8). 
Zwingend erscheint diese Datierung aber nicht. Die Regierungsdaten der Aussteller grenzen 
U 4 auf 1277 - 1290 ein. V g l . auch A n m . 20. 
1 8 Z u W ö r t h vgl. D . Schmid. Regensburg I, S. 2 5 6 - 2 4 0 . und zuletzt Ratisbona Sacra. S. 851. 
(Morsbach). 
1 9 Z u Straubing als M ü n z s t ä t t e vgl. Kellner, M ü n z e n . S. 5 0 - 5 4 , dazu Geiger, N a c h t r ä g e , 
und die Rez. von K o c h . V g l . auch S. 61, A n m . 26. 
2 0 1 2 8 7 Mai 25. U 7 und U 8. Der Herzog vers t ieß damit wohl gegen seinen Vertrag mit Bf. 
Heinrich II. (U 4), in dem festgelegt worden war: Neuleretiam nostrum sine alterius licenlia et 
consensu ... se cum dictis civibus complanabit... Damit ist es wohl nicht m ö g l i c h . U 7 und U 8 
als Beilegung des Streits von U 4 zu betrachten, wie es Gemeiner, Chronik I, S. 424, annimmt, 
und wie auch R U B I in der A n m . 2 zu Nr. 1 37 argumentiert. Damit entfällt n a t ü r l i c h auch ein 
wesentliches Argument für die Datierung von U 4 auf 1285/86. 
2 1 Bf. Heinrich von Rotteneck. nach allgemeiner Z ä h l u n g Heinrich II. (Ried. Codex I, S. X V ; 
H B G II, S. 1130; Schwaiger/Mai. Bistumspatrone, S. 26, Nr. 31; dagegen Heinr ich III. bei 
Garns, Series, S. 305) , war Bischof von 1277 bis 1296, er starb am 26. VII. 1296 (Garns, Series, 
S. 305). Ottos III. zweifelhafte Einigung mit der Stadt von 1290 ( R U B I, Nr . 155), eine neue 
M ü n z e zu p r ä g e n , wartete diesen Termin nicht ab und e r w ä h n t auch gar nicht den Bischof, der 
doch eigentlich mitzureden hatte. R U B I. S. 79, A n m . 1, weist jedoch auf die M ö g l i c h k e i t hin. 
d a ß es sich dabei nur um eine St i lübung handelt. 
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D i e M ü n z m e i s t e r 
H e r z o g u n d B i s c h o f hat ten t r o t z der Ü b e r t r a g u n g der Münztät igkei t a u f d ie H a u s -
g e n o s s e n s c h a f t e inen M ü n z m e i s t e r , der n u r d e m j e w e i l i g e n M ü n z h e r r n u n t e r s t a n d . 
D a s ist das k lare E r g e b n i s e iner Z u s a m m e n s t e l l u n g a l ler E r w ä h n u n g e n eines M e i s t e r s 
i m Z u s a m m e n h a n g m i t der M ü n z e 2 2 . D i e M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n h a b e n w i r o b e n 
s e h e n behandel t . Für das b i schöf l i che M ü n z m e i s t e r a m t k o n n t e n dre i I n h a b e r w a h r -
s c h e i n l i c h g e m a c h t w e r d e n , für das h e r z o g l i c h e M ü n z m e i s t e r a m t s i n d n u r z w e i In-
h a b e r n a c h g e w i e s e n . 
B i schöf l i che M ü n z m e i s t e r 
(um 1307) L u c h der Alt (U12) 
1309 V 8 Luch der Alt (U 13) 
1311 XII 5 L u c h der Alt (U 14) 
1312 II 2 Luch der Alt (U15) 
1 357 VII 21 Karl Malier (U36) 
139811 1 Ulr ich Propst auf T u n a w (U63) 
1599 I 30 Ulrich Propst auf T u n a w (U64) 
L u c h der A l t (Lucho senior)11 w a r w a h r s c h e i n l i c h z w i s c h e n e t w a 1307 u n d 1312 
b i s c h ö f l i c h e r M ü n z m e i s t e r . In v i e r U r k u n d e n trat er m i t d i e s e m T i t e l auf . U m 1307 
q u i t t i e r t e er als D o m p f l e g e r u n d L e i t e r des D o m b a u s d e n E r h a l t e iner S p e n d e aus 
e i n e r E r b s c h a f t ( U 12), a m 8. M a i 1309 hande l te eine U r k u n d e W i c h a r d s v o n N i e d e r -
m ü n s t e r v o n e i n e m G a r t e n , d e n er früher hatte ( U 13). A m 5. D e z e m b e r 1311 be-
u r k u n d e t e L u c h w i e d e r als D o m p f l e g e r den B e s i t z w e c h s e l eines A c k e r s ; d ie U r k u n d e 
w u r d e sogar ausdrückl i ch i m H a u s L u c h s ausgestel l t ( U 14). In e iner U r k u n d e v o m 
2. F e b r u a r 1312 ist L u c h als Z e u g e genannt ( U 15). L u c h der A l t b e k a m bereits 1281 
v o n B i s c h o f H e i n r i c h II. für V e r d i e n s t e u m d e n D o m b a u eine Getre idegül t v e r l i e h e n , 
u n d als D o m p f l e g e r b z w . L e i t e r des D o m b a u s trat er öf ters in U r k u n d e n auf. D i e V e r -
b i n d u n g dieser be iden Ä m t e r , des M ü n z m e i s t e r s u n d des D o m p f l e g e r s , ist gut erklär-
l i c h , d a der D o m b a u b e t r i e b e in gewal t iges U n t e r n e h m e n w a r , dessen L e i t u n g s i cher 
finanzielles G e s c h i c k e r f o r d e r t e . Ähnl i che Ä m t e r v e r b i n d u n g e n s i n d a u c h i n W o r m s 
u n d i n S t r a ß b u r g b e k a n n t 2 4 . L u c h , der v i e l l e i c h t a u c h G o l d s c h m i e d w a r 2 5 , k a u f t e 
1299 v o n B i s c h o f K o n r a d V . für 2 0 0 l b . den großen Z o l l auf z e h n (ahre; a u c h i n 
städt ischen A n g e l e g e n h e i t e n trat er auf. A u f g r u n d der über dre i Jahrzehnte währen-
den guten K o n t a k t e z u d e n R e g e n s b u r g e r B i s c h ö f e n m ö c h t e i c h L u c h für d e n b ischöf -
l i c h e n M ü n z m e i s t e r h a l t e n , a u c h w e n n dies aus d e n U r k u n d e n n icht d i r e k t h e r v o r -
2 2 Siehe S. 3 8 - 4 1 . 
2 5 Die Nachweise zu ihm und allen folgenden M ü n z m e i s t e r n sind in Anhang 4 aufgeführt . 
2 4 Im Wormser D o m ist ein Adelbraht monetarius inschriftlich genannt, der in der Literatur 
evtl. für den wirtschaftlichen Leiter der D o m b a u h ü t t e gehalten wird. Keller, Künst lers to lz , 
S. 193; vgl. dagegen Claussen, Künst ler inschr i f ten , S. 265, 275, A n m . 19, und Kautzsch, D o m , 
S. 255f. und Tf. 48a ( „ m u t m a ß l i c h e Stifterinschrift"). Z u r Inschrift, die bisher um 1170/80, 
neuerdings aber auf ca. 1120/30 datiert wird , siehe Zotz , Herrschaft, S. 124, A n m . 202, und zu-
letzt Fuchs, Wormser Inschriften. S. 85 f., A n m . 12, A b b . 32. In S t r a ß b u r g ist das Mitglied der 
Hausgenossenschaft Heintzelin Heilmann (1310. Killermann, M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , 
S. 100) zwischen 1299 und 1308 als Pfleger des M ü n s t e r s nachgewiesen; siehe U B S t r a ß b u r g 3, 
S. 438. Das gleiche gilt vielleicht für den 1332 und 1342 als Hausgenosse genannten Ellenhart 
(Killermann, M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , S. 95: Ellenhart (1). Nachweise als Dompfleger 1291 
bis 1 303: U B S t r a ß b u r g 3, S. 438). 
2 5 Siehe A n h a n g 4 C . Z u Goldschmieden als M ü n z m e i s t e r in s p ä t e r e r Zeit, im 15. Jahrhun-
dert, siehe Ilisch, M ü n z m e i s t e r , S. 160. 
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geht. A u c h in der über l ie fer ten F a s s u n g der Verrichtigung von der Münz ist L u c h 
g e n a n n t 2 6 . D e r S c h r e i b e r nennt L u c h als d e n , v o n d e m er d ie V o r l a g e erha l ten habe . 
L u c h gab als M ü n z m e i s t e r a lso e i n e m n e u e n H a u s g e n o s s e n d iesen T e x t . z . B. a u f eine 
W a c h s t a f e l g e s c h r i e b e n 2 7 , d a m i t dieser d ie r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n seines n e u e n 
A m t e s k a n n t e u n d v o r l i e g e n hatte. 
A m 2 1 . Juli 1 357 rechnete K a r l M a l i e r in e iner U r k u n d e als M ü n z m e i s t e r B i s c h o f 
F r i e d r i c h s ü b e r die V e r w e n d u n g des Sch lagschatzes ab , v o n d e m T a g , als m a n anhuh 
ze slahenn, untzan den heutigen / a g ( U 36) . A u s der o b e n z u s a m m e n g e s t e l l t e n Über -
sicht über die i n U r k u n d e n g e n a n n t e n Prägeper ioden ergibt s i c h , daß es s i ch u m den 
S c h l a g s c h a t z handel te , der v o m 7. A p r i l 1 355 bis z u m 2 1 . Juli 1 357 a n f i e l ; er b e t r u g 
3 5 0 l b . w e n i g e r 4 0 d n . 2 8 . D a s G e l d w u r d e ausgegeben an dez pistüms schuld u n d 
z w a r an F r i e d r i c h A u e r v o n ß r e n n b e r g (312 lb . ) u n d F r i e d r i c h H i l t p r a n d (26 Ib.) . 
F r i e d r i c h A u e r v o n B r e n n b e r g hatte v o m Jahr z u v o r eine b i schöf l i che V e r s c h r e i b u n g 
ü b e r 1405 l b . 6 ß 12 d n . a u f den S c h l a g s c h a t z . D i e 312 l b . d i e n t e n w o h l z u r T i l g u n g 
dieser S c h u l d 2 9 . Für G e w a n d des M ü n z m e i s t e r s selbst u n d seines S c h r e i b e r s w u r d e n 
12 1b. 5 ß 10 d n . u n d 6 l b . berechnet , für d ie E in lösung verpfändeter K l e i n o d i e n des 
B i s c h o f s 3 l b . 6 ß d n . ; schl ießl ich w u r d e n an e inen N e u m e i s t e r 2 l b . u n d an Jacob v o n 
W i l h e l m s d o r f 6 ß gezahl t . U n k l a r ist, w a r u m die A u s g a b e n den S c h l a g s c h a t z u m 
13 l b . 2 ß 2 0 d n . ü b e r s t e i g e n 3 0 . E n t g e g e n g e n o m m e n w u r d e die A b r e c h n u n g n i c h t 
v o m B i s c h o f selbst , s o n d e r n v o n d e m K ü s t e r A n d r e u n d d e m C h o r h e r r n u n d V i k a r 
O t t d e m S c h e n k e n . Z e u g e n des V o r g a n g s w a r e n der D e k a n der A l t e n K a p e l l e , d ie 
S c h r e i b e r der M ü n z e , di priester sint, H e i n r i c h u n d W e r n t d ie A u e r , S c h u l t h e i ß A l b -
recht Z a n t , S t e p h a n T h u n d o r f e r , u . a . 
K a r l M a l i e r w a r i m W a r e n - u n d G e l d h a n d e l tätig. W a r e n h a n d e l betr ieb er m i t Böh-
m e n , F r a n k r e i c h u n d V e n e d i g . M i t se inen Brüdern , aber a u c h m i t a n d e r e n Bürgern 
w i e C h u n r a d W o g e r o d e r G o t t f r i e d R e i c h bes tanden E l a n d e l s g e s e l l s c h a f t c n . Z u M a l -
iers S c h u l d n e r n gehörten die Stadt R e g e n s b u r g , P f a l z g r a f R u d o l f I L , H e r z o g H e i n -
r i c h X I V . , aber a u c h R e g e n s b u r g e r Bürger w i e F r i e d r i c h G r a f e n r e u t e r . 
A m 1. F e b r u a r 1398 u n d a m 30 . Januar 1399 stellte B i s c h o f Johann 1. s e i n e m M ü n z -
meis ter U l r i c h P r o p s t a u f T u n a w Q u i t t u n g e n ü b e r d ie A b l i e f e r u n g des S c h l a g s c h a t z e s 
für das j ewei l s vergangene Jahr aus. D i e H ö h e u n d die V e r w e n d u n g des S c h l a g s c h a t -
zes s i n d h i e r nicht genannt ( U 6 3 ; U 6 4 ) . U l r i c h P r o p s t auf T u n a w — das in d e r F a m i -
l ie e r b l i c h e P r o p s t a m t w u r d e h i e r z u m z w e i t e n F a m i l i e n n a m e n - g e h ö r t e gegen E n d e 
des 14. l a h r h u n d e r t s z u den ersten Bürgern R e g e n s b u r g s . E r hatte über l a h r z e h n t e 
z a h l r e i c h e Ä m t e r i n der Stadt i n n e : E r w a r P r o p s t . Judenr i ch ter , S t a d t k ä m m e r e r , 
i m m e r w i e d e r ist er als R a t s m i t g l i e d belegt. Für die S tadt ü b e r n a h m er m e h r m a l s ihre 
V e r t r e t u n g b e i m K ö n i g : I 389 bei K ö n i g W e n z e l i n Eger , 1401 be i K ö n i g R u p r e c h t . 
V o n 1389 bis 1413 fast o h n e U n t e r b r e c h u n g als S t a d t k ä m m e r e r tätig, w a r U l r i c h 
2 6 Siehe A n h a n g 1. § 1. 
2 7 V g l . A n h a n g 1 , § 4 1 . 
2 8 Bastian, Runtingerbuch L S . 680f., berechnete daraus richtig eine Gesamtproduktion von 
etwa 4 Millionen Pfennigen jährl ich , was ihn dazu v e r a n l a ß t e , das ganze Kapitel zu ü b e r s c h r e i -
ben: „Die letzte G r o ß l e i s t u n g der Regensburger M ü n z e r h a u s g e n o s s e n und . . . " ; Bastian, Run-
tingerbuch 1, S. 6 7 4 - 6 9 7 . 
2 9 Urkunde von Sebastian und Silvester Gumprecht von 1 356 VIII 28: B a y H S t A , H U Rgbg. 
428 = R U B II, Nr . 209 (Reg.) = RB 8, S. 357. 
3 0 Bastian, Runtingerbuch 1, S. 680, A n m . 19, berechnet die Summe der Ausgaben falsch auf 
562 lb. 7 ß 10 dn. und daraus ebenfalls falsch eine Differenz von 1 3 lb. 1 ß. 
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P r o b s t auf T u n a w s icher e in i n F i n a n z a n g e l e g e n h e i l e n überaus e r fahrener M a n n . 
1 3 9 2 w a r er a u c h e iner v o n vier s tädt ischen A u f s e h e r n über den W e c h s e l . 
H e r z o g l i c h e M ü n z m e i s t e r 
vor 1359 XII24 Albrecht Zant (U39) 
1359X1124 DiepoltFrumolt (U 39) 
A m 24 . D e z e m b e r 1359 gab H e r z o g A l b r e c h t I. sein R e g e n b u r g e r M ü n z m e i s t e r a m t 
d e m D i e p o l t F r u m o l t ; v o r h e r hatte es A l b r e c h t Z a n t innegehabt ( U 39) . 
A l b r e c h t Z a n t w a r v o n 1 319 bis 1359 in R e g e n s b u r g S c h u l t h e i ß . 1331 b e k a m er 
v o n K a i s e r L u d w i g F r i e d g e r i c h t u n d K a m m e r a m t i n R e g e n s b u r g . 1 355 w a r er |uden-
r i c h t e r . E r s tarb w o h l a m 24. A u g u s t 1 359 . 
S e i n A m t s n a c h f o l g e r als M ü n z m e i s t e r , D i e p o l t F r u m o l t , S o h n des 1339 w e g e n 
V e r r a t s der Stadt h i n g e r i c h t e t e n C h u n r a d F r u m o l t 5 1 . w a r n a c h der V e r u r t e i l u n g 
seines V a t e r s u n d seiner e igenen B e t e i l i g u n g an e iner V e r s c h w ö r u n g gegen den Stadt-
rat 1 342 i n der Stadt R e g e n s b u r g w o h l erst ab e twa 1 350 w i e d e r v o l l r e h a b i l i t i e r t . A b 
1 35Ü w a r er a m S a l z - u n d E i s e n z o l l in R e g e n s b u r g bete i l ig t , ab d e m g l e i c h e n )ahr be-
m ü h t e er s i c h , A n t e i l e a m h e r z o g l i c h e n S c h l a g s c h a t z in R e g e n s b u r g z u b e k o m m e n . 
D a r a u s ergab s i ch v i e l l e i c h t d a n n für i h n die Mögl i chke i t , h e r z o g l i c h e r M ü n z m e i s t e r 
z u w e r d e n . D i e p o l t F r u m o l t starb a m 10. S e p t e m b e r 1361 . 
E i n w e i t e r e r M ü n z m e i s t e r ist i m (ahre 1361 belegt : A m 14. |uni 1361 v e r k a u f t e n 
der M ü n z m e i s t e r O t t W o l l e r u n d seine F r a u E l e i n e inen A n t e i l an e i n e m H a u s an O t t s 
B r u d e r U l r i c h W o l l e r ( U 4 0 ) . D a i n der n u r als Regest über l ie fer ten U r k u n d e e in e i n -
d e u t i g e r H i n w e i s fehlt , b l e ib t n u r die Mögl i chke i t , i n d i r e k t z u ersch l ießen , w e l c h e s 
A m t O t t W o l l e r genau bek le ide te . D a k e i n W o l l e r als M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n -
schaft belegt ist , m ö c h t e i c h das A m t des M e i s t e r s der H a u s g e n o s s e n für i h n aus-
sch l i eßen . D a s h e r z o g l i c h e M ü n z m e i s t e r a m t hatte gerade e i n e i n h a l b Jahre v o r h e r 
D i e p o l t F r u m o l t b e k o m m e n , der erst i m H e r b s t 1361 starb. S o ist es v i e l l e i c h t a m 
w a h r s c h e i n l i c h s t e n , daß O t t W o l l c r M ü n z m e i s t e r des R e g e n s b u r g e r B i s c h o f s w a r . O t t 
W o l l e r w a r ab 1 359 N a c h f o l g e r A l b r e c h t Z a n t s i m A m t des S c h u l t h e i ß e n . B e i d e r S tadt 
w a r e r , n a c h d e m er 1 3 4 2 a l s A n h ä n g e r d e r A u e r v e r b a n n t w o r d e n w a r , a b 1354 W a c h t -
meis ter u n d langjähriges R a t s m i t g l i e d . E r starb w a h r s c h e i n l i c h i m S o m m e r 1 378 . 
Be i den be iden M ü n z m e i s t e r ä m t e r n des B i s c h o f s u n d des H e r z o g s überrascht i m 
G r u n d e die ger inge Z a h l der N a c h w e i s e , d e n n in b e i d e n Fällen ist w o h l eine d a u e r n d e 
B e s e t z u n g des A m t e s a n z u n e h m e n . D o c h s i n d die b e k a n n t e n N a m e n so w e n i g e , daß 
dies n icht n u r mi t U b e r l i e f e r u n g s v e r l u s t e n erklärt w e r d e n k a n n , s o n d e r n m a n 
m u ß w o h l a n n e h m e n , daß die M ü n z m e i s t e r der Münzherren n u r selten u r k u n d l i c h in 
E r s c h e i n u n g traten , ja es v o n ihres A m t e s w e g e n v ie l l e i cht gar n i c h t m u ß t e n . D a s w i r d 
besonders d e u t l i c h be i L u c h d e m A l t e n , der mi t i m m e r h i n v ier N a c h w e i s e n re la t iv gut 
belegt ist, w o v o n j e d o c h z w e i d u r c h seine Tät igkei t als D o m p f l e g e r e n t s t a n d e n u n d 
einer seinen P r i v a t b e s i t z betr i f f t . B e i der v i e r t e n U r k u n d e , i n der er als Z e u g e genannt 
ist, w i r d sein B e z u g z u r S a c h e n i c h t k l a r . G e g e n diese Mögl ichkei t s p r e c h e n f r e i l i c h 
die A b r e c h n u n g K a r l M a l i e r s v o n 1357 u n d die Q u i t t u n g e n für U l r i c h P r o p s t a u f 
T u n a w v o n 1398 u n d 1 399 , Belege a lso , mi t denen e i g e n t l i c h d o c h ganz rege lmäßig 
z u rechnen wäre . V i e l l e i c h t w u r d e n aber s o l c h e U r k u n d e n n u r in b e s o n d e r e n Fällen, 
z . B . bei U n e i n i g k e i t e n ausgeste l l t? A u c h das scheint u n w a h r s c h e i n l i c h anges ichts der 
Rege lungen i m U r b a r v o n 1 364 , das v o n U r k u n d e n der M ü n z h e r r e n für d ie M ü n z -
5 1 Kraus/Pfeiffer, Regensburg, S. 78, N r . 126 und A b b . 126; R U B 1, Nr . 864, A n m . 2. 
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meis ter u n d v o n Q u i t t u n g e n der M ü n z m e i s t e r für die H a u s g e n o s s e n s p r i c h t 5 2 . E i n e 
s t i chhal t ige Erk lärung für d ie ger inge Z a h l v o n Belegen scheint vorerst n icht mögl ich . 
Ü b e r die A u f g a b e n u n d die Tät igkei t der b e i d e n M ü n z m e i s t e r gibt a m besten ein 
T e x t A u f s c h l u ß , den die H a u s g e n o s s e n v o m M ü n z m e i s t e r b e k a m e n u n d der den A b -
l a u f der Prüfung n e u geprägter Pfennige d u r c h die M ü n z m e i s t e r u n d e inige andere 
A u f g a b e n der H a u s g e n o s s e n u n d M ü n z m e i s t e r r e g e l t e 5 5 . D i e V o r s c h r i f t e n , i n der 
Überschr i f t Verrichtigung von der Münz genannt , s t a m m e n in der über l ie fer ten F o r m 
v o n d e m b ischöf l i chen M ü n z m e i s t e r L u c h d e m A l t e n , dürften a lso u m 1310 entstan-
d e n s e i n ; f r e i l i c h können u n d w e r d e n sie a u f ä l tere V o r l a g e n zurückgehen . H i e r ist 
über die A u f g a b e n u n d Rechte der M ü n z m e i s t e r fo lgendes gesagt: Z u n ä c h s t w a r e n 
die M ü n z m e i s t e r dafür zuständig, die v o n d e n H a u s g e n o s s e n geprägten P f e n n i g e z u 
prüfen, b e v o r sie i n U m l a u f gebracht w u r d e n . W e n n also e in H a u s g e n o s s e m i t e i n e m 
S a c k neuer P fennige i n die M ü n z e z u den M ü n z m e i s t e r n k a m , so w u r d e n als erstes 
z w e i P fennige als M u s t e r e n t n o m m e n u n d a u f b e w a h r t . N a c h e iner o p t i s c h e n K o n -
t ro l le der P f e n n i g e , o b sie g l e i c h m ä ß i g hergestel l t w a r e n , w u r d e die ganze M e n g e 
gemischt u n d z w e i m a l e in halbes P f u n d abgezähl t , d ie a u f der W a a g e v e r g l i c h e n 
w u r d e n (§ 2) . D a n n w a r e n beide Pos ten auf eine W a a g s c h a l e z u s a m m e n z u s c h ü t t e n 
u n d mi t d e m Leon, o f f e n b a r e i n e m N o r m g e w i c h t für 1 l b . d n . , z u prüfen. W a r das ab-
gezähl te l b . z u le icht , so w a r der ganze V o r g a n g z u w i e d e r h o l e n (§ 3) . Führ te dies 
i n n e r h a l b v o n d r e i S t u n d e n n i c h t z u m E r f o l g , so so l l t en die P f e n n i g e jetzt ausgesai -
gert w e r d e n , d . h . d ü n n e u n d z u le ichte P fennige w a r e n a u s z u s o r t i e r e n u n d v o m 
M ü n z m e i s t e r z u z e r s c h n e i d e n , u n d z w a r aus e i n e m L o t m i n d e s t e n s 30 d n 5 4 . D a n n 
w a r die Prüfung z u w i e d e r h o l e n ( § § 4 - 7 ) . W e n n die P f e n n i g e a u f diese W e i s e i m G e -
w i c h t s t i m m t e n , so k a m als n ä c h s t e s d ie U n t e r s u c h u n g des Fe ingeha l t s . E i n L o t 5 5 
P f e n n i g e w u r d e a b g e w o g e n u n d v o m V e r s u c h e r g e b r a n n t (§ 8 ) . H i e l t e i n H a u s -
genosse das V e r s u c h k o r n für ü b e r t r i e b e n , d . h . z u l a n g e g e b r a n n t , so k o n n t e er e i n m a l 
W i d e r s p r u c h e in legen (§ 9 ) . W a r e n die M ü n z m e i s t e r i n der B e u r t e i l u n g u n e i n s , so 
hat ten die führenden H a u s g e n o s s e n mi t i h r e m M e i s t e r z u e n t s c h e i d e n (§ 10). D a s ge-
b r a n n t e V e r s u c h s k o r n w a r d a n n z u w i e g e n . D a s r i c h t i g e G e w i c h t des d u r c h das B r e n -
n e n fe in g e w o r d e n e n S i l b e r s sol l te jetzt d r e i Q u e n t = 3/4 L o t b e t r a g e n 5 6 . W e n n es 
dieses G e w i c h t n i c h t erre ichte , so k o n n t e n die M ü n z m e i s t e r so v ie le P f e n n i g e zer-
s c h n e i d e n , w i e sie w o l l t e n ; die H a u s g e n o s s e n m u ß t e n diese d a n n w i e d e r m i t n e h m e n 
( § § 11 — 13). W e n n e in H a u s g e n o s s e seine P f e n n i g e i m m e r w i e d e r b r a c h t e u n d diese 
erst b e i m v i e r t e n M a l d ie Prüfung b e s t a n d e n , so hat ten die M ü n z m e i s t e r d i e i h n e n z u -
stehende B e z a h l u n g z u b e k o m m e n (§ 14). 
D i e M ü n z m e i s t e r w a r e n a u c h zuständig für d ie A u t b e w a h r u n g der P r ä g e s t e m p e l 
u n d hat ten d a r a u f z u a c h t e n , daß sie v o n den S e t z e r n i m m e r w i e d e r z u r ü c k g e g e b e n 
w u r d e n (§ 17); d ie S c h l a g e r hat ten mi t den S t e m p e l n n i c h t s z u schaf fen (§ 2 2 ) . D i e 
H e r s t e l l u n g ungeprägter P fennige hat ten die M ü n z m e i s t e r z u a h n d e n . D e m Setzer 
u n d Sch lager sol l te i n d i e s e m F a l l der D a u m e n der rechten H a n d a b g e s c h l a g e n w e r -
d e n (§ 2 0 ) . D i e H a u s g e n o s s e n k o n n t e n jederzei t P f e n n i g e prägen, o h n e d a ß die 
M ü n z m e i s t e r e twas dagegen sagen k o n n t e n (§ 2 3 ) . 
3 2 U 41. Siehe dazu oben S. 47. 
3 3 Text im A n h a n g 1. Die im folgenden zitierten § § beziehen sich auf die dortige, vom Be-
arbeiter vorgenommene Gliederung. 
5 4 1 Lot ist hier 10 Mark. Bastian, Runtingerbuch IL S. 248. V g l . das ü b l i c h e r e Lot zu 
'Ab Mark . 
3 5 Hier das g e b r ä u c h l i c h e Lot = 1 'ie Mark = 1 5,38 g (1 Regensburger Mark = 246,1 4 g). 
5 6 Die Feinheit der Pfennige sollte also 750/1000 betragen. 
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D i e M ü n z m e i s t e r ha t ten a u c h g e r i c h t l i c h e F u n k t i o n e n . W e n n j e m a n d e r w i s c h t 
w u r d e , der P fennige n a c h G e w i c h t aussor t ier te , d e m so l l ten die Pfennige a b g e n o m -
m e n w e r d e n , u n d die M ü n z m e i s t e r so l l t en sie w i e d e r i n V e r k e h r b r i n g e n ( § 2 5 ) . 
W e n n j e m a n d m i t e i n e m Saiger , a lso m i t e iner F e i n w a a g e , u n d m i t e iner S c h e r e z u m 
B e s c h n e i d e n v o n M ü n z e n aufgegr i f fen w u r d e , so hatte i h n der M ü n z m e i s t e r d e m z u -
s tändigen R i c h t e r z u übergeben (§ 26 ) . W e n n j e m a n d n u r e inen Sa iger hatte u n d 
d a m i t P fennige aussort ier t hatte , so w a r e n i h m diese P fennige a b z u n e h m e n u n d w i e -
der i n U m l a u f z u b r i n g e n (§ 2 7 ) . E i n e n Fä l scher v o n R e g e n s b u r g e r P f e n n i g e n hatte 
der j e w e i l s zuständige M ü n z m e i s t e r v o r d e m G e r i c h t des B i s c h o f s o d e r H e r z o g s a n z u -
k l a g e n (§ 2 8 ) . W e r fa lsche R e g e n s b u r g e r P f e n n i g e an den W e c h s e l b r a c h t e , m i t d e m 
hat te das g le iche z u geschehen (§ 29) >7. H a t t e er j e d o c h Fälschungen a n d e r e r P f e n -
n i g s o r t e n , so hat ten die M ü n z m e i s t e r u n d H a u s g e n o s s e n k e i n e r l e i B e f ugnisse i h m 
g e g e n ü b e r (§ 3 0 ) 3 8 . W e n n ein B ü r g e r oder Auswärt iger öf fent l ich W e c h s e l be t r ieb , 
o h n e d a z u berecht igt z u se in , so d u r f t e n i h m die M ü n z m e i s t e r u n d H a u s g e n o s s e n 
das G e l d a b n e h m e n , das er bei s i ch t r u g (§ 31) . W e n n j e m a n d d e n W e c h s e l b e t r i e b 
d u r c h Z u r e d e n o d e r B e l e i d i g u n g e n s tör te , so so l l ten die M ü n z m e i s t e r n a c h B e r a t u n g 
der H a u s g e n o s s e n dagegen e i n s c h r e i t e n ( § § 32 , 33) . V e r l e t z u n g e n o d e r M o r d e a m 
W e c h s e l so l l ten die M ü n z m e i s t e r n a c h B e r a t u n g der H a u s g e n o s s e n an die Fürsten 
b r i n g e n (§ 34 ) . 
A l s B e z a h l u n g erhie l t j eder M ü n z m e i s t e r v o n d e n H a u s g e n o s s e n 2 d n . je L o t , z u -
s a m m e n also 4 d n . je L o t , aber n u r be i Be t rägen ü b e r dre i M a r k (§ 3 6 ) , 9 ; ebenfal ls 
4 d n . e rh ie l ten die M ü n z m e i s t e r v o n den Fürsten je L o t 4 0 . K o s t e n für G e w a n d w a r e n 
d e n M ünzmeis te rn v o n den Fürsten z u b e z a h l e n (§ 3 7 ) 4 1 . G e g e n ü b e r d e n M ü n z -
h e r r e n m u ß t e n die M ü n z m e i s t e r R e c h e n s c h a f t ab legen über d ie V e r w e n d u n g des 
Sch lagschatzes , den sie v o n den H a u s g e n o s s e n kassiert h a t t e n 4 2 . 
D i e S c h r e i b e r der M ü n z e 
B e i dieser G e l e g e n h e i t s i n d a u c h die S c h r e i b e r der M ü n z e z u e r w ä h n e n . )edem 
M ü n z m e i s t e r w a r e in S c h r e i b e r z u g e o r d n e t . Ihre A u f g a b e w a r es, über d ie Prüfung 
5 7 Nachweise für F ä l s c h e r von Regensburger Pfennigen: Hinrichtung von zwei M ü n z k n e c h -
ten 1 358: Frevberg, Statuten, S. 85. lohann von Schweinfurt, B ü r g e r zu Mainz, 1 368 VII 1 5: 
B a v H S t A , R U R g b g . 1656 = R U B II. Nr. 793. Dietrich Plabsgügel von Haunen. 1368 XII 20: 
B a y H S t A . R U Rgbg. 1676 = R U B II. Nr. 81 5. Hinrichtung von zwei F a l s c h m ü n z e r n in Nürn-
berg: A c h t b ü c h e r N ü r n b e r g s , S. 1 53, Nr. 1088. Falsche Regcnsburger dn. werden auch von Ks. 
Karl IV. e r w ü l i n i , der vorschrieb, sie zu durchschlagen: 13/1 III 20: Bastian, Runtingerbuch III, 
S. 84, Nr. B 10 = B ö h m e r , Reg. Imperii VIII, S. 410. Nr. 4971. Z e i t g e n ö s s i s c h e F ä l s c h u n g e n 
von Regensburger Pfennigen des 14. lahrhunderts aus Kupfer mit Eisenauflage sind bekannt: 
Buchenau, Plattierte Pfennige, Sp. 4037. Die noch unpublizierte metallographische Unter-
suchung von zwei F a l s c h m ü n z e n des 12. Jahrhunderts am Lehrstuhl Werkstoffwissenschaft 
(Metalle) der Universi tät E r l a n g e n - N ü r n b e r g ergab, d a ß es sich dabei u m einen Kupferkern mit 
d ü n n e r Zinnauflage und (in einem Fall) mit einem geringen Bleianteil handelt. 
3 8 V g l . die Argumentation der Bamberger Hausgenossen 1412, die vorbrachten, ihre Vorfah-
ren hätten in Regensburg und C o b u r g F ä l s c h e r von Bamberger Pfennigen verfolgen m ü s s e n . 
BSB, Muntzmeister, Liber, fol. lOv. 
3 4 Hier wieder das Lot zu 10 Mark . Die Unkosten für die M ü n z m e i s t e r machten also auf 10 
Mark verprägtes Feinsilber 4 dn. aus, das entspricht etwa 0,11 % der aus dem Silber g e p r ä g t e n 
Summe. 
4 U Bastian, Runtingerbuch II, S. 248, 255. 
4 1 Bastian, Runtingerbuch II, S. 248. V g l . auch U 36. 
4 2 Vgl . U 36, U 63 und U 64. 
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der Pfennige P r o t o k o l l z u führen (§ 15). Ihre B e z a h l u n g ist in § 35 geregelt : V o n 
j e d e m Sack neuer P f e n n i g e , der z u m Prüfen in d ie Münze gebracht w u r d e , hatte der 
H a u s g e n o s s e d e m S c h r e i b e r 2 d n . z u z a h l e n . V o n den Fürsten hat ten sie aus d e m 
S c h l a g s c h a t z z u j e d e m Q u a t e m b e r 12 d n . u n d an S o n n w e n d 12 d n . z u erha l ten . Ihre 
K n e c h t e erh ie l ten an S o n n w e n d 2 d n . A n St. M a r t i n u n d a n Fas tnacht so l l ten die 
S c h r e i b e r 12 d n . e r h a l t e n , o d e r aber s o v i e l , w i e i h n e n die M ü n z m e i s t e r geben w o l l t e n . 
In den A u f z e i c h n u n g e n R u n t i n g e r s v o n 1 392 ist für die S c h r e i b e r eine Z a h l u n g v o n 
je 8 d n . p r o Sack v o n den Fürsten u n d v o n den Münzern v o r g e s e h e n 4 3 . N a c h der 
U r k u n d e des b ischöf l i chen M ü n z m e i s t e r s K a r l M a l i e r v o n 1357 ( U 36) hat ten die 
S c h r e i b e r a u c h e i n R e c h t a u f B e z a h l u n g der K l e i d u n g d u r c h die F ü r s t e n ; der S c h r e i -
ber K a r l M a l i e r s erhiel t für z w e i Jahre 6 l b . d n . D i e Z e u g e n l i s t e dieser U r k u n d e br ingt 
d e n interessanten E i n t r a g : digesworn Schreiber der egenemten münss. di priester sint. 
O b das i m m e r galt , o d e r n u r d a m a l s so w a r , ist n i c h t festste l lbar . N a m e n t l i c h ist k e i n 
S c h r e i b e r der M ü n z e b e k a n n t . 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d S tadt 
Über das Verhä l tn is z w i s c h e n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d der Stadt ist n i c h t v ie l 
b e k a n n t . A m 5. A u g u s t 1286 ste l l ten B ü r g e r m e i s t e r H e r m a n n v o n L i c h t e n b e r g , Rat 
u n d G e m e i n e der Stadt eine U r k u n d e aus, d ie V e r o r d n u n g e n für die M ü n z e r enthäl t 
( U 6) . Es w u r d e b e s t i m m t , k e i n M ü n z e r so l le umbe die suche von dermunzze mit ie-
man iht ze schaffen habe(n). S o l l t e n sie o d e r ihre A n g e s t e l l t e n dagegen v e r s t o ß e n , so 
so l l t en sie an L e i b u n d G u t bestraft w e r d e n . S i n n der B e s t i m m u n g w a r w o h l , s i cher -
z u s t e l l e n , daß die M ü n z e r n u r i m D i e n s t e der R e g e n s b u r g e r M ü n z h e r r e n s t a n d e n u n d 
n i c h t d a n e b e n e i n e m a n d e r e n H e r r n in M ü n z s a c h e n d i e n t e n . Für ihre W e r k l e u t e u n d 
die S c h m i e d e , w o sie arbe i te ten , s o l l t e n sie v e r a n t w o r t l i c h se in , w e n n d o r t e twas ge-
schehe. W e n n bei der S c h m i e d e o d e r d e m H a u s eines v o n i h n e n etwas pass ier te u n d 
er seine U n s c h u l d beteuerte , so sol l te er d u r c h z w ö l f seiner G e n o s s e n b e w e i s e n , daß 
er u n s c h u l d i g w a r . 
A m 17. F e b r u a r 1323 ste l l ten B ü r g e r m e i s t e r O r t l i e b (I.) G u m p r e c h t , Ra t u n d 
G e m e i n e der Stadt eine U r k u n d e über d e n W e c h s e l in der Stadt aus . W e g e n der 
S c h w i e r i g k e i t e n der M ü n z e r habe m a n mi t über h u n d e r t der besten Bürger b e r a t e n 
u n d festgelegt, daß k e i n Bürger a m M a r k t S i l b e r , G r o s c h e n o d e r W i e n e r , M ü n c h n e r , 
S a l z b u r g e r o d e r Passauer P fennige w e c h s e l n , k a u f e n o d e r v e r k a u f e n so l l te , a u ß e r der 
K a u f d iente z u r A u s f u h r o d e r z u m V e r a r b e i t e n des S i l b e r s ( U I 9 ) . Es sol l te a u c h nie-
m a n d Z a h l u n g e n in diesen W ä h r u n g e n o d e r in S i l b e r a n n e h m e n . W e r dagegen ver-
s t ieß , sol l te e inen E i d le isten u n d den M ü n z m e i s t e r n für j eden F a l l 6 0 d n . g e b e n . Be i 
d e m B e m ü h e n , diese R e g e l u n g e n d u r c h z u s e t z e n , w o l l t e a u c h die S tadt b e h i l f l i c h se in . 
A m 2 0 . S e p t e m b e r 1326 ist a u ß e r d e m eine B e r a t u n g der Bürger über eine U r k u n d e 
der M ü n z e r über l ie fer t . Ü b e r d e n Inhal t d e r U r k u n d e o d e r der B e r a t u n g ist n i c h t s ge-
sagt ( U 2 0 ) . 
D i e ger inge Z a h l v o n D o k u m e n t e n ü b e r das Verhä l tn i s z w i s c h e n H a u s g e n o s s e n -
schaft u n d Stadt ü b e r r a s c h t n i c h t . D i e H a u s g e n o s s e n h a b e n in erster L i n i e m i t den 
M ü n z h e r r e n z u t u n . D a s ändert s i ch erst gegen E n d e des 14. l a h r h u n d e r t s , als s i c h die 
S tadt m e h r u m das M ü n z w e s e n k ü m m e r n m u ß t e . D a n n n e h m e n a u c h die Z e u g n i s s e 
i n dieser R i c h t u n g z u 4 4 . W i e w i r a u ß e r d e m n o c h sehen w e r d e n , b e s t a n d z w i s c h e n 
4 3 Bastian, Runtingerbuch II, S. 248, 253. 
4 4 Siehe dazu Kap. 8. 
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H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d S t a d t v e r w a l t u n g eine b e t r ä c h t l i c h e persone l l e Übere ins t im-
m u n g . D i e H a u s g e n o s s e n s c h a f t hatte so in der S t a d t v e r w a l t u n g ihre L o b b y , d ie ihre 
Interessen vertrat . S o ist natürl ich g r ö ß e r e n D i f f e r e n z e n z w i s c h e n H a u s g e n o s s e n -
schaf t u n d Stadt v o n v o r n e h e r e i n vorgebeugt . 
7. Tätigkeiten und Aufgaben der Hausgenossenschaft 
M ü n z p r ä g u n g u n d G e w i n n v e r t e i l u n g 
D i e A u f g a b e n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t b e s t a n d e n i n den B e r e i c h e n M ü n z p r ä g u n g 
u n d W e c h s e l . D u r c h den A n k a u f f r e m d e r u n d a u ß e r K u r s gesetzter W ä h r u n g e n u n d 
s o n s t i g e n S i lbers besorgten die H a u s g e n o s s e n das M ü n z m a t e r i a l . N a c h d e m W e i s t u m 
v o n k u r z n a c h 1301 ( U 11) u n d n a c h d e m U r b a r v o n 1 364 ( U 41) hat ten die H a u s -
g e n o s s e n für alles S i l b e r , das sie e i n k a u f t e n , S e h l a g s c h a t z z u z a h l e n , abgesehen v o n 
S i l b e r , das sie als V o r r a t b e h a l t e n w o l l t e n , für W e g z e h r u n g benöt ig ten ' , o d e r das z u 
K l e i n o d i e n verarbei te t w e r d e n sol l te . Z i e l dieser R e g e l u n g w a r , daß mögl i chs t v i e l 
S i l b e r a u c h w i r k l i c h verprägt würde . W e n n näml ich der S c h l a g s c h a t z für e i n e n S i l -
b e r p o s t e n s c h o n bezahl t w a r , so k o n n t e n diese K o s t e n d u r c h Ausprägung des S i lbers 
u n d A u s g a b e der Münzen a m s c h n e l l s t e n w i e d e r here ingebracht w e r d e n . 
D e r B e t r i e b der M ü n z p r ä g u n g u n d die G e w i n n v e r t e i l u n g w u r d e n d u r c h eine 
i n t e r n e , g e h e i m e U r k u n d e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o m 2. F e b r u a r 1316 geregelt 
( U 16). D e r G e w i n n , der von münzwerch, von den smitten und von Wechsel aller 
sachh wirt gewunnen, sol l te g l e i c h aufgetei l t w e r d e n . M a n w o l l t e v i e r S c h m i e d e n 
h a b e n , v o n d e n e n jede 4 0 W e r k 2 , d . h . 1600 M a r k S i l b e r v e r a r b e i t e n s o l l t e 3 . W e n n es 
e twas m e h r o d e r w e n i g e r würde , so w o l l t e m a n d a r a u f achten , daß die A r b e i t a u f d ie 
S c h m i e d e n g le i chmäßig verte i l t würde . Ü b e r e ingezahl tes K a p i t a l u n d G e w i n n sol l te 
man uns vergwizzen, darüber sol l te also d e m M i t g l i e d eine S i cherhe i t gegeben w e r -
d e n . V o n jeder M a r k w o l l t e n die H a u s g e n o s s e n z e h n L e g p f e n n i g e 4 h a b e n u n d vier -
m a l j ä h r l i c h , z u den vier Q u a t e m b e r n , sol l te abgerechnet w e r d e n . A c h t L e g p f e n n i g e 
v o n j eder M a r k so l l ten H a r t w e i g M u s c h o p f . A l b r e c h t M ü n z e r u n d ein H a u s g e n o s s e n -
tei l e r h a l t e n , das d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d A l b r e c h t M ü n z e r v o n U l r i c h Se tzer ge-
kauf t ha t ten . W e r sein K a p i t a l z u r ü c k n a h m o d e r n i c h t an M ü n z w e r k u n d W e c h s e l 
1 Duz si... auf den Gvlswegeu zern weitem tU II); daz er ... auf]'den Liulzweg zieren ... 
well (U 41). Diese Deutung dieser Wendungen bei Stützel , Geschichte, S. 15; Sperl, Münz-
geschichtc, S. 66, umschreibt sie als „auf eine Gottesfahrt mitnehmen". 
2 1 W e r k = 40 Mark. Bastian, Runtingerbuch II, S. 247. 
3 Das ergibt eine G e s a m t v e r m ü n z u n g von 6400 Mark oder 1.638.400 dn. , gerechnet mit 
Bastians Annahme einer A u s p r ä g u n g von 256 dn. je Mark rauh (= 341,33 dn. je Mark fein). 
Bastian, Runtingerbuch I, S. 681 und S. 656, A n m . 54. Die Mark Silber fein wurde zu dieser 
Zeit mit etwa 285 dn. bewertet: ca. 1299: 280 dn. ( M B 11, S. 5 7 6 f „ Nr. 38); 1311: 285 dn. 
( S A R , Stiftungsurkunden 1511 XII 5); 1316: 274 dn. (U 16; Einkaufspreis der M ü n z e r ) ; 
1 3 1 7 - 1 3 2 0 : 285 dn. (Kirsch, Kollcktorien, S. 44); Aus dem Rahmen fällt 1511: 320 dn. 
( B a y H S t A , R U Rgbg. 181 = R U B I, N r . 267 = RB 5 ,S. 197). D a ß sich dieser A u s m ü n z u n g s p l a n 
auf den viertel jährl ichen Abrechnungszeitraum bezieht, wie Bastian, Runtingerbuch I, S. 681, 
meint, glaube ich nicht; nach der Bemerkung Der salz und... schuln weren nu driu iar m ö c h t e 
ich meinen, d a ß sich auch die geplante P r ä g e m e n g e auf diese drei |ahre verteilen sollte. 
4 Dabei handelt es sich wohl um eine Form von Gewinnauszahlung. Einen Nachweis für die-
sen Begriff a u ß e r h a l b Regensburgs konnte ich nicht finden. 
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m i t a r b e i t e n w o l l t e , sol l te n u r die L e g p f e n n i g e erha l ten . D i e E i n k a u f s p r e i s e für S i l b e r 
so l l ten 9 ß 4 d n . für lötiges S i l b e r 5 u n d 7 ß 2 d n . für d ie M a r k alter R e g e n s b u r g e r Pfen-
nige n icht überschre i ten . A l l e diese R e g e l u n g e n so l l ten dre i )ahre gel ten. Be i u n v o r -
hergesehenen Änderungen sol l te der s c h o n erwähnte V i e r e r a u s s c h u ß E n t s c h e i d u n -
gen tref fen, w o b e i er bei e iner N e u f e s t s e t z u n g der S i l b e r p r e i s e eine U n t e r g r e n z e v o n 
v i e r L e g p f e n n i g e n e i n h a l t e n sol l te . W e r i n n e r h a l b der dre i |ahre s tarb, sol l te n o c h e in 
|ahr v o l l a m G e w i n n betei l igt se in . W e r aber sein A m t v e r w i r k t e o d e r s o n s t w i e aus-
s c h i e d , der sol l te n i chts m e h r b e k o m m e n . D a s g le iche S c h i c k s a l traf d e n , der die G e -
h e i m h a l t u n g der U r k u n d e d u r c h b r a c h ; was diese P e r s o n e n gerade an G r u n d k a p i t a l , 
L e g p f e n n i g e n u n d G e w i n n i n Händen ha t ten , w a r ebenfal ls n o c h a b z u l i e f e r n . 
D i e U r k u n d e v o m 14. Juli 1 3 1 8 ( U 17) über d ie A u f n a h m e neuer M i t g l i e d e r enthäl t 
V o r s c h r i f t e n , ab w a n n die neuen M i t g l i e d e r mi t den al ten völlig g l e i c h b e r e c h t i g t sein 
so l l t en . A m G e w i n n der M ü n z e so l l ten sie erst ab d e m 2. F e b r u a r 1 321 betei l igt se in . 
L e d i g l i c h a m W e c h s e l d u r f t e n sie s i tzen , s o b a l d sie v o n den Münzherren das A m t ver-
l i e h e n b e k a m e n . A m dor t erz ie l ten G e w i n n so l l ten sie bis z u m 2. F e b r u a r 1321 z u r 
Häl f te betei l igt se in . D i e U r k u n d e v o n 1 3 1 6 ( U 16) mi t a l l en e n t h a l t e n e n R e g e l u n g e n 
sol l te w e i t e r h i n gültig se in . W i e d e r h o l t w u r d e n o c h e i n m a l die s c h o n 1316 be tonte 
V e r p f l i c h t u n g g e g e n ü b e r H a r t w e i g M u s c h o p f , d e m wir... raten, helffen und füdern 
( w o l l e n ) mit dem nutze des amptes. D i e s e V e r p f l i c h t u n g sol l te a u c h für d i e n e u e n 
M i t g l i e d e r ge l ten . W o r a u f d ie b e s o n d e r e V e r p f l i c h t u n g der H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
g e g e n ü b e r H a r t w e i g M u s c h o p f beruhte u n d w o r i n sie b e s t a n d , ist n i c h t b e k a n n t . 
W e c h s e l u n d S i l b e r h a n d e l 
W e c h s e l u n d S i l b e r h a n d e l w a r e n M o n o p o l e der H a u s g e n o s s e n . O b sie w i r k l i c h das 
a l le in ige R e c h t a u f S i l b e r h a n d e l hat ten , ist n i c h t ganz k l a r . O f f e n b a r ha t ten t r o t z der 
m e h r f a c h e n B e t o n u n g dieses R e c h t s n e b e n den H a u s g e n o s s e n a u c h die R e g e n s b u r g e r 
l u d e n die freie Mögl ichkei t , mi t E d e l m e t a l l e n z u h a n d e l n 6 . D e n R e g e n s b u r g e r 
l u d e n w u r d e näml ich m e h r m a l s v o m K a i s e r b z w . K ö n i g der freie H a n d e l m i t E d e l -
m e t a l l e n er laubt . D a s erste P r i v i l e g dieser A r t v o n H e i n r i c h I V . s t a m m t v i e l l e i c h t aus 
d e m )ahr 1097. E b e n s o u n s i c h e r ist eine z w e i t e U r k u n d e v o n K a i s e r F r i e d r i c h I. aus 
d e m |ahr 1 1 8 2 7 . W e i t e r e P r i v i l e g i e n ähnl ichen Inhalts s tel l ten K ö n i g F r i e d r i c h II. i m 
|ahr 1216* . K ö n i g H e i n r i c h (VII . ) i m |ahr 1 2 3 0 4 u n d K ö n i g R u d o l f i m Jahr 1274 
a u s 1 0 . 
5 D . h. Feinsilber. 
ö Z u r bedeutenden Regensburger ludengemeinde des Mittelalters, die von schweren Aus-
schreitungen fast durchwegs verschont blieb, siehe Schmid, ludenpolitik. bes. S. 592f., A n m . 
22, mit umfassendem Literaturverzeichnis, und zuletzt Volkert , ludengemeinde. V o n der älte-
ren Literatur sei hier nochmals auf die Art . zu Regensburg in der Germania ludaica verwiesen 
(Freimann; Avneri) . Z u den Handelsprivilegien vgl. auch Herde, Gestaltung, S. 561 f. Z u m jüdi-
schen Geldmarkt in Regensburg vgl. auch Bromberger, luden, S. 4 8 - 5 5 , und T o c h , G e l d , 
S. 508, A n m . 31. 
7 (1097 ?): M G H D D H IV, S. 697 f., Nr . *509; vgl. dazu T ä u b l e r , B e i t r ä g e . (1 182 Septem-
ber ?): R U B 1, S. 12, Nr. 41 = Scheffer-Boichorst, luden-Privileg. 
» 1216 I 3: R U B L S . 19f., Nr . 50 = Scheffer-Boichorst, |uden-Privileg, S. 459f. = B ö h m e r . 
Reg. Imperii V , 2, S. 2116, Nr . 14658. 
9 1230 VI 30: R U B I. S. 24, Nr. 56 = Huil lard-Breholles . Historia III. S. 421 f. = B ö h m e r , 
Reg. Imperii V , 1, S. 755, Nr . 4160. 
I ü 1274 X 16: R U B L S . 56 f., Nr . 109 = B ö h m e r , Reg. Imperii V I , l . S . 68 f., N r . 258. 
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V o m S i l b e r h a n d c ! d e r R e g e n s b u r g e r Bürger ist ers tmals i n d e m H a n d e l s p r i v i l e g 
H e r z o g L e o p o l d s V . v o n Ö s t e r r e i c h v o n 1192 f ü r die R e g e n s b u r g e r K a u f l e u t e d ie 
R e d e : D e r H e r z o g v e r b o t i h n e n als e inz ige H a n d e l s w a r e den A u f k a u f v o n S i l b e r " . 
D a s S i l b e r w u r d e in Ö s t e r r e i c h z u r V e r s o r g u n g der e igenen Münzs tä t ten b e n ö t i g t l 2 . 
Fast e i n l a h r h u n d e r t später er laubte j e d o c h K ö n i g R u d o l f den R e g c n s b u r g e r Bürgern 
die f re ie A u s f u h r v o n S i l b e r aus U n g a r n d u r c h Öster re i ch r > . D a s w a r eine ganz ent-
s c h e i d e n d e Vergünst igung , für deren G e w ä h r u n g s i ch s i c h e r l i c h die R e g e n s b u r g e r 
H a n s e o d e r v i e l l e i c h t sogar d ie n o c h junge H a u s g e n o s s e n s c h a f t e ingesetzt hatte . Be-
s o n d e r s d e u t l i e h w i r d das i m V e r g l e i c h z u r L a g e in B ö h m e n . 1 305 gab K ö n i g W e n -
z e l l l . den R e g c n s b u r g e r Bürgern d ie H a n d e l s f r e i h e i t für B ö h m e n , verbot i h n e n aber 
die A u s f u h r v o n u n g e m ü n z t e m G o l d u n d S i l b e r 1 4 . 1362 b e k a m der R e g e n s b u r g e r 
B ü r g e r K o n r a d E n g e l m a r wegen Ü b e r t r e t u n g dieses A u s f u h r v e r b o t s g r o ß e S c h w i e -
r i g k e i t e n , d ie o f f e n b a r erst d u r c h den E i n s a t z der S t a d t v e r w a l t u n g beigelegt w e r d e n 
k o n n t e n ' \ 
I 5 0 3 hatte d ie Stadt e ine V e r o r d n u n g ü b e r das S i l b e r b r e n n e n er lassen . D e r K a u f 
u n d das B r e n n e n v o n S i l b e r , a lso das E r h ö h e n seines Fe ingehal ts u n d die H e r s t e l l u n g 
v o n B a r r e n , w a r n u r für d e n e igenen Bedarf , z . B. bei G o l d s c h m i e d e n , o d e r z u m M i t -
n e h m e n a u f H a n d e l s r e i s e n , z . B. bei K a u f l e u t e n , e r laubt . W e r S i l b e r b r e n n e n w o l l t e , 
m u ß t e v o r h e r b e i m Rat das Z e i c h e n v o r z e i g e n , mi t d e m er v o n i h m gebranntes S i l b e r 
n e b e n d e m S t a d t w a p p e n k e n n z e i c h n e n w o l l t e l b . 1 323 hatte d ie S t a d t v e r w a l t u n g d e n 
M ü n z e r n i h r M o n o p o l a u f S i l b e r h a n d e l u n d W e c h s e l bestät igt ( U 19). O b es d a m i t 
a l l e r d i n g s ge l ingen k o n n t e , den Juden diesen G e s c h ä f t s b e r e i c h z u v e r b i e t e n , m u ß 
m a n w o h l b e z w e i f e l n . A u c h die h e r z o g l i c h e n Q u e l l e n v o n k u r z n a c h 1 301 u n d v o n 
1364 ( U 11 u n d U 41) bestät igten das S i l b e r h a n d e l s m o n o p o l der M ü n z e r . 
In i h r e r U r k u n d e v o n 1 3 9 2 über d ie R e g e l u n g des W e c h s e l s in R e g e n s b u r g f o r m u -
l ierte d ie Stadt d e u t l i c h d ie A u s n a h m e n des a l l g e m e i n e n S i l b e r h a n d e l s v e r b o t s : E i n 
K a u f m a n n dürfe sov ie l G o l d u n d S i l b e r k a u f e n u n d w e c h s e l n , w i e er a u ß e r L a n d b r i n -
gen w o l l e , u n d z w a r a u ß e r h a l b der vier W ä l d e r , d . h . B ö h m e r w a l d . T h ü r i n g e r w a l d , 
S c h w a r z w a l d u n d S c h a r n i t z i n T i r o l . W o l l t e er es n a c h d e m K a u f d a n n d o c h n icht so 
wei t w e g b r i n g e n , so m u ß t e eres v o r a n d e r w e i t i g e m V e r k a u f d e n W e c h s l e r n anbie ten 1 1 . 
B e i m W e c h s e l w a r d i e L a g e w o h l k l a r e r l 8 . S c h o n 1231 hatte König H e i n r i c h (VII . ) 
b e s t i m m t , der W e c h s e l in m ü n z p r ä g e n d e n S tädten habe i n der H a n d der M ü n z e r z u 
I I 1192 VII 9: R U B L S . 1 4 - 1 6 . N r . 44. 
1 2 Z u dieser Zeit Krems und Fischau und wohl ah 1 193/94 auch W i e n . V g l . dazu K o c h , Wie-
ner Pfennig, S. 1 3 f. 
1 5 1279 XII 7: R U B I, S. 62f., Nr . 121 = M G H Const. 3. S. 256. Nr. 262 = B ö h m e r . Reg. 
Imperii V I . 1, S. 288. Nr. 1 I 52 = Schratz. Urkunden, S. 25, Nr. 12. 
' 4 1505 II 22: R U B I. S. 1 1 1 f., Nr. 219 = Reg. Bohemiae II. S. 874, Nr. 2018. Im |ahr 1500 
hatte B ö h m e n begonnen, die steigende Silberausbeute der G r u b e n in K u t t e n b e r g / K u t n ä Hora 
durch die P r ä g u n g von Groschen zu vermarkten. Das Verbot der Ausfuhr u n v e r m ü n z t e n Silbers 
unters tütz te das B e m ü h e n um eine optimale Verwertung der Silberfunde, zu der auch italieni-
sche Finanzfachleute herangezogen wurden. V g l . Castelin, Grossus Pragensis, S. 1 - 5 . 
'5 1562 III 31: R U B 11. S. 221 f., Nr. 467. Z u K. Engelmar siehe Morre . Ratsverfassung, 
S .96 . 145. 
"> 1303: R U B I .S. 1 101'., Nr. 217. 
' 7 1592 VII 12: Bastian, Runtingerbuch III. S. 1 0 0 - 1 0 2 . Nr. B 50 = S A R , Plato, Nachricht, 
N r . 42. 
1 8 Einen guten Überbl ick ü b e r die Tät igkei ten und Erscheinungsformen spätmit te la l ter l i cher 
Wechsler und Wechselstuben, mit gelegentlichen Hinweisen auf die V e r h ä l t n i s s e in Regensburg 
zur Runtingerzeil, also um 1400, bietet Stromer, Funktion. 
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l iegen | q . D i e Verrichtigung von der Münz u m 1 3 1 0 2 0 e r laubte den H a u s g e n o s s e n u n d 
M ü n z m e i s t e r n , das G e l d , das e iner bei s i ch t r u g , der u n e r l a u b t W e c h s e l t r ieb , an s i ch 
z u n e h m e n (§ 31 ) . W e n n j e m a n d den W e c h s e l s tör te , so l l t en die M ü n z m e i s t e r d a -
gegen e i n s c h r e i t e n , V e r l e t z u n g e n u n d M o r d e so l l ten die M ü n z m e i s t e r v o r die Fürsten 
b r i n g e n ( § § 3 2 - 3 4 ) . 
A m 1 7. F e b r u a r 1 523 bestät igte d ie Stadt in der s c h o n erwähnten U r k u n d e ( U 19) 
d e n Münzern ihr a l le in iges Recht a u f S i l b e r h a n d e l u n d W e c h s e l f r e m d e r G e l d s o r t e n . 
A u f V e r s t ö ß e dagegen s tand eine Strafe v o n 6 0 d n . , d ie an den Münzmeis te r , der den 
T ä t e r über führ te , z u z a h l e n w a r . 
Im |ahr 1331 bestät igten die Herzöge H e i n r i c h X I V . , H e i n r i c h X V . u n d O t t o I V . . 
daß der W e c h s e l in der Stadt R e g e n s b u r g wei tere z e h n |ahre bestehen solle ( U 2 1 — 
2 3 ) . A n l a ß für d ie U r k u n d e n w a r die B e i l e g u n g des bereits länger a n d a u e r n d e n Z e r -
würfnisses z w i s c h e n der Stadt u n d den Herzögen d u r c h e inen Fr iedenssch luß a m 
g l e i c h e n T a g 2 1 . 
Das W e c h s e l m o n o p o l der H a u s g e n o s s e n ist ebenso w i e in d e m W e i s t u m v o n k u r z 
n a c h 1 301 ( U 11) a u c h i m U r b a r v o n 1364 w i e d e r betont ( U 4 1 ) . 
W i e a l l e rd ings der W e c h s e l p r a k t i s c h geregelt w a r , o b die H a u s g e n o s s e n selbst an 
der W e c h s e l b a n k saßen oder aber w o h l d o c h eher dafür ihre A n g e s t e l l t e n hat ten , er-
scheint e twas u n k l a r . A u s den R e g e l u n g e n der Verrichtigung von der Münz v o n e t w a 
1310 , d ie d e n W e c h s e l betref fen ( § § 3 1 - 3 4 ) , geht darüber n i c h t s h e r v o r . 
Im |ahr 1 366 ist e in Haymeran der Wechsler bezeugt , der an d e n B r ü c k e n m e i s t e r 
jähr l ich 1 l b . d n . für se inen L a d e n z a h l t e 2 2 . D e r V o r n a m e H a y m e r a n ist in Regens-
b u r g seltener, als m a n angesichts des K l o s t e r s St. E m m e r a m e r w a r t e n w ü r d e 2 ' . V i e l -
le icht handel t es s i c h be i d e m h i e r g e n a n n t e n W e c h s l e r u m H a y m e r a n S i t a u e r , gegen 
dessen A n s p r ü c h e s i c h die H a u s g e n o s s e n s c h a f t 1357 v e r b u n d e n hatte ( U 3 5 ) 2 4 . G e -
rade die Geschäf t s tä t igke i t a u f ähnl ichen G e b i e t e n k ö n n t e e in Aus löser für S t r e i t i g -
ke i ten gewesen se in . 
Berei ts i m d a r a u f f o l g e n d e n |ahr. 1367 . ist w i e d e r v o n W e c h s l e r n die R e d e . D i e 
L a n d g r a f e n U l r i c h u n d H a n s v o n L e u c h t e n b e r g , d ie n a c h der E n t s c h e i d u n g e iner 
G r u p p e v o n P e r s o n e n , d a r u n t e r B i s c h o f R a b ( a n u s ) v o n Eichstä t t , d e m )örg A u e r v o n 
S t o c k e n f e l s für die B u r g S c h w a r z e n b u r g 6 0 0 0 l b . guter H a l l e r in G u l d e n , R e g c n s b u r -
ger oder W ü r z b u r g e r d n . nach der gesworn Wechsler haizz in der stat ze R e g e n s b u r g 
z a h l t e n s o l l t e n , gaben b e k a n n t , daß sie s i ch mit E invers tändnis |örg A u e r s n icht an die 
W e c h s l e r , s o n d e r n an |örg i m I l i r s w a n d t e n u n d n a c h seiner E n t s c h e i d u n g die S a c h e 
regeln w o l l t e n 2 ' . D i e W e c h s l e r so l l ten also ursprüngl ich b e s t i m m e n , in w e l c h e r 
1 4 1251 IV 50: M G H Const. 2, S. 4151., Nr. 501 = B ö h m e r . Reg. Imperii V . 1, S. 7b0, 
Nr . 4191. 
2 U Siehe Anhang I. 
V g l . R U B I. Nr. 5 9 5 . 6 5 6 . 6 5 8 , 6 4 6 f . 
2 2 B a y H S t A . Gemeiners N a c h l a ß 1. B r ü c k e n z i n s r e g i s t e r 1 566, fol. 4r. ungedruckt; Ritscher. 
Entwicklung II, S. 25, deutet den Eintrag als Zahlung „des Wechslers vor St. E m m e r a m " . 
A u ß e r d e m gibt sie an. die Zahlung tauche auch im B r ü c k e n z i n s r e g i s t e r von 1405/04 auf ( G N M . 
Archiv . Bestand Reichsstadt Regensburg, Nr . 200, fol. 5 9 r - 6 0 v ) . Hier ist jedoch kein Wechsler 
aufgeführt . 
2 ' R U B II weist für 1 551 - 1 578 nur sechs Familien nach, in denen der Name vorkommt; 
siehe R U B II. S. 560. V g l . auch Schwarz, Personennamengehung, S. 16. 20. 
2 4 Z u Havmeran Sitauer siehe Anhang 4 D , S. 149. 
2 5 1 567 III 11: R U B II, S. 505, Nr. 717 = Ried, Geschichte der Auer . S. 301 f., Nr . 258 und 
S. 561, Nr . 48. Z u dem Vorgang und zu l ö r g i m Hirs siehe Bastian, Runtingerbuch III, S. 5801. 
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W ä h r u n g die Z a h l u n g z u le is ten sei . B e i d e Belege v o n 1366 u n d 1367 sagen aber 
n i c h t s aus über die S t e l l u n g dieser W e c h s l e r z u r H a u s g e n o s s e n s c h a f t . 
A u s d e m |ahr 1 377 ist eine we i te re U r k u n d e e r h a l t e n , die mit d e m W e c h s e l 
z u t u n hat . T i r o l f f , der P r o p s t , A l b r e c h t G a s t k n e c h t u n d sein S o h n A l b r e c h t u n d 
L i e b h a r t der K u m m e r gaben d e m M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . L e u p o l t G u m -
p r e c h t . u n d den Münzern S t e p h a n Ingolstädter u n d |acob P r u n n h o f c r eine S c h u l d -
u r k u n d e über 2 0 6 ( 2 6 0 ?) Ib. d n . neuer M ü n z e , d ie sie i h n e n als G r u n d k a p i t a l für 
den W e c h s e l z u S t r a u b i n g ge l iehen h a b e n , den sie inen vor andern gelassen helen 
( U 4 7 ) . D i e R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n w a r e n a lso a u c h für den W e c h s e l in S t r a u -
b i n g zuständig , d e n sie j e d o c h n i c h t selbst v e r s a h e n , s o n d e r n S t r a u b i n g e r Bürgern 
ü b e r l i e ß e n 2 b . 
Im S o m m e r 1 387 beschäf t ig te s ich der Rat der Stadt mi t d e m W e c h s e l ( U 50) u n d 
ü b e r l e g t e , i h n z w e i Bürgern z u über lassen . D i e B e r a t u n g w u r d e vertagt . D i e s e U b e r -
l e g u n g e n lassen w o h l den S c h l u ß z u , daß die H a u s g e n o s s e n s c h a f t s c h o n d a m a l s , v ier 
|ahre v o r i h r e m ersten o f f i z i e l l e n V e r z i c h t , i h r e n A u f g a b e n n icht m e h r z u r Z u f r i e d e n -
heit d e r S tadt n a c h k a m 2 7 . 
E i n e n guten E i n b l i c k , w i e die Wechse l tä t igke i t aussah , geben die W e c h s e l r e c h n u n -
gen M a t t h ä u s R u n t i n g e r s über seine W e c h s e l g e s c h ä f t e z w i s c h e n 1392 u n d 1 4 0 7 2 8 . 
D i e u m f a n g r e i c h e n A u f l i s t u n g e n a l ler E inze lgeschäf te R u n t i n g e r s mi t a l ten Regcns-
b u r g e r d n . , auswärt igen W ä h r u n g e n , A l t s i l b e r aus S c h m u c k u n d G e b r a u c h s g e g e n -
s tänden u n d mi t B a r r e n s i l b e r ze igen d e u t l i c h , w e l c h e s W i s s e n u n d w e l c h e n Überb l i ck 
e in W e c h s l e r über G e w i c h t e u n d Fe ingehal te der z a h l r e i c h e n G e l d s o r t e n h a b e n 
m u ß t e 2 4 , e in W i s s e n , das gerade bei e i n e m Fernhändler natürl ich a m ehesten z u er-
w a r t e n w a r , d a er bei se inen al l tägl ichen G e s c h ä f t e n rege lmäßig mi t d iesen F r a g e n 
k o n f r o n t i e r t w u r d e . 
D i e W e c h s e l r e c h n u n g e n setzen a m 1 1. Juli 1392, a lso mi t der Ü b e r n a h m e der 
M ü n z p r ä g u n g e i n . E b e n s o w i e die M ü n z p r ä g u n g e n d e n a u c h die W e c h s e l g e s c h ä f t e 
i m |ahr 1 3 9 3 ; das letzte genannte D a t u m ist der 24 . )un i . K u r z n a c h d e m erneuten 
B e g i n n d e r M ü n z p r ä g u n g i m |anuar 1596 setzen s i c h a u c h die W e c h s e l r e c h n u n g e n 
a m 20 . l a n u a r for t . W ä h r e n d die M ü n z p r ä g u n g i m H e r b s t 1 398 w i e d e r eingestel l t 
w u r d e , l a u f e n die W e c h s e l g e s c h ä f t c n u n w e i t e r b is z u m 18. A p r i l 1407 , a lso bis z w e i 
M o n a t e v o r d e m T o d R u n t i n g e r s . M a t t h ä u s R u n t i n g e r hatte a lso das W e c h s e l r e c h t 
a u c h ü b e r d ie E i n s t e l l u n g der Münzprägung h i n a u s b e h a l t e n , u n d selbst i m D e z e m b e r 
1405 . als G ö t z P r e u m e i s t e r die M ü n z p r ä g u n g ü b e r n a h m , b l ieb der W e c h s e l in R u n -
t ingers H a n d ; ob er a l l e in das W e c h s e l r e c h t hatte o d e r a u c h P r e u m e i s t e r als W e c h s l e r 
tälig w a r , w i s s e n w i r n i c h t . 
2 b Z u r Bedeutung des aufsteigenden Straubing (1218 Stadt, ab 1255 Viztumssitz, 1280 
Stadtrechtsprivileg, 1555 Teilherzogtum Straubing-Holland; Piendl. Straubing) als Finanz-
zentrum Niederbayerns vgl. auch Moraw, K ö n i g t u m , S. 325. und das von T o c h publizierte Regi-
ster eines jüdischen Geldleihers von 1 529/52 (Toch, Geld) . 
2 7 Vgl . beispielsweise die V o r g ä n g e in S t r a ß b u r g , wo die Stadt ebenfalls gegen Ende des 
14. lahrhunderts anfing, auf dem Gebiet des Wechsels aktiv zu werden. Siehe dazu Cahn. Stadt-
wechsel. 
2 8 Bastian, Runtingerbuch II. S. 2 5 5 - 4 5 1 . 
2 4 Siehe besonders Runtingers Aufzeichnungen ü b e r Feingehaltsproben fremder Silbergeld-
sorten: Bastian, Runtingerbuch II, S.249. Z u den Wechselbankkonten siehe auch Eikenberg, 
Handelshaus, S. 5 4 - 5 6 . 
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Jur is t i sche K o m p e t e n z e n 
D i e in a n d e r e n S tädten w e i t e r g e h e n d e n münzpol ize i l i chen A u f g a b e n der H a u s -
genossen "> ü b l i e b e n in R e g e n s b u r g d o c h eher i n e n g e m R a h m e n . D i e P r i v i l e g i e n der 
Münzherren be tonten v o n 1295 bis 1353 i n g l e i c h b l e i b e n d e r F o r m u l i e r u n g , d a ß 
Strei t fä l le über M ü n z ä m t e r , M ü n z f u ß , W e c h s e l oder andere A n g e l e g e n h e i t e n , d ie d a -
m i t z u s a m m e n h i n g e n , v o n den G e r i c h t e n der M ü n z h e r r e n nach der hausgenozz volg 
und urtail in dem geding ( U 1 0 ) 3 1 e n d s c h i e d e n w e r d e n s o l l t e n " ' 2 . Z u n ä c h s t so l l t en 
a lso die H a u s g e n o s s e n über eine Sache z u G e r i c h t s i tzen u n d darüber u r t e i l e n , d a n n 
sol l te das G e r i c h t des Münzherrn dieses U r t e i l bes tä t igen. 
D i e Verrichtigung von der Münz u m 1310 legte für I r rungen u n d B e l e i d i g u n g e n a m 
W e c h s e l fest, d ie M ü n z m e i s t e r so l l ten n a c h der H a u s g e n o s s e n Rat dagegen v o r g e h e n 
u n d die S a c h e not fa l l s , be i ans L e b e n g e h e n d e n Z w i s c h e n f ä l l e n j e d o c h i m m e r , an die 
Fürsten b r i n g e n , also ans zuständige G e r i c h t ( § § 32 — 54) . 
8. Das Ende der Regensburger Münzerhausgenossenschaft 
I m Juli o d e r A u g u s t 1387 beriet der R e g e n s b u r g e r S tadtrat d a r ü b e r , o b m a n d e n 
W e c h s e l in der Stadt z w e i P e r s o n e n über lassen sol l te ( U 50) . H i e r läßt s i c h das erste 
M a l v e r m u t e n , d a ß die Stadt d a m i t u n z u f r i e d e n w a r , w i e d i e H a u s g e n o s s e n , d e r e n 
A u f g a b e der W e c h s e l ja w a r , ihre V e r p f l i c h t u n g e n erfül l ten. O b d i e H a u s g e n o s s e n z u 
dieser Z e i t überhaupt n o c h prägten, ist u n k l a r . A m 2 9 . A p r i l 1 369 w a r e n sie v o m Pf le -
ger H e r z o g A l b r e c h t s L , L a n d g r a f Johann v o n L e u c h t e n b e r g , das letzte M a l z u r Prä-
g u n g b is z u m 2 9 . S e p t e m b e r 1374 ermächt ig t w o r d e n ( U 4 5 ) . E inges te l l t w u r d e d ie 
Prägung aber w o h l n icht s c h o n 1 3 7 4 1 , s o n d e r n erst i n d e n 1380er |ahren . 2 D u r c h 
die m ü n z p o l i t i s c h e L a g e i n der 2 . Häl f te des 14. l a h r h u n d e r t s geriet d ie Tät igke i t der 
R e g e n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t z u n e h m e n d unter D r u c k 3 . U m 1365 b e g a n n e n 
andere Münzs tä t ten i m süd- u n d m i t t e l d e u t s c h e n R a u m n a c h R e g e n s b u r g e r S c h l a g z u 
p r ä g e n 4 . D i e Prägungen dieser M ü n z s t ä t t e n , deren B i l d s i c h an das V o r b i l d d e r Re-
g e n s b u r g e r Pfennige a n l e h n t e — 1 389 ist z . B . d ie R e d e v o n Amberger, die man 
3 0 V g l . [esse, M ü n z e r - H a u s g e n o s s e n , S. 60 (SA S. 14). 
31 luxta suprudictoruin monetariorum sententiam. ut juris ordo et delicti qualitas exegerit. 
juxta vulgare in dem geding(\J 9; U 10 lat.). 
3 2 U 9 , 1 0 . 2 4 . 2 8 . 2 9 . 
1 Das nieinen Buchenau. Fund Barbing. S. I 3. und Steinhilbcr. Pfennige des Regcnsburger 
Schlages. S. 131. 
2 Bastian, Runtingerbuch I, S. 29. Im |ahr 1381 wurde jedenfalls wohl noch g e p r ä g t : Eine 
Landshuter Urkunde vom 4. |uli 1 581 e r w ä h n t eine Geldsumme der niwen müntz ze Regens-
purg. Landshuter U B 2, S. 491, Nr . 1086 = B a y H S t A , K U Landshut-Seligenthal 352. Die 
b e t r ä c h t l i c h e n Si lberverkäufe Runtingers an den Amberger M ü n z m e i s t e r Heinrich Kegler ab 
dem |ahr 1386 sprechen dagegen dafür , d a ß zu diesem Zeitpunkt die Regensburger P r ä g u n g be-
reits ruhte. Bastian, Runtingerbuch II, S. 9 7 - 103. 
3 Ausführ l i ch dazu Bastian. Runtingerbuch 1, Kap . V , S. 6 4 5 - 835. 
4 Einige Beispiele solcher M ü n z r e c h t s v e r l e i h u n g e n : Pfalzgraf Rupprecht I. 1 566 VI 25 für 
A m b e r g : G L A Karlsruhe 67/806 fol. 85r = Mone, M ü n z w e s e n . S. 417, N r . 8 = Reg. Pfalz-
grafen 1, Nr . 5639. Ders. 1374 für Neumarkt : Bastian, Runtingerbuch III, S. 88, Nr . B 13 = 
Reg. Pfalzgrafen 1, Nr. 4080. M a r k g r ä f i n Katharina von M e i ß e n 1 385 VII 6 für C o b u r g : Codex 
Diplomaticus Saxoniae l , B , l , N r . 147. Landgraf Balthasar von T h ü r i n g e n 1595 IX 16 für Eis-
feld: Codex Diplomaticus Saxoniae I, B, 1, Nr . 615. Markgraf W i l h e l m I. von M e i ß e n 1398 X 
23 für Ö l s n i t z : Codex Diplomaticus Saxoniae I, B, 2, Nr . 208. 
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Regenspurger nennet3 —, hat ten b a l d e inen w e s e n t l i c h ger ingeren S i lbergeha l t als i h r 
V o r b i l d 0 . D iese E n t w i c k l u n g k a m d e m tägl ichen B e d a r f n a c h k l e i n e r Münze mi t 
g e r i n g e m W e r t z w a r entgegen, u n d der G r o ß h a n d e l hatte s i ch s c h o n lange an den G e -
b r a u c h v o n G o l d m ü n z e n g e w ö h n t , d e n R e g e n s b u r g e r d n . der M ü n z s t ä t t e Regens-
b u r g e r w u c h s j e d o c h d u r c h diese E n t w i c k l u n g eine gefähr l i che K o n k u r r e n z . E i n e 
ä h n l i c h e E n t w i c k l u n g er lebte e t w a g l e i c h z e i t i g der W ü r z b u r g e r P f e n n i g 7 . D i e s i ch 
gegen E n d e des l a h r h u n d e r t s i m m e r m e h r z u s p i t z e n d e S i t u a t i o n i m G e l d u m l a u f f a n d 
a u c h i n d e n U r k u n d e n i h r e n N i e d e r s c h l a g . K ö n i g W e n z e l begann 1 382 z u s a m m e n 
mi t d e n Städten eine R e i c h s m ü n z g e s e t z g e b u n g 8 , i m |ahr 1 384 v e r h a n d e l t e n V e r -
treter d e r Stadt R e g e n b u r g mi t d e m H e r z o g b z w . se inem Pf leger über Münz-
ange legenhe i ten 4 . D i e h o h e n Prägekosten , d ie s c h o n ein G r u n d für die V e r s c h l e c h t e -
r u n g d e r nachgeprägten R e g c n s b u r g e r d n . gewesen w a r e n l 0 , beschäf t ig ten w e i t e r h i n 
die S t ä d t e 1 ' . D i e Über legungen des R e g c n s b u r g e r Stadtrats über die N e u o r d n u n g des 
W e c h s e l s i m S o m m e r 1387 h a b e n w i r o b e n s c h o n erwähnt . A m 18. |uli 1388 legte der 
R e g c n s b u r g e r Rat W e c h s e l k u r s e z w i s c h e n R e g e n s b u r g e r n , A m b e r g e r n , G u l d e n u n d 
S c h w a r z b u r g e r n fest, d ie l e d i g l i c h bis W e i h n a c h t e n gelten s o l l t e n 1 2 . M a n rechnete 
a lso m i t w e i t e r e n b a l d i g e n Änderungen i m G e l d u m l a u f . Bereits a m A n f a n g dieses Jah-
res w a r der S tädtekr ieg a u s g e b r o c h e n r > . D e r d a m i t v e r b u n d e n e erhöhte G e l d b e d a r f 
der S t ä d t e u n d Fürsten tat e in W e i t e r e s z u r V e r s c h ä r f u n g der S i t u a t i o n . D e r A u s -
t a u s c h v o n B o t s c h a f t e n z w i s c h e n d e n Fürsten u n d Städten z u V e r h a n d l u n g e n in 
M ü n z a n g e l e g e n h e i t e n w u r d e ab 1 390 z u r häuf igen E i n r i c h t u n g 1 4 . K ö n i g W e n z e l l ieß 
1 3 9 0 e i n weiteres Münzgese tz a u s a r b e i t e n 1 5 , der R e g e n s b u r g e r Rat legte w i e d e r 
W e c h s e l k u r s e z w i s c h e n d e n W ä h r u n g e n f e s t " 3 . D i e E inführung v o n S c h a u e r n , d ie 
d e n G e l d u m l a u f ü b e r w a c h e n s o l l t e n , v o n K ö n i g W e n z e l 1385 g e f o r d e r t l 7 , er folgte i n 
N ü r n b e r g s c h o n 1383 , i n A u g s b u r g a m 1. (uni 1391 l 8 ; der R e g c n s b u r g e r Rat 
e r n a n n t e a m 12. Juli 1392 für e in |ahr v ier A u f s e h e r über den W e c h s e l 1 8 " u n d 
3 B a y H S t A , Kurbayern U 29660 = Oefele, Scriptores II, Sp. 5 0 5 a - b (ungenau). 
6 Katalog der Pfennige Regensburger Schlags: Steinhilber, Pfennige des Regensburger 
Schlages. 
7 Siehe Steinhilber. Pfennige des W ü r z b u r g e r Schlages. 
8 1582 VIII 9; 1385 VII 16; Reichstagsakten 1. Nr. 201, 2 6 0 - 265. 
4 Bastian. Runtingerbuch III, S. 166. ad B, Nr. R 2, 5. 
I u Steinhilber, Pfennige des Regcnsburger Schlages, S. 124. 
" Berechnungen der N ü r n b e r g e r (1 585 vor IX 9): Reichstagsakten 1. Nr. 264. 
'-' Bastian, Runtingerbuch III. S. 91 f.. Nr. B 18 = Schratz, Urkunden. S. 28. Nr. 58 = S A R . 
Plato, Nachricht, Nr. 37. 
1 3 H B G l l , S . 215f. (Straub). 
1 4 Nachweise für Beratungen mit Regcnsburger Beteiligung von 1390 bis ca. 1406 in den 
A u s g a b e n b ü c h e r n des Ungeldamts. die die Unkosten für die ehrbaren Botschaften verzeichnen: 
Bastian, Runtingerbuch III. S. 1 2 9 - 1 7 2 . ad B, Nr . R 1 - 3 , 6, 8 - 14, 1 7 - 19, 21 - 2 9 , 3 5 - 5 0 , 
und Nr. M 2, 16, 18. Bei den Quellenangaben Bastians auf S. 165 ist unter b, d und e R L 439 zu 
verbessern in R L 41 5/1; die von Bastian zitierten Folios finden sich noch auf den Seiten, sind 
aber inzwischen durch eine neue Foliierung ersetzt. Z u den A u s g a b e n b ü c h e r n siehe Altweger, 
Ausgabenbuch, passim, zu den ehrbaren Botschaften S. 5 4 - 6 1 , z u R L 4 1 5 / l S. 17. 
1 3 1590 IX 14: Reichstagsakten 2, Nr. 150 = Hirsch, M ü n z - A r c h i v 8, Nr. 6 = lesse, Quellen-
buch, Nr. 256; dazu Reichstagsakten 2, Nr . 155 = Hirsch, M ü n z - A r c h i v 1, Nr. 57 = Lori , 
Sammlung 1, Nr. 29: Reichstagsakten 2, Nr . 151. 152, 159. 
1 6 Bastian, Runtingerbuch III, S. 95, Nr. B 20 = S A R . Plato, Nachricht, Nr. 58. 
1 7 Reichstagsakten 1, Nr. 261. 
1 8 N ü r n b e r g : Bastian, Runtingerbuch I, S. 742, III, S. 1451'., ad B, Nr . N 32ff. Augsburg: 
Bastian. Runtingerbuch III. S. 931'., Nr. B 21 B. 
1 8 a Siehe unten S. 651'. 
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b e s t i m m t e a m 13. März 1394 S t e p h a n N o t a n g s t | l\ U l r i c h G u m p r e c h t 2 0 . u n d den 
H o f c h i r c h e r G o l d s c h m i e d 2 1 z u S c h a u e r n über den G e l d u m l a u f 2 2 . 
D i e H a u s g e n o s s e n , deren A b s i c h t natürl ich zual lerers t a u f e i n e n G e w i n n aus der 
M ü n z p r ä g u n g z ie l te , reagier ten a u f d ie V e r d r ä n g u n g i h r e r Prägungen d u r c h sog . 
R e g c n s b u r g e r anderer Münzstät ten mi t der E i n s t e l l u n g der Prägung. W a n n das der 
F a l l w a r , m u ß . w i e w i r gesehen h a b e n , o f f e n b l e i b e n . A m 1 5. )uni 1 391 er l ießen die 
Flerzöge S t e p h a n I V . , F r i e d r i c h u n d l o h a n n eine neue M ü n z o r d n u n g für O t t i n g 2 ' . Für 
die Prägung der Regenspurger der guten w u r d e ein Fe ingehal t v o n 750/1000 u n d die 
Prägung v o n 10 ß d n . aus der r a u h e n M a r k S i l b e r genannt . 
E i n B e l e g für das R u h e n der M ü n z p r ä g u n g z u dieser Z e i t dürfte eine U r k u n d e des 
n i e d e r b a y e r i s c h e n V i z t u m s H a n s S a t l p o g e r z u L i c h t e n e c k v o m 7. |uli 1591 se in , i n 
der er a u f den S c h l a g s c h a t z der R e g c n s b u r g e r M ü n z e bis z u m 1 5. |uli 1 3 9 3 . a lso für 
z w e i |ahre v e r z i c h t e t e 2 ' . D i e M a ß n a h m e sol l te w o h l e inen W i e d e r b e g i n n d e r Prägung 
fördern. W e i t e r e B e m ü h u n g e n u m eine W i e d e r a u f n a h m e des M ü n z b e t r i e b s gab es i m 
H e r b s t des )ahres. H e r z o g A l b r e c h t II. schr ieb in e iner U r k u n d e v o m 9. O k t o b e r 
1 3 9 1 : Nu mohten und wollen di münsser zu disen zelten nicht gesluhen und guten 
dem rate zuRegenspurg vollen gewalt, das di zwen. vier oder sechs nemen und daz di 
slahen. damit die münsse einen fürgankch gewünn ( U 52) . D i e H a u s g e n o s s e n w o l l t e n 
1 4 Stephan Notangst war 1405 und 1406 auch in M ü n z s a c h e n für die Stadt unterwegs (Ba-
stian, Runtingerbuch III, S. 170, 172, ad B, N r . R 54, 49). Er ist ein Sohn Friedrich Notangsts 
und ab 1 369 nachgewiesen, war 1 5 9 2 - 1425 Ratsmitglied, 1 587 Stadtbaumeister, 1391. 1395, 
1408 und 1417 Wachtmeister der Westncrwacht. 1408-141 1 B r ü c k e n m e i s t e r , 141 3/14 Stadt-
k ä m m e r e r ; er starb am 6. Mai 1426 ( R U B II. Nr . 788; Ritscher, Entwicklung I, S. 98. 1 1 0 - 1 1 9 . 
121 f., 11, S. 28. 59, 51, 56, 58, III, S. 44 ,46 ; Altweger. Ausgabenbuch. S. 5 4 - 6 1 mit A n m . auf 
S. 1 0 1 - 1 0 4 ; K D B 1, S. 195; Frevtag/Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 52; vgl. Bastian, Runtinger-
buch III. S. 4 1 4 - 4 1 8 ) . 
-'" Ulrich Gumprecht war wohl auch 1 596 als solcher tätig. Im F r ü h j a h r / S o m m e r 1 596 gab 
er im Auftrag der Stadt 52 dn. für ein Versuchskorn aus (Bastian. R u m ingerbuch III. S. 1 70, ad 
B, Nr. R 51). F ü r Runtingers M ü n z p e r s o n a l war er als Schiedsrichter tätig (Bastian. Runtingcr-
buch II. S. 251). Er war ein Sohn Leupolds IV. Gumprecht . ist nachgewiesen von 1571 — 1405. 
verheiratet mit Kathrein Graner, war 1 387 und 1 5 9 7 - 1405 im Rat, 1 591 - 1 393 S c h u l t h e i ß . 
1 5 9 5 - 1405 Ungeldherr, 1 5 9 7 - 1 4 0 5 Torsperrer und Marstallcr, 1401 Gesandter der Stadt zu 
König Rupprecht. I -ünlundvierziger , Bolschalter der Stadl (Rilscher, Umwicklung I, S. 42, 
1 0 9 - 1 14, II, S. 44. III, S. 20; Reichstagsakten 5, Nr. 16; Altweger. Ausgabenbuch. S. 421'.. 
5 4 - 6 1 mit A n m . auf S. 101 - 104, S. 96, A n m . 222, S. 1 1 1 f.; vgl. Bastian, Runtingerbuch III, 
S. 3 9 5 - 3 9 7 ; seine Tochter Margret: B a y H S t A , R U Rgbg. 1405 V 12, 1406 VI 3; seine Tochter 
Kathrei. verheiratet mit Hans Lauterbeck: B a y H S t A , R U Rgbg. 1405 V 25; sein Testament von 
1405 IX 3: B a y H S t A . Regenburger Testamente, fasc. 46). 
2 1 Hermann Hofchircher (nachgewiesen 1 3 8 3 - 1 4 0 3 ) war auch 1403 für die Kontrolle von 
G o l d m ü n z e n zuständig . 1 385 wohnte er in einem Haus der Probstin von Straubing; vgl. dazu 
U 47. Bastian, Runtingerbuch III, S. 381. 
2 2 Bastian. Runtingerbuch III, S. 105 f., Nr. B 55 = Schratz. Urkunden. Nr. 44 (zu M ä r z 6) = 
S A R . Plato, Nachricht. Nr. 46. 
2 5 Monumenta Wittelsbacensia 2, S. 5 4 6 - 5 5 0 . Nr . 571 = Lor i , Sammlung I, S. 24f. . Nr . 52. 
2 4 Gerechnet mit der Regcnsburger Mark zu 246,14 g. V g l . die vorher gült igen Werte, oben 
S. 49, und Muffat, Bei t räge , S. 255 (SA S.55). 
2 3 Bastian, Runtingerbuch III. S. 95, Nr . B 23 = S A R . Plato, Nachricht. Nr . 40 = RB 10. 
S. 292 = Schratz. Reg., Nr. 1 = Schratz, Urkunden, Nr. 40. 
1 M a r k r a u h = 300 d n . 
0 ,82 g r a u h = 1 d n . 
1 M a r k fein = 4 0 0 d n . 2 4 
0 ,62 g fein = 1 d n . 
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also n i c h t m e h r prägen u n d ermächt ig ten die Stadt , j e m a n d e n mit der M ü n z p r ä g u n g 
z u b e a u f t r a g e n . D i e Stadt hatte natürl ich aus w i r t s c h a f t l i c h e n G r ü n d e n e in Interesse 
d a r a n , daß in R e g e n s b u r g w e i t e r h i n geprägt w ü r d e . D i e s e m Ü b e r g a n g des M ü n z -
rechts v o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t auf Beauf tragte der Stadt s t i m m t e H e r z o g A l -
b r e c h t II. in der U r k u n d e z u u n d e r m ä c h t i g t e z u r Prägung für v ier [ahre. E i n e n M o n a t 
s p ä t e r gab der Rat d ie B e s c h l ü s s e der Herzöge ü b e r d ie Prägung v o n R e g c n s b u r g e r , 
M ü n c h n e r u n d Ö t t i n g e r P f e n n i g e n u n d deren K u r s e b e k a n n t 2 6 . E i n P r o t o k o l l der 
S tadt R e g e n s b u r g v o m 13. Juni 1392 über ihre V e r e i n b a r u n g e n mi t P f a l z g r a f R u p -
precht III. u n d H e r z o g A l b r e c h t I E , d ie a m 30. Juni i n den Ländern u n d S tädten ver-
kündet w e r d e n s o l l t e n , bes tä t igte d ie A b s i c h t , in R e g e n s b u r g w i e d e r z u prägen. A u -
ß e r d e m w u r d e n vorläufige u n d endgült ige W e c h s e l k u r s e z u d e n anderen W ä h r u n g e n 
f e s t g e l e g t 2 7 . 
A m 8. Juli 1392 k o n k r e t i s i e r t e n s ich die A b s i c h t e n der S tadt . V e r h a n d l u n g e n mi t 
T h o m a s S i tauer über e i n e n V e r t r a g , der i h n e r m ä c h t i g e n sol l te , die Münzprägung z u 
ü b e r n e h m e n , führten j e d o c h n i c h t z u m E r f o l g ( U 53) . S c h o n d r e i T a g e später , a m 
1 1. Jul i 1 392 , ü b e r n a h m e n aber d a n n G ö t z P r e u m e i s t e r u n d M a t t h ä u s R u n t i n g e r an 
Ste l le T h o m a s S i tauers u n d z u den B e d i n g u n g e n , d ie s c h o n für i h n f o r m u l i e r t w o r d e n 
w a r e n , d ie M ü n z p r ä g u n g ( U 55) . A m g l e i c h e n T a g stellte a u c h die H a u s g e n o s s e n -
schaft d a z u eine U r k u n d e aus : M a n w o l l t e d e m W u n s c h der Stadt n a c h k o m m e n u n d 
z w e i o der d r e i A m t e r z u m K a u f anb ie ten für d ie v o n der Stadt Beauf t ragten . D i e s e 
s o l l t e n arbei ten u n d w e c h s e l n dürfen bis z u m 2 9 . S e p t e m b e r 1393 . D i e H a u s g e n o s -
sen w o l l t e n i h n e n a u c h b e h i l f l i c h se in , die Bes tä t igung d u r c h die M ü n z h e r r e n z u 
e r h a l t e n . W e n n die v o n der Stadt beste l l ten M ü n z e r b e s o n d e r e Vergünst igungen er-
h i e l t e n , so so l l t en diese a u c h für andere M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t gel ten, 
fal ls diese m ü n z e n w o l l t e n . D i e V e r l e i h u n g der M ü n z ä m t e r sol le w i e i m m e r aus der 
H a n d des M e i s t e r s i m G e r i c h t der H a u s g e n o s s e n s c h a f t mi t der L e i s t u n g eines E i d e s 
s ta t t f inden . N a c h A b l a u f des g e n a n n t e n T e r m i n s sol l te alles w i e d e r b e i m al ten se in . 
Fal ls die neuen M ü n z e r ihre Ä m t e r w i e d e r aufgeben w o l l t e n , so so l l ten sie sie zuerst 
der H a u s g e n o s s e n s c h a f t a n b i e t e n , k o n n t e n sie aber d a n n an j e d e r m a n n abgeben . D e r 
letzte P u n k t l ieß die Mögl ichkei t eines E i n s p r u c h s v o n z u r Z e i t n i c h t a n w e s e n d e n 
M i t g l i e d e r n o f fen ( U 54) . 
W i e geplant w u r d e die Sache a b g e w i c k e l t . D i e Stadt kauf te für M a t t h ä u s R u n t i n g e r 
ein M ü n z a m t u m 8 l b . R e g c n s b u r g e r d n . v o n |acob G r a n e r 2 8 - über das A m t für G ö t z 
P r e u m e i s t e r ist n i ch ts Näheres bekannt —, u n d s c h o n a m 12. |uli I 592 begann R u n -
t inger mit A n s c h a f f u n g e n für seine M ü n z s c h m i e d e 2 9 . Ü b e r d ie Prägeper iode 1392/ 
1393 führte Mat thäus R u n t i n g e r genau B u c h . D a n a c h w u r d e n v o n i h m 5 8 4 , 2 5 M a r k 
S i l b e r vermünzt . )e n a c h d e m , ob d a m i t F e i n s i l b e r o d e r s c h o n die mi t K u p f e r 
gemischte rauhe M a r k S i l b e r gemeint ist, errechnet s ich daraus eine Prägemenge v o n 
2 3 3 . 4 0 0 b z w . 1 7 5 . 2 7 5 d n . = 9 7 2 , 5 b z w . 7 3 0 , 3 1 l b . d n . ( U 56) . 
A r n T a g n a c h der R e g e l u n g der M ü n z p r ä g u n g w u r d e v o m Stadtrat a u c h der 
2 6 1391 XI 11. B a y H S t A , R L Rgbg. 297, fol. 66v = Gemeiner, Chronik II. S. 279 (ungenau) 
= S A R , Plato, Nachricht, Nr . 39. V g l . dazu den L ä u f e r mit Briefen um Anfang November in 
M ü n c h e n von des beruffen wegen der münz (Bastian, Runtingerbuch III, S. 168, ad B, Nr. R 15). 
2 7 Bastian, Runtingerbuch III, S. 96f., Nr. B 26. 
2 8 U 56, Bastian, Runtingerbuch II, S. 247; U 57. 
2 9 U 56, Bastian. Runtingerbuch II, S. 248. Runtinger richtete in seinem Haus eine neue 
M ü n z s c h m i e d e ein und kaufte dafür u. a. in A m b e r g und N ü r n b e r g ein. Ruhte die M ü n z p r ä g u n g 
also schon so lange, d a ß die Einrichtung der alten M ü n z s c h m i e d e nicht mehr vorhanden war, 
oder bekam Runtinger zu dieser alten M ü n z s c h m i e d e keinen Zugang? 
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W e c h s e l b e h a n d e l t 3 0 . D e r Rat setzte z w e i V e r t r e t e r des Rats , U l r i c h auf T u n a w 3 1 u n d 
H a n s W o l l e r 3 2 , u n d z w e i V e r t r e t e r der F ü n t ü n d v i e r z i g e r 3 3 , H a n s G r a f e n r e u t e r 3 4 u n d 
U l r i c h L e c h 3 3 , für e in )ahr als A u f s e h e r ü b e r den W e c h s e l e i n , betonte aber g l e i c h -
z e i t i g , daß n u r die d e r z e i t i g e n M ü n z e r W e c h s e l t re iben d u r f t e n . 
N a c h d e m E n d e der ersten Prägeper iode R u n t i n g e r s i m Frühjahr 1 3 9 3 3 " ruhte die 
M ü n z p r ä g u n g w i e d e r . 
D e r Ü b e r g a n g der Münztät igkei t v o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f die Stadt zeigte 
s i c h a u c h i n e iner V e r ä n d e r u n g des M ü n z b i l d s : E r s t m a l s e r s c h e i n e n auf d e n ab 1392 
geprägten P f e n n i g e n d ie g e k r e u z t e n Sch lüsse l als S t a d t w a p p e n R e g e n s b u r g s 3 7 . 
A m 2 5 . M a i 1 395 w u r d e d e m K ä m m e r e r der Stadt R e g e n s b u r g e in a n o n y m e s , an 
K ä m m e r e r u n d Rat gerichtetes S c h r e i b e n ü b e r b r a c h t 3 8 . D a s gelbe S t a d t b u c h be-
m e r k t d a z u als E i n l e i t u n g : . . . und man weiz nicht von wem er (derbrief) berget"'9. 
D e r a n o n y m e V e r f a s s e r beklagte d e n g r o ß e n S c h a d e n , der L a n d u n d L e u t e n d u r c h 
das D a r n i e d e r l i e g e n der M ü n z e entstehe, u n d gab die S c h u l d dafür a l l e i n d e n Münz-
m e i s t e r n u n d d e m M ü n z p e r s o n a l , d ie M ü n z e n v e r s c h i e d e n e r Qual i tä t prägten , d ie als 
3 0 Bastian, Runtingerbuch III, S. 100 -102 , N r . B 3 0 = S A R , Plato, Nachricht, N r . 4 2 . 
3 1 Ulrich Propst auf T u n a w war 1 398 und 1399 bischöf l icher M ü n z m e i s t e r (U 63,64) . Siehe 
o b e n S . 5 1 - 5 3 und A n h a n g 4 C , S. 144f. 
3 2 Hans Woller (nachgewiesen 1 3 7 6 - 1400), Sohn des Chunrad vor Prukk und der Lucein 
Woller (Ried, Codex II, N r . 979), nahm den Namen seiner Mutter an. Er war 1 387, 1392 und 
1393 K ä m m e r e r , 1389-1591 S c h u l t h e i ß , 1591, 1592. 1594, 1 5 9 6 - 1 3 9 8 im Rat, 1592 Hans-
graf ( R U B II, Nr . 1122; B a y H S t A , K U Rgbg.-St. Emmeram 1007; Ritscher, Entwicklung I, 
S. 1 0 9 - 1 1 1 , II, S. 16, 49f., III, S. 191'.; vgl. Bastian, Runtingerbuch III. S. 442f.) . 
3 3 Z u diesem G r e m i u m siehe Ritscher, Entwicklung I, S. 1 2 5 - 1 2 5 . 
3 4 Hans Grafenreuter (nachgewiesen 1 5 7 4 - 1400), verheiratet mit A n n D ü r n s t e t e r , im Rat 
1384 -1395 , war 1 587 Steuerherr, 1590 K ä m m e r e r , 1393 und 1394 S c h u l t h e i ß , Botschafter 
der Stadt ( R U B II, 1047; RB 1 1 , S. 161, 185; Ritscher, Entwicklung I. S. 104, 1 0 8 - 1 10, II. 
S.53, III, S. 20; Altweger, Ausgabenbuch, S. 5 4 - 6 1 mit A n m . auf S. 101 - 104; vgl. Bastian, 
Runtingerbuch III, S. 3 5 4 - 3 5 6 ) . 
3 5 Ulr ich Lech, (nachgewiesen 1 3 8 3 - 1 398), G r o ß k a u f m a n n , von 1 391 - 1 394 F ü n f u n d v i e r -
ziger, 1392 im Rat, Botschafter der Stadt, gestorben 1398 (Bastian, Runlingerbuch I, S. 94; 
B a y H S t A , K U Prüll 318; Ritscher, Entwicklung II, S. 19, III, S. 44; Schratz, A u s z u g . S. 241; 
Altweger, Ausgabenbuch, S. 5 4 - 6 1 mit A n m . auf S. 101 - 104; vgl. Bastian, Runtingerbuch III, 
S. 4 0 2 - 4 0 5 ) . 
3 6 Das letzte Datum in Runtingers Aufzeichnungen ist der 14. lanuar 1 595, an dem er dem 
Wirder I 2 ß 4 dn. für neue M ü n z s t e m p e l zahlte. Bastian, Runtingerbuch II. S. 250. Die Wech-
selrechnungen, die die Unterbrechung zwischen der 1. und der 2. I ' rägeper iode noch inil-
machen, enden am 24. Juni 1 393. Bastian, Runtingerbuch IL S. 274, Nr . 16. 
3 7 Die M ü n z e n : Beicrlein, M ü n z e n , Nr . 2 8 - 3 0 ; vgl. auch Schratz, M ü n z f u n d Grafenau, 
S. 8 7 - 9 3 , der diese S t ü c k e erstmals auf 1 3 9 2 - 1409 datierte. Das Regensburger Stadtwappen, 
zwei gekreuzte silberne Schlüssel in rotem Feld, die Barte nach oben und a u ß e n gerichtet, taucht 
etwa 1320 erstmals auf; Bauer, Regensburg 4 , S. 14. 
3 8 K ä m m e r e r war 1395 Konrad Eninchl . Altweger, Ausgabenbuch, S. 110; Ritscher, Ent-
wicklung II. S. 50. In ihm erreichte das Schreiben wohl einen kompetenten M a n n , denn 1396 
wurde er auch noch zum Aufseher ü b e r den Wechsel bestimmt: vgl. unten S. 68, A n m . 48. 
3 4 B a y H S t A , R L Rgbg. 297, fol. 74r = R L Rgbg. 298, fol. 22v = S A R , Plato, Nachricht . 
Nr . 47. Druck (fehlerhaft): Plato. Nachricht, S. 2 2 4 - 2 2 6 . Ein weiteres Exemplar dieses Schrei-
bens aus einem öt t ingischen Kopialbuch publizierte Lang, B e y t r ä g e , S. 1 7 7 - 179. So einmalig 
auch dieser Vorgang eines anonymen Schreibens scheint, so ist doch mindestens ein weiterer 
solcher Fall bekannt. Der Rat von L ü b e c k erhielt in der 1. Hälf te des 1 5. Jahrhunderts ein anony-
mes Klageschreiben mit Hinweisen, wie man dem Zahlungsmittelmangel abhelfen k ö n n e . 
Sprandel, Zahlungssystem, S. 1281'., 1481'. 
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M i s c h u n g bei der Prüfung für gut b e f u n d e n würden , aus denen aber n a c h h e r die 
s c h w e r e n w i e d e r aussor t ier t würden . D i e M ü n z m e i s t e r würden a u c h d u r c h T r i c k s 
ihre H e r r e n d a z u b r i n g e n , i h n e n b e i der Prägung die S e n k u n g des Fe ingehal ts z u e r l a u -
b e n . D i e Fürsten seien an d e n M i ß s t ä n d e n u n s c h u l d i g , w e n n aber d ie M ü n z m e i s t e r mit 
i h r e m Persona l u n t e r e iner D e c k e s teckten , so würde der M ü n z e S c h a d e n ents tehen. 
I m g l e i c h e n |ahr 1395 beklagte die k le ine K l o s t e r n e u b u r g e r C h r o n i k das schlechte 
G e l d , das aus B a y e r n bis n a c h W i e n v o r d r i n g e 4 0 . A u c h der C h r o n i s t B u r k h a r d Z i n k 
b e r i c h t e t z u m Jahr 1 3 9 6 über die bösen R e g e n s b u r g e r i m G e l d u m l a u f u n d über d ie 
G e g e n m a ß n a h m e n des A u g s b u r g e r Rats , der vere id ig te S c h a u e r über den G e l d -
u m l a u f e i n s e t z t e 4 1 . 
Im S o m m e r 1 395 gab es o f f e n b a r eine neue Ini t ia t ive z u r W i e d e r a u f n a h m e einer 
geregel ten M ü n z p r ä g u n g i n B a y e r n 4 2 . A m 3 1 . O k t o b e r 1395 er l ießen d ie Herzöge 
S t e p h a n III. u n d L u d w i g V I I . v o n Ingols tadt , Johann II. u n d E r n s t v o n M ü n c h e n , u n d 
H e i n r i c h I V . v o n L a n d s h u t i m Einvers tändnis mi t H e r z o g A l b r e c h t I L , S ta t thal ter i n 
S t r a u b i n g , B i s c h o f Johann 1. v o n R e g e n s b u r g u n d d e m Rat der Stadt R e g e n s b u r g eine 
neue M ü n z o r d n u n g 4 5 . D u r c h diese M ü n z o r d n u n g w u r d e n al le b i sher geprägten P f e n -
nige der V e r t r a g s p a r t n e r a u ß e r den al ten R e g e n s b u r g e r n v e r r u f e n . D e r M ü n z f u ß für 
die n e u e n R e g e n s b u r g e r w u r d e g e g e n ü b e r 1391 le icht v e r s c h l e c h t e r t : B e i g l e i c h -
b l e i b e n d e r Fe inhe i t v o n 750/1000 so l l t en aus der r a u h e n M a r k jetzt 10 ß 14 d n . , a lso 
314 d n . geprägt w e r d e n 4 4 . 
1 M a r k r a u h = 314 d n . 1 M a r k fe in = 4 1 8 2/3 d n . 
0 ,78 g r a u h = 1 d n . 0 , 5 9 g fe in = 1 d n . 
N a c h d e m so die G r u n d l a g e für eine neue M ü n z p r ä g u n g geschaf fen w a r , e rmächt ig -
ten B i s c h o f Johann I. u n d H e r z o g A l b r e c h t II. v o m Rat d a m i t beauf tragte P e r s o n e n 
z u e iner M ü n z p r ä g u n g für v i e r J a h r e 4 5 . U m d e n Jahreswechse l f a n d e n n o c h v i e l -
fache V e r h a n d l u n g e n statt. R e g e n s b u r g e r B o t e n w a r e n i n L a n d s h u t , M ü n c h e n , Ingo l -
stadt u n d S t r a u b i n g 4 0 . A n f a n g Januar 1396 w a r die Sache d a n n per fekt . A m 5. Januar 
beauftragte der Rat G ö t z P r e u m e i s t e r u n d M a t t h ä u s R u n t i n g e r für die k o m m e n d e n 
dre i Jahre mi t der M ü n z p r ä g u n g ( U 6 2 ) , a m g l e i c h e n T a g verz ichte te d ie H a u s g e n o s -
senschaft z u G u n s t e n der b e i d e n für dre i Jahre auf ihre R e c h t e ( U 61) , u n d ebenfal ls 
a m g le i chen T a g setzte der Rat w i e d e r v ier A u f s e h e r über den W e c h s e l e i n 4 7 : v o m Rat 
4 0 Zeibig, Klosterneuburger Chronik, S. 255 = lesse, Quellenbuch, S. 102. Nr . 238. 
4 1 Chronik des Burkard Z i n k , S. 51 f. 
4 2 V g l . auch immer die S. 65, A n m . 14. aufgeführten Nachweise für Beratungen zwischen 
Fürsten und S t ä d t e n . 1 lier z. Ii. M ü n c h n e r boten in Kegensburg vor August 15 und vor Oktober 
16, N ü r n b e r g e r Bote in Regensburg im Oktober/November. Bastian, Runtingerbuch III, 
S. 1551'., ad B, Nr. M 16, 18, und S. 162, ad B, Nr . N 185. 
4 3 BayHStA, R U Rgbg. 3500 (Original) = R L Rgbg. 298 1/3, fol. 3 r - 4 r (erste Fassung von 
1595 X 7, mit Korrekturen der endgült igen Fassung von 1 395 X 31), fol. 4 v - 5 v (Kopie Anfang 
15. )h. einer leicht v e r ä n d e r t e n Fassung für die Stadt Ingolstadt) = Lor i , Sammlung I, N r . 53 = 
Monumenta Wittelsbacensia 2, Nr . 378 = S A R , Plato, Nachricht, Nr . 48 = R B 11, S. 56 = 
Schratz, Urkunden, Nr. 45. Vidimus Bf. lohanns 1. von Regensburg von 1395 XII 5: B a y H S t A , 
R U Rgbg. 3507 (Original) = Schratz. Urkunden, Nr. 46. Z u r ersten Fassung dieser Urkunde 
vom 7. X . 1395 siehe Bastian, Runtingerbuch I, S. 772, A n m . 6. 
4 4 Vgl . S. 49 und S. 64. 
4 5 1395 XII 3. U 58, U 59. 
4 6 Bastian. Runtingerbuch III, S. 169, ad B, Nr . R 2 2 - 2 6 . 
4 7 1 3 9 6 I 5. B a y H S t A , R U Rgbg. 5518 (Original) = R L Rgbg. 298 1/3, fol. 6 v - 7 r (Kopie) 
= C N M . Archiv. Bestand Reichsstadt Rgbg., N r . 2 0 0 , f o l . 4 0 v (teilweise Kopie) = B a y H S t A , Ge-
meiners N a c h l a ß 4 5 (Kopie 17./18. (h.) = Bastian, Runtingerbuch III, S. 106 f., Nr . B 56 (Reg.). 
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C h u n r a d E n i n c h l 4 8 u n d H a n s W o l l e r 4 9 , v o n den Fünfundvierzigern U l r i c h L e c h 5 0 
u n d Peter E n c h e n p r u n n e r 5 1 . D i e A u f z e i c h n u n g e n M a t t h ä u s R u n t i n g e r s über d ie n u n 
b e g i n n e n d e P r ä g e p e r i o d e 5 2 n e n n e n als erstes D a t u m d e n 3 . l a n u a r 1 3 9 6 , an d e m der 
M ü n z m e i s t e r C h u n t z angestel l t w u r d e 5 5 . D i e neue Prägeper iode dauer te bis z u m 
22 . S e p t e m b e r 1 3 9 8 . In diesen k n a p p dre i j ähren w u r d e n insgesamt 7 4 0 5 M a r k S i l b e r 
v e r p r ä g t 5 4 . A u c h d i e s m a l ist nicht k l a r , o b d a m i t F e i n s i l b e r oder das für die Prägung 
fer t ig g e m i s c h t e 7 5 0 feine S i l b e r gemeint ist. D i e Prägemengen betragen d a n a c h 
2 . 9 0 6 . 4 6 2 , 5 d n . b z w . 2 . 3 2 5 . 1 7 0 d n . = 12 .110 ,26 b z w . 9 .688 .21 l b . d n . V o n der 
h ö h e r e n Z a h l a u s g e h e n d k o m m e n w i r a u f eine j ähr l i che Ausprägung v o n e twa e iner 
M i l l i o n P f e n n i g e n . 
D i e w e s e n t l i c h e n P u n k t e der M ü n z o r d n u n g v o m 3 1. O k t o b e r 1 395 w u r d e n v o n der 
Stadt R e g e n s b u r g o f f e n b a r erst a m 7. )anuar 1596 b e k a n n t g e g e b e n 5 5 . D i e n e u e n 
Pfennige so l l ten ja a u c h erst ab d e m 2 7 . F e b r u a r i n U m l a u f gebracht w e r d e n 5 0 . A m 
2. [uni m u ß t e der Rat d e n K u r s der n e u e n M ü n c h n e r , L a n d s h u t e r u n d Ingolstädter 
P f e n n i g e a u f g r u n d des Münzver t rags v o m 3 1 . O k t o b e r 1395 n o c h m a l b e k a n n t -
m a c h e n . O f f e n b a r w u r d e n diese in der Stadt n i c h t gerne g e n o m m e n . A u c h die K o m -
p e t e n z der v ier A u f s e h e r über den W e c h s e l w u r d e n o c h e i n m a l b e t o n t 5 7 . D e r U m l a u f 
d e r b a y e r i s c h e n Pfennige , die e inen h a l b e n R e g e n s b u r g e r d n . wer t sein s o l l t e n , 
m a c h t e o f f e n b a r w e i t e r h i n P r o b l e m e . Im H e r b s t des lahres beklagte s i ch die Stadt 
L a n d s h u t , ihre P fennige würden i n R e g e n s b u r g n i c h t g e n o m m e n 5 8 , w o r a u f d ie 
R e g e n b u r g e r a n t w o r t e t e n , das l iege an der V e r m i s c h u n g der L a n d s h u t e r mi t z a h l r e i -
c h e n Fä lschungen, u n d der Stadt L a n d s h u t e m p f a h l e n , mi t d e n L a n d e s h e r r e n A b h i l f e 
4 8 Chunrad Eninchl (nachgewiesen 1361-1403) war auch als s t ä d t i s c h e r Bote in M ü n z -
sachen und anderen Angelegenheiten unterwegs (Bastian, Runtingerbuch III, S. 1 6 8 - 1 7 0 , ad 
B, Nr. R 19, 21, 2 7 - 2 9 ) ; er war W e i n h ä n d l e r , war 1 3 8 1 - 1 4 0 3 im Rat, 1387, 1388, 1390. 
1392, 1395, 1397 K ä m m e r e r , 1387, 1400 und 1402 Steuerherr, 1400 ludenrichter, 1401 Ge-
sandter der Stadt zu König Rupprecht nach Prag, 1403 V 5 stiftet er Seelgerät ( R U B II, Nr . 448; 
Ritscher, Entwicklung 1, S. 107-114 , II, S. 49f., 53; Bastian, Kaufleute, S. 25; Gemeiner, 
Chronik II, S. 547; Reichstagsakten 5, Nr . 16; Altweger, Ausgabenbuch, S. 5 4 - 6 1 mit den 
A n m . auf S. 101 - 104, S. 87f.. A n m . 112, S. 94. A n m . 185, S. 1 10: B a y H S t A , R U Rgbg. 1405 
V 5; vgl. Bastian, Runtingerbuch III, S. 344f.) . 
4 9 V g l . S . 66, A n m . 32. 
5 U V g l . S . 66, A n m . 35. 
5 1 Peter Enchenprunner, genannt der Eysneyn (Testament von 1397 IX 1 1; B a y H S t A , R U 
Rgbg. 3677), war 1392, 1394 und 1398 im Rat, 1391 und 1392 Gerichtsbeisitzer (Ritscher, 
Entwicklung L S . 1 1 0 - 1 12. III, S. 45 f.; vgl. Bastian, Runtingerbuch III. S. 345 f.). 
5 2 U 60 = Bastian, Runtingerbuch II, S. 25 1 - 2 5 4 . 
5 5 Die Wechselrechnungen setzen am 20. lanuar 1 396 wieder ein. Bastian. Runtingerbuch II. 
S. 275, Nr. 17. 
5 4 Einige Zahlen sind hier nicht ganz klar. Woher kommt die Differenz von 946 Mark 
zwischen den Einzelposten und der Summe von 1396? Wie sind die 98 Lot 8 M a r k im F r ü h j a h r 
1397 zu verstehen? Als neu geprägt oder als Rest der obigen 3700 M a r k ? Bastian, Runtinger-
buch III, S . 2 5 3 E 
5 5 B a y H S t A , R L Rgbg. 298 1 / 3 , fol. 6r (Kopie) = Bastian. Runtingerbuch III, S. 1081'.. Nr . B 
38. V g l . auch B a y H S t A , R L Rgbg. 298 1 /3, fol. 5 v - 6 r (andere Ausfertigung für die S t ä d t e und 
M ä r k t e , Kopie) . 
5 6 Der Termin wurde nicht eingehalten. Die ersten neuen Regensburger dn . wurden am 
1 5. M ä r z in den Verkehr gebracht. V g l . Bastian, Runtingerbuch 1, S. 775. 
5 7 G N M , Archiv , Bestand Reichsstadt Regensburg, Nr. 200. fol. 29r = Bastian, Runtinger-
buch III. S. 109f . . Nr. B 39. V g l . auch S. 67 f. mit A n m . 4 7 - 5 1 . 
5 8 B a y H S t A . R L Rgbg. 296 '2 II. fol. 54r (Original) = Bastian. Runtingerbuch III. S. 217 
N r . E 6 . 
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z u ü b e r l e g e n ' ' 9 . D u r c h F a l s c h g e l d u n d W e c h s e l v e r l u s t e v e r l o r d ie Stadt R e g e n s b u r g 
i m |ahr 1 396 über 54 l b . d n b 0 . Bei den vielfältigen Über legungen u n d V e r h a n d l u n g e n 
d i e s e r Z e i t i n Münzange legenhe i ten hat ten die V e r t r e t e r der Stadt R e g e n b u r g o f fen-
bar b e a c h t l i c h e n E i n f l u ß . D a v o n zeugt e in S c h r e i b e n H e r z o g S tephans III. v o n Ingo l -
stadt v o m 11. F e b r u a r 1397 an se inen V e t t e r P f a l z g r a f R u p p r e c h t III., be t re f fend 
dessen A b s i c h t , S c h w a r z p f e n n i g e z u prägen, in d e m er i h m e m p f a h l , deswegen bei 
der S t a d t R e g e n s b u r g a n z u f r a g e n 6 1 . D e r P f a l z g r a f begann o f f e n b a r b a l d mit der Prä-
g u n g , u n d w i e d e r u m w u r d e die S tadt R e g e n s b u r g v o n d e n Herzögen S t e p h a n III. u n d 
l o h a n n II. a n g e s c h r i e b e n u n d gebeten, d ie M ü n z e z u m V e r k e h r z u z u l a s s e n 6 2 . 
A m 1. A u g u s t 1397 trat der P f a l z g r a f f o r m e l l der M ü n z o r d n u n g v o m 3 1 . O k t o b e r 
1395 b e i 6 ' . 
N a c h d e m E n d e der dre i |ahre d a u e r n d e n z w e i t e n Prägeper iode M a t t h ä u s R u n t i n -
gers i m H e r b s t 1598 ruhte die R e g e n s b u r g e r M ü n z p r ä g u n g w i e d e r u m m e h r e r e Jahre. 
Erst i m S o m m e r 1405 b e g a n n e n w i e d e r V e r h a n d l u n g e n . R e g e n s b u r g e r B o t e n s u c h -
ten d e n H e r z o g i n S t r a u b i n g a u f 6 4 , u n d a m 19. N o v e m b e r 1405 f a n d bei H e r z o g H e i n -
r i c h I V . in L a n d s h u t e ine M ü n z t a g u n g statt. B e s c h l o s s e n w u r d e eine V e r r u f u n g der 
u m l a u f e n d e n b a y e r i s c h e n Pfennige a u ß e r den L a n d s h u t e r n . N a c h e iner Übergangs-
frist s o l l t e n neue P fennige i n U m l a u f gebracht w e r d e n . D i e R e g e n s b u r g e r , so w a r m a n 
s i ch e i n i g , so l l ten das B i l d i h r e r P fennige ändern, d a m i t m a n die al ten v o n den n e u e n 
u n t e r s c h e i d e n k ö n n e 6 5 . N a c h w e i t e r e n V e r h a n d l u n g e n der R e g e n s b u r g e r m i t d e n 
h e r z o g l i c h e n Räten in S t r a u b i n g 6 6 w u r d e n die B e m ü h u n g e n a m 5. D e z e m b e r 1405 
k o n k r e t : D i e Herzöge Johann III. v o n S t r a u b i n g u n d H e i n r i c h I V . v o n L a n d s h u t 
g a b e n das E r g e b n i s i h r e r B e s p r e c h u n g e n mi t B i s c h o f Johann I. v o n R e g e n s b u r g u n d 
d e m R e g e n s b u r g e r Rat b e k a n n t u n d v e r p f l i c h t e t e n s i ch auf den Inhalt der M ü n z o r d -
n u n g v o m 3 1 . O k t o b e r 1395 . D i e R e g e n s b u r g e r so l l ten die münnzz Regenspurger 
Pfennig mern und slahen ..., als das unsers lanndes und derstat ze Regenspurggrozz 
notdurft ist von der pösen ringen münzz wegen, der von tag ze tag ubgeseezt ist wor-
den, das daz nicht lenger ze leiden waz. M i t der Prägung i n R e g e n s b u r g u n d in L a n d s -
5 9 B a y H S t A . R L Rgbg. 296 1 2 11, fol. 55r (Konzept) = Bastian, Runtingerbuch III. S. 218, 
Nr. E 7 . 
b ü Altweger, Ausgabenbuch, S. 63 mit A n m . 519 auf S. 106. 
6 1 B a y H S t A , R U Rgbg. 5616 (Original) = R ß 1 1, S. 95 = Schratz, Reg.. Nr. 2 = Schratz. 
Urkunden. Nr. 47. 
6 - Bastian. Runtingerbuch III, S. 111, Nr. B 45 = Schratz. Reg.. Nr. 5 = Schrat/. 1 Irkumlen, 
Nr. 4 ö . 
6 5 Bastian, Runtingerbuch III, S. 1 121'., Nr. B 44 = Schratz, Urkunden, Nr . 49. Bekannt-
gabe durch die Stadt Regensburg am 28. VIII. 1397: G N M , Archiv , Bestand Reichsstadt 
Regensburg, Nr. 200, fol. 29v (Kopie) = Bastian, Runtingerbuch III, S. 113, Nr . B 44, 
A n m . 
6 4 Bastian, Runtingerbuch III, S. 1 70, ad B, Nr. R 33, 34. 
6 5 Beschlüsse der Landshuter Tagung vom 19. XI . 1405: B a y H S t A , R U Rgbg. 1405X1 19 = 
Bastian, Runtingerbuch III, S. 116f., Nr . B 46 II b = Schratz, Urkunden, Nr. 53 (ohne Tages-
angabe). Schreiben Herzog Heinrichs IV. dazu an den V i z t u m , 1405 XI 21: B a y H S t A , 
R U Rgbg. 1405X121 = Bastian, Runtingerbuch III, S. 116, Nr . B 46 II a = Schratz, Urkunden, 
Nr . 51. Schreiben des Viztums dazu an die Stadt Regensburg, 1405 XI 22: B a y H S t A , R U 
Rgbg. 1405 XI 22 = Bastian, Runtingerbuch III, S. 115, Nr. B 46 I = Schratz, Urkunden, 
N r . 52. 
6 6 Der Tollinger Anfang Dezember in Straubing: Bastian, Runtingerbuch III, S. 171, 
ad B, Nr. R 55; Anweisung des Rats für seine Vertretung: Bastian, Runtingerbuch III, S. 117, 
N r . B 47; Standpunkt der Straubinger R ä t e : Bastian, Runtingerbuch III, S. 118, Nr . B 48. 
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hut sol l te bis spätes tens 6. Januar b e g o n n e n w e r d e n . 0 7 A m g l e i c h e n T a g s t i m m t e n 
B i s c h o f Johann I. u n d H e r z o g Johann III. v o n S t r a u b i n g w i e d e r d e m Übergang des 
M ü n z r e c h t s v o n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f v o m Rat beauf tragte Personen z u . D i e 
Begründung w a r d i e s m a l etwas aus führ l i cher g e h a l t e n : Nun mochten noch wollen di 
geerbten munszer zü Regenspurg zü disem mal nicht gestalten von grosser tewrung 
wegen der güldein und des Silbers. D a s S i l b e r w a r den H a u s g e n o s s e n z u teuer gewor-
d e n , die G e w i n n a u s s i c h t e n e n t s p r a c h e n n i c h t m e h r i h r e n E r w a r t u n g e n . Ausdrück-
l i c h w u r d e a u c h der jetzt z e h n (ahre alte Münzbr ie f , a lso die U r k u n d e v o m 3 1 . O k t o -
ber 1395 , als n o c h gültig b e z e i c h n e t 6 8 . D i e Gült igkei t der n e u e n U r k u n d e n sol l te v i e r 
Jahre be t ragen . E b e n f a l l s a m g l e i c h e n T a g übertrug der Rat das Münzrecht G ö t z 
P r e u m e i s t e r für v ier Jahre ( U 6 7 ) . 
Z u B e g i n n dieser d r i t t e n v o n der S tadt o r g a n i s i e r t e n Prägeper iode stellte d ie H a u s -
genossenschaf t ke ine U r k u n d e m e h r aus , w i e es die b e i d e n v o r i g e n M a l e geschehen 
w a r , in der sie auf ihre R e c h t e v e r z i c h t e t e . D a ß diese U r k u n d e v e r l o r e n ist, scheint 
anges ichts der sonst so guten Über l i e fe rung der V o r g ä n g e n i c h t p l a u s i b e l . D i e Bedeu-
t u n g der H a u s g e n o s s e n s c h a f t hatte a l so w o h l s c h o n so a b g e n o m m e n , daß w e d e r d ie 
H a u s g e n o s s e n n o c h die Stadt auf der A u s s t e l l u n g e iner s o l c h e n U r k u n d e n o c h beste-
h e n w o l l t e n . 
Interessant ist eine B e m e r k u n g in der s tädt ischen U r k u n d e für G ö t z Preumeis ter 
( U 6 7 ) : Es w u r d e be tont , daß die S tadt für V e r l u s t e aus der M ü n z p r ä g u n g a u f k o m m e ; 
w e n n die V e r l u s t e d e m Rat j e d o c h z u h o c h e r s c h i e n e n , so k o n n t e er d i e Prägung e i n -
s te l len lassen. D a s zeigt n o c h e i n m a l , d a ß gute G e w i n n e aus der M ü n z p r ä g u n g in die-
ser Z e i t n i c h t z u e r w a r t e n w a r e n . D i e H a u s g e n o s s e n hat ten d e s h a l b an e iner Prägung 
k e i n Interesse m e h r . D e m Rat lag j e d o c h d a r a n , den H a n d e l a u s r e i c h e n d mi t Münzen 
z u v e r s o r g e n , u n d dafür w a r er a u c h bere i t , V e r l u s t e aus der M ü n z p r ä g u n g z u tragen, 
j e d o c h n i c h t i n jeder H ö h e . A u c h das M o n o p o l G ö t z P r e u m e i s t e r s u n d seines Perso-
nals auf den W e c h s e l w u r d e in dieser U r k u n d e v o n 1405 n o c h e i n m a l betont . 
O b w o h l der B e g i n n e iner neuen Prägeper iode gesichert s c h i e n , f a n d e n i m D e z e m -
ber 1405 n o c h m a l V e r h a n d l u n g e n i n M ü n z a n g e l e g e n h e i t e n statt, d ie mit einer T a -
g u n g i n L a n d s h u t e n d e t e n 6 9 . D e r T e r m i n für den Prägebeginn i n R e g e n s b u r g u n d in 
L a n d s h u t w u r d e n o c h m a l s bes tä t igt . Für d ie Gült igkei t der a l ten u n d n e u e n bayer i -
schen Pfennige w u r d e n Übergangsf r i s ten bis z u m 30. M a i 1406 b e s t i m m t 7 0 . 
6 7 B a y H S t A , R U Rgbg. 1405 XII 5 (Original ; Torso ; 2 Konzepte; Kopie) = B a v H S t A , 
Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 17./18. Jh.) = Bastian, Runtingerbuch III, S. 1 191'.. Nr. B 50 = 
RB 1 1. S. 372 S A R , Plato, Nachricht, Nr . 57. 
6 8 1405 XII 5; U 65, U 66. Das Zitat nach U 65. 
6 9 Schreiben des Regensburger Rats an den V i z t u m . verschollen, e r w ä h n t im Schreiben des 
Viztums an den Regcnsburger Rat, 1405 XII 15: B a y H S t A , R U Rgbg. 1405 XII 15 = Bastian, 
Runtingerbuch III, S. 121, Nr . B 52 = Schratz, Reg., Nr . 7 = Schratz. Urkunden, Nr . 54; 
Ladung Herzog Heinrichs an den V i z t u m , 1405X11 17: B a y H S t A , R U Rgbg. 1405X11 17 = Ba-
stian, Runtingerbuch III, S. 122, Nr . B 55, Beilage = Schratz, Reg., Nr. 9 = Schratz, Urkunden, 
N r . 55. Ladung des Viztums an die Stadt Regensburg. 1405 XII 19: B a y H S t A , R U Rgbg. 
1405 XII 19 = Bastian, Runtingerbuch III, S. 1211'., Nr. B 55 = Schratz, Reg., N r . 8 = Schratz, 
U r k u n d e n , N r . 56. Zusage der Stadt, (1405 XII 1 9 - 2 8 ) : B a y H S t A , R U Rgbg. 1405 X11 19 Bei-
lage (Konzept) = Schratz. Reg., Nr. 10 = Schratz, Urkunden. N r . 57. e r w ä h n t von Bastian, 
Runtingerbuch III, S. 122, Nr. B 53, A n m . B e s c h l ü s s e , 1405 XII 50: Bastian. Runtingerbuch III, 
S. 122 f., Nr . B 54. Unkostenerstattung der Stadt f ü r i h r c Botschaft: Bastian. Runtingerbuch III. 
S. 171, ad B, Nr . R 3 6 - 3 8 . 
7 0 Bekanntmachung durch die Stadt Regensburg, 1405X11 31: B a y H S t A , R L Rgbg. 298 1/5, 
fol. 8v (Kopie) = Bastian, Runtingerbuch III, S. 123f., Nr . B 55. E r g ä n z e n d e Beschlüsse des 
Regensburger Rats: Bastian. Runtingerbuch III, S. 124f., Nr. B 56. 
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E n t g e g e n a l len Bemühungen l ieß die Qual i tä t e in iger zugelassener M ü n z s o r t e n 
w o h l i m m e r n o c h z u wünschen übrig, d e n n a m 1 5. M a i 1406 m u ß t e der R e g c n s b u r -
ger Ra t d i e Z a h l u n g mit a n d e r e m G e l d als R e g e n s b u r g e r d n . o d e r a n d e r e n an der 
S c h a u geprüf ten P f e n n i g e n v e r b i e t e n . N u r b ö h m i s c h e G r o s c h e n u n d ( T i r o l e r ) K r e u -
zer w u r d e n ausdrückl ich zugelassen . A u f die A u f s e h e r über den G e l d u m l a u f , E r h a r d 
L e c h 7 1 u n d O t t G r a f 7 - 1 , w u r d e v e r w i e s e n 7 3 . W o h l ebenfa l l s i m M a i w u r d e n die Über-
g a n g s f r i s t e n für die alten b a y e r i s c h e n Pfennige v e r ä n d e r t 7 4 . E i n e neue M ü n z o r d n u n g 
der H e r z ö g e S t e p h a n III. v o n Ingolstadt , H e i n r i c h X V I . v o n L a n d s h u t u n d E r n s t u n d 
W i l h e l m III. v o n M ü n c h e n v o m 19. |uli 1406 betraf n u r die Prägung neuer b a y e r i -
scher P f e n n i g e 7 5 . D i e B e k a n n t m a c h u n g der Beschlüsse i n der Stadt R e g e n s b u r g f a n d 
erst a m 14. A u g u s t 1406 s t a t t 7 6 . 
A u c h i m fo lgenden |ahr f a n d e n in g r ö ß e r e r Z a h l V e r h a n d l u n g e n i n Münz-
ange legenhe i ten statt. Boten der Stadt s u c h t e n m e h r m a l s L a n d s h u t u n d besonders 
S t r a u b i n g auf. D i e K o s t e n für ihre V e r p f l e g u n g s i n d in d e n s tädt ischen A u s g a b e n -
b ü c h e r n f e s t g e h a l t e n 7 7 . In d e n Jahren 1408 u n d 1409 dagegen ist ke ine Botschaf t i n 
Münzange legenhe i ten überl iefert . 1407 u n d 1408 v e r z e i c h n e n die A u s g a b e n b ü c h e r 
z w e i Fä l le , in denen die Stadt d u r c h das E i n s c h m e l z e n g e r i n g h a l t i g e r M ü n z e n V e r -
luste e r l i t t 7 8 . 
N o c h v o r A b l a u f der d r i t t e n Prägeper iode unter s tädt i scher Regie r e c h n e t e n a m 
15. M ä r z 1409 E r h a r d L e c h u n d F r i e d r i c h W i r d e r mi t der Stadt ihre E i n n a h m e n u n d 
u n d A u s g a b e n bezüglich der Münze ab, für die sie i m s tädt ischen A u f t r a g tätig 
7 1 Erhard Lech (nachgewiesen 1 3 9 8 - 1413), verheiratet mit Margret Runtinger (ihr Testa-
ment von 1421 II 28: Bastian. Runtingerbuch III. S. 66f., Nr . A 83), war im G e s c h ä f t seines 
Schwiegervaters M a t t h ä u s Runtinger tätig; 1 4 0 4 - 1413 war er im Rat, 1408 Wachtmeister der 
Ostenwacht. 1 4 0 9 - 14 12 Ungeldherr (BayHStA. K U Rgbg.- St. Emmeram 973; Ritscher, Ent-
wicklung 1. S. 1 1 4 - 1 18. II, S. 39; Eikenberg, Handelshaus. S. 31; Altweger, Ausgabenbuch, 
S. 1 12; vgl. Bastian. Runtingerbuch III, S. 4 0 2 - 4 0 5 ) . 
7 2 Ott Graf (nachgewiesen 1569- 1410, sein Testament 1410 von Bastian, Runtingerbuch 
III, S. 354 e r w ä h n t ) , 1412-1415 noch im Hanserat (dieser?). Ritscher, Entwicklung II, S. 191'.; 
vgl. Bastian. Runtingerbuch III, S. 5551'. 
7 5 1406 V 15: B a v H S t A . R L Rgbg. 298 1 5. fol. 9r = Bastian. Runtingerbuch III, S. 1251'., 
Nr . B 57. 
7 4 ( V o r 1406 V 50): Bastian. Runtingerbuch III. S. 126. Nr. B 58. 
7 5 Lori , Sammlung I. S. 2 9 - 5 1. Nr. 55. 
l b Erste Aufforderung des Viztums mit Anlage, 1406 VII 25: B a y H S t A , R U Rgbg. 1406 VII 
23 = Bastian, Rtinlinp.-rhueh III, S. I 26f.. Nr. B 59 - Schratz. Reg., Nr. 11,12 Schnitz, 
Urkunden. Nr. 58 (zu 1406 VII 1 3), 59. Weitere Aufforderung des Viztums, 1406 VIII 5: B a y H -
StA, R U Rgbg. 1406 VIII 5 = Bastian, Runlingerbuch III, S. 1271'., Nr . B 60 = Schratz, Reg., 
Nr . 15 = Schratz, Urkunden. Nr . 61. Bekanntmachung, 1406 VIII 14: B a y H S t A , Gemeiners 
N a c h l a ß 4 (Konzept) = R L Rgbg. 298 1/3. fol. 9r (Kopie) = Gemeiner, Chronik II, S. 367 f. = 
S A R , Plato, Nachrieht, Nr. 58. 
7 7 Bastian wertete die A u s g a b e n b ü c h e r nur bis 1406 aus (Bastian. Runtingerbuch III. 
S. 165). Die folgenden Jahre befinden sich im S A R : C a m . 7 ( 1 4 0 7 - 1411). Hier sind folgende 
Botschaften in M ü n z a n g e l e g e n h e i t e n vermerkt: 1407. Aumair in Landshut, als der Viz tum von 
Straubing dort war (fol. 6v); Notangsl und A m m a n in Straubing an St. Peter und Paul ()uni 29; 
fol. 7v); Noiangst und A m m a n in Straubing vor Jacoby {Juli 25; fol. 7v); H ä d r e r in Straubing 
(fol. 7v); Alihaimer in Straubing (fol. 7v); H ä d r e r in Straubing (fol. 8r); Notangst in Straubing 
(fol. 8r); Notangst und Grafenreuter in Straubing (fol. 8v). Z u den s tädt i schen Ausgaben-
büchern siehe Altweger. Ausgabenbuch, passim. zu den ehrbaren Botschaften S. 5 4 - 6 1 . 
7 8 1407. Item wir haben geben in die muntz Ingolsteter, daran hab wir verlorn 3 lb. 6ß, 2 dn. 
( S A R , Cam. 7, fol. 15v); 1407/1408. Item uns ist abgangen an der pössen werung, die wir dem 
Lechen in d.e miintz guben 12 lb. 7ß dn. ( S A R . C a m . 7, fol. 50r). 
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g e w o r d e n w a r e n 7 4 . W o r i n ihre Tät igkei t b e s t a n d , ist n icht ganz k l a r . E r h a r d L e c h w a r 
1406 z u m A u f s c h e r über den G e l d u m l a u f gesetzt w o r d e n . N a c h der N o t i z i m A u s -
g a b e n b u c h v o n 1407 w a r er sogar d i r e k t i n der M ü n z e t ä t i g 8 0 . U m diese A u f g a b e 
k ö n n t e es s ich h ier h a n d e l n . Be i F r i e d r i c h W i r d e r f indet s ich k e i n s icherer H i n w e i s , 
w i e er für d ie Stadt tätig g e w o r d e n w a r 8 1 . Im D e z e m b e r 1409 m ü ß t e die 1405 begon-
nene Prägeper iode geendet h a b e n . D a d i e s m a l n u r n o c h G ö t z P r e u m e i s t e r geprägt 
hat . haben w i r darüber k e i n e r l e i I n f o r m a t i o n e n m e h r 8 2 . W i r w i s s e n also auch n i c h t , 
o b er w i r k l i c h d ie g a n z e n v ier |ahre h i n d u r c h prägte . 
Im d a r a u f f o l g e n d e n Jahr, a m 3. A u g u s t 1410, l u d H e r z o g H e i n r i c h X V I . der R e i c h e 
v o n L a n d s h u t die Stadt R e g e n s b u r g für den 10. A u g u s t 1410 z u e iner Münztagung 
n a c h T e i s b a c h o d e r D i n g o l f i n g 8 5 . D i e T a g u n g f a n d d a n n in T e i s b a c h statt. D i e Stadt 
R e g e n s b u r g s c h i c k t e S t e p h a n N o t a n g s t u n d E r h a r d L e c h als V e r t r e t e r 8 4 . Über d ie be-
h a n d e l t e n T h e m e n ist n ichts W e i t e r e s b e k a n n t . 
A m 22 . l a n u a r 1419 w a n d t e s i ch H e r z o g L u d w i g V I I . v o n Ingolstadt an die Stadt 
R e g e n s b u r g . D e r H e r z o g b e k u n d e t e seine A b s i c h t , w i e d e r Münzen z u prägen, u n d 
bat d ie S tadt , i n n e r h a l b e iner W o c h e e in o d e r z w e i sachvers tändige R a t s m i t g l i e d e r z u 
i h m z u s c h i c k e n . So l l t e i n R e g e n s b u r g n o c h eine äl tere M ü n z u r k u n d e v o r h a n d e n sein 
als eine berei ts ü b e r s a n d t e , so sol le m a n der Botschaf t d o c h eine A b s c h r i f t für i h n m i t -
g e b e n 8 5 . A u f e i n e m Z e t t e l , der e i n e m S c h r e i b e n a n d e r e n Inhalts v o m 26 . l a n u a r 1419 
bei l iegt , bat der H e r z o g d ie Stadt n o c h m a l s , z u a n t w o r t e n u n d z w e i V e r t r e t e r z u 
s c h i c k e n 8 6 . Berei ts a m nächs ten T a g a n t w o r t e t e die S tadt : S ie k ö n n e über die M ü n z e 
n i c h t an daz Nideiiand, d . h . o h n e N i e d e r b a y e r n , u n d o h n e den R e g e n s b u r g e r B i s c h o f 
verfügen. Im übrigen sei der W e c h s e l s c h o n lange s o h o c h , 72 Pfennige für e inen u n g a r i -
schen G u l d e n 8 7 , daß m a n z u d e n B e d i n g u n g e n , als sich fursten, herren und stet dez 
verbrifet habenss, n i c h t m ü n z e n k ö n n e . Fa l l s aber d a r ü b e r n o c h e i n m a l eine T a g u n g 
s ta t t f inden sol l te , an der R e g e n s b u r g t e i l n e h m e n sol le , so w e r d e m a n gerne j e m a n d e n 
s c h i c k e n 8 9 . D i e s e A n t w o r t w u r d e d e m H e r z o g a m 2 9 . l a n u a r 1419 z u g e s t e l l t 4 0 . 
7 4 B a y H S t A , R L Rgbg. 297, fol. l ü ü v (Originaleinlrag) = S A R . Plato, Nachricht, Nr . 59. 
8 0 Siehe oben S. 71, A n m . 71 und 78. 
8 1 Ein Friedrich Wirt (dieser?), 1 3 9 2 - 1400: B a y H S t A , R U Rgbg. 3190. 5505. 5955. Fried-
rich Wirder, 1 594 als s tädt ischer S c h ü t z e belegt (Altweger, Ausgabenbuch, S. 102, A n m . 284). 
war ein Sohn Albrecht Wirders (BayHStA. R U Rgbg. 1407 VIII 25). Z u diesem siehe Bastian. 
Runtingerbuch III, S. 441. Er erhielt von M . Runtinger 1592 Bezahlung für M ü n z s t e m p c l . 
Bastian, Runlingerbuch II, S. 250. 
8 2 M a t t h ä u s Runtinger starb am 19. Juni 1407. Eikenberg. Handelshaus, S. 52 f. 
»» B a y H S t A , R U Rgbg. 1410 VIII 5 = Schratz, Reg., Nr. 14 - Schratz, Urkunden, Nr . 00 
(zu 1410 VIII I). 
8 4 S A R , C a m . 7. Ausgabenbuch 1409/1410, fol .9v. A m 27. M ä r z 1411 ist nochmals ein Bote 
der Stadt in einer M ü n z a n g c l c g e n h e i l unterwegs: Der Auer reitet zum V i z t u m nach Straubing 
oder S c h ä r d i n g oder wo er ihn finde. S A R , C a m . 7, 1410/141 1. fol. 1 1 r. 
8 5 B a v H S t A , R U Rgbg. 1419 I 22. 
8 " B a y H S t A . R U Rgbg. 1419I26 = Schratz, Urkunden, Nr. 64. 
8 7 Dieser Kurs auch von 1415-1423 in den s tädt ischen A u s g a b e b ü c h e r n . Bastian. Runtin-
gerbuch I, S. 816. 
8 8 Gemeint ist wieder der M ü n z v e r t r a g vom 51. X . 1595 (siehe oben S. 67. A n m . 45). erneu-
ert am 5. XII. 1405 (siehe oben S. 70, A n m . 67). 
8 4 B a y H S t A . R U Rgbg. 1419 I 27. 
4 0 S A R , C a m . 9. Ausgabenbuch 1418/1419, fol. 54v. Vielleicht handelt es sich auch nur um 
das Datum der Abrechnung der Kosten für den Boten, der dann bereits am 27. oder 28. lanuar 
unterwegs gewesen war. V g l . Altweger. Ausgabenbuch, S. 54 f. - F ü r Hinweise zu den Brief-
wechseln zwischen Regensburg und Ingolstadt danke ich Herrn D r . Theodor Straub. 
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E i n h a l b e s |ahr später , a m 15. Juli 1419 , g i n g aus Ingolstadt n o c h e i n m a l ein S e h r e i -
ben be i der Stadt R e g e n s b u r g e i n . D e r H e r z o g bat die Stadt u m Ü b e r s e n d u n g eines 
V i d i m u s eines Münzver t rags . G e m e i n t ist w o h l w i e d e r der Münzver t rag v o n 1395 . 
D e r H e r z o g kündigte a u ß e r d e m a n . er w o l l e n a c h den V o r s c h r i f t e n dieses V e r t r a g s 
w i e d e r z u prägen a n f a n g e n " " . 
W i r w i s s e n n i c h t , o b die In i t ia t iven H e r z o g H e i n r i c h s X V I . i m |ahr 1410 u n d H e r -
z o g L u d w i g s V I I . i m |ahr 1419 a u c h auf eine W i e d e r a u f n a h m e der Prägung in 
R e g e n s b u r g z i e l t e n . N a c h d e n v o r h a n d e n e n Q u e l l e n scheint es j edenfa l l s z u e iner 
w e i t e r e n M ü n z p r ä g u n g in R e g e n s b u r g n a c h 1409 bis z u r A u f n a h m e der s tädt ischen 
Prägung i m 16. l a h r h u n d e r t n icht g e k o m m e n z u se in . 
9. Die Mitglieder der Regensburger Münzerhausgenossenschaft 
D i e Z u s a m m e n s t e l l u n g der M i t g l i e d e r der R e g e n s b u r g e r M ü n z e r h a u s g e n o s s e n -
schaft beruht auf den in A n h a n g 3 g e n a n n t e n Q u e l l e n , bei denen es s i ch überwiegend 
u m U r k u n d e n hande l t . N i c h t z u den M i t g l i e d e r n zählen die h e r z o g l i c h e n u n d bischöf-
l i c h e n M ü n z m e i s t e r . A l l e E i n z e l n a c h w e i s e z u L e b e n s d a t e n , V e r w a n d t s c h a f t s b e z i e -
h u n g e n u n d Tät igke i ten der H a u s g e n o s s e n enthält A n h a n g 4 B. D e s h a l b w e r d e n i n 
d i e s e m K a p i t e l ge trof fene Fes t s te l lungen n u r in Ausnahmefä l len in den F u ß n o t e n 
n a c h g e w i e s e n . Insgesamt s i n d 6 2 P e r s o n e n als M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
belegt . D i e bei der ersten E r w ä h n u n g e iner P e r s o n g e n a n n t e n D a t e n b e z e i c h n e n n i c h t 
d ie L e b e n s d a t e n , s o n d e r n den d u r c h die u r k u n d l i c h e n N e n n u n g e n e ingegrenzten 
Z e i t r a u m des A u f t r e t e n s e iner P e r s o n . D i e F a m i l i e n s i n d i n e t w a c h r o n o l o g i s c h 
g e o r d n e t . 
F a m i l i e G u m p r e c h t 1 
D i e F a m i l i e G u m p r e c h t spiel te in der R e g c n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t über gut 
h u n d e r t |ahre u n d d u r c h fünf G e n e r a t i o n e n die führende R o l l e . 22 F a m i l i e n m i t g l i e -
der gehör ten der H a u s g e n o s s e n s c h a f t a n ; d a m i t stellte diese F a m i l i e m e h r als e i n 
D r i t t e l der n a c h g e w i e s e n e n M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . N a m e n s g e b e r der 
F a m i l i e w a r der v o n 1247 bis 1260 belegte Gumpertus monetarius2. S c h o n in der 
ersten Hälf te des 15. l a h r h u n d e r t s ist e in K e l l e r e r G u m p r e c h t in ü b e r m i i n s t e r be-
l e g t ' ; d ie F a m i l i e k o m m t also ursprüngl ich w o h l aus der l a m i l i a v o n Ü b e r m ü n s t e r . 
D e r w i c h t i g s t e E r w e r b s z w e i g der F a m i l i e G u m p r e c h t w a r s icher die Münzprägung. 
W e i t e r e S c h w e r p u n k t e w a r e n der E e r n h a n d c l mi t W a r e n w i e T u c h , M e t a l l e n u n d 
W e i n u n d , m i n d e s t e n s ebenso w i c h t i g , d ie G e l d l e i h e . Z u i h r e n S c h u l d n e r n zählten 
die bayer i schen Herzöge ebenso w i e R e g c n s b u r g e r B i schöfe . G l e i c h z e i t i g spie l ten 
die G u m p r e c h t in der s tädt ischen V e r w a l t u n g eine w i c h t i g e R o l l e . S ie b e k l e i d e t e n 
Ä m t e r b is z u m Bürgermeis ter . Gumpertus monetarius hatte v ier K i n d e r , z w e i T ö c h -
ter ( N . N . verheiratet mit H e i n r i c h G e m l i n g e r ; N . N . verheirate te W a i t e r ) u n d z w e i 
S ö h n e ( L e u p o l d 1., C h u n r a d I.), v o n d e n e n n u r C h u n r a d 1. ( 1 2 5 5 - 1516) d ie Tät igkei t 
9 1 B a y H S t A . R U Rgbg. 1419 VII I 5 = Schratz. Urkunden. Nr . 65. 
1 V g l . M o i r e . Ratsverfassung. S. 47f.. 771'., 1291'.; Bosl. Sozialstruktur. S. 81 f.; Bastian, 
Runtingerbuch I, S. 194f., III, S. 5 9 5 - 5 9 7 ; Stammbaum hierauf S. 74. 
2 Siehe oben S. 55. 
5 R U B 1, Nr. 52. 
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L i e b h a r t 
L E l s p e t 
Gump-
r e c h t 
a n d e r 
H a i d 
• C e c i l i e OD r G u m p e r t 
T h u n d o r f e r ^ - S t e p h a n 
- C h u n i g u n d _ 
OD A u e r 
• P e t e r s OD_ 
A u e r v o n 
S t e l n i n g 
• G e o r g 
D i e t r i c h 
P e t e r m a n n 
- E i i i a i d 
*- G u m p e r t 
A u e r v o n S t e f n i n g 
i m Münzwesen wei te r führ te : 1316 führte er die L i s t e der H a u s g e n o s s e n a n , u n d 
s c h o n 1302 siegelte er mi t d e m Siegel mi t der U m s c h r i f t S. G V M P E R T I . M O N E -
T A R I I , das später rege lmäßig sein S o h n G u m p r e c h t an der H a i d v e r w e n d e t e . In der 
Stadt w a r er M i t g l i e d der G e m e i n e u n d des Rats - 1295 vertrat er mi t a n d e r e n d e n 
Rat i m Streit u m die B e s t e u e r u n g des R e g e n s b u r g e r K l e r u s —. a u ß e r d e m G e n a n n t e r 
u n d G e r i c h t s b e i s i t z e r . In e iner G e s e l l s c h a f t mit den F a m i l i e n Z a n t , S t r a u b i n g e r u n d 
G e m l i n g e r w a r er G l ä u b i g e r des R e g e n s b u r g e r B i s c h o f s u n d der H e r z ö g e L u d w i g u n d 
R u d o l f ; s c h o n 1279 hatte er so e i n e n A n t e i l a m h e r z o g l i c h e n F r i e d g e r i c h t u n d K a m -
mer- u n d S c h u l t h e i ß e n a m t in R e g e n s b u r g e r w o r b e n . C h u n r a d I. hatte v i e r S ö h n e : 
G u m p r e c h t an der H a i d , P a l t r a m L , L e u p o l d IL u n d O r t l i e b I. 
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G u m p r e c h t an der H a i d ( 1 2 8 7 - 1325) ist v ie l l e i cht der bedeutendste V e r t r e t e r der 
F a m i l i e ü b e r h a u p t . 1516 n o c h an z w e i t e r Stel le in der H a u s g e n o s s e n s c h a f t n a c h 
s e i n e m V a t e r , w a r er berei ts 1318 M e i s t e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . Z w e i Jahrzehnte 
h i n d u r c h , v o n 1 307 bis I 3 2 5 . versah er s tädt ische Ä m t e r v o m R a t s m i t g l i e d über den 
S t a d t k ä m m e r e r u n d B r ü c k e n m e i s t e r bis z u m Bürgermeis ter . S c h o n 1291/93 w a r er 
der g r ö ß t e G l ä u b i g e r H e r z o g L u d w i g s des B a y e r n , aber a u c h in R e g e n s b u r g hatte er 
S c h u l d n e r w i e das K l o s t e r St. E m m e r a m . 1322 hat er H e r z o g F r i e d r i c h v o n Ö s t e r -
r e i c h bei s i ch beherberg t . G u m p r e c h t an der H a i d starb 1325/26 u n d hatte k e i n e n 
m ä n n l i c h e n E r b e n . V o n seinen dre i T ö c h t e r n w a r e n z w e i mi t A i t e r n u n d eine m i t 
e i n e m T h u n d o r f e r verheira te t . 
P a l t r a m I. ( 1 2 9 5 - 1 337) ist 1516, 1518 u n d 1 522 als H a u s g e n o s s e bezeugt . S c h o n 
1515 hatte er mi t se inen b e i d e n Brüdern L e u p o l d II. u n d O r t l i e b I. e inen A n t e i l a m 
b ischöf l i chen S c h l a g s c h a t z in R e g e n s b u r g v o n B i s c h o f N i k o l a u s e r w o r b e n . A m A u e r -
a u f s t a n d n a h m er t e i l ; e i n m a l w a r er R a t s m i t g l i e d . Z u seinen S c h u l d n e r n zählten der 
R e g c n s b u r g e r B i s c h o f u n d bayer i sche Herzöge . D a d u r c h hatte er s c h o n 1514 mi t 
O r t l i e b I. d ie B u r g W e i c h s als P f a n d e r w o r b e n . 
D i e vier S ö h n e P a l t r a m s I.. P a l t r a m II. (1 3 1 8 - 1 545 ) , C h u n r a d I V . (1 3 1 8 - 1 354 ) , 
G u m p r e c h t III. (1318) u n d H e i n r i c h ( f r a g l i c h ! 1 3 4 5 - 1 362) spie l ten n i c h t m e h r d ie 
w i r t s c h a f t l i c h e u n d p o l i t i s c h e R o l l e w i e i h r V a t e r . S ie w a r e n aber al le v i e r H a u s g e n o s -
sen. P a l t r a m II. hatte w i e d e r u m z w e i S ö h n e , d ie H a u s g e n o s s e n w u r d e n : L e u p o l d I V . 
( 1 3 4 4 — 1 386) , langjähriges R a t s m i t g l i e d u n d S t a d t k ä m m e r e r mi t z a h l r e i c h e n wei te -
ren Ä m t e r n u n d u m f a n g r e i c h e n G e l d - u n d G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n , u n d O r t l i e b II. 
(1 345 ) , über den sonst n i chts b e k a n n t ist. 
L e u p o l d II. ( 1 3 0 0 - 1 3 2 7 ) , 1316 u n d 1 518 als H a u s g e n o s s e genannt , hat te ebenso 
w i e sein B r u d e r lange Jahre A n t e i l a m h e r z o g l i c h e n u n d b ischöf l i chen S c h l a g s c h a t z 
z u s a m m e n mi t d e n C h r a t z e r n u n d den G e m l i n g e r n . In der S t a d t v e r w a l t u n g n a h m er 
k e i n e sehr h o h e S t e l l u n g e i n . D i e Herzöge verpfändeten i h m v e r s c h i e d e n e E inkünf te . 
1325 wechse l te er d e m D o m d e c h a n t eine S p e n d e v o n R e g e n s b u r g e r P f e n n i g e n i n 
G u l d e n u m . 
L e u p o l d II. hatte sechs S ö h n e , d ie w i e d e r u m fast al le M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n -
schaft u n d an m e h r e r e n h e r z o g l i c h e n Einkünften betei l igt w a r e n . C h u n r a d III. 
(1317—1 357) w a r w i e d e r a m S c h l a g s c h a t z betei l igt u n d hatte n o c h wei te re h e r z o g -
l i che Ämter . F r i e d r i c h ( 1 3 1 7 - 1 346) w u r d e als A n h ä n g e r der A u e r 1 342 aus Regens-
b u r g verbannt , versöhnte s ich aber 1343 w i e d e r mi t der Stadt . G u m p r e c h t I. 
( 1 3 0 0 - 1 355) w a r e i n m a l R a t s m i t g l i e d . L e u p o l d III. ( 1 3 1 7 — 1346) w a r ebenfa l l s a m 
A u e r a u f s t a n d betei l igt u n d w i e sein B r u d e r F r i e d r i c h vorübergehend aus der Stadt 
verbannt . Se in S o h n H e i n r i c h G u m p r e c h t z u E t t e r z h a u s e n (1 5 6 7 - I 577) b e s a ß 1 577 
z w e i M ü n z ä m t e r . Sebas t ian (1 3 1 7 - 1 3 5 7 ) , ebenfa l l s e in Aueranhänger , als W e i n -
händler tätig, w a r seit 1 5 4 0 Bürger i n Nürnberg . S i lves ter G u m p r e c h t w a r n icht M i t -
g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . 
O r t l i e b I. (1 3 0 2 - 1326, 1 339? ) der vierte S o h n C h u n r a d s L , 1 3 1 6 - 1 522 als H a u s -
genosse belegt , w a r seit 1 31 5 a m b ischöf l i chen S c h l a g s c h a t z bete i l igt . In der Stadt-
v e r w a l t u n g b r a c h t e er es bis z u m B ü r g e r m e i s t e r ; n a c h d e m er dieses A m t v ier |ahre 
innegehabt hatte, w u r d e er j e d o c h 1 326 für z e h n |ahre aus der Stadt v e r b a n n t . 
S c h l a g a r t i g v e r s c h w a n d er d a m i t aus den Q u e l l e n . E i n e w e s e n t l i c h e R o l l e spiel te er 
als T u c h h ä n d l e r i n der H a n s e . Se ine z w e i S ö h n e w a r e n ebenfal ls H a u s g e n o s s e n : 
C h u n r a d II. ( 1 3 1 8 - 1 345) hatte d ie B u r g W e i c h s v o n O b e r b a y e r n z u L e h e n . G u m -
precht II. ( 1 3 1 8 — 1 3 4 6 ) w a r zunächst a m A u e r a u f s t a n d bete i l igt , s t a n d bei der A b -
setzung der A u e r aber w i e d e r a u f der Seite d e r Stadt . 
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Seine dre i S ö h n e Peter ( 1 3 4 5 - 1 3 7 1 ) . G a b r i e l ( 1 3 4 5 - 1 5 5 6 ) u n d L i e b h a r t 
(1 3 4 5 - 1 356) w a r e n al le n o c h M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t , traten aber sonst 
in U r k u n d e n k a u m m e h r in K r s c h e i n u n g . 
F a m i l i e S t r a u b i n g e r 4 
W i e der N a m e s c h o n sagt, s t a m m e n die S t r a u b i n g e r w o h l aus d e m n i e d e r b a y e r i -
schen S t r a u b i n g . A l s erster ist u m 1 160/1 170 Riulolfus Strubingare in R e g e n s b u r g 
g e n a n n t 5 . In der M i t t e u n d in der z w e i t e n Hälfte des 1 5. l a h r h u n d e r t s nannten sie s ich 
meist n o c h Je Strubing b z w . Je Strubinga. H i n Z w e i g der F a m i l i e zählte u m 1270 z u 
den b ischöf l i chen M i n i s t e r i a l e n . E i n e E r w e r b s q u e l l e der F a m i l i e w a r der F e r n h a n d e l , 
insbesondere der T u c h i m p o r t aus F l a n d e r n , der j edoch nie besonders großen U m f a n g 
erre ichte . A u c h s tädt i sche A m t e r b e k l e i d e t e n die S t r a u b i n g e r i m m e r w i e d e r , e r re i ch -
ten aber a u c h h ier n i c h t die h ö c h s t e E b e n e . E i n e S c h w ä c h u n g der B e d e u t u n g der 
S t r a u b i n g e r b e w i r k t e a u c h d ie V e r b a n n u n g e in iger F a m i l i e n m i t g l i e d e r n a c h der 
A u e r h e r r s c h a f t . D i e F a m i l i e S t r a u b i n g e r stellte über fast 100 |ahre s ieben M i t g l i e d e r 
der H a u s g e n o s s e n s c h a f t , d e r e n V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e j e d o c h n u r z u e i n e m 
k l e i n e n T e i l z u klären s i n d . 
A l s erster M ü n z e r trat 1 2 9 0 H | e i n r i c u s ] Je Strubing monetarius (1 281 - 1 302) auf . 
V o n H e r z o g H e i n r i c h e r w a r b er bereits 1281 A n t e i l e an v o g t e i l i c h e n A b g a b e n v o n 
N i e d e r a l t a i c h , in G e s e l l s c h a f t mi t den Z a n t , G u m p r e c h t u n d G e m l i n g e r n rechnete er 
1 302 mi t H e r z o g R u d o l f I. ab. In der S t a d t v e r w a l t u n g trat er ge legent l i ch auf, 1295 
w a r er R a t s m i t g l i e d . Bei s e i n e m T o d ( 1 3 0 6 o d e r v o r h e r ) h inter l ieß er S c h u l d e n i n 
T o u r n a i . 
E i n wei terer H e i n r i c h S t r a u b i n g e r ( 1 2 9 0 - 1 342) w a r 1516 H a u s g e n o s s e . A u c h er 
w a r als Fernhändler tätig, bei der Stadt w a r er R a t s m i t g l i e d u n d G e n a n n t e r . A m A u e r -
a u f s t a n d v o n 1 330 w a r er bete i l igt . 
Im |ahr 1518 w u r d e e in l o h a n n S t r a u b i n g e r (1518-1 538) M i t g l i e d der H a u s g e n o s -
senschaft . Ü b e r i h n ist nicht v ie l b e k a n n t . 1 526 w a r er i m Rat , 1 5 5 0 a m A u e r s c h e n 
Bündnis bete i l igt . K a i s e r L u d w i g unters tützte i h n 1 5 4 0 (?) bei der E i n t r e i b u n g n icht 
näher genannter S c h u l d e n . 
W a h r s c h e i n l i c h i m |ahr 1 357 erbte e in H a n s S t r a u b i n g e r (1 549— 1 575) e in M ü n z -
amt v o n Sebas t ian G u m p r e c h t . E r w a r für e inige |ahre M i t g l i e d der G e m e i n e u n d 
G e r i c h t s b e i s i t z e r . Bei s e i n e m T o d ( 1 5 7 5 / 7 7 ) vererbte er das M ü n z a m t w e i t e r an 
seinen S o h n H n n s II. S t r a u b i n g e r . der 1 57 I Bürger z u K o l h e i m 6 g e w o r d e n w a r . D i e -
ser verkauf te es 1 577 an C h u n r a d G r a f e n r e u t e r . 
E i n U l r i c h S t r a u b i n g e r (1 560) , n icht z u v e r w e c h s e l n mit d e m g l e i c h n a m i g e n D o m -
k a n o n i k e r ( 1 3 5 3 — 1 3 8 4 ) , hatte v o r 1366 e i n M ü n z a m t besessen. Im R e g c n s b u r g e r 
W u n d e n b u c h (1 3 2 5 - 1 350) w u r d e er (?) Jerpech genannt . 1 5 6 0 w a r er S c h u l t h e i ß . 
Bei s e i n e m T o d (vor 1566 III 27) hatte er dieses M ü n z a m t an se inen S o h n A n d r e 
S t r a u b i n g e r (1541 — 1567) , B u r g m a n n z u D o n a u s t a u f , vererbt , der es 1566 an 
Mat thäus R e i c h v e r k a u f t e . A n d r e S t r a u b i n g e r w a r 1 548 D i e n e r K ö n i g K a r l s I V . u n d 
d e r Stadt R e g e n s b u r g . 1 357 hatte er n i c h t n ä h e r genannte A n s p r ü c h e an die H a u s -
genossenschal t e r h o b e n , d ie diese aber zurückwies . A n d r e , der mi t A g n e s W o l l e r 
4 Morre, Ratsverfassung. S. 51. 80. 152: Bastian. Runtingerbuch III. S. 4551'.: Schuegraf. 
Untersuchung. 
3 Trad. Regensburg. Nr. 889. 
6 L k r . Kelheim, N B . 
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v e r h e i r a t e t w a r , hatte e inen S o h n H a n s S t r a u b i n g e r v o n Stauff , der in das K l o s t e r 
St. E m m e r a m e intra t . 
F a m i l i e M a x e i d 7 
D e r S c h w e r p u n k t der Tät igkei t der M a x e i d ( M a g s e i d ) lag o f f e n b a r i m M ü n z w e s e n . 
Für Handels tä t igke i t ist k e i n N a c h w e i s z u sehen; n u r O t t o I. s chuldete 1329 n a c h 
A m b e r g G e l d , w o r a u s m a n auf eine H a n d e l s b e z i e h u n g schl ießen k ö n n t e . In d e n Rat 
hielt d i e F a m i l i e n u r k u r z E i n z u g , in der G e m e i n e w a r sie regelmäßig ver t re ten . E i n 
T e i l d e r F a m i l i e m u ß t e n a c h der B e t e i l i g u n g a m A u e r a u f s t a n d vorübergehend die 
S tadt v e r l a s s e n , w u r d e aber n a c h e in igen Iahten o l f e n b a r w i e d e r a u f g e n o m m e n . E i n e 
F a m i l i e g l e i c h e n N a m e n s gab es 1 366/67 in W i e n . 
1 5 1 6 u n d 1318 w a r e n z w e i Brüder M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a l t . C h u n r a d I. 
u n d O t t o I. C h u n r a d I. (1512—1 522) w a r G e n a n n t e r u n d a u c h e i n m a l in der G e -
m e i n e . S e i n S o h n l o h a n n ( 1 5 1 8 - 1 345) , 1 3 18 in die H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f g e n o m -
m e n u n d 1345 n o c h i h r M i t g l i e d , hatte s i c h 1 334 der A u e r s c h e n Partei angesch lossen . 
O t t o 1 . ( 1 3 1 2 - 1 342) w a r zunächst i n der G e m e i n e u n d G e n a n n t e r , 1 3 2 0 u n d 1324 
d a n n a b e r a u c h z w e i m a l i m Rat . Z u s a m m e n mi t H e i n r i c h T h u n d o r f e r hatte er 1329 
S c h u l d e n in A m b e r g . A l s A u e r a n h ä n g c r w u r d e er 1 542 für e in |ahr v e r b a n n t . Se ine be i -
d e n S ö h n e C h u n r a d 11. u n d O t t o l l . w a t e n v o n 1 5 18 - 1 545 H a u s g e n o s s e n . C h u n r a d ] I. 
( 1 3 1 8 - 1 3 6 6 ) w a r längere Z e i t M i t g l i e d der G e m e i n e . O t t o II. ( 1 5 1 8 - 1 3 5 2 ) . w i e -
d e r u m e in A u e r a n h ä n g e r , ist 1 546 u n d 1 552 als R i c h t e r i n G e b e l k o f e n n a c h g e w i e s e n . 
D i e F a m i l i e n M ü n z e r 
N i c h t für al le P e r s o n e n , d ie i m spätmit te la l ter l i chen R e g e n s b u r g den N a c h n a m e n 
Münzer t r u g e n , ist a u c h e in B e z u g z u r M ü n z e f e s t s t e l l b a r 8 . Fünf P e r s o n e n dieses N a -
mens w a r e n M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t 9 . D i e M ü n z e r gehörten n i c h t z u den 
7 Morre . Ratsverfassung. S. 56, 1 58. 
8 V g l . zu diesem Problem im allgemeinen lesse, M ü n z m e i s t e r f o r s c h u n g , S. 46 f. 
9 Weitere T r ä g e r dieses Namens in Regensburg:111 Ulricus super moneta tm). 1251/55 
( R U B I . N r . 8 l . 82). N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: 1276 VI 22 (aufder Allen Muncz). Mino-
riten (Grabstein mit diesem Datum in der Minoritcnkirchc) ; 1276 VII 5 I. Minoriten; VI 25 (Ul-
ricus iuniur super Monetam). Minoriten; VII 50 (ülricus dictus Super Moneta). O b e r m ü n s t e r 
(Primbs. lahrbuch, S. 252, 264, 252. dazu S. 258, A n m . 16. S. 529; M G H Necr. G e r m . 3. 
S. 254, 255. 254, 342). |2| Chunrad der MUnzzicr. Diener Ortlieb Setzers, Sohn eines Albrecht 
M ü n z e r : 1290 aus der Stadt verbannt ( R U B I. Nr. 151), 1502 Zeuge (Urkunden St. lohann. 
Nr . 97), Nekrologeiiurag zu 1 3 1 3 V 1 tClutnradus von der Alten Muncz). Minoriten (Primbs, 
|ahrbuch, S.259 = M G H Necr. G e r m . 5. S. 252). bzw. zu V 1 (Cunradus MünezserK H l . Kreuz, 
(Chunradus monetarius). St. Emmeram ( M G H Necr. G e r m . 3, S. 296, 313); vgl. auch einen 
Grabstein dieses Namens in der Minoritcnkirchc (Primbs. lahrbuch, S.336). Wie der Name 
schon andeutet, gehör t Chunrad zu unserer Familie M ü n z e r (II). Belegt wird das durch das im 
Minoritenncktolog bcigemaltc Wappen. V g l . Primbs. lahrbuch, S.242, A n m . 1, und hier 
S. 87. Unsicher m u ß jedoch bleiben, ob unser Chunrad M ü n z e r von 1290 mit dem von 1302 
und mit dem der N e k r o l o g e i n t r ä g e identisch ist. |3| Künegundis super Monetam, die Witwe 
Hartwig Wcintingcrs des lungeren, vergibt 1297 III 29 eine Hofstatt zu Leibgeding; unter den 
Zeugen Heimo inter Latinos und vier Goldschmiede, darunter vielleicht der M ü n z m e i s t e r Luch 
(BayHStA. K U R g b g . - N i e d e r m ü n s t c r 115 = R U B I. Nr . 1 76): vgl. auch S. 87. [41 Heinrich ufder 
Münzz. Beurkundung seines V e r m ä c h t n i s s e s für St. Niklas durch Chunrad Hiltprand. 1299 VI 
28 (BayHStA. K U R g b g . - N i e d e r m ü n s t c r 118 = Schratz. Urkunden des St. Nicolausspitals, 
S. 24. Nr. 19). |51 Soror Anna Mimtzerin. Eintrag zu X 14 im Nekrolog des Klosters H l . Kreuz 
( M G H Necr. G e r m . 5. S. 299). |6| Hartwig M ü n z e r (1 5 5 0 ? - 1 581). Chorherr, dann Dekan von 
St.lohann ( R U B II. Nr. 275, 519, 1073, S.475, fol 9v, S.482; Urkunden S t . l o h a n n , N r . 5 5 6 , 
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R a t s f a m i l i c n . Überhaupt ist über sie n i c h t v ie l b e k a n n t . D e r S c h w e r p u n k t der Tätig-
keit unserer fünf H a u s g e n o s s e n w i r d w o h l in der Münzprägung gelegen se in . D i e h i e r 
b e h a n d e l t e n T r ä g e r dieses N a m e n s e n t s t a m m e n z w e i F a m i l i e n , die w i r z u r besseren 
U n t e r s c h e i d u n g mit (I) u n d (II) b e z e i c h n e n . 
F a m i l i e M ü n z e r ( I ) 1 0 
Ernst I. M ü n z e r ( 1 3 1 4 - 1 3 2 6 ) , 1316, 1318 u n d 1 322 als H a u s g e n o s s e belegt, w a r 
G e n a n n t e r u n d M i t g l i e d der G e m e i n e . Se ine S ö h n e w a r e n F>nst IE, A l b r e c h t u n d 
L u c h . Ernst II. (1 318 - I 330) w u r d e 1318 M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d w a r 
es a u c h 1322. 1330 w a r er a m A u e r s c h e n Bündnis bete i l igt . L u c h M ü n z e r 
( 1 3 1 8 - 1 3 4 9 ) , der s i c h n a c h s e i n e m V a t e r a u c h L u c h der Ernst od e r Erns t L u c h 
n a n n t e , w u r d e ebenfa l l s 1318 M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d b l i e b es bis m i n -
destens 1345 . Z w i s c h e n 1345 u n d Juli 1567 b e k a m M a t t h ä u s R e i c h sein M ü n z a m t . 
L u c h w a r M i t g l i e d der G e m e i n e , 1 345 a u c h G e n a n n t e r . A m A u e r s c h e n Bündnis w a r 
er zunächst bete i l igt , hatte i h n e n aber bis 1 342 w i e d e r den R ü c k e n gekehr t . D e r dr i t t e 
S o h n Erns t 1. M ü n z e r s , A l b r c c h t ( 1 3 1 6 ) , w a r 1316 a m G e w i n n der H a u s g e n o s s e n -
schaft betei l igt u n d z w a r a u f g r u n d eines M ü n z a m t s , das U l r i c h Setzer der H a u s g e n o s -
senschaft u n d i h m v e r k a u f t hatte ; d a d u r c h w a r er o f f e n b a r e in H a u s g e n o s s e mi t e in -
g e s c h r ä n k t e n R e c h t e n g e w o r d e n . 
F a m i l i e M ü n z e r ( I I ) 1 1 
E i n C h u n r a d M ü n z e r ( 1 3 5 8 - 1 5 4 5 ) , S o h n U l r i c h M ü n z e r s (1 5 1 2 - 1 5 4 4 ) l 2 , eines 
G e n a n n t e n u n d G e r i c h t s b e i s i t z e r s , der d e m K l o s t e r St. E m m e r a m e i n e n jähr l i chen 
Z i n s v o n 11 d n . für e in G r u n d s t ü c k s c h u l d e t e , w u r d e 1339 a u f d e n W u n s c h des 
H e r z o g s i n die H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f g e n o m m e n u n d w a r 1345 n o c h i h r M i t g l i e d . 
E r saß 1338 in der G e m e i n e , 1342 bete i l ig te er s i c h a m städt ischen Bündnis gegen die 
A u e r . D e r N a m e dieser F a m i l i e w a r ursprüngl ich auf der Münze/super Moneta(m). 
F a m i l i e T h u n d o r f e r 1 3 
W i e d ie s c h o n b e h a n d e l t e n S t r a u b i n g e r u n d a u c h d ie Ingols tädter gehören w o h l 
a u c h die T h u n d o r f e r z u d e n F a m i l i e n , d ie d e n O r t i h r e r H e r k u n f t in R e g e n s b u r g als 
N a m e n t rugen H : in d i e s e m Fall T h u n d o r f bei N e u m a r k t i n der O b e r p f a l z l 3 . D i e E i n -
w a n d e r u n g dürfte w o h l i m 1 3. l a h r h u n d e r t erfolgt s e i n ; der N a m e taucht ab 1 2 8 7 in 
d e n R e g c n s b u r g e r U r k u n d e n a u f " . S c h o n 35 |ahre früher f r e i l i c h , 1262, w a r L e o 
344f., 352, 554, 558, 567, 570). [71 Marttein münsser; er wohnte 1570 mit seiner Frau am 
S c h m e r b ü h l in der Witwangerwacht ( R U B II, Nr . 906. S. 364). Z u m S c h m e r b ü h l siehe B A P I. 
S . 9 1 . u n d B A P I V , S . 1 7 8 f . 
I U Siehe auch S. 86 f. 
" Siehe auch S. 86 f. 
'2 R U B 1, Nr . 277, 295, 398, 576, 608, 806. 982, 1066; B a y H S t A , K L Rgbg.-St. E m m e r a m 
12, fol. 255v; vgl. auch oben A n m . 9, Nr . 1. 
1 3 Morre , Ratsverfassung, S. 52f., 81 f., 154; Bosl, Sozialstuktur, S. 81, 100f.; Bastian, Run-
tingerbuch l , S . 1 2 6 f „ IU, S. 537. 
1 4 V g l . dazu Schwarz, Personennamengebung, S. 2 6 - 5 0 . 
1 3 Thundorf , heute G d e . Freystadt, Lkr . Neumarkt i. d. O P f . 
1 6 R U B 1, Nr. 144, 151, 156." 
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T h u n d o r f e r B i s c h o f v o n R e g e n s b u r g g e w o r d e n u n d b l i e b es bis 1277 . E r gil t als der 
B i s c h o f , der d e n B a u des g o t i s c h e n D o m s b e g a n n . D i e E i n w a n d e r u n g der F a m i l i e ist 
f r e i l i c h n u r aus d e m N a m e n geschlossen u n d w u r d e in letzter Z e i t a n g e z w e i f e l t . D i e s e 
Frage m u ß d e s h a l b ungeklärt b l e i b e n l 7 . D e r H ö h e p u n k t der F a m i l i e lag i m 14. Jahr-
h u n d e r t . Sie engagierte s i c h i m F e r n h a n d e l u . a . mi t W e i n u n d T u c h , i n R e g e n s b u r g 
w a r S t e p h a n T h u n d o r f e r W i r t i m H e r z o g s h o f , d u r c h u m f a n g r e i c h e Ge id le ihgeschäf te 
e r w a r b die F a m i l i e fürst l iche Ä m t e r u n d E inkünf te als P f a n d b e s i t z . 
D e n Z u g a n g z u r M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t erhie l t d ie F a m i l i e T h u n d o r f e r d u r c h 
v e r w a n d t s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n z u r F a m i l i e G u m p r e c h t : H e i n r i c h T h u n d o r f e r 
( 1 3 1 4 — 1 3 4 4 ) w a r verheirate t mi t C e c i l i e , e iner T o c h t e r G u m p r e c h t s an der H a i d . 
1318 w u r d e er z u s a m m e n mi t s e i n e m S o h n G u m p r e c h t - der N a m e er inner t an die 
F a m i l i e se iner F r a u — i n die H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f g e n o m m e n . H e i n r i c h T h u n d o r -
fer trat häufig i n U r k u n d e n auf. E r w a r i m H a n d e l tätig, arbeitete bei der H a n s e m i t , 
v e r l i e h G e l d , hatte königl iche , h e r z o g l i c h e u n d b ischöf l i che Ä m t e r als P f a n d b e s i t z 
u n d w a r an s tädt ischen B e r a t u n g e n bete i l igt . 
S e i n S o h n G u m p r e c h t ( 1 3 1 8 - 1 324) k o m m t dagegen k a u m in U r k u n d e n v o r . 1320 
b e k a m er m i t s e i n e m G r o ß v a t e r G u m p r e c h t an der H a i d u n d m i t se inen V e t t e r n 
G u m p r e c h t u n d E r h a r d A u e r den St . K a s s i a n s h o f v o m A u g s b u r g e r B i s c h o f als L e i b -
g e d i n g . 
D e r B r u d e r H e i n r i c h T h u n d o r f e r s , C h u n r a d T h u n d o r f e r an der H a i d ( 1 3 1 4 bis 
1 3 4 8 ) . w u r d e 1339 i n die H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f g e n o m m e n , 1345 hatte e r e s s c h o n 
z u i h r e m M e i s t e r gebracht . E r w a r G r o ß h ä n d l e r u n d über z w e i e i n h a l b Jahrzehnte 
i m m e r w i e d e r R a t s h e r r . Für die Stadt w a r er a u c h als G e n a n n t e r , als K ä m m e r e r u n d 
als S c h a t z s t e u e r e i n n e h m e r tätig. 
D e r z w e i t e S o h n H e i n r i c h s , S t e p h a n T h u n d o r f e r ( 1 3 3 9 - 1 3 8 0 ) , w a r w o h l der 
re ichste V e r t r e t e r der F a m i l i e . N e b e n W e i n h a n d e l u n d langjähriger Wir ts tä t igkei t i m 
H e r z o g s h o f spiel te bei i h m der P f a n d b e s i t z fürst l icher Ä m t e r eine besondere R o l l e . 
V o n 1 3 5 9 bis 1 366 w a r er Judenr ichter , v o n M a r k g r a f L u d w i g d e m B r a n d e n b u r g e r 
hatte er d e n S a l z - u n d E i s e n z o l l , u n d m e h r e r e W i t t e l s b a c h e r s c h u l d e t e n i h m g r ö ß e r e 
G e l d s u m m e n . Im Rat saß er v o n 1352 bis 1380, a u ß e r d e m w a r er W a c h t m e i s t e r , 
S t e u e r e i n n e h m e r u n d Pf leger des L e p r o s e n h a u s e s St. N i c l a s . 
F a m i l i e I n g o l s t ä d t e r 1 8 
A u c h h ier handel t es s i c h w o h l u m eine i m 13. Jahrhunder t in R e g e n s b u r g e in -
g e w a n d e r t e F a m i l i e , d ie aus Ingolstadt s t a m m t e . Ers te T r ä g e r dieses N a m e n s t a u c h e n 
i n R e g c n s b u r g e r U r k u n d e n ab 1290 a u f 1 4 . Z u B e g i n n des 14. Jahrhunder t s w a r e n die 
Ingols tädter s c h o n die größten I m p o r t e u r e f l a n d r i s c h e n T u c h s n a c h R e g e n s b u r g . 
D a n e b e n h a n d e l t e n sie a u c h mit W e i n u n d u n t e r h i e l t e n G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n mi t 
V e n e d i g . 
In d ie v e r w a n d t s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n d e r Ingolstädter O r d n u n g z u b r i n g e n , er-
scheint u n m ö g l i c h . W a h r s c h e i n l i c h handel t es s ich bei den Trägern dieses N a m e n s 
u m M i t g l i e d e r m e h r e r e r F a m i l i e n . Fast i m m e r gibt es g l e i c h z e i t i g m e h r e r e Ingolstäd-
ter mit d e n g l e i c h e n häufigen V o r n a m e n w i e H a n s , H e i n r i c h oder P e r c h t o l d , die i m 
1 7 Z u Bf. Leo siehe M a i , Bf. Leo, S. 6 9 - 9 5 , zur Herkunft der Familie S. 75. 
1 8 Morre, Ratsverfassung, S. 53, 82f., 134f.; Bosl, Sozialstruktur, S. 47, 82, 101; Bastian, 
Runtingerbuch I, S. 71. III, S. 3 8 3 - 3 9 1 . 
1 4 R U B I , N r . 151, 155, 178, 190, 192. 
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U r k u n d e n m a t e r i a l n icht z u u n t e r s c h e i d e n s i n d u n d deren N e n n u n g e n f l ießend i n e i n -
a n d e r übergehen . 
E i n P e r c h t o l d Ingolstädter w a r als erster V e r t r e t e r der F a m i l i e 1 345 M i t g l i e d der 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d b r a c h t e es bis 1556 z u i h r e m M e i s t e r . E r ist w o h l der Rats-
herr v o n 1 547— 1 558 , der 1 553 a u c h für d ie Stadt als Botschaf ter u n t e r w e g s w a r . 
E i n H e i n r i c h Ingolstädter (1 3 5 6 - 1 577) w a r 1 577 Flausgenosse . E r w a r w o h l M i t -
g l i e d der G e m e i n e v o n 1 556 mit U n t e r b r e c h u n g e n bis 1 577 . 
S t e p h a n Ingolstädter ( 1 3 4 9 - 1 3 8 7 ) , der 1377 e i n M ü n z a m t v o n H e i n r i c h G u m -
precht z u E t t e r z h a u s c n kauf te , ist als e i n z i g e r der v ier M ü n z e r h a u s g e n o s s e n der 
F a m i l i e eine e r k e n n b a r e Persönl ichkei t . D e u t l i c h s i n d seine B e z i e h u n g e n n a c h Öster -
r e i c h , w o er W e i n g ä r t e n b e s a ß , u n d i n s b e s o n d e r e n a c h W i e n , w o er 1371 a u c h ein 
H a u s kauf te . Im Rat saß er v o n 1 358 bis 1 385 , ze i tweise w a r er a u c h S t e u e r h e r r u n d 
G e r i c h t s h a u s g e n o s s e . 
H a n s Ingolstädter schl ießl ich w a r 1 592 bei e iner der le tz ten A m t s h a n d l u n g e n der 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t i h r M e i s t e r . E r w a r ü b e r z e h n [ahre l a n g R a t s m i t g l i e d , a u ß e r d e m 
( u d e n r i c h t e r , S t a d t k ä m m e r e r u n d G e r i c h t s h a u s g e n o s s e . A u c h er ist j e d o c h v o n ande-
ren P e r s o n e n g l e i c h e n N a m e n s n i c h t le icht z u t r e n n e n . 
F a m i l i e R e i c h 2 0 
O b Gozwin dives u m 1190 der S t a m m v a t e r der F a m i l i e R e i c h ist, b le ib t vorerst 
u n k l a r 2 1 . S o l l t e das z u t r e f f e n , so würde das eine H e r k u n f t der F a m i l i e R e i c h aus der 
Minister ia l i tät v o n St. E m m e r a m b e d e u t e n . E i n e andere V e r m u t u n g ist , d i e F a m i l i e 
R e i c h sei aus A m b e r g n a c h R e g e n s b u r g e i n g e w a n d e r t 2 2 . D i e s e Frage ist h i e r n i c h t z u 
klären. U n b e s t r i t t e n ist j e d o c h , daß die R e i c h , w i e i h r N a m e s c h o n sagt, z u den r e i c h -
sten R e g e n s b u r g e r F a m i l i e n zähl ten. E r w o r b e n w u r d e dieses V e r m ö g e n z u B e g i n n 
des 14. ( a h r h u n d e r t s d u r c h W a r e n - u n d G e l d h a n d e l . W e i t e r e E i n n a h m e q u e l l e n 
w a r e n W e i n g ä r t e n u n d E i s e n h ä m m e r . 
M a t t h ä u s R e i c h ( 1 5 4 0 - 1 5 6 6 ) w a r 1345 M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . 
U m f a n g r e i c h e G e l d l e i h g e s c h ä f t e an Fürs ten , B i s c h ö f e u n d S t ä d t e s i n d für i h n fest-
s te l lbar . In der G e m e i n e saß er viele l a h r c . e i n m a l w a r er R a t s h e r r . Im |ahr 1 560 h a l t e 
er e inen D o m h e r r n e rsch lagen . N a c h d e m er dafür B u ß e getan hatte , w u r d e er in seine 
L e h e n v o m B i s c h o f w i e d e r eingesetzt . I m g l e i c h e n Jahr 1360 scheint er a u c h als Bür-
ger der Stadt A u g s b u r g bezeugt . 1 366 k a u f t e M a t t h ä u s R e i c h e in zwei tes M ü n z a m t 
v o n A n d r e S t r a u b i n g e r . A l s er k u r z d a r a u f s tarb, v e r m a c h t e er die b e i d e n M ü n z ä m t e r 
se inen S ö h n e n H a n s u n d W o l f g a n g . 
H a n s R e i c h (1 5 6 7 - 1404 ?) v e r k a u f t e das geerbte M ü n z a m t bis 1 592 w e i t e r an O t t 
G r a n e r . A b 1578 w a r H a n s R e i c h e inige Jahre i m R a t . D a s b i s c h ö f l i c h e F r i e d g e r i c h t , 
das er b e s a ß , v e r k a u f t e er 1391 an die S tadt w e i t e r . 
S e i n B r u d e r W o l f g a n g , der i m U r k u n d e n m a t e r i a l überhaupt n i c h t a u f t a u c h t , erbte 
das z w e i t e M ü n z a m t . M a t t h ä u s R e i c h w i l l dieses M ü n z a m t v o n L u c h M ü n z e r e r h a l -
ten h a b e n . D a er aber 1 345 mi t L u c h M ü n z e r g l e i c h z e i t i g s c h o n H a u s g e n o s s e w a r u n d 
sein zwei tes A m t über A n d r e S t r a u b i n g e r v o n U l r i c h S t r a u b i n g e r e rha l ten hatte , 
2 0 Morre, Ratsverfassung, S. 55. 841'., 1 36f.; Schmid, A n f ä n g e , S. 4 8 8 - 4 9 2 und A n m . 50; 
Bosl. Sozialstruktur. S. 47. 78. 82, 9 9 - 1 0 1 ; Bastian, Runtingerbuch III, S. 4201'.; Ress, 
Geschichte, S. 139, A n m . 121. 
2 1 Siehe oben S. 3 0 - 5 2 . 
2 2 Z u r Familie Reich in A m b e r g siehe Regler, Ratsgeschlechter, S. 120 - 1 51. 
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m ü ß t e M a t t h ä u s v ie l l e i cht insgesamt dre i M ü n z ä m t e r besessen h a b e n . E i n dr i t tes 
M ü n z a m t ist j e d o c h n i r g e n d s genannt . 
F a m i l i e G r a n e r 2 5 
Für die F a m i l i e G r a n e r w i r d eine H e r k u n f t aus d e m u n g a r i s c h e n G r a n v e r m u t e t . Im 
v i e r t e n V i e r t e l des 14. l a h r h u n d e r t s stellte sie d ie re i chs ten Bürger R e g e n s b u r g s . 
E r w e r b s z w e i g e der F a m i l i e w a r e n W e i n h a n d e l u n d -ausschank u n d B i e r b r a u e r e i . 
D a n e b e n hande l te sie a u c h mit T u c h e n . 
O t t G r a n e r (1 3 4 9 - 1 391 ) hatte v o n H a n s R e i c h e in M ü n z a m t gekauf t . V o n 1 354 
bis 1 385 saß er i m Rat , m e h r m a l s als S t a d t k ä m m e r e r . Im |ahr 1 385 w a r er der g r ö ß t e 
S t e u e r z a h l e r der Stadt . 
O t t s S o h n |acob G r a n e r ( 1 5 7 6 - 1 4 1 2 ) hatte das M ü n z a m t seines V a t e r s w o h l 
1591 /1592 geerbt u n d v e r k a u f t e es i m A u g u s t 1592 an Mat thäus R u n t i n g e r , den 
S c h w i e g e r v a t e r seines B r u d e r s H a n s . 1 576 hatte er d e m Stadtrat mi t v i e r a n d e r e n 
(ungbürgern die E n t s c h e i d u n g über S p i e l g e w i n n e u n d -Verluste über t ragen . S p ä t e r 
w a r er M i t g l i e d des H a n s e r a t s , S t a d t b a u m e i s t e r u n d e iner der v i e r H a u p t l e u t e der 
Stadt i m Städtekr ieg . 
W e i t e r e M i t g l i e d e r 
G ö t z P r e u m e i s t e r (1 3 8 4 - 1 4 0 6 ) 2 4 w u r d e w i e M a t t h ä u s R u n t i n g e r 1392 M i t g l i e d 
der H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d be t r ieb zunächst mi t d i e s e m z u s a m m e n , später a l l e i n , 
v o n 1 392 bis 1409 i m A u f t r a g der Stadt d ie M ü n z p r ä g u n g 2 5 . S e i n V a t e r w a r Bräu-
meister i m K l o s t e r St. |akob, w ä h r e n d G ö t z d a n n ausschl ieß l i ch als U n t e r n e h m e r 
tätig w a r . E r hatte eine B a u f i r m a u n d w a r a u c h s tädt ischer B a u m e i s t e r . I m Rat saß 
er fast d u r c h g e h e n d v o n 1384 bis 1406, a u ß e r d e m w a r er W a c h t m e i s t e r u n d 
Ungel ter . 
l acob P r u n n h o f e r (1 3 5 8 - 1 4 0 6 ) 2 b w a r 1 377 M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . Im 
Jahr 1 587 lag er i m Streit mi t der F a m i l i e P o r t n e r , was d u r c h e inen S c h i e d s s p r u c h des 
Bürgermeis ters u n d sechs w e i t e r e r S c h i e d s r i c h t e r beigelegt w u r d e . D i e s e e n t s c h i e d e n 
u . a . , daß er se in M ü n z a m t beha l ten sol l te . |acob P r u n n h o f e r w a r i m W e i n h a n d e l 
tätig, v o n 1358 mi t U n t e r b r e c h u n g e n bis 1 578 saß er in der G e m e i n e , v o n 1 5 7 6 bis 
1378 i m Rat . u n d v o n 1578 bis 1 3 9 0 u n d n o c h e i n m a l 1 3 9 9 w a r er S c h u l t h e i ß . 1387 
erhielt er die B u r g A l t e g l o f s h e i m u n d w a r b i schöf l i cher H o f m e i s t e r , 1390 war er 
h e r z o g l i c h e r R i c h t e r in S t a d t a m h o f , 1392 G e r i c h t s b e i s i t z e r in O b e r i s l i n g , 1395 
diente er der Stadt als S ö l d n e r , 1 599 ü b e r b r a c h t e er eine B e s c h w e r d e der Stadt z u 
H e r z o g A l b r e c h t I., v o n I 394 bis 1406 w a r er a u c h i m m e r w i e d e r für d ie Stadt i n 
Münzangelegenhc i ten u n t e r w e g s . 
2 5 Morre. Ratsverfassung. S. 94, 144; Bosl. Sozialstruktur, S. 39; Bastian. Runtingerbuch III, 
S . 3 5 8 - 3 7 4 . 
2 4 Zur Familie siehe Morre . Ratsverfassung, S.96f. , 145; Bastian, Runtingerbuch III, 
S .323E 
2 5 Daß auch er ein M ü n z a m t kaufen m u ß t e , geht aus U 55 hervor: Und diselben zwen (d.h. 
Preumeister und Runtinger) sullen in zwui munzzumbt chawffen und bestellen Limb iraigengut 
und uellent auch in der nütnzzer gemuynsehuft sein ... 
2 6 Zur Familie siehe Morre . Ratsverfassung, S. 56, 86, 158; Bastian, Runtingerbuch III, 
S. 3 2 6 - 3 2 9 ; Dachs, Geschichte, S. 7 5 - 7 7 . 
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L e u t w e i n auf T u n a w (1 3 2 6 - 1 3 6 4 ) 2 7 w u r d e 1 339 v o n H e r z o g H e i n r i e h X I V . als 
H a u s g e n o s s e bestät igt . W i e aus e iner U r k u n d e S t e p h a n T h u n d o r f e r s v o m 24 . |uli 
1 3 3 9 h e r v o r g e h t , hatte er die A u f n a h m e w o h l se inen v e r w a n d t s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n -
gen z u v e r d a n k e n : L e u t w e i n w a r e i n S c h w a g e r S t e p h a n T h u n d o r f e r s . A u c h 1 345 ist 
L e u t w e i n w i e d e r als M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t bezeugt . L e u t w e i n auf T u n a w 
w a r i m W a r e n h a n d e l tätig. 1351 v e r k a u f t e er ein K l e i n o d , das i h m das K l o s t e r W a l d -
sassen versetzt hatte . 1 529 u n d 1 533 w a r L e u t w e i n auf T u n a w bei der H a n s e tätig, 
v o n 1 3 3 4 an saß er d a n n mi t e in igen U n t e r b r e c h u n g e n bis 1 366 i m Rat . A u ß e r d e m 
w a r er s tädt ischer S t e u e r e i n n e h m e r , K ä m m e r e r , B r ü c k e n m e i s t e r u n d W a c h t m e i s t e r . 
C h u n r a d G r a f e n r e u t e r ( 1 3 4 8 - 1 5 8 1 ) 2 8 kauf te 1377 v o n H a n s S t r a u b i n g e r e in 
M ü n z a m t . E r w a r in erster L i n i e i m W e i n h a n d e l u n d -ausschank tätig. Bei der Stadt-
v e r w a l t u n g w a r er ab 1 351 i m m e r w i e d e r i n der G e m e i n e , 1 556 d a n n a u c h i m Rat . 
E i n e n R ü c k s c h l a g b r a c h t e n d a n n aber 1356 seine Aktivi täten gegen das s tädt ische 
U n g e l d , w o f ü r er mi t zehn jähr igem A u s s c h l u ß aus Stadt- u n d H a n s e r a t bestraft 
w u r d e . E r s t 1371 /72 u n d 1377/78 tauchte er w i e d e r i m Rat auf. 
A l b r e c h t in der G r u b (1 3 3 4 - 1 360 ) , aus e iner b i schöf l i chen M i n i s t e r i a l e n f a m i l i e 
s t a m m e n d 2 4 u n d e in S o h n H a r t w i g s in der G r u b , der s i c h n a c h seiner Tät igkei t meist 
H a r t w i g G o l d s m i t n a n n t e , w u r d e 1359 als neues M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
v o m H e r z o g bestät igt . A u c h 1545 ist er als H a u s g e n o s s e genannt . I m )ahr 1 357 k a m 
es d a n n o f f e n b a r z u m Stre i t , d e n n die H a u s g e n o s s e n s c h a f t v e r w a h r t e s ich i n e iner 
U r k u n d e gegen seine n i c h t n ä h e r g e n a n n t e n A n s p r ü c h e . D i e Sache w u r d e d a n n aber 
w o h l z w e i |ahre später beigelegt , als A l b r e e h t i n der G r u b sein M ü n z a m t aufgab u n d 
a u f alle w e i t e r e n A n s p r ü c h e verz i ch te te . A l b r e c h t , der mi t O f f m e i , e iner T o c h t e r des 
S c h u l t h e i ß e n A l b r e e h t Z a n t verhe i ra te t w a r , w a r ab 1334 g e l e g e n t l i c h M i t g l i e d der 
G e m e i n e , 1340 i m H a n s e r a t , 1342 i m Rat u n d 1345 G e n a n n t e r . In d e n le tz ten Jahren 
seines L e b e n s ist er als G e r i c h t s h a u s g e n o s s e belegt . 
C h u n r a d H a l l e r ( 1 5 2 6 - 1 5 6 1 ) 3 Ü , aus e iner i n W e i n h a n d e l u n d Wir ts tä t igkei t 
b e g e g n e n d e n F a m i l i e s t a m m e n d , w a r 1545 M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . I m m e r 
w i e d e r als M i t g l i e d der G e m e i n e belegt , erre ichte er e inen S i t z i m Rat n u r e i n m a l i m 
l a h r 1342 . I m g l e i c h e n Jahr (?) trat er für d i e Stadt als Bürge e i n . 1 329 u n d 1 345 w a r 
er G e n a n n t e r . 
L e u t w e i n Löbel (1321 - 1 3 6 6 ) 3 1 e n t s t a m m t e e iner F a m i l i e , d e r e n H a n d e l s s c h w e r -
p u n k t i n B ö h m e n u n d in T i r o l lag . L e u t w e i n w a r 1 339 M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n -
2 7 Nach Morre sind zwei Familien dieses Namens zu unterscheiden: Die A u f D o n a u (I), die 
bischöfl ichen Ministerialen super Damibio der frühen Z e i l - Bastian nennt sie die Leutweins 
auf D o n a u - .die besonders im 14. lahrhundert im Handel und in s tädt i schen Ä m t e r n zu finden 
sind, und die A u f Donau (II), deren Mitglied Licnhard um die Mitte des 14. lahrhunderts das 
bischöfl iche Propstgericht erwerben konnte. Der Name dieser Familie wurde so Propst auf D o -
nau. Z u (1) siehe Morre , Ratsverfassung, S. 20f., 38 f., 75, 124; P. Schmid, A n f ä n g e , S. 525 mit 
A n m . 270; Bastian, Runtingerbuch II L S . 400. Z u (II) siehe Morre , Ratsverfassung, S. 57,87,1 39; 
Bastian, Runtingerbuch III, S. 524 f. Unser Leutwein auf T u n a w g e h ö r t also zur Familie (I), in der 
es drei Leutweine gab, deren Trennung in den Urkunden nicht immer klar zu treffen ist. 
2 8 Z u r Familie siehe Morre , Ratsverfassung, S. 55f., 85, 1 57f.; Bastian, Runtingerbuch III. 
S. 3 5 4 - 3 5 6 . 
2 9 Z u r Familie siehe Morre , Ratsverfassung, S. 57f.. 87f., 145; Schmid . A n f ä n g e , S. 487. 
A n m . 15, und S. 491, A n m . 45. 
3 0 Z u r Familie siehe Morre , Ratsverfassung, S. 52 ,81 . 155; Bastian, Runtingerbuch L S . 124 
mit A n m . 184; hier ist R U B I, n. 1418 in n. 1 118 zu verbessern. 
3 1 Z u r Familie siehe Morre, Ratsverfassung, S. 49, 78f., 1 30f.; Bastian, Runtingerbuch III, 
S. 408; Bosl, Sozialstruktur, S. 82. 
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schaft g e w o r d e n , 1 345 ist er als solches n o c h e i n m m a l genannt . Z e u g n i s s e für F e r n -
h a n d e l f i n d e n s i ch bei i h m n i c h t , dafür hatte er in der Stadt R e g e n s b u r g ein w i c h t i g e s 
A m t : N a c h d e m er 1538 i m Rat saß , w u r d e er 1340 b i s c h ö f l i c h e r P r o p s t r i c h t e r u n d 
b l i e b es bis 1349 . A u s d e m b ischöf l i chen P f u n d z o l l hatte er ebenfal ls E inkünf te , d ie 
er 1365 s e i n e m S o h n A n d r e ü b e r g a b . 
H e i n r i c h N e u m e i s t e r (1326— 1371 ) 3 2 w a r der bedeutendste V e r t r e t e r se iner F a m i -
l i e . T u c h - u n d W e i n h a n d e l mi t F r a n k r e i c h u n d B ö h m e n w a r e n seine b e r u f l i c h e Tät ig-
ke i t . E r ist 1345 als M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t belegt . Fal ls H e i n r i c h s F r a u 
K r i s t e i n w i r k l i c h eine geborene Ingols tädter w a r , so ge lang es i h m v i e l l e i c h t d u r c h die 
B e z i e h u n g e n z u dieser F a m i l i e , in d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f g e n o m m e n z u w e r d e n . 
1533 s c h o n w a r H e i n r i c h N e u m e i s t e r als K a u f m a n n an e iner A b r e c h n u n g der S tadt 
m i t K ä m m e r e r u n d S t e u e r h e r r e n bete i l igt , 1 342 b r a c h t e er es sogar z u m H a n s g r a f . 
1 540 w u r d e er ers tmals R a t s m i t g l i e d u n d w a r es bis 1567 in insgesamt 14 (ahren. In 
der L i s t e der G e n a n n t e n taucht er 1345 u n d 1360 auf. 
M a t t h ä u s R u n t i n g e r ( 1 3 6 5 genannt , ges torben a m 19. V I . 1407) kauf te 1392 v o n 
Jacob G r a n e r e in M ü n z a m t u n d besorgte i m A u f t r a g der Stadt z u s a m m e n mi t G ö t z 
P r e u m e i s t e r d ie M ü n z p r ä g u n g in R e g e n s b u r g v o n 1392 bis 1395 u n d v o n 1396 bis 
1398 . Ü b e r M a t t h ä u s R u n t i n g e r , den g r o ß e n K a u f m a n n R e g e n s b u r g s a m E n d e des 
14. J a h r h u n d e r t s , dessen B e d e u t u n g für uns heute v o r a l l e m d a r i n l iegt , daß das v o n 
i h m persönl ich geführte G e s c h ä f t s b u c h , das v o n 1383 bis z u s e i n e m T o d 1407 re icht , 
n o c h heute i n d e n S t ä d t i s c h e n S a m m l u n g e n i n R e g e n s b u r g e rha l ten ist, b r a u c h t h i e r 
n i c h t v ie l gesagt z u w e r d e n . S tat tdessen sei auf d ie z a h l r e i c h e L i t e r a t u r z u r F a m i l i e 
u n d i n s b e s o n d e r e z u m G e s c h ä f t s b u c h seit dessen E n t d e c k u n g i m Jahr 1893 v e r w i e -
sen. H i e r desha lb n u r die w i c h t i g s t e n A n g a b e n : D i e H e r k u n f t der F a m i l i e , d ie erst 
1347 i n R e g e n s b u r g a u f t a u c h t , ist u n k l a r . V e r m u t e t w i r d eine V e r b i n d u n g der F a m i -
l ie mi t d e m R i t t e r g e s c h l e c h t der R u n t i n g e r v o n B u r g R u n d i n g bei C h a m i m B a y e r i -
schen W a l d . N a c h d e m T o d seines V a t e r s W i l h e l m 1389 führte M a t t h ä u s die H a n -
d e l s f i r m a a l le ine w e i t e r bis z u s e i n e m T o d 1407 . D e r H a n d e l der R u n t i n g e r v e r b a n d 
R e g e n s b u r g m i t den N i e d e r l a n d e n , V e n e d i g u n d B ö h m e n . D i e H a n d e l s w a r e n r e i c h -
ten v o n S t o f f e n ü b e r E d e l m e t a l l e u n d E i s e n bis z u L e b e n s m i t t e l n w i e G e t r e i d e u n d 
W e i n u n d L u x u s w a r e n w i e G e w ü r z e . In der Stadt R e g e n s b u r g hatte M a t t h ä u s R u n -
t inger eine V i e l z a h l s tädt ischer Ä m t e r . A m w i c h t i g s t e n w a r e n v ie l l e i cht sein langjähri-
ger P la tz i m Rat oder Ä m t e r w i e der K ä m m e r e r , S t a d t b a u m e i s t c r u n d H a n s g r a f . 
U l r i c h Setzer ist der letzte h ier z u n e n n e n d e H a u s g e n o s s e . In der U r k u n d e der 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o n 1 316 ist die R e d e v o n d e m M ü n z a m t , das er der H a u s g e n o s -
senschaft u n d A l b r e c h t M ü n z e r verkauf t habe. U l r i c h Setzer k o m m t i m R e g e n s b u r g e r 
U r k u n d e n m a t e r i a l k a u m v o r . 1278 ist e rwähnt , daß er v o n e i n e m b ischöf l i chen M i n i -
sterialen e in H a u s gekauft habe. 1279 u n d 1301 ist sein S o h n O r t l i e b genannt . 1324 , 
1337 u n d 1 358 tritt in Passauer U r k u n d e n e in U l r i c h Setzer als Z e u g e auf. So l l t e es 
s i ch dabei u m unseren U l r i c h Se tzer h a n d e l n , so hatte dieser v i e l l e i c h t bei seiner 
Übers iedelung n a c h Passau sein M ü n z a m t a u f g e g e b e n 3 3 . 
W e i t e r e P e r s o n e n mi t B e z u g z u r H a u s g e n o s s e n s c h a f t 
A m 29 . |uni 1281 b e u r k u n d e t e n Bürgermeis te r H e r m a n n v o n L i c h t e n b e r g u n d der 
Ra t der Stadt mi t e iner a m 17. Juli 1281 bes iegel ten U r k u n d e e inen V e r g l e i c h , der 
3 2 Zur Familie siehe Morre, Ratsverfassung, S. 93, 143; Bastian, Runtingerbuch III, S. 412 f. 
3 3 Vgl . auch Chunrad Setzer, gegen dessen A n s p r ü c h e sich die Hausgenossenschaft 1357 
verwahrte. Siehe dazu S.85. 
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ein zweiung... in derstat einhält von den rittern. von den mlinzzicrn und von den tri-
wen, und anderhalt von turgiern. chuufUeuten und armen und von reichen beenden 
sol l te ( U 3). K ö n i g R u d o l f v o n H a b s b u r g hatte be i s e i n e m A u f e n t h a l t in der S t a d t 3 4 
angeregt , d iesen Streit b e i z u l e g e n . W o r i n dieser b e s t a n d , ist j e d o c h n i c h t b e k a n n t . 
A u c h fällt es s c h w e r , d ie z w e i bete i l ig ten Par te ien in der Bürgerschaf t z u b e s c h r e i b e n . 
S p e r l sah in der U r k u n d e „eine höhere u n d eine n iedere B ü r g e r k l a s s e " angedeutet 3 \ 
E i n e so lche W e r t u n g der Par te ien scheint m i r n icht mögl ich . V i e l m e h r w i r d es s i ch 
u m z w e i i n g l e i c h e m M a ß e e in f lußre iche G r u p p e n gehandel t h a b e n . D i e E n t s c h e i -
d u n g des sechsköpf igen S c h i e d s g r e m i u m s traf i n s b e s o n d e r e genaue R e g e l u n g e n über 
das A m t des H a n s g r a f e n 3 b . R i t s c h e r v e r m u t e t e desha lb S t r e i t i g k e i t e n der Bürger mit 
d e n b e i d e n S t a d t h e r r e n über d ie K o m p e t e n z e n des H a n s g r a f e n als Auslöser . E i n e 
Klärung scheint vorerst n icht mögl ich . 
In der sechsköpf igen S c h i e d s k o m m i s s i o n w u r d e n die R i t t e r , M ü n z e r u n d B r a u e r 
d u r c h H e i n r i c h v o n A u , R u g e r bei der K a p e l l e u n d U l r i c h W o l l e r ver t re ten . D i e U r -
k u n d e sagt: Wir (namen) von ietwedern teilen drie man. D e m n a c h k ö n n t e e iner der 
d r e i genannten Sch ieds leute ein M ü n z e r gewesen se in . D a s ist j e d o c h für k e i n e n v o n 
i h n e n n a c h w e i s b a r o d e r a u c h n u r z u v e r m u t e n . 
H e i n r i c h v o n A u ( 1 2 4 8 - 1 2 9 4 ) , e in b i schöf l i cher M i n i s t e r i a l e , w a r 1266 als 
G e s a n d t e r der S tadt b e i K ö n i g O t t o k a r v o n B ö h m e n , 1 2 6 8 - 1270 hatte er das A m t 
des Bürgermeis ters b e k l e i d e t . 
R u g e r be i der K a p e l l e (bi der Chappel; 1 2 6 0 — 1 2 9 3 ) , ebenfa l l s e i n b i s c h ö f l i c h e r 
M i n i s t e r i a l e , w a r a u c h s c h o n früh bei der S t a d t v e r w a l t u n g tätig: 1270 , 1273 u n d 
1275/76 w a r er B ü r g e r m e i s t e r . 1265 u n d 1293 w a r er P r o p s t r i c h t e r v o n Niedermün-
ster, 1287 (udenr i ch ter . 
U l r i c h W o l l e r ( 1 2 6 0 - 1301) w a r 1270 Z e u g e in e iner b i schöf l i chen U r k u n d e . A l s 
b i s c h ö f l i c h e r M i n i s t e r i a l e scheint er j e d o c h n i c h t belegt. 1262 g e h ö r t e er d e m H a n s e -
rat a n . 
D i e d e m L i c h t e n b e r g ' s c h e n S c h i e d , w i e diese U r k u n d e a u c h genannt w i r d , z e i t l i c h 
a m nächs ten s tehenden R a t s l i s t e n s t a m m e n v o n 1284 u n d 12 9 0 3 7 . H i e r s te l len w i r 
n u n fest, daß 1284 R u g e r bei der K a p e l l e u n d U l r i c h W o l l e r , 1 2 9 0 aber R u g e r bei der 
K a p e l l e u n d H e i n r i c h v o n A u R a t s m i t g l i e d e r w a r e n . V o n d e n S c h i e d s l e u t e n der 
a n d e r e n Seite saß 1284 P e r c h t o l d der T e n k , 1290 d a n n G o z w i n a m M a r k t i m R a t . 
N u r B e r n o l d N a b b u r g e r w a r w o h l nie R a t s m i t g l i e d . 
E i n e wei tere U r k u n d e k a n n z u r E inschätzung der sechs S c h i e d s r i c h t e r be i t ragen . 
A m 2 2 . |uli 1282 v e r k a u f t e das K l o s t e r St . E m m e r a m m i t Z u s t i m m u n g B i s c h o f 
H e i n r i c h s II. u n d auf den Rat der universitas civium Ä c k e r an d e n l u d e n G n e n e l ">*. 
D i e Z e u g e n l i s t e führt v ier P e r s o n e n g r u p p e n auf : Confratres nostri... cives Ratispo-
nenses... defamilia nostre ecclesie... ex ludeis vero.... U n t e r d e n 17 als c ives aufge-
führten Z e u g e n f i n d e n s i ch n u n fünf unserer sechs S c h i e d s r i c h t e r . N u r B e r n o l d N a b -
b u r g e r fehlt , dafür steht h i e r e in A r n o l d N a b b u r g e r . D a dieser a n s o n s t e n n i r g e n d s 
n a c h z u w e i s e n ist, m ö c h t e i c h d e n V o r n a m e n für v e r s c h r i e b e n aus B e r n o l d u s h a l -
ten 3 4 . S o stehen al le sechs S c h i e d s r i c h t e r u n t e r den h ier als Z e u g e n h e r a n g e z o g e n e n 
3 4 Siehe dazu P. Schmid, Regensburg. S. 4 0 2 - 4 0 5 . 
3 3 Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e . S. 58. 
3 6 Siehe dazu Ritscher, Entwicklung II, S. 9f. 
3 7 A m b r o n n . Verwaltung. U 72, U 78. 
3 8 A m b r o n n , Verwaltung, U 70. 
3 4 Die Urkunde ist nur kopial (um I 550) überliefert , wobei die Zeugenliste im 15. lahrhun-
dert nachgetragen wurde. A m b r o n n , Verwaltung. S. 144. 
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c i v e s . D a r a u s k a n n m a n w o h l f o l g e r n , d a ß - entgegen der A u s s a g e der U r k u n d e - d ie 
sechs S c h i e d s r i c h t e r n icht aus d e n b e i d e n Par te ien des Stre i ts , s o n d e r n aus der S p i t z e 
der n o c h j u n g e n S t a d t v e r w a l t u n g g e n o m m e n w u r d e n , e in E r g e b n i s , das s i ch ja i m üb-
r i g e n g a n z m i t d e m der U n t e r s u c h u n g der S c h i e d s r i c h t e r v o n 1255 d e c k t 4 0 . 
In d e r U r k u n d e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o n 1 516 ( U 16) w i r d e r w ä h n t , daß H a r t -
w e i g M u s c h o p f u n d A l b r e c h t M ü n z e r v o n jeder M a r k acht L e g p f e n n i g e e rha l ten s o l l -
ten. B e i A l b r e e h t M ü n z e r g i n g dieses Recht auf e in M ü n z a m t zurück , das er u n d die 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o n U l r i c h Setzer gekauf t h a t t e n . W o r a u f das A n r e c h t H a r t w e i g 
M u s c h o p f s a u f G e w i n n b e t e i l i g u n g zurückgeht , ist n i c h t k l a r 4 1 . A u c h d ie U r k u n d e der 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o n 1318 geht d a r a u f e i n . Für die neuen M i t g l i e d e r w u r d e fest-
gelegt : Wir wellen auch, als wir Usertweig dem Muschopffe gelobt haben, daz wir im 
raten, helffen und füdern mit dem nutze des amptes, daz si im daz loben und mit 
sampt uns volfüren ( U 17). U b e r H a r t w e i g M u s c h o p f ist n u r w e n i g b e k a n n t . D a s T r a -
d i t i o n s b u c h des K l o s t e r s R o h r enthält e ine undat ie r te E i n t r a g u n g , daß er v o m K l o s t e r 
R o h r z u s a m m e n m i t a n d e r e n P e r s o n e n e in G r u n d s t ü c k i n R e g e n s b u r g als L e i b g e d i n g 
e r h i e l t . 
Im Jahr 1357 stellte d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t eine U r k u n d e aus, mi t der s i c h d ie 
H a u s g e n o s s e n w e h r e n w o l l t e n wider alle di. deu uns unpilleichen anviertigent, umb 
deu ambt der münsse hie ze Regenspurch, da si doch dehain recht tail noch gemayn 
nie an gehabt habent, chlain noch groz, noch heutzetag niht enhabent. Und daz sint 
di sunderleich mit namen: C h u n r a d Setzer , A n d r e S t r a u b i n g e r , S t e p h a n , der S o h n 
U l r i c h s a u f T u n a w , u n d H a i m e r a n S i tauer . S p ä t e r i n der U r k u n d e ist d a n n n o c h A l -
b recht i n der G r u b genannt , der G e l d v o n der M ü n z e w o l l e , o b w o h l er d a r a n n i c h t 
bete i l ig t sei . 
C h u n r a d Setzer ( 1 3 3 4 / 3 7 - 1357) - er s tarb b a l d n a c h A u s s t e l l u n g dieser U r k u n d e 
— s t a m m t w o h l aus L a n d s h u t . U m den Jahreswechse l 1339/40 erbte er v o n s e i n e m 
V a t e r e i n H a u s i n R e g e n s b u r g u n d übers iedel te d a n n o f f e n b a r h ie rher , mi t e i n e m 
E m p f e h l u n g s s c h r e i b e n der Stadt L a n d s h u t ausgestattet . Se ine F r a u M a r g r e t s t a m m t e 
berei ts aus R e g e n s b u r g , aus der F a m i l i e W o l l e r 4 2 . A n d r e S t r a u b i n g e r , der a u c h als 
Inhaber eines M ü n z a m t s n a c h g e w i e s e n ist, h a b e n w i r o b e n berei ts b e h a n d e l t 4 3 . Ste-
p h a n a u f T u n a w ( 1 3 4 8 - 1370) ist 1 358 u n d 1 359 als M i t g l i e d der G e m e i n e genannt . 
1 560 v e r p f l i c h t e t e er s i c h , der Stadt e in Jahr m i t Kriegsgerät u n d z w e i P f e r d e n , also 
als Sö ldner , für 2 l b . d n . m o n a t l i c h z u d i e n e n . H a i m e r a n S i tauer (ca. 1340 bis 
1 362) ist v o n 1 349 bis 1362 m i t U n t e r b r e c h u n g e n als M i t g l i e d der G e m e i n e n a c h -
g e w i e s e n . A l b r e c h t in der G r u b w i e d e r u m ist a u c h als H a u s g e n o s s e n a c h g e w i e s e n 
u n d w u r d e desha lb bereits b e h a n d e l t 4 4 . 
Z u m S c h l u ß ist hier T h o m a s S i tauer ( 1 3 7 4 - 1 4 0 8 ) z u e r w ä h n e n 4 3 . Im |ahr 1392 
führte der Stadtrat mi t i h m V e r h a n d l u n g e n über d ie Ü b e r n a h m e der Münzprägung . 
D a s K o n z e p t des e n t s p r e c h e n d e n V e r t r a g e s v o m 8. Juli 1 392 w a r bereits fer t ig , als d ie 
Sache o f f e n b a r i m letzten A u g e n b l i c k p la tz te . E i n e andere H a n d b e m e r k t e z u m K o n -
z e p t : Nota die vorgesjehriben] such entstiez sich zwischen meiner herren und dez Si-
tawer und belaib dez mals also underwegen ( U 55) . Z u g l e i c h e n B e d i n g u n g e n 
4 0 Siehe oben S. 28 f. 
4 1 Beziehungen der Muschopf zusammen mit den Setzern zu den Gumprecht sind bereits 
1279 belegt. R U B I , Nr . 119. vgl. auch Nr . 151. 
4 2 V g l . auch Ulrich Setzer, der vor 1 316 ein M ü n z a m t besessen hatte. Siehe oben S. 83. 
4 3 Siehe S. 7b f. 
4 4 Siehe S. 82. 
4 3 Morre, Ratsverfassung, S .91 ; Bastian, Runtingerbuch III, S. 4 2 4 - 4 2 7 . 
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ü b e r n a h m e n d a n n dre i T a g e später , a m 11. |uli 1 392 , G ö t z P r e u m e i s t e r u n d Matthäus 
R u n t i n g e r d ie M ü n z p r ä g u n g ( U 55) . 
T h o m a s S i t a u e r w a r als Fernhändler mi t S t o f f e n u n d W e i n , i n s b e s o n d e r e v o n u n d 
n a c h B ö h m e n u n d I tal ien tätig. 1374 w u r d e er i m b ö h m i s c h e n W a l d beraubt . V o n 
1374 bis z u s e i n e m T o d 1409 ist er i m m e r w i e d e r i m Rat n a c h g e w i e s e n , außerdem 
hatte er s tädt ische Ä m t e r w i e S teuerherr , S t a d t k ä m m e r e r , B r ü c k e n m e i s t e r u n d Stadt-
b a u m e i s t e r i n n e . T h o m a s S i tauer b e s a ß die B u r g W e i c h s , seine W i t w e verkauf te sie 
n a c h se inem T o d an ihren S c h w i e g e r s o h n . 
Münzer -S iege l 
N u r w e n i g e P e r s o n e n führten in R e g e n s b u r g die B e z e i c h n u n g monetarius i m 
S iege l . Z u n ä c h s t s i n d h i e r e inige M i t g l i e d e r der F a m i l i e G u m p r e c h t z u n e n n e n . 
C h u n r a d I. G u m p r e c h t führte e in solches S i e g e l 4 6 ( A b b . 2) . 
U m s c h r i f t : + S ( i g i l l u m ) C H V N R A D I M O N E T A R I I 
B i l d : S c h r ä g rechts gestel l ter S c h i l d mi t z w e i senkrecht gegenstehenden S t u f e n -
g i e b e l n . 
D u r c h m e s s e r : ca . 32 m m . 
Dieses Siegel ist 1301 u n d 1316 b e l e g t 4 7 . 
G u m p r e c h t a n der H a i d führte das g le i che S i e g e l b i l d ( A b b . 3) . 
U m s c h r i f t : + S ( i g i l l u m ) G V M P E R T I . M O N E T A R I I 
D u r c h m e s s e r : ca . 3 4 m m . 
Dieses Siegel ist v o n 1302 bis 1325 n a c h g e w i e s e n 4 8 . 
E i n e twas veränder tes S i e g e l b i l d v e r w e n d e t e O r t l i e b I. G u m p r e c h t , der B r u d e r 
G u m p r e c h t s a n der H a i d ( A b b . 4 ) . 
U m s c h r i f t : 4 - S ( i g i l l u m ) . O R T L I B I . M O N E T A R I I 
B i l d : S c h i l d mi t z w e i waagrecht gegens tehenden S t u f e n g i e b e l n . 
D u r c h m e s s e r : ca . 2 8 m m . 
D a s S iegel w u r d e v o n 1316 bis 1325 v e r w e n d e t 4 9 . 
A u c h i n den F a m i l i e n M ü n z e r k o m m t der N a m e a u f S iege ln v o r . E i n solches Siegel 
führte E r n s t 1. M ü n z e r (I). 
U m s c h r i f t : + S ( i g i l l u m ) . E R N E S T I . M O N E T A R I I 
B i l d : S c h i l d mi t e i n e m e r n i e d r i g t e n S t u f e n s p a r r e n 5 0 . 
D u r c h m e s s e r : ca . 25 m m . 
Dieses Siegel ist 1516 b e l e g t 5 1 . 
S e i n S o h n Erns t II. v e r w e n d e t e e in Siegel mi t g l e i c h e m B i l d u n d g l e i c h e r U m -
s c h r i f t 5 l a ( A b b . 5) . 
4 6 V g l . auch A n m . 48. 
4 7 U 16 = R U B I.Nr. 320, S 2. V g l . auch Urbanek, Wappen, S. 327 mit dem Nachweis für 1301. 
4 8 R U B I , Nr. 212, S 2 , N r . 319, S 2 , Nr . 320, S 3 , Nr . 394, S 3, N r . 4 8 6 , S 2, Nr . 487, S 4 ; Trad . 
St. Paul, Urk. Nr . 4 3 , 6 1 ; In der Urkunde von 1302 X I 6 = R U B I, Nr . 212 = B a y H S t A . Kurbayern 
U 4 6 2 8 , verwendete Chunrad I. Gumprecht dieses Siegel. Eine E r k l ä r u n g d a f ü r w e i ß ich nicht. 
V g l . Urbanek Wappen, S. 327, mit weiteren Nachweisen. 
4 9 R U B I, Nr . 320, S 6, N r . 400, S 6, Nr . 437, S 4, Nr . 486, S 7. V g l . Urbanek, W a p p e n , 
S. 327, mit einem weiteren Nachweis. 
5 0 R U B I gibt bei Nr. 320 falsch das gleiche Siegelbild wie bei Familie Gumprecht an. 
5' R U B I, Nr . 320, S. 7. V g l . Urbanek, W a p p e n , S. 273. 
5 , a R U B I, Nr . 608, S. 137. V g l . Urbanek, W a p p e n , S. 274. 
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E m s t s II. B r u d e r E u c h führte als S i e g e l u m s c h r i f t n i c h t m e h r den N a m e n Münzer , 
s o n d e r n er s c h r i e b : S ( i g i l l u m ) . L V C H O N I . E R N S T O N I « . 
D i e F a m i l i e M ü n z e r (II), d ie f rüheren Auf der Münz / super Moneta, führten als 
W a p p e n b i l d e inen S c h i l d mi t z w e i a u f r e c h t e n , v o n e i n a n d e r a b g e k e h r t e n Löwen mi t 
g e m e i n s c h a f t l i c h e n K o p f . 
U l r i c h M ü n z e r ( A b b . 6 ) . 
U m s c h r i f t : - r S ( i g i l l u m ) . V L R I C I . S V P E R . M O N E T A 
D u r c h m e s s e r : ca . 2 8 m m . 
D a s Siegel ist in d e n |ahren 1 3 3 0 u n d 1 342 b e l e g t 5 5 . 
S e i n S o h n C h u n r a d M ü n z e r ( A b b . 7 ) : 
U m s c h r i f t : [ + S ( i g i l l u m ) . J C H V N R A D I S V [ P E ] R M O N [ E T A ] 
D u r c h m e s s e r : c a . 2 4 m m . 
Dieses Siegel ist 1 345 n a c h g e w i e s e n 5 4 . 
D a s g le i che S i e g e l b i l d führten s c h o n z w e i Jahrzehnte v o r h e r Haimo inter Latinos / 
in der Walhenstrazz u n d seine b e i d e n S ö h n e mi t N a m e n Haimo^: 
S ( i g i l l u m ) . H A I M O N I S . I N T E R . L A T I N O S 
S ( i g i l l u m ) . H A I M O N I S . I V N I O R I S 
S I G I L L V M . I V N I O R I . H A I M O N I 5 6 
Z u r Z e i t U l r i c h M ü n z e r s scheint s i c h i n der F a m i l i e inter Latinos das S i e g e l b i l d 
geändert z u h a b e n . 1 552 führte Haym dereltemoch dasselbe B i l d mi t der U m s c h r i f t : 
S ( i g i l l u m ) . H A I M O N I S . S E N I O R I S . I N T ( e r ) L A T l N O S 
Haym der iunger verwendete dagegen als Siegel e inen Steigbügel mit der U m s c h r i f t : 
S ( i g i l l u m ) . I V N I O R I . H A I M O N I 5 7 
S c h o n 1297 ist dasse lbe S i e g e l b i l d a u c h für Kuenegundis super Monetam b e l e g t 5 8 . 
A u s dieser F a m i l i e k a m w o h l a u c h Haime von Regenspurch, der s i ch 1530 i n e iner 
i n W i e n ausgestel l ten U r k u n d e A m t m a n n in Ö s t e r r e i c h u n d M ü n z m e i s t e r z u W i e n 
n a n n t e . A u c h er führte das g le iche S i e g e l b i l d der inter Latinos mi t der U m s c h r i f t 
[ S ( i g i l l u m ) ] H A Y M O I ? (n is )| R A T ( i s p o n e n s i s ) O F F l C I A L ( i s ) A V | S T ] R ( i a e ) 5 9 . 
10. Der Personenkreis der Münzerhausgenossen und seine Stellung 
in der Stadt Regensburg 
H i e r ist zunächst n o c h e i n m a l a u f die Frage e i n z u g e h e n , aus w e l c h e m P e r s o n e n -
kre is d ie ersten M i t g l i e d e r der H a u s g e n o s s e n s c h a f t s t a m m t e n . K a n n m a n , w i e S p e r l 
5 2 R U B . Nr. 608, S. I 38. V g l . Urbanek, Wappen, S. 274. 
5 5 R U B I, Nr. 608, S. 83, Nr. 982. V g l . Urbanek, Wappen, S. 467. 
5 4 R U B 1, Nr. 1118, S 21. A b b i l d u n g bei Luschin von Ebengreuth. M ü n z w e s e n , Tf . 35, Nr . 47 
(zu 1560/61). V g l . Urbanek. Wappen. S. 468. 
5 5 Diesen Zusammenhang sah auch schon Primbs, lahrbuch, S. 242, aufgrund des gemalten 
Wappens beim Eintrag Chunrads von der alten M ü n z e im Nekrolog der Rcgensburgcr Minori -
ten. V g l . auch die Angabe bei Freytag/Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 28: „ L a t i n o s inter = super M o -
neta. von der alten M ü n z " . V g l . Urbanek. Wappen, S. 591 f. 
5 t 151 1 VI 25: R U B I , Nr. 268. 
5 7 R U B I , Nr. 671. 
5 8 Siehe zu ihr S. 77, A n m . 9, Nr . 3. V g l . auch Urbanek, W a p p e n . S. 104. 
5 4 1 330 113 = U B des Landes ob der Enns 5, S. 567 f., Nr . 570. Die Angaben zum Siegel ver-
danke ich dem O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n Landesarchiv in Linz , Schreiben vom 15. 1. 1988. das die 
Urkunde heute unter der Signatur Slarhemberger Urkunden Nr. 149 verwahrt. 
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schre ib t , w i r k l i c h d a v o n ausgehen , daß „die H a u s g e n o s s e n ursprüngl ich aus h e r z o g -
l i c h e n u n d b ischöf l i chen M i n i s t e r i a l e n s ich z u s a m m e n s e t z t e ( n ) ' " ? 
So l l t e d ie R ü c k f ü h r u n g der F a m i l i e R e i c h a u f den Münzer G o z w i n r i c h t i g s e i n 2 , so 
wäre h ier eine H e r k u n f t aus der Ministcr ial i tät v o n St. E m m e r a m gegeben, die i m G e -
gensatz z u r b i schöf l i chen Ministcr ial i tät s c h o n früh enge B e z i e h u n g e n z u r Bürger-
schaft hatte >. D i e F a m i l i e G u m p r e c h t k o m m t w o h l aus der f a m i l i a v o n O b e r m ü n s t e r . 
E i n e Zugehör igkei t z u r Ministcr ial i tät ist j e d o c h n icht belegt ; der M ü n z e r G u m p e r t 
ist meist i m K r e i s v o n Bürgern genannt . D i e S t r a u b i n g e r s ind i m 13. l a h r h u n d e r t n o c h 
als b i schöf l i che M i n i s t e r i a l e n belegt. V o n den frühen Münzern des 1 3. l a h r h u n d e r t s 
w i e R u d g e r , H e r w i c u s , M a r q u a r d , ist k e i n e r als M i n i s t e r i a l e be legbar . 
Es zeigen s i ch also Einf lüsse ge i s t l i cher Ministcr ial i tät , des B i s c h o f s u n d v o n 
St. E m m e r a m , n icht j e d o c h h e r z o g l i c h e r Ministcr ia l i tät . M i t S i c h e r h e i t g i n g d ie 
H a u s g e n o s s e n s c h a f t aber n icht a l l e in aus der Ministcr ial i tät h e r v o r , s o n d e r n v o r 
a l l e m aus der frühen fre ien Bürgerschaf t i n R e g e n s b u r g . Ähnl ich w a r ja die E n t w i c k -
l u n g z u r s tädt ischen S e l b s t v e r w a l t u n g , in der f rühe freie Bürgerfamil ien u n d b ischöf -
l i che M i n i s t e r i a l e n s tädt ischer H e r k u n f t a u f g i n g e n 4 . 
E i n e n G e s a m t ü b e r b l i c k ü b e r die H a u s g e n o s s e n s c h a f t b e g i n n e i c h mi t e i n i g e n 
B e m e r k u n g e n über die ver t re tenen F a m i l i e n . D i e insgesamt 6 2 n a c h g e w i e s e n e n M i t -
g l i eder e n t s t a m m t e n 19 F a m i l i e n 5 . V o n diesen w a r e n 16 F a m i l i e n ratsfähig, d . h . 
z w i s c h e n 1258 u n d 1400 i m Rat v e r t r e t e n 1 3 . N i c h t ratsfähig w a r e n d ie F a m i l i e n 
M ü n z e r (11 u n d (II) u n d die Setzer . 
Familien in der Hausgenossenschaft 
Familie Zahl Prozent R a t s f ä h i g ? 
Gumprecht 22 35,5 R 
Straubinger 7 11,3 R 
Maxeid 5 8,1 R 
M ü n z e r 1 4 6,5 -
Thundorfer 4 6,5 R 
Ingols tädter 4 6,5 R 
Reich 3 4,8 R 
Graner 2 3,2 R 
Preumeister 1 1,6 R 
Prunnhofer 1 1.6 R 
auf Tunaw 1 1.6 R 
Grafenreuter 1 1.6 R 
in der G r u b 1 1.6 R 
Hallcr 1 1.6 R 
Löbel 1 1,6 R 
M ü n z e r II 1 1.6 -
Neumeister 1 1.6 R 
Runtinger 1 1.6 R 
Setzer 1 1.6 -
19 Familien 62 100 16R 
1 Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S. 58. 
2 Siehe oben S. 3 0 - 3 2 und S.80. 
5 P. Schmid, Anlange, S.495. 
4 P. Schmid, Anfange, S. 5 2 5 - 5 3 0 . 
5 V g l . die folgende Tabelle. 
6 Siehe Morre , Ratsverfassung, Tabelle auf S. 105. 
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D i e Setzer gehörten z u d e n frühesten M i t g l i e d e r n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t u n d 
w a r e n berei ts 1316 w i e d e r a u s g e s c h i e d e n . D i e M ü n z e r hat ten n a c h A u s w e i s ihres 
N a m e n s w o h l e inen b e s o n d e r e n B e z u g z u r M ü n z e v o n jeher . 
M o r r e s V e r z e i c h n i s der R a t s f a m i l i e n v o n 1258 b is 1400 verze ichnet 9 9 F a m i l i e n . 
W a s hat ten n u n unsere 16 H a u s g e n o s s e n - F a m i l i e n den übrigen F a m i l i e n v o r a u s , d a ß 
diese n i c h t in der H a u s g e n o s s e n s c h a f t ver tre ten w a r e n ? Bis z u r ersten M i t g l i e d e r l i s t e 
der H a u s g e n o s s e n s c h a f t v o n 1516 ( U 16) s i n d fünf F a m i l i e n in der H a u s g e n o s s e n -
schaf t belegt : G u m p r e c h t , S t r a u b i n g e r , Setzer , M a x e i d , M ü n z e r (1). S ie stel l ten z u -
s a m m e n fast 63 % der M i t g l i e d e r . A u f d ie 14 F a m i l i e n , d ie w a h r s c h e i n l i c h erst n a c h 
1318 z u r H a u s g e n o s s e n s c h a f t s t ießen, ent f ie len dagegen n u r 3 7 % . D i e fünf frühen 
F a m i l i e n beh ie l t en also d ie M a c h t bis z u m E n d e der H a u s g e n o s s e n s c h a f t in i h r e r 
H a n d , u n d ganz besonders gi l t das natürl ich für die F a m i l i e G u m p r e c h t , die m i t 
22 P e r s o n e n a l l e i n s c h o n e inen A n t e i l v o n ü b e r 35 "o, a lso fast so vie l w i e d ie g e n a n n -
ten 14 F a m i l i e n z u s a m m e n , hatte . 
A l l e i n s c h o n diese Z a h l drängt d ie V e r m u t u n g auf, o b s i c h n i c h t d ie gesamte H a u s -
genossenschaf t i m G r u n d e u m die F a m i l i e G u m p r e c h t drehte . U m diese T h e s e z u 
u n t e r s u c h e n , w a r es nöt ig , d ie B e z i e h u n g e n der i n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t vertrete-
n e n F a m i l i e n u n t e r e i n a n d e r z u u n t e r s u c h e n , i n s b e s o n d e r e d ie B e z i e h u n g e n der 
G u m p r e c h t s z u d e n a n d e r e n F a m i l i e n . 
M o r r e hatte für das R e g e n s b u r g e r P a t r i z i a t des 14. Jahrhunder t s festgestel l t , daß es 
s i c h d u r c h V e r m ö g e n u n d C o n u b i u m ausgeze ichnet u n d abgesonder t h a b e 7 . U n d 
gerade in d e m P u n k t , den M o r r e als C o n u b i u m beze ichnete , a lso H e i r a t s v e r b i n d u n -
gen z w i s c h e n d e n F a m i l i e n , w u r d e diese A n a l y s e a m d e u t l i c h s t e n fündig. D a s 
E r g e b n i s ist a u f S . 9 2 g r a p h i s c h dargeste l l t . Es b l i e b k a u m eine F a m i l i e übrig, d ie 
n e u i n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t a u f t a u c h t , o h n e daß e n t w e d e r k l a r ist , v o n w e m 
das M ü n z a m t h e r k o m m t b z w . w e s s e n Einf luß es v e r d a n k t w i r d , o d e r aber d e u t l i c h e 
B e z i e h u n g e n , meist V e r w a n d t s c h a f t e n , z u r F a m i l i e G u m p r e c h t o d e r a n d e r e n führen-
den F a m i l i e n b e i m A u f t r e t e n der n e u e n F a m i l i e bereits e r k e n n b a r s i n d . D i e F a m i l i e 
G u m p r e c h t u n d die a n d e r e n frühen F a m i l i e n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t beh ie l t en 
die M a c h t o f f e n b a r so gut es g i n g i n i h r e n H ä n d e n . E r w e i t e r u n g e n der H a u s g e n o s s e n -
schaft b e s c h r ä n k t e n s i ch a u f v e r w a n d t e F a m i l i e n , v i e l l e i c h t n o c h gute G e s c h ä f t s -
f r e u n d e . 
W i e s i n d aber n u n die M i t g l i e d e r der R e g c n s b u r g e r H a u s g e n o s s e n s c h a f t in ihrer 
G e s a m t h e i t , über den g a n z e n Z e i t r a u m ihres Bestehens , z u c h a r a k t e r i s i e r e n ? 
D a z u zunächst n o c h e inige Z a h l e n : V o n den 62 H a u s g e n o s s e n w a r e n 50 i m Rat , 
insgesamt j e d o c h 45 in der S t a d t v e r w a l t u n g tätig; l b w a r e n i m W a r e n h a n d e l , 1 3 i m 
G e l d h a n d c l a k t i v , 7 für d ie H a n s e engagiert . 
Insgesamt hat ten 23 P e r s o n e n mi t e i n e m o d e r m e h r e r e n der dre i le tz ten Bere iche 
z u t u n . Händler , d ie in der S t a d t v e r w a l t u n g gar n i c h t a u f t a u c h t e n , gab es dabe i prak-
t isch n i c h t . D a g e g e n s i n d eine ganze R e i h e v o n Personen z w a r in e i n e m o d e r m e h r e -
r e n städt ischen Ämtern tätig, o h n e daß für sie aber der N a c h w e i s v o n Handelstät ig-
kei t z u e r b r i n g e n wäre . 
A u ß e r d e m hatten 2 0 v o m H e r z o g , 7 v o m B i s c h o f u n d 2 v o m König , insgesamt aber 
23 H a u s g e n o s s e n fürst l iche E inkünf te u n d Ä m t e r in P f a n d b e s i l z . 
19 H a u s g e n o s s e n s i n d in k e i n e r l e i Tät igkei ten o d e r Ä m t e r n od e r n u r in g e r i n g e m 
M a ß e bei der Stadt belegt. D a b e i handel t es s i ch n e b e n U l r i c h Setzer u n d den fünf 
Münzern n u r u m Angehör ige b e d e u t e n d e r F a m i l i e n . D i e s e s i n d oft d e s h a l b k a u m je 
7 Morre, Ratsverfassung, S. 100. 
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genannt , w e i l sie in der F i r m a ihres oft b e d e u t e n d e r e n B r u d e r s od e r V a t e r s tätig 
w a r e n , geschäf t l i ch desha lb für s i c h a l le ine n i c h t i n E r s c h e i n u n g traten. 
A l l e H a u s g e n o s s e n w a r e n M ä n n e r . D a s w a r a u c h in den festgelegten V o r s c h r i f -
ten so f o r m u l i e r t , z . B . i n LI 27 , w o v o n V e r e r b u n g an die S ö h n e , n icht K i n d e r , d ie 
R e d e i s t 8 . 
V o n den 62 H a u s g e n o s s e n lebten 24 z u r Z e i t der A u e r h e r r s c h a f t (1 3 3 0 - 1 5 3 4 ) 9 . 
Im M a i 1550 hat ten s i ch d ie A u e r mit z a h l r e i c h e n Bürgern gegen d ie bestehende 
S t a d t v e r w a l t u n g verbündet , i m )uli w u r d e das Bündnis mi t über 2 0 0 Bürgern e r w e i -
tert l u . D i e S t a d t v e r w a l t u n g m u ß t e zurückt re ten . K o p f der B e w e g u n g w a r w o h l der 
P r o p s t F r i e d r i c h A u e r . G e g e n lahresende 1 330 w u r d e eine neue S t a d t v e r w a l t u n g auf-
gestellt mit F r i e d r i c h A u e r v o n B r e n n b e r g als Bürgermeis ter " . 1 334 v e r b a n d s ich die 
A u c r ' s c h e Parte i mit K a i s e r L u d w i g 1 2 , der m e h r m a l s versuchte , z w i s c h e n den Par-
teien z u v e r m i t t e l n 1 \ Z u d i e s e m Z e i t p u n k t w a r ihre H e r r s c h a f t aber o f f e n b a r s c h o n 
w i e d e r abgesetzt u n d eine neue S t a d t v e r w a l t u n g i m A m t H . D i e A u e r z o g e n s i ch a u f 
ihre B u r g e n zurück ihre A n h ä n g e r söhnten s i c h meis t m i t der Stadt aus . 1338 n a h -
m e n m e h r e r e Bürger d ie v o n der Stadt aufer legten B u ß e n an , b . 1 342 v e r b a n d e n s i ch 
B ü r g e r m e i s t e r . Rat u n d G e m e i n e gegen die U m t r i e b e der A u e r u n d i h r e r Anhänger , 
es k a m w i e d e r z u e iner V e r s c h w ö r u n g , d ie aber aufgedeckt w u r d e 1 7 . K a i s e r L u d w i g 
n a h m 1342 d a n n die P o s i t i o n der Stadt e in u n d verfügte d ie V e r b a n n u n g der A u e r 
u n d a u c h i h r e r A n h ä n g e r , d ie s i ch aber 1343 bereits größtente i l s w i e d e r m i t der Stadt 
v e r s ö h n t e n , 8 . T r o t z e iner B e t e i l i g u n g v o n H a n d w e r k e r n a m A u e r a u f s t a n d u n d e i n i -
gen R e c h t e n , d ie d ie H a n d w e r k e r s e i t d e m an der S t a d t v e r w a l t u n g be te i l ig ten , w a r d e r 
A u e r a u f s t a n d k e i n e Z u n f t r e v o l u t i o n , s o n d e r n eine A u s e i n a n d e r s e t z u n g i m P a t r i z i a t , 
„zwischen v e r w a l t e n d e m M i n i s t e r i a l e n u n d w a g e n d e m , r e i c h e m K a u f m a n n " , w i e 
B o s l s c h r e i b t 1 9 . 
V o n den 24 z u dieser Z e i t l e b e n d e n H a u s g e n o s s e n traten 19 d e m A u e r s c h e n B ü n d -
nis z w i s c h e n 1330 u n d 1334 b e i . D a v o n s i n d dre i u m 1340 nicht m e h r als l e b e n d 
belegt, v ier lebten n o c h , tauchten aber in k e i n e r U r k u n d e m e h r auf, dre i A n h ä n g e r 
u n t e r w a r f e n s i ch 1358 der s tädt ischen B u ß e . A m Bündnis gegen die A u e r 1342 betei -
l ig ten s i c h fünf v o n den 19, l e d i g l i c h z w e i w a r e n i n die d a r a u f f o l g e n d e V e r s c h w ö r u n g 
v e r w i c k e l t : L e u p o l d III. u n d Sebas t ian G u m p r e c h t . S ie u n d dre i we i te re , näml ich 
F r i e d r i c h G u m p r e c h t u n d O t t o I. u n d II. d ie M a x e i d , w u r d e n 1 332 v e r b a n n t , d i e dre i 
G u m p r e c h t s versöhnten s i ch aber 1 345 w i e d e r mi t der Stadt . Sebas t ian G u m p r e c h t , 
s c h o n seit 1 540 Nürnberger Bürger , u n d O t t I. G r a n e r 2 0 suchten d a m a l s Z u f l u c h t in 
N ü r n b e r g 2 1 . Für d ie b e i d e n M a x e i d ist z w a r ke ine V e r s ö h n u n g m i t der Stadt belegt . 
8 V g l . auch U 37: Sebastian Gumprecht vermacht seine Habe seiner Frau, die beiden Münz-
ä m t e r aber zwei M ä n n e r n . 
9 Siehe dazu Bosl, Sozialstruktur, S. 8 6 - 8 9 . und Morre , Ratsverfassung, S. 6 2 - 6 8 . 
I U R U B I, Nr. 601,608. 
1 1 R U B I .Nr . 616. 
1 2 R U B I , Nr . 738. 
'"' R U B I, Nr. 738, 744, 874. 
1 4 R U B I , Nr . 733 ,737. 
1 5 V g l . Fuchs. Brennberg, S. 3 8 - 4 3 , zu den Auern als Besitzer der Burg Brennberg. 
1 6 R U B I , Nr . 802,806. 
1 7 R U B I , Nr. 982 ,990 . 
1 8 R U B I, Nr. 1006, 1033. 
1 4 Bosl, Sozialstruktur, S. 86. 
2 U Er war nicht Hausgenosse. 
2 1 V g l . dazu Stromer. Hochfinanz, S. 1061'., 442. und R U B I, Nr. 9 4 8 - 9 5 0 , 1015. 
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O t t o II. w a r aber 1 345 i m m e r n o c h H a u s g e n o s s e . A n s o n s t e n tauchte er in der Stadt 
aber p r a k t i s c h n i c h t m e h r auf. V i e l l e i c h t hatte er s i ch e inen L a n d s i t z i n der Nähe 
g e s u c h t , 1 346 u n d 1 353 ist er näml ich als L a n d r i c h t e r i n G e b e l k o f e n , z e h n K i l o m e t e r 
südöst l i ch v o m S t a d t z e n t r u m R e g e n s b u r g s gelegen, belegt. 
D i e H a u s g e n o s s e n w a r e n a lso i m A u e r a u f s t a n d n icht z u s a m m e n auf e iner Seite z u 
finden, d ie H a u s g e n o s s e n s c h a f t also o f f e n b a r n icht p o l i t i s c h festgelegt, s o n d e r n der 
K o n f l i k t i m S t a d t p a t r i z i a t scheint a u c h die H a u s g e n o s s e n s c h a f t e rgr i f fen z u h a b e n , 
o h n e j e d o c h i n i h r W i r k u n g z u ze igen . 
N o c h eine Frage ist h i e r z u klären, die v i e l l e i c h t auf d e n ersten B l i c k überrascht . 
M u ß t e ein H a u s g e n o s s e Bürger in R e g e n s b u r g se in- ' 2 ? D e r Regel fa l l w a r das s icher , 
aber es scheint a u c h G e g e n b e i s p i e l e z u geben . 
O t t o II. M a x e i d , 1342 als A u e r - A n h ä n g e r für e in Jahr v e r b a n n t 2 ' u n d o f f e n b a r 
n i c h t z u r ü c k g e k e h r t , d a er ab 1346 i n G e b e l k o f e n als L a n d r i c h t e r belegt ist , ist 
1345 n o c h als M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t genannt . H e i n r i c h G u m p r e c h t z u 
E t t e n h a u s e n 2 4 v e r k a u f t e 1377 eines seiner z w e i M ü n z ä m t e r ( U 4 6 ) . H a n s S t r a u -
b i n g e r , Bürger z u K e l h e i m , hatte v o r d e m 1 7. O k t o b e r 1 577 sein M ü n z a m t v e r k a u f t 
( U 4 8 ) . 
H a n s S t r a u b i n g e r , der als e i n z i g e r als Bürger e iner a n d e r e n Stadt belegt ist , hat sein 
M ü n z a m t v o r längerer Z e i t v e r k a u f t . V i e l l e i c h t f a n d der V e r k a u f w e g e n der A u f g a b e 
des B ü r g e r r e c h t s in R e g e n b u r g statt? Be i O t t o II. M a x e i d u n d bei H e i n r i c h G u m -
precht fehlt der exakte N a c h w e i s , o b sie n o c h R e g e n s b u r g e r Bürger w a r e n od e r das 
B ü r g e r r e c h t aufgegeben hat ten . S o l a n g e aber n icht b e w e i s b a r ist, daß e in Auswärt i -
ger M i t g l i e d der H a u s g e n o s s e n s c h a f t w a r , ist w o h l d a v o n a u s z u g e h e n , daß es s i ch n u r 
u m R e g e n s b u r g e r Bürger h a n d e l t e . 
D i e H a u s g e n o s s e n w a r e n also R e g e n b u r g e r Bürger , d ie i m R e g e l f a l l e iner ratsfähi-
gen F a m i l i e e n t s t a m m t e n , z u m al lergrößten T e i l a u c h selbst in der S t a d t v e r w a l t u n g 
tätig w a r e n u n d Ä m t e r v o m G e m e i n e m i t g l i e d bis z u m Bürgermeis ter i n n e h a t t e n , 
a u ß e r d e m aber z u e i n e m g r o ß e n T e i l a u c h i m H a n d e l , meist mit W a r e n , häufig a u c h 
m i t G e l d , a k t i v w a r e n . A u c h u n t e r d e n R e g c n s b u r g e r Händlern gehörten sie w o h l 
eher z u r O b e r s c h i c h t , a lso z u d e n G r o ß - u n d Fernhändlern , d ie s i ch a u c h handels -
p o l i t i s c h in der H a n s e engagier ten . V i e l f a c h s i n d H a u s g e n o s s e n i m Bes i tz fürst l icher , 
meist h e r z o g l i c h e r E inkünf te u n d Ä m t e r , d ie i h n e n als P f a n d versetzt w o r d e n w a r e n . 
A l s L i e f e r a n t e n v o n L u x u s w a r e n u n d als G e l d l e i h e r hatten sie z u den Höfen der W i t -
te l sbacher , aber natürl ich a u c h z u m R e g c n s b u r g e r B i s c h o f gute B e z i e h u n g e n . H i e r 
w i r d besonders der U n t e r s c h i e d z u der v o n W . v . S t r o m e r b e h a n d e l t e n „Oberdeut -
schen H o c h f i n a n z " d e u t l i c h ; in d e m W e r k taucht d ie R e g e n s b u r g e r F i n a n z w e l t k a u m 
a u f 2 5 . D i e p o l i t i s c h s ich betät igenden F i r m e n O b e r d e u t s c h l a n d s mit K o n t a k t z u 
Königen u n d K a i s e r n saßen überwiegend in Nürnberg , dessen Elandels - u n d F i n a n z -
wel t gerade i m 14. l a h r h u n d e r t „das E r b e v o n R e g e n s b u r g s e inst iger w i r t s c h a f t l i c h e r 
V o r m a c h t s t e l l u n g i m o s t m i t t e l e u r o p ä i s c h e n R a u m " a n t r a t 2 6 . 
2 2 Sperl, M ü n z g e s e h i e h t e , S. 59. behauptet das unter Berufung auf U 27. Die Stelle, die er 
hier wühl meinte, in der gesagt wird, daz ... chain auzinan zu unserm geselzzt nimmenner 
choin. will aber m. E. sagen, d a ß ü b e r die jetzt schon vertretenen Familien hinaus keine anderen 
Personen mehr aufgenommen werden sollten. 
2 3 R U B 1, Nr . 1006. 
2 4 Im Naabtal gelegen, ca. 4 km vor der M ü n d u n g in die Donau . 
2 3 Stromer. Hochfinanz. 
2 6 Stromer. Hochfinanz. S. 12, 107. Trotzdem scheint wohl die Rolle Regensburgs bei Stro-
merin diesem Zusammenhang u n t e r r e p r ä s e n t i e r t . So spielten Regensburger Firmen, insbeson-
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Gumprecht 
1 2 9 0 S t r a u b i n g e r $ 
nachgewiesener 
Ubergang e i n e s 
Münzamts oder 
Einflußnahme da-
rau f 
H e i r a t s v e r b i n -
dungen und s o n -
s t i g e B e z i e h u n -
gen 
Nachgewiesene 
Dauer der M i t -
g l i e d s c h a f t e i n e r 
F a m i l i e i n d e r 
Hausgenossen-
s c h a f t 
Münzer H < —H e r z o g 
"Belege Nr. 1-21 
auf S. 4>f. 
1400 
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Belege zur Tabelle auf S. 92 
1. Z u r Frage, ob Gozwin monetarius = Gozwin dives ist und ob dieser ein Vorfahre der Fami-
lie Reich ist, siehe S. 3 0 - 3 2 und S.80. 
2. Heinrieh Gemlinger, aus der Familie, die bereits kurz nach 1 300 den herzoglichen Schlag-
schatz in Regensburg b e s a ß ( M B 36, 2. S. 464 = R U B I, Nr . 222; M B 36, 2. S. 578; R U B I, 
Nr . 545), war mit einer Tochter des M ü n z e r s Gumpertus verheiratet (1247; R U B 1, Nr. 72). 
Heinrichs Tochter Halke war mit Werner Straubinger verheiratet (1269; R U B I. Nr. 72). Deren 
Sohn Heinr ich Straubinger ist dann 1290 der erste M ü n z e r der Familie (1290 V 17; D r u c k : 
Schuegraf. Untersuchung. S. 1 5 5 - 1 5 5 , N r . 5; Teildruck: Ried, Geschichte der Auer, S. 240f., 
Nr. 79^ ; Abschrift Rieds: B a y H S t A . Gemeiners N a c h l a ß 49, Nr. 1 58). 
5. Im |ahr 1279 bekamen C h u n r a d Gumprecht , Walter Muschopf und Ortlieb Setzer zusam-
men eine Donauinsel als l.eibgeding von Bischof Heinrich II. t R U B I. Nr. 1 19). Vielleicht beru-
hen die Mitgliedschaft Chunrad Selzers u n d die Verpflichtung der Hausgenossenschaft gegen-
ü b e r Hartweig Muschopf (siehe S. 85) auf alten Beziehungen zur Familie Gumprecht? 
4. Bei den Maxeid, 1316 mit C h u n r a d I. und Otto I. in der Hausgenossenschaft vertreten, ver-
mutet Morre eine Spezialisierung auf das M ü n z w e s e n . Uber die Familie ist sonst nicht viel 
bekannt. 
5. Mit Ernst I. ist die Familie M ü n z e r (I) schon ab der ersten Mitgliederliste von 1 516 (U 16) 
in der Hausgenossenschaft vertreten. Ü b e r die Familie ist. über die Beziehung zur Hausgenos-
senschaft hinaus, fast nichts bekannt. Der Name läßt freilich vermuten, d a ß die Familie schon 
länger in der M ü n z p r ä g u n g tätig war und so wohl zu den „ G r ü n d e r n " der Hausgenossenschaft 
g e h ö r t e . 
6. Heinr ich Thundorfer , I 318 als erster Vertreter der Familie in die Hausgenossenschaft auf-
genommen (U 17), war ein Schwiegersohn Gumprechts an der H a i d , des damaligen Meisters 
der Hausgenossenschaft; dessen Tochter Cecilie 1317 als seine Frau ( R U B I, Nr. 534. 524, 
554). Schon 1515 hatte Heinrich Thundorfer mit mehreren Gumprecht Anteil am bischöfl ichen 
Schlagschatz erworben ( R U B I, Nr . 516). 
7. Friedrich Gumprecht war mit einer Tochter Hartweig Goldsmits , also mit einer Schwester 
Albrechts in der G r u b verheiratet. U m 1558 wurde die aus dieser Ehe stammende Tochter 
Elspet verheiratet ( R U B I, Nr . 814). 
8. U 26 (1559): Stephan Thundorfer nimmt seinen Schwager Leutwein auf Tunaw in die 
Hausgenossenschalt auf. Die einzige nachweisbare Heiratsverbindung zwischen den Familien 
ist die Tochter Stephan Thundorfers . Chunigund, verheiratet mit Ulrich auf Tunaw (1 565 bis 
1371; R U B 11, Nr . 540, 726. 768, 944. 947). F ü r die in U 26 zugrundeliegende Verbindung 
kommen in Frage: Elspet, Frau Leutweins auf Tunaw. 1547 ( R U B I, Nr. 1 176): Martha, Gattin 
Leut weins auf Tunaw. 1 559 ( R U B II, S. 477, fol. 40v.); Kathrein, Witwe Leutweins auf Tunaw, 
1 5 7 1 - 1 375 ( R U B I, Nr . 956. 1087; in Nr . 956 ein Hans Thundorfer als Zeuge); Osann. Frau 
Stephan Thundorfers , 1 546 ( R U B I, Nr. 1 141). 
dere die D ü r r e n s t e t t e r . auch im K r e d i t g e s c h ä f t mit König Rupprccht eine wichtige Rolle. V g l . 
dazu Moraw, K ö n i g t u m , S. 522 f. Z u r Bedeutung Regensburgs als Geldmarkt zwei Belege: 111 
1297 III 10. Die H e r z ö g e Otto III. und Stephan verkaufen dem Salzburger Erzbischof das Land-
gericht Gastein u m 600 Mark Feinsilber Salzburger Gewichts und 600 lb. neuer Regcnsburger 
dn. , quas... eonfitemur... reeepisse solutus et ussignatus nostris creditoribus Rutisponepro re-
levandis nostrorum oneribus debitorum. Salzburger U B 4, Nr. 195; vgl. dazu 1297 IV 24 = 
H H S t A . A U R 1297 IV24 = Reg. Salzburg2, Nr . 526 = R U B I,S. 95, A n m . 1. |2| Abrechnungder 
päpstl ichen Kollektoren Petrus Durandi und Bernardus de Montevalrano, 1 5 1 7 - 1 520. Aufent-
halt in Regensburg von M ä r z bis August 1518. dort Sammlung diverser Gelder und damit Kauf 
von insgesamt 21 Mark 5 Ouint weniger das Gewicht eines Regensburger dn. G o l d , über-
wiegend u Georio mercerio Ratisponensi. A m 24. August Abreise nach Eichstät t cum 50 homi-
nibus urmutis. Kirsch . Kollektorien, S.45, 62f. Z u dieser wichtigen Quelle vgl. auch Fleß, 
M ü n z w e s e n , S . 2 7 4 - 2 7 9 , zu den G o l d k ä u f e n in Regensburg S.277; zur Tätigkeit der Kollek-
toren in Regensburg vgl. auch S c h ü t z , B e i t r ä g e , S. 72, A n m . 48. 
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9. U 25 (1559). Herzog Heinrieh X I V . bestätigt u.a. Chunrad. Ulrich M ü n z e r s Sohn, als 
neuen Hausgenossen, der auf seine besondere Bitte hin aufgenommen wurde. 
lü . Wahrscheinlich zwei Kinder Ortliebs 1. Gumprecht waren mit Ingolstädtcrn verheiratet: 
Chunrad II. mit Margret, geb. Ingols tädter (1542: R U B I, Nr. 997: 1549: R U B I, Nr . 1251; 
1 558: R U B II, Nr. 285; 1 361: R U B II. Nr. 407). lohann Ingolstädter mit A n n a . geb. Gumprecht 
(?) (1359: R U B I, Nr. 848: 1542; R U B I, Nr. 997). 1545 ist dann mit Perchtold der erste Ingol-
s tädter in der Hausgenossenschaft belegt (U 27). 
1 I. Heinrich Neumeister war mit Kristein, einer Tochter Paul Ingolstädters verheiratet: 1 362 
( R U B II, Nr. 476). Die Ingolstädter sind zwar wie auch Heinrich Neumeister erst 1345 mit 
Perchtold als Mitglied der Hausgenossenschaft belegt, aus der Bedeutung der Familie mit 
immerhin vier Hausgenossen, von denen es zwei zum Meister brachten, kann man vielleicht 
schl ießen, d a ß der erste Eintritt 1 545 schon etwas zurücklag . 
12. M a t t h ä u s Reich in seinem undatierten Testament (vor Juli 1567; R U B II, Nr. 755): duz 
münssampt. daz nur von dem Ernst Lukchen worden ist. Dieser starb zwischen 1549 X 5 ( R U B 
I. Nr . 1250) und 1 356 1 25 ( R U B II, Nr. 178). Gottfried Reich empfahl in seinem Testament von 
1556 I 25 den Sohn des verstorbenen Luch M ü n z e r der F ü r s o r g e seines Vetters M a t t h ä u s . O h n e 
dessen Z ust i mmu n g solle er nicht heiraten k ö n n e n ; sollte er unverheiratet sterben, so solle das 
Erbe an M a t t h ä u s Reich fallen ( R U B II. Nr . 1 78). Vielleicht kam das M ü n z a m t Luch M ü n z e r s 
auf diesem W e g an M a t t h ä u s Reich? 
1 5. U 57 ( 1 557?). Sebastian Gumprecht vermacht eines seiner zwei M ü n z ä m t e r seinem Vet-
ter Hans Straubinger. A u c h dessen Sohn Hans Straubinger bezeichnet 1377 Leupold G u m -
precht als seinen O h e i m ( R U B II, Nr. 1 179). W o die Verbindung zwischen den Familien be-
stand, ist nicht klar. In Frage k ä m e etwa Agnes, die Frau Heinrich Straubingers, 1345 ( R U B I. 
Nr . 1 121). als Witwe 1561, 1 565 ( R U B IL Nr. 415. 605. 604). 
14. U 48 (1377). Chunrad Grafenreuter kaufte sein M ü n z a m t von Hans Straubinger um 99 fl. 
1 5. lakob Prunnhofer ist 1577 erstmals als M ü n z e r belegt. Sein Bruder Ruger wurde ca. 1 558 
mit Elspet. Tochter Friedrich Gumprechts , verheiratet ( R U B I, Nr . 814). 
16. U 46. Heinrich Gumprecht zu Etterzhausen verkauft eines seiner zwei M ü n z ä m t e r an 
Stephan Ingols tädter . Z u Heiratsverbindungen der Familien Gumprecht und Ingols tädter siehe 
Nr . 10. 
17. Ulrich Gumprecht . der zwar nicht mehr Hausgenosse, aber 1 594 einer der s tädt i schen 
Schauer über den Geldumlauf war (Bastian, Runtingerbuch III. S. 1051'., Nr . B 55), war mit 
Kathrein Graner verheiratet (RB 10. S. 267, von 1 590 V 6; Kathrcins Testament von 1 599 und 
Ulrichs Testament von 1405 IX 3: Bayl IStA. Regcnsburger Testamente, läse . 4b). 
18. U 57 (1 392). Ott Graner hatte sein M ü n z a m t von Hans Reich gekauft. Dessen Vater war 
in 2. Ehe von 1 558 mit Agnes, Tochter Michael Pfintzings aus N ü r n b e r g und Witwe Ott Graners 
d . Ä „ verheiratet. ( R U B II. Nr. 279). 
19. U 57 (1392). M a t t h ä u s Runtinger kauft ein M ü n z a m t von lacob Graner . Runtingers 
Tochter Klara hatte 1590 Hans Graner. den Bruder lacobs. geheiratet (Bastian. Runtinger-
buch II. S. 181'.). 
20. U 54 und 55 (1592). M a t t h ä u s Runtinger ü b e r n a h m die M ü n z p r ä g u n g im Auftrag der 
Stadt. Formell wurde das durch den Kaufeines M ü n z a m t s realisiert (siehe auch Nr. 19). 
21. U 54 und 55 (1 592). G ö t z Preumeister ü b e r n a h m die M ü n z p r ä g u n g im Auftrag der Stadt. 
Formell wurde das durch den Kauf eines M ü n z a m t s realisiert. Der Kauf ist urkundlich nicht 
belegt, jedoch aus U 55 und aus dem Parallelfall M a t t h ä u s Runtinger (siehe Nr . 19 u n d 20) 
sicher zu erschl ießen . 
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17. Zusammenfassung 
D i e A u f g a b e dieser A r b e i t w a r eine U n t e r s u c h u n g der R e g c n s b u r g e r M ü n z e r h a u s -
genossenschaf t , d ie d i e M ü n z s t ä t t e R e g e n s b u r g i m 1 3. u n d 14. l a h r h u n d e r t v e r w a l -
tete. A u f der Basis e iner re la t iv guten Q u e l l e n l a g e k o n n t e n w i r d ie H a u s g e n o s s e n -
schaf t als eine w o h l i m 1 3. Jahrhunder t ents tandene u n d v o n den R e g e n s b u r g e r 
M ü n z h e r r e n , d e m b a y e r i s c h e n H e r z o g u n d d e m R e g c n s b u r g e r B i schof , pr iv i l eg ier te , 
re la t iv k le ine , der F o r m n a c h e iner H a n d e l s g e s e l l s c h a f t nahestehende Körperschaf t 
b e s c h r e i b e n , deren M i t g l i e d e r aus d e m R e g e n s b u r g e r F e r n h a n d e l u n d Patr iz ia t 
k a m e n u n d d e r e n A u f g a b e es w a r , d ie M ü n z p r ä g u n g u n d d e n W e c h s e l i n R e g e n s b u r g 
z u o r g a n i s i e r e n u n d durchzuführen . Ihre in terne S t r u k t u r u n d ihre B e z i e h u n g e n z u 
M ü n z h e r r e n u n d Stadt b i l d e t e n den H i n t e r g r u n d für d ie B e s c h r e i b u n g der Tät ig-
k e i t e n der H a u s g e n o s s e n s c h a f t . 
D i e genaue A n a l y s e der M i t g l i e d e r zeigte e inen w e i t g e h e n d b e h e r r s c h e n d e n E i n -
f luß der F a m i l i e G u m p r e c h t . F r e i l i c h w a r es n i c h t mögl i ch , i n s b e s o n d e r e für d ie 
U n t e r s u c h u n g der P e r s o n e n , das gesamte u m f a n g r e i c h e u n d v ie l fach n o c h u n -
g e d r u c k t e R e g e n s b u r g e r U r k u n d e n m a t e r i a l d u r c h z u s e h e n u n d a u s z u w e r t e n . S o w o h l 
i m B l i c k a u f d ie U n t e r s u c h u n g der H a u s g e n o s s e n s c h a f t als a u c h des sie b i l d e n d e n 
Perso nenkre i ses w e r d e n desha lb die h ier e rz ie l ten Ergebnisse d u r c h die in Regens-
b u r g seit e in iger Z e i t a n l a u f e n d e n u m f a n g r e i c h e n U n t e r s u c h u n g e n a m mit te la l ter -
l i c h e n Q u e l l e n m a t e r i a l z u r V o r b e r e i t u n g des R e g e n s b u r g e r Häuser- u n d Bürger-
b u c h e s 1 s i cher interessante Ergänzungen e r f a h r e n , i m g r o ß e n u n d g a n z e n w i r d das 
g e w o n n e n e B i l d aber s i cher a u c h darüberh inaus Bes tand h a b e n . 
A N H A N G 
/. Die Verrichtigung von der Münz 
Rechtliche Vorschriften für die Regcnsburger M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t ü b e r Münz-
prägung , M ü n z p r ü f u n g und Wechsel, um I 5 lü . 
Uberlieferung: 
BayHStA, Gemeiners N a c h l a ß 2/3. fol. 141r- 141 v: Abschrift der 1. Hälfte des 15. lahr-
hunderts (C). 
Ilayl IStA, R L Rcgcnsbuig 296, fol. 1 881 189v (zwei lose beiliegende Blattei); Abschrift der 
2. Hälfte des I 5. lahrhunderts (D) . 
Druck: Muffat, Bei t räge , S. 2 6 6 - 2 6 9 (SA S . 6 6 - 6 9 ) (nach D ) . 
Die Datierung beruht auf dem in § 1 genannten Luken. Im Zusammenhang mit der M ü n z e 
gibt es zwei Personen dieses Namens: Luch der Alte / Lucho senior war bischöfl icher Münz-
meister. Luch M ü n z e r (auch Luch Ernst, Ernst der Luch genannt) war Mitglied der Hausgenos-
senschaft. Luch M ü n z e r ist in der Hausgenossenschaft für keine besondere F ü h r u n g s p o s i t i o n 
belegt. Er wird auch immer mit einem der drei genannten N a m e n s z u s ä t z e e r w ä h n t , nie jedoch 
nur als Luch. Luch der Alt dagegen ist viermal als (wahrscheinlich bischöf l i cher ) M ü n z m e i s t e r 
belegt. Die vier Belege stammen von ca. 1 507, 1 509, 1511, 1512. Aus seiner Amtszeit wird des-
halb sicher die Vorlage von C und D stammen. Damit scheint eine Datierung um 1510 vertret-
bar. Freilich dürf te der Text vielleicht auf äl tere Vorlagen z u r ü c k g e h e n . Er wird sicherlich auch 
in zahlreichen Abschriften existiert haben. 
' Siehe dazu Callies. Dokumentation, und Callies/Wanderwitz, B ü r g e r b u c h . 
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Dasab ist die verrichtigung von der münz, als mirs der Lukch geben' und geantwurt hat' zu 
behalten und zu bedenkchenbi. 
§ 2 
Des ersten, so der liausgenoss sein Pfenning für uns bringt in die münz auf den tisch, so sol 
man von dem sakch nemen des ersten zwen gotspfenning' und die sol man in das trühel legen, 
da die kluin wag innen ist; und darnach sol man die Pfenning schauen, ob sie geleich geworcht 
sein: und darnach sullen sie die münzmaisler mischen undereinandergarwol und sullen irdann 
aufrieben umb und umb an allen enden on gever ein band voll und sullen dann die mischen in 
den hunden undereinander und sol davon zelen ein halb pfund auf ein schal der wag und auf die 
andern schal auch ein halb pfund und sol dann die Pfenning damit versuchen, wie sie geworcht 
sein; sind sie dann geleich oder ungeleich. da verleuset der liausgenoss nicht mit. 
§ 3 
Darnach sol man die zway halb pfund auf Clin schal der wag zueinanderschuten und sol den 
leon dar entgegen legen auf die ander schal, und man' sol1 die wag aufziehen zu geleicher weis 
on geverd; wegent die Pfenning dann geleich gein dem leon, so hat der liausgenoss gewert; sind 
sie dann ze swär, das ist des hausgenossen schad; koment sie aber ze ring gein dem leon. so sol 
man dasselb pfund Pfenning wider zu dem andern Pfenningen werffen und sol sie dann aberal-
leh vassth under einander mischen und sol sie dann aber versuchen mit dem aufzelen in allein 
dem rechten und vollen, als oben verschriben ist, gein dem leon auf der wag. 
§ 4 
Und wenn die münzmeisler dem hausgenossen also drey stund aufgezelenti und gewegen 
haben gein dem leon. und sind dann die Pfenning nicht recht komen, also das sie ze ring sind 
gein dem leon, so sol man sie saigen als verre, uncz sie zu recht koment, und was man ir aus-
saiget. die sullen die münzmeisler schroten ze band auf dem tisch. 
§ 5 
Es sullen auch die münzmeisler die Pfenning zerschrotenk was ir ze dünn und zerbrosten ist 
on geverd. 
§ 6 
M a n sol auch dem hausgenossen ye nach dem saigen wann zu einem mal aufzelen und' we-
gen gein dem leon aislang uncz die Pfenning zu recht sind gewegen in den kloben; werden sie 
aberze swär von dem saigen. das ist des hausgenossen schad. 
§ 7 
Es haben! auch die münzmaisler wol gewult. ob es des hausgenossen will ist. das sie lassen/ 
schroten Pfenning, des sie ze rat werden baidenthalben durch der'n füderung willen der münz zu 
den XXXPfenning, die man schroten mues aus" dem lol, als siegeurlaubt werden zu dem stokch 
von dem münzmeisler und als der liausgenoss gewert hat der pj'enning mit vollen in den kloben 
gein dem leon auf der wag. 
" C : fol. 141 r. D : fol. 188r. 
b ~ b als Überschr i f t e ingerückt C 
c~c geantwurt hat und geben D 
d denkchen C 
c goczpfenningC 
r _ f sol man D 
f f e h l t e 
h"h vasslallC 
' durch C 
i aufzelent D 
k ze schroten D 
1 folgt gestrichen saigen C 
m f e h l t C 
" aufC 
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Danweh sol man derselben versuchten Pfenning wegen ain lol, und das sol gewegen werden 
ze recht für den kloben on geverd in das feur; und als der Versucher dasselb loi gebrennet hat auf 
das recht zu geleicherweis, so sol der versuecher es legen für den münzmeisler auf den tisch und 
sol den tesl darub" slahen on geverd und sol auch darzu nicht mer reden, wan? sovil: ob es ge-
sprungen hab und ob^ der lest schuldig sej, oder ob in sein selbsr behendicheit geirret hab. Das 
sol er furbringen und sagen auf seinen aid, und sullen die münzmeisler das versuchkoren nemen 
in die hand und schauen auf Iren aid, das das versuchkorn also ze recht ge/brenneti sej, das es 
nicht übertriben sej und das zu gleicher weis lötig sey on geverd dem fürsten und dem land ir 
recht ze halden daran und den hausgenossen. 
§ 9 
Dunkeltet auch den hausgenossen, das das versuchkorn ze übertriben sey, so mag der liausge-
noss wol gewaigern nur zu einem mal, das man im sol brennen ein ander versuchkoren und hat 
damit nicht mer gewalt, nur was die münzmeister damit tun wellent. 
§ 10 
War aber', das ein krieg würd zwischen dem münzmaisler an dem darlegen umb das versuch-
koren, so sol der münzmaisler die pessten hausgenossen vodern und ir münzmeister und die 
sullen sagen auf ir aid darumb, und wer die mereren volg gewinnet von in, das sol für sich 
daran gen. 
§ 11 
Darnach sol man das versuchkoren legen auf die Main wag; wigt es dann III quäntein, und 
für" den kloben, wie wenig des ze prüfen ist, so hat der hausgenoss gewert. 
§ 12 
Esv mag auch das versuchkoren so übergut sein und wigt es mitten in dem chloben, so hat der 
hausgenoss gewert', und dasselb stet an dem* münzmeister. Ceschach aber, das das versuch-
korn mer wigt oder mynner dann III quäntein*, so sullen die münzmeisler die mieffeiv darlegen 
und sullen das recht damit nemen und auch geben dem hausgenossen, als vor verschriben ist. 
Wigt aber das versuchkoren mer dann III quäntein und ein ort. das sullen die münzmeister demz 
hausgenossen gelten mit der mieffen1' als manig lol der pfenning wirt. Wigt aber das versuch-
koren mynner dann III quäntin und ein ort. das sullen die hausgenossen den münzmaistern gel-
ten mit der mieffenh als manig lot der pfenningwirt. und das sol man baidenthalben schreiben. 
§ 13 
War auch, das des nicht geschehen sol, das das versuchkoren nicht wigt für den kloben III 
quäntin. und das doch das versuchkoren ze recht gebrennt ist, so sind die münzmaisler der Pfen-
ning gewaltig zu Iren gnaden mit dem zerschroten' als vil sam sie wellent, und damit sol der 
hausgenoss diselbenll pfenning aus der münz tragen. 
" herab D 
P dann D 
4 abC 
' nicht lesbarer Tintenfleck D 
* D : fol. 188v. 
1 auch D 
" folgt fürC 
fehlt D 
» den D 
x folgt und D 
y myeffen D 
' denC 
" myeffen D 
b myeffen D 
L ze schroten D 
J dieC 
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War auch', das derselb' hausgenoss die pfenning zu dem dritten mal brächt in die münz nach-
einander an underlos. so das die pfenning nicht bestüendent in dem feur. zu dem Vierden aber 
an dem versuchen, so sind die pfenning der münzmeisler, was der ist von der fürsten recht und 
auch von iren genaden. 
§ 15 
Man sol auch wissen, das das ort und die miefenh der hausgenossen ist. durch Sicherheit der 
münz, und da habent die fürsten nicht mit ze schaffen noch das land und sind in1 auch' darumb 
nichts schuldig, wann zu dem Vierden. Als man die pfenning bestall hat mit dem versuchen mit 
der wag und itv dem feur. So urlabentk sie diek münzmeister zu dem stokch und da sullen der 
fürsten Schreiber bejsein von der münz und sullen die schreiben, wie manig lol der pfenning wirt 
und ganczer markch und als das geschriben ist. 
§ 16 
So sol ieder setzer seinen saiger haben bej seinem stokch und sol XXXpfenning ringer] saigen 
aus dem lot und sol die bringen ze handt für den münzmaisler aufm den tischin der münz; als 
manig lot der pfenning wirt. als offt sol man dem münzmeister XXX pfenning antwurtten, die 
man zerschrot; welcher das versässe, das richten! die münzmeister. 
§ 17 
Und als die pfenning geprägt sind, so sullen die münzmaisler fleissiclich huetten und bewaren 
der eisen, das die wider geantwurt werden von den selzern und auch ander such mit zueschüten" 
der pfenning, damit" die münz geergert mocht werden, von wem das geschäch, und sullen auch 
die meisterschaft haben gein den setzern und gein den slahern, das die pfenning wolgeprägt wer-
den. 
§ 18 
Man sol auch kainem slaher kain lot wegen, wann dem setzer. 
§ 19 
Man sol auch dem hausgenossen / von pfunf loten ein markch lassen von dem slagschatz. und 
was helbling ist. diei sol man versuchen nach der swär, XXX helbling gein'XV pfenning auf der 
wag; sind sie dann swär genug, so sol mans dem hausgenossen slahen. und was sie wegent über 
die markch, da ist der hausgenoss nicht schuldig slachschatzes oder darunder; und was hafftat * 
ist, die sol man dem hausgenossen setzen mit der münzmaisler Urlaub. 
§ 2 0 
Man sol auch kainen plossen pfenning slahen. in haben die münzmaisler gesehen und ver-
sucht mit wag und mit feur, er sey hausgenoss, setzer oder slaher. Wer damit begriffen würd. das 
sullen die münzmaisler richten: dem setzer sol' man den daum absiahen' auf dem stokch in der 
münz an der rechten hand und dem slaher dasselb. 
' fehlt L> 
1 selb ü b e r der Zeile eingefügt C 
s gestünden C 
h myeffen D 
i _ i auch in C 
i mitC 
k _ k urlaubt sie der C 
1 mynner D 
m " m f e h l t C 
n zu suchten C 
° davon D 
P D : fol. 189r. 
i dasC 
' furC 
s haffterC 
, _ l so siecht man den daum ab D 
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War auch, das ein setzer in der münz sein lol einem hausgenossen wider anwurtt, und vindet 
der hausgenoss oder der setzer die weil icht hafftat" darunder. die mag er wol einem andern set-
zer geben, der im die pregk. und sullen auch die selben pfenning versucht sein mit dem münz-
maisler mit dem'' feur und'" mit gelöt. 
§ 2 2 
Ob der setzer die eisen dem münzmaisler hab wider geben*, und desselben sol auch kain sla-
her nicht gewalt haben und ist auch y im verpoten, wann allain die hausgenossen und die setzer, 
und sullen auch die' pfenning sein'- haffter* und ander pfenning nicht. 
§ 2 3 
Es mag auch ein hausgenoss pfenning setzen, wenn er wil, und das sol derb münzmeister 
will sein. 
§ 2 4 
Es sullen auch die münzmeister dem Versucher wegen in das feur III quäntin pleyszu dem lot, 
da mans mit prenn, und auf welcher' schal das lot in das feur wirt gewegen, auf derselben schal 
sol man das versuchkoren wideri heri aus' wegen in allem dem rechten, als vorverschriben ist. 
§ 2 5 
Es hüben auch die münzmeister das recht und den1 gewalt, wo man pfenning auspricht und 
auslisetz, die dann gib und gab sind von der münz durch der swär willen; wer das tut, er sey geist-
lich oder weltlich, wo erh damit begriffen wirt, dem sol man die pfenning nemen und sol die zu 
dem münzmeister bringen und sol dann die selben pfenning mit gemainen Pfenningen wider ze-
len, also das die swären pfenning under die werlt wider körnen; und wo die pfenning einem 
hausgenossen zu köment, die sol er dem münzmaisler zu bringen, das er die wider zel mit 
gemainen pfenning, und sol der hausgenoss domit' nichts ze schaffen haben ze kainem nutz auf 
seinen aid. 
§ 2 6 
Ist auch, das die münzmaisler einen menschen begreiffent mit einem saiger und mit einer 
schrotschär dabej. so sind die richter der fürsten gewaltig leibs undguts. / Ist' nu, das der mensch 
in geistlichem leben ist, so sol man* denk antwurtten dem bischof; ist er' aber weidlich, so sol 
in"' der münzmaisler antwurtten dem richter, für den er" gehört, und sol der über" in richten, 
paide dem münzmaisler und den P hausgenossen, als volg und urtail sagt. 
" heffterC 
* fehlt D 
w folgt gestrichen gelott C 
x geantwurtt D 
>• fehlt D 
'•"<- sein die pfenning C 
» heffterC 
b dezC 
' folgt gestrichen wag D 
d~d her wider D 
0 folgt gestrichen ge C 
1 fehlt D 
g liset D 
b esD 
1 mit C 
) C : fol. 141 v. 
k~k mans C 
1 esC 
"' es C 
" esC 
o aberC 
P dem D 
T 
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Ist aber'*, das man es wan mit ainem saiger begreifft, darumb mag im nyemand nicht gescha-
den. dann' was pfenning bej im begriffen werden, die er ausgesaigt hat mit dem saiger. dieselben 
Pfenning sullen die münzmaisler wider underzelen. 
§ 2 8 
Wirt ein velscher begriffen mit falschen Regenspurger Pfenningen, den sullen die münzmai-
sler antwurten hinczb dem richter, da er hin gehört: und für welchen fürsten richter der velscher 
gehört, derselb münzmaisler des fürsten sol in beclagen vor dem richter; und der ander münz-
maisler und die hausgenossen sullen in uberwinden mit der schedlich. 
§ 2 9 
Ist aber, das ein vellscher valsch pfenning' bringt an den Wechsel und / wirt" damit begriffen, 
welcherley münz das ist, dem sol man dasselb tun. 
§ 3 0 
Ist aber, das die richter einen velscher mit pfenning begreiffent, das nicht Regenspurger pfen-
ning sint, mit dem habent die münzmaisler noch die hausgenossen nicht ze schaffen, ob sie 
wellent. 
§ 3 1 
War auch, das ein burger oder ein gast an den Wechsel ging und offenlich wechseis pflüg mit 
geverd. so sullen die münzmeister und die hausgenossen sich underwinden seines geltsv, das er 
an den Wechsel bracht hat, und war, das iemand sie des irren wolt, das sullen sie bringen an die 
fürsten. 
§ 3 2 
War auch, das ein burger oder ein gast einen Wechsler seines wechseis mit zuered oder mit 
winkchen irret, wie dem ist, das geverd gehaissen mag, sein w daz w schedlich ist den * hausgenos-
sen und? der münz, das sullen die münzmeister understen nach der hausgenossen rat, ob sie 
mügen; ist des nicht, so sullen sie es bringen an die fürsten. 
§ 3 3 
Es ist auch verpoten, das niemand, weder burger noch gast, den andern laidigen2 sol an dem 
Wechsel, weder mit red, mit siegen noch mit stössen; wer es darüber tat, das sullen die münz-
meister pessern nach der hausgenossen gemainem rat. 
§ 3 4 
War aber, das ein so häfftige grosse tat an dem Wechsel geschäch, die an das leben ging oder 
pluetflussig war. das sullen die münzmeister'- nach der hausgenossen gemainem rat bringen an 
die fürsten. Man sol auch dasselb versten von den hausgenossen. 
§ 3 5 
Man sol auch wissen, als man igen sakch iegleich hausgenoss mit pfenning inh die münz 
tregt, die man darinn versucht und mit der münzmaisler munde urlaubt. als dikch und 
M f e h l t C 
1 wann C 
> fehlt C 
' fehlt D 
" D : fol. 189v. 
" guts D 
und D 
x dem C 
i an D 
1 laiden D 
a folgt gestrichen und die hausgenossen mit gemainem rat bringen an die fürsten C 
b gestrichen C 
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als' offt sol der hausgenoss dem fürstenschreiber geben zwen pfenning. DieA habend auch recht 
von der fürsten genaden, das man ir iegleichem geben sol zu den vier iegleicher üuatember zwelf 
Pfenning von dem slachschatz und zu Sunwenden zwelf pfenning und zu derselben' Sunwenden 
ir ietwederm knecht ir' ainem II pfenning1. Es wellen auch die Schreiber haben zu sand Marteins 
mess zwelf pfenning und zu Vasnacht XII pfenning, und ist das nicht von recht, dann als vil. das 
in die* münzmeisler geben durch der arbeit willen, das sie der dester mynner betrag und 
verdriess. 
§ 36 
Man sol auch wissen, das die hausgenossen den munzmaistern ir iegleichem von dem lot ge-
ben sullen zwen pfenning; was aber ist hinder dreyn markchen silbers, davon sind sie in nichts 
schuldig zeb geben noch gepundenh. 
§ 3 7 
Es sullen auch die fürsten den munzmaistern geben gewand zu dem iar und man das werch 
übt in der münz. 
§ 3 8 
Man sol auch wissen, des Versuchers recht in der münz ist ie von dem sakchXXIl pfenningals-
langer prennet in der münz uncz die pfenning auskoment nach recht. 
§ 39 
Des setzers recht von dem lot zu setzen ist X pfenning; als er es des ersten gar darlegt, so wirt 
dem setzer V pfenning und dem slaher IUI pfenning und dem saiger 1 pfenning. Hinkcht er aber 
auf der wag des ersten, so wirt dem setzer nur IUI pfenning. darumb das er es des ersten nicht gar 
dargelegt hat. 
§ 4 0 
Es sol auch niemand kain lot empfahen dann der setzer in der münz, wann er mus es wider 
antwurten dem hausgenossen. von dem eres' empfangen hat. 
§ 4 1 
Dii verzaichnuss hab ich Andre Straws statschreiber ausgeschriben von ainer alten wachsta-
fel. die lang zeit in herren Leupolden Gumprecht. die zeit der stat kamrer, gewalt gelegen und 
mit fleiss darein geschriben was'. 
Bemerkungen zur Textbearbeitung 
Die A b s ä t z e sind vom Bearbeiter gesetzt und numeriert. A b k ü r z u n g e n wurden aufgelöst , 
G r o ß s c h r e i b u n g wurde einheitlich nur bei Namen und am Satzanfang verwendet. Di, dy und die 
wurden auf die heutige Schreibung die, si, sy und sie auf die heutige Schreibung sie vereinheit-
licht. Z und seine Verbindungen wie s'z, tz und cz sind, wenn sie einem heutigen z entsprechen, 
auf diese Schreibung vereinheitlicht. L', v und w sind nach ihrem Lautwert wiedergegeben. 
Varianten in der Rechtschreibung sind nur in A u s n a h m e f ä l l e n angegeben; die der heutigen 
Schreibung n ä h e r stehende Form wurde berücksicht ig t . 
' fehlt D 
d SieD 
' f e h l t e 
1 '' // pfenning ir ainem C 
« folgt die D 
h~h noch gepunden ze geben C 
' dasD 
i " e ingerückt und abgesetzt D , fehlt C . 
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E r l ä u t e r u n g e n 
§ 1. Luken = Luch der Alte / Lucho senior, bischöfl icher M ü n z m e i s t e r um 1310. 
§ 2. Gotspfenning/Goczpfenning = Gottespfennig? (Angeld. Handgeld, Darangeld. Anzah-
lung, Almosen bei V e r t r a g s a b s c h l u ß ; Schmcller, W ö r t e r b u c h 1, S. 959; G r i m m , W ö r t e r b u c h 8, 
Sp. 1290-1292 ; Schuegraf, Pfenning-Kabinet, S. 55, Nr . 48), = G u ß p f e n n i g ? (vgl. Lexer, 
T a s c h e n w ö r t e r b u c h , S. 75). Nach dem Text scheint es sich um Muster zu handeln, die von 
jedem Sack Pfennige aufgehoben wurden. Z u diesem Vorgang vgl. z . B . llisch, M ü n z m e i s t e r , 
S. 164. 
§ 3. Leon. Nach dem Text ein Gewicht , das 1 lb. dn. entspricht. Einen weiteren Nachweis für 
diesen Begriff konnte ich nicht finden. 
§ 4. Saigen = das Sortieren der M ü n z e n nach ihrem Gewicht, hier das Aussortieren zu leich-
ter Münzen ( S c h r ö t t e r , W ö r t e r b u c h , S.621). Schroten = zerschneiden (Lexer, T a s c h e n w ö r t e r -
buch, S. 187). 
§ 6. Kloben = gabel förmiges S t ü c k der Waage, in dem der Waagbalken hängt und sich die 
Zunge bewegt ( G r i m m , W ö r t e r b u c h 1 1 , Sp. 1216, vgl. auch Karajan, Beyträge , S. 330). 
§ 12. Mieffen / myeffen. V g l . Muffel = kleine Tonschale zum Schmelzen von Metallproben 
( G r i m m , W ö r t e r b u c h 12, Sp. 2623; vgl. auch Haas, M ü n t z - M e i s t e r . S. 289). 
§ 19. Hafftat /haffler. Die Bedeutung dieses Begriffs ist mir unklar. V g l . Haftpfennig (Drauf-
gabe bei Eingehungeines Vertrags; Schuegraf, Pfenning-Kabinet, S. 36, Nr . 52. G r i m m . W ö r t e r -
buch 10, Sp. 156). 
§ 26. Saiger = Feinwaage zum Aussortieren schwerer oder leichter M ü n z e n . Schrotschär = 
Schere zum Beschneiden schwerer M ü n z e n . 
§ 4 1 . Andre S t r a u ß , Stadtschreiber 1428 (Ritscher, Entwicklung II, S. 52), 1433. 1442 ( S A R , 
Plato, V e r z e i c h n i ß , fol. 44, 46v). Leupold Gumprecht , S t a d t k ä m m e r e r von 1413 bis 1445 
( S A R , Plato, V e r z e i c h n i ß , fol. 3 9 - 4 7 ) . V g l . auch den S t a d t k ä m m e r e r gleichen Namens von 
1368 bis 1386 (Ritscher, Entwicklung II, S. 49; S A R , Plato, V e r z e i c h n i ß , fol. 2 8 - 3 2 v ) . 
2. Bisher ungedruckte Urkunden 
U 18 
1322 August 25 
Überl ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 296 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 1, fol. 68r 
(Kopie 18. Jh.). 
Ungedruckt. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr. 11; RB 6. S. 70; R U B I, S. 247 f., Nr .459 . 
Ich johans der Magseid vergilt und tun chunt allen den. die disen brief an sehen! oderhbrent 
lesen, daz mir her Gumpreht, hern / Ortlieb zun des Gumprehtz, gelihen ha! an den wehsei zwai 
und viertzich pfunt Regenspurgerphenning mit der beschaiden. daz ich im du von jxrichlich ge-
ben schol ahtl pfunt Regenspurger phenning, die dann gib und gxb sint, und er schol auch duz 
selb hauptgüt mit sampt dem eins haben auf meinem Münss Ampi pei mir lebentigen und nuch 
meinem tode mit allen den nützen und rehten und ich selber inne gehabt hun. Es hat auch mir 
der vorgenant her Gumpreht die beschaiden getan, daz ich vollen gewalt han die vorgeschoben 
uhtt pfunt gült wider ze Ibsen swelhes jares ich wil an sund Burtholomeus üben! oder an seinem 
tag oder circa umb die vorgeschoben zwai und viertzich pfunt Regenspurger phenning und umb 
den eins der im niht gevallen w<er - phenning die dunn gib undgxb sint. Man schol auch wizzen 
ze swelherzeit ich in des hauptgütes daz viertail verriht han - so schol auch daz viertuil des eins 
ab sein. Man schol auch wizzen. daz mein vater, her Chünrut der Mugseid. mein insigel in seiner 
gewalt hat, und des pin ich ungewaltich da von wil ich an sweu daz selb insigel ligt oder noch 
geleil ward, daz daz dehein chrufl niht hüben schol, und davon so gib ich dem obengenanten 
hern Gumpreht disen brief ze urchünd und ze einer besixlicheit versigelt mit meinem insigel, 
daz mir newes gemachet ist, und verpinl auch mich alles des ze husten und ze volfüren swaz vor 
geschriben stet, under der erbern hausgenozzen insigel, hern Ortlieb des Gumprehtz, hern Pal-
thram seines prüder, hern Ernsten des alten und Ernsten seins zunes und Lukchen seines zunes 
und des iungen hern Palthrums, die ire insigel nach meiner pet ze einer Sicherheit an den brief 
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geleit habent; und ob der insigel eines oder mer an gevxr an den brief niht geleit würd, des schol 
der oftgenant her Gumpreht oder swer den brief von seinen wegen inne hat und für pringet de-
heilt engelnuzz haben weder an hauptgüt noch an dem eins; und daz ist geschehen do von Chri-
stes gepürl waren dreutzehen hundert jar und in dem zwai und zwaintzigesten jar an sand Bar-
tholonieus abent. 
Sieben Siegel fehlen. 
U 3 4 
1 356 Dezember 5 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a v H S t A , R U Rgbg. 1091 (Original) ; B a v H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 
17./18. )h.). 
Ungedruckt. 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, Nr. 32; RB 8, S. 361; Schratz, Urkunden, S.27, Nr . 33; R U B II, 
S.90. N r . 217. 
Ich Peter, ich Gabriel und ich Liebhart die Gumpreht veriehen und tun chunt offenleich mit / 
disem brief allen den die in an sehen! oder hbrent lesen, daz wir mit unserm guten willen und 
wort unsers vatersäligen Müsse Ampt ze Regenspurch aufgeben haben und ledich haben lazzen 
hern Perchtolt dem Ingoistetür Münssemaisterze Regenspurch. undgemainleichen den Hausge-
nossen der Münsse da selben. Alz verr, daz wir dar auf noch darnach dehainerlay vodrungnoch 
ansprach niht inerhaben noch gewinnen schallen noch enmügen, weder mit reht noch an reht, 
chlain noch groz, fürbaz nimmer mer noch andern niemant von unsern wegen. War aber daz un-
ser ainer under uns, swelherder war, oder wir fürbaz dar auf oder dar nach dehainerlay voderung 
oder ansprach bieten, swelhen schaden si dez nement mit dem rehten, den schallen wir in ab tun 
und auz richten nach ires gedings reht, gar und gantzleich an allen Iren schaden und gebresten. 
Daz in daz also stät und untzerbrochen beleih, dar über ze einem urchünd und ze einer bestäti-
chait geben wir vorgenant ich Peter und ich Liebhart di Gumpreht in disen gugenwürttigen brief. 
versigelten mit unsern insigeln und mit unsers vorbenanten bruder Gabriel dez Gumprechtz in-
sigel. der sein insigel zü sampt unsern insigeln an den brief legt ze haut und er ze lantt chumt, 
und da sprechen und gehaizzen wir für mit unsern trewen, gantzleich an allez gevhr. Daz ist ge-
schehen nach kristes gepurtt dreutzehen hundert jar und in dem zechs und fümftzigistem jar an 
sand Nycolaus abent. 
Drei Siegel: 1. stark zerbrochen ( G V ERT1), 2. und 5. fehlen. 
U 3 7 
(1 557 ?) 
Über l ieferung : B a y H S t A , R L Rgbg. 296, fol. 129r (etwa zeitgleiche Kopie) . 
Ungedruckt. 
Regest- S A R . Pinto. Nachricht. Nr. 20 (zwischen 155Q und 1545 eingereiht); R U H II. S. 1 18, 
Nr .277 . 
Ich Sebastian Gumpreht tun chunt. daz ich mit verdachtem müt und mit veraintem willen 
durch di vorcht dez todes und durch daz heil meiner sei alle min hab, di ich han und lazz, ez si 
an beraitschaft, an geltern, an hausrat oder an swelhen stuchen ich di han, besucht und unbe-
sucht, gesetz han meiner liben Mausfrau), dez Rrumol ts ) tochter, also daz si irmein sei und un-
ser baider chint lazze enpfolhen sin und da mit tu und handel. als ich ir mein mainung gesagt 
han und als ich ir daz empholhen han hintz Iren trewen und als si got an dem iungsten gerichtt 
dar umb antworten sol. Ich schaff und wil auch, daz si da von nieman niht antworten sol, weder 
mit reht noch an reht, dann alles daz, daz si da mit handelt und tut, daz sol also chraft haben, 
stät beliben und volfürt werden. Man sol auch wizzen, umb miner zway münzzambt, di ich han, 
daz si da mit niht ze schaffen hat, wann ich di selben münzzambt enpholhen han minem vetern 
hern Hansen den Strawbinger und /.(eupolt) dem G(umprecht) . und han auch mit dem ge-
schafft, was sie damit tun sullen und in aller der weis, als ich mit in zwain geschafft han. waz si 
beliben sullen und waz si da mit handeln und tun sullen. als mein vorgenannt /j(ausfrau) F(ru-
moltin) auch wol wais. daz sol also stat beleiben und volraht werden an alle widerred. 
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1359 Dezember 6 
Über l ieferung : B a v H S t A , R U Rgbg. 1216 (Original) ; B a v H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 
17./18. Jh.). 
Ungedruckt. 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, Nr. 34; RB 8. S.429; Schratz, Urkunden. S.28. Nr. 35; 
R U B 11, S. 165, Nr . 547. 
Ich Albreht in der Grub, pürger ze Regenspurch, vergich und tun chunt allen den. die disen brif 
an sehent oder / hbrent lesen, daz ich mit verdachtem müt und mit guten willen mein Münss-
ampt auf gegeben han und auf gib und auch ain antwürt mit disem gagenbürtigen brif den er-
werigen hausgenozzen der münss gemainleichen ze Regenspurch also mit der bescheiden, daz 
ich noch mein hausfraw noch all unser eriben und nachkomen hintz dem vorgenanten münss-
ampt noch umb deheinerlay sach von dez selben münssamptz wegen, wie sich daz ergangen 
biet, chain ansprach noch chain voderungdar auf noch darnach niht mer haben noch gewinnen 
schallen noch enmügen, weder mit reht noch an reht, chlain noch groz, fürbaz nimmermer noch 
anders niemant von unsern wegen, und dez verzeihen wir uns mit disem gagenbürtigen brif gar 
und gentzlichen an allez gevser. War aber, daz wir oder unser eriben und nachkomen in da an 
icht über füren, swaz wir danne mit in dar umb chriegten oderrehten mit minn oder mit dem reh-
ten, daz schulten si allez behabt haben und wir verloren an alle wider red. Daz in daz allez stät 
und unzerbrochen beleihe, dar über ze einem ürchünde gib ich vorgenanter Albreht in der Grub 
für mich, für mein hausfrawn und für unser eriben in disen brif versigelten mit meinem insigel 
und mit hern Lautweins auf Tünaw insigel, daz er nach unserer vleizzigen pet an den brif gelegt 
hat der vorgeschriben sach ze einer gezeuchnüzze, im selben unenkolten und an schaden. Daz 
ist geschehen do man zalt von Christez gepürtt dreuetzehen hundert jar und in dem näwn und 
fümflzigistem jar an sand Nyclas tag. 
Z w e i Siegel: 1. fehlt, 2. Leutwein auf Tunaw (Fragment). 
U 4 3 
1566 M ä r z 27 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 1515 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 1, fol. 
223r (Kopie 18. Jh.). 
Ungedruckt. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht. Nr . 35; RB 9, S. 145; R U B II, S.288, N r . 664. 
Ich Andre der Strawbinger, ze den zelten purchman ze Tümstauff, mein hausfraw und alle un-
ser erben verleben und / tun chunt allen den di den brief an sehent oder hbrent lesen, daz wir mit 
gemaynem rat und mit gutem willen unser Münsse Ampt, daz wir gehabt haben an der Münsse 
ze Regenspurg und alz ez uns von unserm vater, hern Ulreich dem Strawbinger säligen, ange-
erbt und gevallen ist, recht und redlich ze durchstächt verchaufft und geben haben alz chauffes 
reht ist herrn Matthetis dem Reichen und allen seinen erben, purgern ze Regenspurg. umb ein so 
getan gelt, dez sy uns gar und gäntzlich verriebt und gewert habent mit beraiten pfenning. Alz 
verer, daz wir noch alle unser erben und nachkommen, darauf noch darnach dehain ansprach 
noch dehain voderung niht mer haben noch gewinnen schallen noch enmügen, weder mit reht 
noch an reht, chlain noch groz, fürbaz nymmer mer, noch anders niemant von unsern wegen. 
Daz daz allez also stät und unizerbrochen beleih, dar über zu einem urchünd und zu einer 
bestätichait geben wir in den gagenwürttigen brief versigelten, ich obgenanter Andre der Straw-
binger mit meinem insigel für mich, für mein hausfrawen und für alle unser erben und nachkom-
men, und mit unsers lieben bhayms insigel, hern Lewpolt dez Gumprehtz, purgerze Regenspurg, 
ze den zelten der hausgenozzen maister der münsse ze Regenspurg, und mit unsers lieben vetern 
insigel, hern Hansen dez Strawbinger, purger ze Regenspurg, di payd irew insigel zudem vorge-
schriben insigel an den brief gelegt habent nach unserer fleizzigen pet, der sach zu einer gezeuch-
nüzze, in selber unenkolten und an schaden. Daz ist geschehen nach kristes gepurtt dreutzehen 
hundert jar und in dem sechs und sechtzigisten jar dez nochsten freytags vor dem palm tag in der 
vasten. 
Drei Siegel: 1. Andre Straubinger, 2. und 3. fehlen. 
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U 4 6 
1 577 M ä r z 14 
Überl ieferung: B a y H S t A . R U Rgbg. 2127 (Original). 
Unged ruckt. 
Regest: RB 9, S.571: Schratz. Urkunden. S.28, Nr. 57; R U B II. S.451. Nr. 1 157. 
Iclt Hainreich der (Juinpprecht ze Etreshuwsen, mein huwsfruw und all unser erben verleben 
und bechennen offenleich mit / dem brif allen den di in an sehent oder hörnt lesen, daz wir mit 
willen, wizzen und gunst der hawsgenozzen der munzzttr ze Regenspurch unser münzzambt. 
daz uns anchomen ist von uitsserm lieben vetern. Gabriel dem Gumpprecht selig, mit allen ern, 
rechten und nützzen. di zu einem münzzambt gehörnt, und alz wirez selben ynn gehabt haben, 
recht und redleichen ze durchstacht verchuufft und geben Itaben als chawffez recht ist hern Ste-
phan dem Ingolsleler. seiner huwsfrawn und allen Iren erben, purgern ze Regenspurch. umb ein 
sogetan gelt, dez si uns mit berailen pfening verriebt und gewert habent gar und gantzleichen on 
allen gebreslen. Wir haben auch sy dez vorgenanten münzzamblz mit allen ern, rechten und 
nützzen gewaltig getan und gesetzzt in nutzz und in gewern und verzeihen uns auch dez ze 
durchsiecht mit dem gagenbürttigen brif. Als verrerdaz wir noch unser prüder Rüger der Gump-
precht noch all unser nachkommen dar auf noch dar nach dhuin ansprach noch vodrung nicht 
mer haben noch gewynnen sullen noch enmügen weder mit recht noch on reht. noch anders nie-
mant von unsern wegen in dhainerlay weis. Wir haben in auch gehaizzen und gelobt mit unsern 
trewen. daz wir in daz vorgenant münzz ambt versten und versprechen sullen und wellen mit 
dem rechten in dem gedyng der hawsgenozzen der münzzär ze Regenspurch. alz recht ist. on al-
lez gevür und on allen Iren schaden. Tillen wir dez nicht, weihen schaden si dez nement. den 
süllen si haben auf uns und auf unserm münzzambt, daz wir noch selb ze Regenspurch haben 
und darzu auf aller unsre hab besucht und unbesucht. Und mügen auch dez an aller stat da von 
bechomen mit geistleichem oder werltleichem rechten wann und wie si wellent. on all irrung und 
hindernüzz. Duz in oder wer den brief von iren wegen inn hat und fürpringt daz allez ulso stül 
und unzebrocheii beleih, dar über zu einem urchünd und zu einer bestätichait gib ich obgenan-
ter Hainreich der Gumpprecht in den brief versigelten mit meinem insigel für mich, für mein 
huwsfrawn und für all unser erben und nachkomen und mit unsers lieben vetern, hern Lewppolt 
dez Gumpprecht. zu den Zeiten der stat chamrer und münzzinaister ze Regenspurch. und mit 
hern Hainreich des Ingolsleler. purger und münzzer do selben, insigeln. di puid irew insigl an 
den brief gelegt hüben! mich unsrer vleizzigen pet der such zu einer gezewkchnüzz. in peden und 
iren erben on schaden und unenkolten. Daz ist geschehen nach Cristi gepurlt dreutzehen hun-
dert jar und in dem siben und sibentzgisten jar dez Höchsten sambtztugz nach sand Gregoigen-
tag in der vaslen. 
Drei Siegel fehlen. 
U 4 8 
1 377 O k t o b e i I 7 
Überl ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 2154 (Original). 
Ungedruckt. 
Regest: R U B II. S.457, Nr . 1179. 
Ich Hanns der Strawbinger. purger zü Chelhaim. hern Hannsen dez Strawbinger sun dem got 
genud. weilnt burger zu Regenspurch, / vergich und tun chunt allen den, di den brif an sehent 
oder hörnt lesen, daz mich mein liber bhaim, her Lewppolt der Gumpreht. burger zü Regens-
purch. ze rechter zeit gantz und gar verrichtt und gewert hat. daz ich dez dehainen schaden ge-
nommen han, nawn und newntzikch guidein, di er von meinen wegen in trewez hani inne ge-
habt hat, di mir her Chunrat der Grüvenrewter. purger zü Regenspurch, umb mein münssampt 
gub: und ich sag auch in dez selben geltz allez ze durchstacht ledig und loz. als verer. daz ich noch 
mein hausfraw noch alle unser erben und nachkommen hintz meinem vorgeturnten bhaim. 
hern Lewppolt dem Gumpreht. hintz seiner hausfrawen noch hintz allen iren erben und nach-
kommen noch hintz aller irer hab, dar umb noch dar nach in dehuiner weiz dehein ansprach 
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noch dehain voderung nicht mer haben noch gewinnen schulten noch enmügen, weder mit reht 
noch an reht, chlain noch groz, fürbaz nymer mer noch anders niemant von unsern wegen. Und 
dar über zü einem urchünd und zü einer bestatichuit geben wir in den brif versigelten mit der 
burger der stat zü Chelhaim secret insigel, di duz an den brif gelegt habent nach unserer fleizzi-
gen pet, der sach zü einer gezewkchnüzz, in selben und irer stat unenkolten und an schaden, dar 
under wir uns verpinden mit unsern trewen stat zü haben, swuz an dem brif verschriben ist. und 
dez sind zewgen. di da bei gewesen sind: her Rüger der Pekch. her Clutnral der Amman, und her 
Ludweig der Vahär, alle purger zü Chelhaim, und under erberig laut. Duz ist geschehen mich 
Christez gepürtt dreivlzehen hundert jur und in dem siben und sibentzigistem jar dez samplztugs 
nach sand Gullen tug. 
Siegel: Stadt Kelheim ( b e s c h ä d i g t ) . 
3. Urkundenregesten 
Nr. 1 
1272 November 21, Metten 
Bischof Leo von Regensburg nimmt die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t wieder zu Gnaden auf 
und bestätigt ihre alten Rechte. 
Über l ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 75 (Original). 
D r u c k : R U B 1. S . 5 5 L , Nr . 107; Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S. 71, Nr . 1 . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 1. 
N r . 2 
1272 November 24, Bad A b b a c h 
Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern nimmt die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t wieder zu 
Gnaden auf und bestätigt ihre alten Rechte. 
Über l ieferung: B a y H S t A . R U Rgbg. 76 (Original) . 
D r u c k : Monumenta Wittelsbacensia 1, S.261 f.. Nr. 107; Gengier, Quellen, S.37. A n m . 2 
( u n v o l l s t ä n d i g ) . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 2 ; B ö h m e r . Wittelsbachische Reg., S.81; Schratz, U r k u n -
den, S. 22, N r . 9 ; Schnurrer, Urkundenwesen, Nr. 1.106. 
Nr. 3 
1281 )uni 29 (besiegelt 1281 Juli 17) 
Meister und Rat der Stadt Regensburg beurkunden einen Vergleich zwischen Rittern. M ü n -
zern und Brauern einerseits und den B ü r g e r n und Kaufleuten andererseits, der auf Veranlas-
sung König Rudolfs zustande kam. Die Verhandlungen wurden von je drei Vertretern der nei-
den Parteien geführt . Die Ritter, M ü n z e r und Brauer nahmen als Vertreter herren Heinrich von 
Aw, herren Ruger bi der Chappel und hern Ulrich den WolUer. 
Überl ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 91 (Original) . 
D r u c k : Gemeiner. Chronik I, S . 4 1 4 - 4 1 6 (ungenau); Gengier, Quellen, S. 5f.. A n m . 8 (Aus-
zug); R U B I. S . 6 6 L , Nr. 128; Wilhelm, Corpus 1, S.418, N r . 4 7 6 . 
Regest: A m b r o n n , Verwaltung, S. 143, N r . 6 9 . 
N r . 4 
(ca. 1285/1286?) 
Bischof Heinrich 11. von Regensburg und Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern beschlie-
ßen wegen Behinderungen durch die Regensburger B ü r g e r , die M ü n z p r ä g u n g von Regensburg 
nach W ö r t h und nach Straubing zu verlegen. F ü r die dortige M ü n z p r ä g u n g werden Vorschriften 
erlassen und Bedingungen für die R ü c k v e r l e g u n g nach Regensburg gestellt. 
Über l ieferung: B a y H S t A , K Ä A 4744/2 ( f rüher S t V 1072/2), fol. 5 4 v - 5 5 v (Kopie 14. Jh.). 
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D r u c k : Obcrmayr , Nachricht, S . 2 9 5 - 2 9 7 , N r . I V (zu ca. 1284); Lori , Sammlung 1, S. 12f.. 
Nr. 16 (verbessert durch Bastian, Runtingerbuch I, S . 6 8 Ü , A n m . 2 1 ) ; R U B 1, S . 6 9 - 7 1 , 
Nr . 1 37; Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , S . 7 1 - 7 3 , N r . 2 . 
Regest: Schnurrer, Urkundenwesen, Nr. 1.250. 
Z u r Datierung vgl. Text S. 50, A n m . 17. 
N r . 5 
1285 August 27, Regensburg 
Herzog Ludwig II. von Oberbayern und Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern verspre-
chen sich gegenseitig Hilfe zur W a h r u n g ihrer Rechte in der Stadt Regensburg gegen deren 
Übergr i f fe . 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , G H A , Hausurkunde 41 (Original) . 
D r u c k : Monumenta Wittelsbacensia 1, S. 389, Nr . 1 57. 
Regest: RB 4, L S . 286; R U B 1, S. 69, Nr . 1 36. 
Nr. 6 
1286 |uni 2 9 1 
B ü r g e r m e i s t e r , Rat und Gemeine der Stadt Regensburg erlassen Verordnungen für die M ü n -
zer. Duz ist geschehen 1286 des muntuges nuch sanet Peters tuch, so ulier wrmichleiche ze wuz-
zergut. 
Überl ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 95 (Original ; zu August 5). 
D r u c k : Gemeiner, Chronik I, S.425 (zu Februar 22); R U B I. S. 71 f . . Nr. 1 38 (zu August 5). 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, Nr . 3; A m b r o n n , Verwaltung, S. 145, N r . 7 3 (zu August 5). 
N r . 7 
1287 Mai 25, Regensburg 
Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern vereinbart im E i n v e r s t ä n d n i s mit seinem Sohn Otto 
III. mit der Stadt Regensburg, d a ß die Regensburger M ü n z e u n v e r ä n d e r t w e i t e r g e p r ä g t werden 
soll. Diese Vereinbarung soll so lange gelten, wie Bischof Heinrich II. von Regensburg im A m t 
ist. 
Über l ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 99 (Original) . 
Druck: Plato, Untersuchung, S . 2 7 L , Beilage G ; Lor i , Sammlung I. S. 14. Nr. 17 (zu ca. 1280); 
Monumenta Wittelsbacensia 1, S. 4081.. Nr . 166. 
Regest: Schnurrer, Urkundenwesen, Nr . 1.260. 
N r . 8 
(1287 M a i 25, Regensburg) 
B ü r g e r m e i s t e r , Rat und Gemeine der Stadt Regensburg vereinbaren mit Herzog Hein-
rich X M L von Niederbayern, d a ß die Regensburger M ü n z e u n v e r ä n d e r t wei te rgeprägt werden 
soll. Diese Vereinbarung soll so lange gelten, wie Bischof Heinrich II. von Regensburg im A m t 
ist. 
Überl ieferung: B a y H S t A , K Ä A 4744/2 ( f rüher S t V 1072/2), fol. 5 5 v - 5 6 r (Kopie 14. |h.). 
Druck: Obermayr, Nachricht, S.298, N r . V (zu ca. 1284- 1286); R U B I, S. 75, Nr . 141. 
Regest: A m b r o n n , Verwaltung, S. 146, Nr. 74. 
N r . 9 
1295 September 1. Regensburg 
Bischof Heinrich II. von Regensburg bestätigt der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t ihre Rechte. 
1 V g l . zum Datum zuletzt Grotefcnd, Taschenbuch, S. 88. 
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Überl ieferung : B a y H S t A . R U Rgbg. 1 1 6 (Original). 
D r u c k : Ried. Codex 1. S . 6 8 8 - 6 9 0 . Nr. 71 1 (verbessert durch R U B I. S.91, A n m . zu Nr. 173); 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, N r . 4 . 
Nr . 10 
1 295 September 1 , Regensburg 
Herzog O t t o l l i , von Niederbayern bestätigt der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t ihre Rechte. 
Über l ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 1 15 (zwei Originale, lateinisch und deutseh). 
D r u c k : Gemeiner, Chronik I, S.442f. (dt.); Monumenta Wittelsbacensia 2, S. 7 8 - 8 0 , Nr. 206 
(lat.); Gengier, Quellen, S. 37 f.. A n m . 3 (lat.); R U B I. S.90f. , Nr . 173 (dt.); Sperl. M ü n z -
geschichte, S.73f. . Nr . 3 (dt.): Wilhelm, Corpus III. S. 3 8 0 - 5 8 2 , Nr .2237 A (lat.), B (dt.). 
Regest: S A R . Plato. Nachricht. N r . 5 (lat.). 6 (dt.): B ö h m e r . Wittelsbachische Reg.. S.95; 
Schnurrer, Urkundenwesen. Nr. 1.395. 
Nr . I 1 
(kurz nach I 501) 
Weistum über die Rechte des Herzogs in Regensburg, im Urbar des niederbayerischen V i z -
tumamts Straubing. 
Über l ieferung: B a y H S t A , K Ä A 4 7 4 5 ( f rüher StV 1068). lol.92r. 
D r u c k : Lor i , Sammlung I. S. 11 f.. Nr. 15 (Auszug, zu 1285): M B 36, 1 . S. 5 2 8 - 5 5 0 : Muffat . 
Bei t räge , S.224 (SA S. 24), A n m . 2 (Auszug). 
Literatur: Volkert , Herzogsurbare, S.25; W u B I, 2, S. 1 17, Nr. 147 (Geier). 
Nr . 12 
(um 1507) 
Luch der Ah. burger und Munsmaister zu Regenspurg bestätigt , vom jungen Gumprecht an 
der Haid 10 lb. Regcnsburger dn. aus dem Erbe des Pragers für den D o m b a u und 50 dn. für 
Ziegel erhalten zu haben. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A . R U Rgbg. 1 50 (Original). 
D r u c k : Schuegraf, Geschichte, S . 2 5 7 L . N r . 2 (zu ca. 1500. ungenau, nach einem Kopialbuch 
des Klosters N i e d e r m ü n s t e r ) . 
Regest: R U B I, S. 1 17. N r . 2 5 0 b . 
Nr . 1 5 
1309 Mai 8 
Wichardus. Pfarrer von N i e d e r m ü n s t e r und procurator des St. Nikolausspitals öst l ich der 
Stadt, magister Pertoldus und das ganze Spital ü b e r g e b e n einen Garten vor dem lakobstor. am 
Ausgang des Tors auf der linken Seite gelegen, den senior Lucho magister monete ciris Ratis-
ponensis auf Lebenszeil dreier Personen von ihnen besessen haue, jetzt aber dem Steinmetz-
meister l'ertoklo im St. Kassianshol und dem Steinmetzmeister Chunraclo mit dem Beinamen 
Pelz verkaufte, dem genannten Meisler Pertold und seiner Erau Agnes und dem genannten Mei-
sler Chunrad und seinem Sohn |akob auf Lebenszeit aller vier Personen. Die vier oder einer von 
ihnen m ü s s e n jährlich an das Spital am Vorabend oder am Tag des H l . Emmeram (1X21 ,'22) 50 
dn. gängiger Regcnsburger M ü n z e zahlen. Die Besitzer des Gartens, Pertold und Chunrad , ha-
ben die freie Möglichkeit , den Garten zu verkaufen, zu verpfänden oder sonstwie zu v e r ä n d e r n , 
auch gegen den Widerstand der Agnes und Jakobs. Die genannten Personen sollen den Garten, 
vor er leersieht, in jetztigem oder besserem Zustand oder Wert abgeben. Siegler: die Aussteller. 
Zeugen: senior Lucho civis Ratisponensis. Hainricus ante urbem. Otto auf der wag, Alberus 
Chöler. Rudgerus Chelhaimxr et alii quam plures fide dingni. Datum et actum 1 509 in ascen-
sione domini nostri. 
Siegel fehlen. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , Ritterorden U 491 3 (Original). 
Ungedruckt. 
Regest: RB 5, S. 151. 
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1311 Dezember 5, Regensburg 
Heinrich von Ezzing. Domherr zu Regensburg, und ich aller Luch, purger und münzzmaister 
ze Regenspurch, des neun tuems pfleger, beurkunden die V e r p f ä n d u n g eines Ackers, der an 
weinzinger velde pei Ising (Isling? südlich von Regensburg) liegt und in der purger winckel ge-
nannt wird, durch Alhait und ihren zweiten M a n n Liebhart den Spilaer an Hartmann des hof-
maisters prüder von sand Pauls u m 3 lb. Regcnsburger M ü n z e . Der genannte Acker g e h ö r t e frü-
her dem Heinrich, genant der Chrappf, der ihn seiner Frau, Alhaiden der Chraeppfm vermacht 
hatte mit der Verpflichtung, jährl ich als S c e l g c r ä t für ihn 5 Regensburger dn. an den D o m b a u 
zu zahlen. Nach Alhaids T o d sollte ihn ihre Tochter, Alhaid die Vasoltinne mit ihrem Mann 
Perchtolden dem Vasolt zu gleichen Bedingungen haben, leder s p ä t e r e Besitzer nach dem T o d 
der genannten Personen sollte von dem Acker 12 Regcnsburger dn. als Seelgerät am Vorabend 
oder T a g des H l . Peter (VI 28/29) an den D o m b a u zahlen. Alhaid die Vasoltin. an die der Acker 
inzwischen gefallen war, und ihr genannter zweiter M a n n , verpfänden den Acker jetzt. Für die 
Zeit, solange Hartmann den Acker besitzt, für den Fall seines Todes und für die A u s l ö s u n g des 
Ackers werden die Bedingungen festgelegt. Siegler für Alhaid und Liebhart Spilaer, di selbe 
nicht insigels Meten: die Aussteller. Zeugen: Heinrich der Schirndinger. Leuttwein derSüezze, 
Chunrat der Swaichamaer. Der priefist gegeben und gescriben ze Regenspurch in des alten Lu-
chen haus, 1311 des suntages an sand Nicolai abent. 
Siegel: 1 . Luch der Alt 2. Fragment. 
Ü b e r l i e f e r u n g : S A R , Stiftungsurkunden (Original). 
Ungedruckt. 
Nr. 1 5 
1312 Februar 2 
G r a f Wernhart von Leonsberg ist einverstanden, d a ß Konrad H ö v e r eine Hube, die er von 
ihm zu Lehen hat, an das Kloster St. Paul in Regensburg verkauft. Unter den Zeugen: her Luck 
der münzmaisler ze Regenspurk. 
Überl ieferung : B a y H S t A . K U Rgbg.-St. Paul 312 (Original). 
D r u c k : Geier, Trad . St. Paul. S.69f. , Urk. Nr. 21. 
Nr. 16 
1316 Februar 2 
Chunrat der Gumpreht. Gumpreht an der Heid. Liupolt der Gumpreht. Heinreich der Strau-
bingier. Ortliep und Paltram die Gumprehten. Ernst der Munzzxr. Chunrat und Ott die Maxei-
den und Gumpreht. hern Liupoldes sun. treffen Bestimmungen über den Betrieb der M ü n z e und 
über die Gewinnverteilung. Eine Beteiligung wird auch IUertweigen dem Muschopfen und AI-
brehten, hern Ernsten sun, zuerkannt. A u ß e r d e m wird ein M ü n z a m t e r w ä h n t , das gemeinsam 
von d e r I I n u s g c n o s s c n s c h a f t u n d A l b r e e h t M ü n z e r Ulrcichcn dem Setzier a b g e k a u f t w u r d e . 
Überl ieferung: B a v H S t A , R U Rgbg. 221 (Original); B a v H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 
17./I8. )h.); B a y H S t A , R L Rgbg. 514, fol. 8 r - 9 r (Kopie 18. |h.). 
Druck: Freyberg. Statuten, S . 9 9 - 1 0 1 ; R U B 1, S.176I. . N r . 5 2 0 ; Sperl. M ü n z g e s c h i c h t c , 
S . 7 4 f . , N r , 4 . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 8 ; RB 5, S.325; Schratz, Urkunden, S.25, Nr. 16. 
Nr. 16a 
1318 Februar 22 
Chunradus, Domvikar und Meister einer der acht Bruderschaften, vergibt mit Zust immung 
der Meister der anderen sieben Bruderschaften an fünf genannte Personen tl'ernoldo, domine 
Berchte uxorisue, Rugero, Liebe. Haenslina) ein G r u n d s t ü c k , das circa medium forum liegt und 
an das G r u n d s t ü c k super gradum nominalum angrenzt und den acht Bruderschaften gehör t . 
Sie sollen dem genannten Chunrad oder seinem Nachfolger im Amt als Meister der genannten 
Bruderschaft jährlich ein halbes lb. dn. tunc usualis monete am Vorabend oder am Tag des 
H l . Emmeram (IX 21/22) und vier H ü h n e r an Weihnachten ( X l l 25) von dem G r u n d s t ü c k 
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zahlen. Die genannten Kinder Rugerus, Lieba und Haenslina sollen keine Rechte an dem 
G r u n d s t ü c k oder am daraul stehenden Haus haben solange ihre Eltern das nicht wollen bzw. so-
lange ihre Eltern leben. Weitere Bedingungen für die Weitergabe des G r u n d s t ü c k s an andere 
Personen werden festgelegt. Zeugen: Petrus, Meister der Bruderschaft von N i e d e r m ü n s t e r . 
Chunradus, Meister der Bruderschaft der Alten Kapelle, Perehtoldus. balneator der Bruder-
schaft bei St. Emmeram, Purehardus, Meister der Bruderschaft bei St. Ulr ich , Ulricus Gaent-
sehuvaerius. Meister der Bruderschaft bei St. Johann, Rugerus pistor, Meister der Bruderschaft 
bei O b e r m ü n s t e r , Hainricus posterior, Meister bei St. Paul, Chunradus dispensator, von den 
B ü r g e r n : Chunradus Maxeidmonaterius (sie!), Otto, sein Bruder, Engeiprechtus et Eberhardus 
D ü r n s t e t e r , Napurgerius notarius. Acta sunt hec ...in kathedra Sancti Petri. 
Siegel: Die St. Wolfgangs-Bruderschaften. 
Über l ieferung : B Z A R , B D K U 1 318 II 22 (Original), 
Ungedruckt. 
N r . 17 
1318 Juli 14 
Gumpreht an der Hayde. Meister der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n , und Leupolt der Gumppreht. 
Ortliep und Palltram die Gumpprehtt. Ernst der Münzzser, Chunrat und Ott die Maxeiden und 
Gumppreht. hern Leupoldes zun, nehmen als neue Mitglieder in die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t 
Hainrichen den Tündorffer und Gumprehtten sinen zun, lohann den Straubinger, Gumppreh-
ten und Chunraden, hern Ortliebs zun, Leupolden, Friderichen und Chunraden, hern Leupoltz 
züne. Palllramen und Gumprehtten und Chunraden, hern Palltrames zitne. Ernsten und Lucas, 
hern Ernsten züne. johansen. Chunrades des Maxeiden zun, Otten und Chunraden. des Otten 
Maxseiden zun, auf. Die Verpflichtung der Hausgenossenschaft, Hiertweigdem Muschopffe mit 
dem nutze des amptes zu helfen, gilt auch für sie. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 257 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 
17./18.1h.); B a y H S t A . R L Rgbg. 514, fol. l O r - lOv (Kopie 18. )h.) 
D r u c k : R U B I, S. 198f., Nr . 357. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht. Nr . 10; RB 5, S.387; Schratz, Urkunden, S.24, Nr. 18. 
N r . 18 
1522 August 23 
Johans der Magseid bekennt, d a ß ihm her Gumpreht, hern Ortlieb zun des Gumprehtz, geh-
hen hat an den wehsei 42 lb. Regensburger dn. gegen einen jährl ichen Zins von 8 lb. Als Sicher-
heit für die Summe und den Zins nennt er ihm sein Münss Ampi. Besiegelt vom Aussteller und 
mit dererbern hausgenozzen insigel hern Ortlieb des Gumprehtz, hern Palthram, seines prüders, 
hern Ernsten des alten und Ernsten seins zunes und Lukchen seines zunes und des iungen hern 
Palllirams. 
Überl ieferung : B a y H S t A . R U Rgbg. 296 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 1, fol. 68r 
(Kopie 18. Jh.). 
Ungedruckt. Text in A n h a n g 2. 
Regest: S A R , Plato. Nachricht, Nr . 1 1; R B 6, S.70; R U B I, S.247f., N r . 4 3 9 . 
N r . 19 
1323 Februar 17 
B ü r g e r m e i s t e r , Rat und Gemeine der Stadt Regensburg bestät igen den M ü n z e r n ihr M o n o p o l 
des Silberhandels und Geldwechsels in der Stadt. 
Über l ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 301 (Original) ; B a y H S t A , R L Rgbg. 514, fol. 1 3 r - 1 3 v 
(Kopie 18. |h.). 
D r u c k : Freyberg, Statuten, S. 108; R U B I, S.252, N r . 4 4 9 . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 13; R B 6, S.84. 
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1 326 September 20 
Beratung der B ü r g e r ü b e r U r k u n d e n , betreffend die M ü n z e r und die luden. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R L Rgbg. 371, fol. 86v (etwa zeitgleicher Eintrag). 
D r u c k : R U B 1, S . 2 8 0 L , Nr . 509. 
Nr . 21 
1331 M a i 8, Regensburg 
D i e H e r z ö g e Heinrich X I V . und Heinrich X V . von Niederbayern bestät igen den M ü n z w e c h -
sel zu Regensburg für die n ä c h s t e n zehn Jahre. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 435 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 
17./18. Ih.). 
D r u c k : R U B 1, S. 560f., N r . 6 5 7 . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 14; RB 6, S.570; B ö h m e r , Wittelsbachische Reg.. S. 118; 
Schratz, Urkunden, S . 2 4 L , N r . 2 1 ; Schnurrer, Urkundenwesen, Nr . LI 195. 
N r . 22 
1331 M a i 8, Regensburg 
Die H e r z ö g e Heinrich X I V . und Heinrich X V . von Niederbayern versprechen der Stadt 
Regensburg, die Z ust i mm ung Herzog Ottos IV. zu ihren beiden Urkunden vom gleichen T a g bis 
zum 11. November 1331 zu erwirken. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 434 ( F ü r s t e n s e l e k t 956; Original) . 
D r u c k : R U B I, S. 361, Nr . 638. 
N r . 2 3 
1331 [uli 4, Regensburg 
Herzog Otto IV. von Niederbayern bestät igt den M ü n z w e c h s e l zu Regensburg für die n ä c h -
sten zehn (ahre. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 444 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. (h.). 
Ungedruckt. Text wie Nr . 21. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 15; Schratz, Urkunden, S.25, N r . 2 2 ; R U B I, S.565, 
N r . 6 4 7 (b). 
Nr . 24 
1339 A p r i l 10, Landshut 
Herzog Heinrich X I V . von Niederbayern bestätigt den Regenshurger M ü n z e r h a u s g e n o s s c n 
ihre Rechte. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 592 (Original) ; B a y H S t A , R L Rgbg. 314, fol. 18 t - 18v 
(Kopie 18. |h.). 
Druck: Freyberg, Statuten, S. 122f.; Monumenta Wittelsbacensia 2, S. 3 5 6 - 3 5 8 , Nr . 502; 
Gengier, Quel len , S. 38f., A n m . 5 (Auszug). 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 19; R B 7, S.243; B ö h m e r , Wittelsbachische Reg., S. 125; 
Schratz, Urkunden, S.25, N r . 2 3 ; R U B I, S.461, N r . 8 3 6 ; Schnurrer, Urkundenwesen, 
Nr. 1.1440. 
Nr . 25 
1 539 Apri l 10, Landshut 
Herzog Heinrich X I V . von Niederbayern bestät igt neu aufgenommene Mitglieder der M ü n -
zerhausgenossenschaft: Chunrad, Ulrich des Munssxrs sun, Chunrad den Tündorfer, Lteutwein 
den Löbel, Lseutwein aufTunawe und Albrechten in der Grub, Chunrad M ü n z e r wurde auf be-
sondere Bitte des Herzogs aufgenommen. 
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Überl ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 591 (Original). 
Druck: R U B I. S. 461, Nr. 837. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr. 18: Schratz, Urkunden, S. 25. ,Nr.24: Schnurrer, Urkunden-
wesen, Nr. 1.1459. 
Nr . 26 
1 559 Juli 24 
Stepfan der Tündorffer nimmt seinen Schwager Läutwein auf Tuiunve in die M ü n z e r h a u s -
genossenschaft auf und verpflichtet sich, eine Bestä t igung durch Bischof Nikolaus von Regens-
burg zu erwirken. Mitsiegler und B ü r g e n : Gumprecht (II.) Gumprecht , Luch M ü n z e r . 
Über l ieferung : B a v H S t A , R U Rgbg. 600 (Original) ; B a y H S t A . Gemeiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. Iii.). 
D r u c k : R U B I. S.465f. . Nr .847 . 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, Nr. 17; Schratz, Urkunden, S. 26, N r . 2 5 . 
N r . 27 
1 545 August 14 
Chunrat der Tündorffer an der Hayde. Meister der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n , Läutbein der Label. 
Gumprecht. hern Ortliebs sun dez Gumprechtz dem got genade. Lautwein auf Tunaw, Luche 
der Ernst. I'erchtolt der Ingoltstetür, Hainreich der Newmuister, Ott der Magseid, Albreeht in der 
Grub. Mathias der Reich, Leüpolt der Gumprecht, Fridreich der Gumprecht, Sebastian der 
Gumprecht, hern Leüpolt dez Gumprechtz sün an der häubart dem got genade, Steffan der Tün-
dorffer. Chunrat der Gumprecht. hern Paltram dez Gumprechtz sun dem got genade. Hainreich 
der Gumprecht. Ortlieb der Gumprecht. Leüpolt der Gumprecht. sein prüder. Chunrat der 
Gumprecht von Weychs, Chunrat der Münssär. Hans der Magseid. Chunrat der Magseid. Chun-
rat der Haller. hern Läutwein dez Hallers sun dem got genade. Peter. Gabriel und Liebhart die 
Gumprecht. hern Gumprechtz sün. und die Gemeine der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n erlassen Verord-
nungen ü b e r Vererbung und Organisation des M ü n z a m t s . 
Über l ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 781 (Original) . 
D r u c k : Schratz, Rathszeichen, S . 2 4 6 - 2 4 8 ; R U B I, S.611 f.. Nr. 11 18; Sperl, M ü n z g e s c h i c h t e , 
S.75f. . Nr. 5. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 2 1 ; RB 8, S.50; Schratz, Urkunden, S.26, N r . 2 6 . 
Nr . 28 
1353 November 14, Regensburg 
Herzog Albrecht I. von Niedcrbayern-Straubing bestätigt in seinem Namen und im Namen 
seines Bruders Herzog Wilhelms I. von Niedcrbayern-Straubing der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n -
schaft ihre Rechte. 
Über l ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 999 (Original) ; B a y H S t A , K Ä A 1 167 ( f r ü h e r tom. priv. 57 
= StV 5529), fol. 4 9 v - 5 0 r (Kopie 14. |h.); B a v H S t A . Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 
17./18. |h.). 
Ungedruckt. Text wie Nr. 24. 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, N r . 2 b ; RB 8, S .285; Schratz, Urkunden, S.26, N r . 2 7 ; R U B II, 
S.59, N r . 9 7 . 
Nr . 29 
1 555 Dezember 2 1, Regensburg 
Bischof Friedrich I. von Regensburg bestätigt der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t ihre Rechte. 
Über l ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 1004 (Original). 
D r u c k : Freyberg, Statuten. S. 1 59f.; G f r ö r e r , Verfassungsgeschichte, S.48, A n m . 5 (Auszug) . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 16; RB 8, S. 285; Schratz. Urkunden, S.26, N r . 2 8 ; R U B II. 
S.40, Nr. 100. 
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1353 Dezember 21 
Herzog Albrecht 1. von Niedcrbayern-Straubing e r m ä c h t i g t mit E i n v e r s t ä n d n i s Bischof Fried-
richs I. von Regensburg die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t zur Erneuerung der Regcnsburger 
M ü n z e . 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 1003 (Original) ; B a v H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18.Jh.). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S.77. Nr . B 1; R U B II, S.40, N r . 9 9 . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 2 5 ; RB 8, S.286. 
Nr. 51 
1 555 A p r i l 7 
Herzog Albrecht I. von Niederbayern-Straubing e r m ä c h t i g t mit E i n v e r s t ä n d n i s Bischof Fried-
richs 1. von Regensburg die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n , die Regensburger M ü n z e bis zum 29. Sep-
tember 1 358 zu meren. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 1055 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. Jh.). 
D r u c k : R U B II, S.57. Nr . 142. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 2 8 ; Gemeiner, Chronik II, S.85; RB 8, S.318; Schratz, 
Urkunden, S.26, N r . 2 9 . 
Nr . 32 
1 355 A p r i l 7 
Dompropst Dietrich von A u , Domdechant Konrad Hainberger und Degenhart Hofer von 
W ö r t h an der Donau e r m ä c h t i g e n im Namen Bischof Friedrichs I. von Regensburg mit Einver-
s tändnis Herzog Albrechts 1. von Niederbayern-Straubing die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n , die 
Regensburger M ü n z e bis zum 29. September 1558 zu meren. 
Überl ieferung : Nach Bastian B a y H S t A , R U Rgbg. , dort jedoch nicht auffindbar; B a y H S t A , 
Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 17./18. Jh.). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S.77 f., Nr . B2 . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 27; Ried, Geschichte der Auer, S. 555, Nr . 27; RB 8, S. 318; 
Schratz, Urkunden, S. 27, Nr . 30. 
Nr . 33 
1555 Juli 22 
Herzog Stephan II. von Niederbayern e r m ä c h t i g t die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , die Re-
gcnsburger M ü n z e bis zum 29. September 1 558 zu meren. 
Überl ieferung: B a v H S t A . R H Rgbg. 1047 (Original) ; B a y H S t A , Cemcincrs N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. |h.). 
D r u c k : R U B II, S.62, Nr . 1 59. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 2 9 ; RB 8. S.525; Schratz, Urkunden, S.27, N r . 3 1 . 
Nr . 34 
1356 Dezember 5 
Peter, Gabriel und Liebhart die Gumpreht geben das M ü n z a m t ihres verstorbenen Vaters der 
Regensburger M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t und ihrem Meister Perchtolt dem Ingolstetbrmf und 
verzichten auf alle A n s p r ü c h e . 
Über l ieferung: B a v H S t A , R U Rgbg. 1091 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. Iii.). 
Ungedruckt. Text in Anhang 2. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 32; R B 8, S. 361; Schratz. Urkunden, S. 27, Nr . 33; R U B II, 
S.90, Nr .217 . 
1 13 
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I 557 |uni 25 
Die Regcnsburger M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t verbindet sich gegen die A n s p r ü c h e , die 
Chunrat derSetzär. Andere der Straubinger, Stepfan, dez Ulreichs sun auf Tunau: und Hayme-
ram der Sytawer sowie Albrecht in der Grub gegen sie erheben. 
Über l ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 1120 (Original) : B a v H S t A , Genieiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. |h.). 
D r u c k : R U B II, S. 106f., Nr .247 . 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, Nr. 55; RB 8. S. 575; Schratz, Urkunden. S.28, Nr. 34. 
Nr. 56 
1 357 Juli 21 
Karl der Mteller. M ü n z m e i s t e r Bischof Friedrichs I. von Regensburg, rechnet ü b e r die Ver-
wendung des Schlagschatzes in H ö h e von 550 lb. Regcnsburger dn. weniger 40 dn. ab, der in 
Regensburg anfiel von dem tag, und man anhub zu slahenn, untz an den heutigen tag. Unter den 
Zeugen: di gesworn Schreiber der egenanten münss, di priester sint. 
Überl ieferung : B a y H S t A . H U Rgbg. 433 (Original) . 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S.80, Nr. B 5. 
Regest: RB 8, S. 376. 
Nr. 37 
(1 357 ?) 
Sebastian Gumpreht vermacht seine Habe seiner Hausfrau, der Tochter F(rumolts). Seine 
zwei M ü n z ä m t e r vermacht er seinem Vetter Hansen dem Strawbinger und H e u p o l t ) dem 
G(umprccht) . 
Über l ieferung: B a y H S t A . R L Rgbg. 296, fol. 129r (etwa zeitgleiche Kopie) . 
Ungedruckt. Text in Anhang 2. 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, Nr . 20 (zwischen 1539 und 1345 eingeordnet); R U B II, 
S. 1 18, Nr. 277. 
Nr . 38 
1 359 Dezember 6 
Albreht in der Grub gibt sein M ü n z a m t den M ü n z e r h a u s g e n o s s e n auf und verzichtet auf alle 
A n s p r ü c h e . 
Über l ieferung: B a v H S t A . R U Rgbg. 1216 (Original) ; B a v H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. )h.). 
Ungedruckt. Text in Anhang 2. 
Regest: S A R . Plato. Nachricht. Nr . 34: RB S . S . 429; Schratz. Urkunden, S. 28, Nr. 35; R U B II. 
S. 165, Nr . 347. 
Nr . 39 
1359 Dezember 24, Dordrecht 
Herzog Albrecht I. von Niederbayern-Straubing verleiht Diepolt dem Frumolt sein M ü n z m e i -
steramt zu Regensburg, das vorher Schul theiß Albrecht der Zant (t) innegehabt hatte. 
Über l ieferung: B a y H S t A , K Ä A 1167 ( f rüher tom. priv. 57 = S t V 5529), fol. 49r (Kopie 14. |h.). 
D r u c k : Oefele, Scriptores II, S. 181 f.; L o r i , Sammlung 1, S. 18, Nr . 25 (zu 1539); R U B II, 
S. 165 f., Nr . 348. 
Nr . 40 
1361 |uni 14 
Ott der Woller , M ü n z m e i s t e r , und seine Hausfrau Elein verkaufen ihren Anteil an einem 
Haus und einer Hofstatt an ihren Bruder Ulrich Woller. 
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Ü b e r l i e f e r u n g : H V O , Archiv , Eppingers Diplomatar (Kopie um 1600; war im Dezember 1984 
dort nicht auffindbar). 
Ungedruckt. 
Regest: R U B 11. S. 202, Nr .424 . 
Nr . 41 
1364 
U r b a r des Herzogtums Niederbayern-Straubing, darin das M ü n z r e c h t des Herzogs zu 
Regensburg. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , StV 1075, fol. 3 v - 4 v . 
D r u c k : H u n d , Metropolis 1, S. 180. 
Literatur: F ü r s t e n k a n z l e i des Mittelalters, S. 58, Nr . 47 (Wild) . 
Nr . 42 
1364 M a i 3 
Bischof Friedrich 1. von Regensburg e r m ä c h t i g t mit E i n v e r s t ä n d n i s Herzog Albrechts I. von 
Niederbayern-Straubing die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n , die Regensburger M ü n z e bis zum 29. Sep-
tember 1 368 zu meren. 
Ü b e r l i e f e r u n g : Das Original (das Ried vorlag) ist nicht auffindbar. 
D r u c k : Ried, Codex II, S . 8 9 9 L , Nr.951 (verbessere Zeile 14: 9 Schilling aufdie markch). 
Nr. 43 
1366 M ä r z 27 
Andre der Strawbinger verkauft sein M ü n z a m t , das er von seinem verstorbenen Vater Ulreich 
dem Strawbinger erbte, Mattheus dem Reichen. Mitsiegler u. a.: Lewpolt der Gumpreht, Meister 
der Hausgenossen. 
Über l ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 1515 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 1, fol. 223r 
(Kopie 18. |h.). 
Ungedruckt. Text in A n h a n g 2. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr. 35; R B 9 . S . 145; R U B II, S.288, Nr .664 . 
Nr . 44 
(vor|uli 1367) 
Matheus der Reich vermacht seinem sun dem Hansen sein M ü n z a m t , seinem sun Wolfkan-
gen das M ü n z a m t , das er von dem Ernst Lukchen bekam. 
Über l ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 1586/1 (nicht beendet; Konzept?) . 
D r u c k : R U B II, S. 308f., Nr . 733. 
Nr. 45 
1569 Apri l 29 
Landgraf )ohann von Leuchtenberg, Herzog Albrechts I. von Niederbayern-Straubing Pfleger 
in Niederbayern, e r m ä c h t i g t im E i n v e r s t ä n d n i s mit Bischof Konrad V I . von Regensburg die 
M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t , die Regensburger M ü n z e bis zum 29. September 1374 zu meren. 
Überl ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 1700 (Original) ; B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. [h.). 
Ungedruckt. Text wie N r . 42, jedoch andere Geltungsfrist: von hinne untz auf sand Michels tag 
nu schirste chumenl und darnach über fünf gantz jar di nechste nach ein ander chument. 
Ausgestellt 1569 an dem suntag nach sand Gbrgen tag. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr. 56; R B 9 , S. 215 (zu A p r i l 22); R U B II, S. 338, Nr . 834. 
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1377 M ä r z 14 
Hainreich der Gumpprecht zu Etreshawsen verkauft das M ü n z a m t , das er von seinem verstor-
benen Vetter Gabriel dem Gumpprecht geerbt hat, Stephan dem Ingolsteter und erklärt , d a ß nie-
mand, auch sein Bruder Rüger der Gumpprecht nicht, irgendwelche A n s p r ü c h e daraufhat. Der 
Aussteller hat noch ein weiteres M ü n z a m t in Regensburg. Mitsiegler: sein Vetter, M ü n z m e i s t e r 
Lewppolt der Gumpprecht, M ü n z e r Hainreich der Ingolsteter. 
Überl ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 2127 (Original). 
Ungedruckt. Text in A n h a n g 2. 
Regest: RB 9, S. 371; Schratz, Urkunden, S.28, Nr. 37; R U B II, S.451, Nr. 1157. 
Nr . 47 
1577 vor August 10 
Tirolff. Albrecht (Gastknecht) derbrobst. Liebhard der Kummerund Albrecht dess gen. prob-
sten söhn bekennen, d a ß sie dem M ü n z m e i s t e r Leopold Gumprechten, den M ü n z e r n Steffan 
Inglsteter und Jacoben Prunhofer 206 (bzw. 260 ?) Ib. Regensburger dn. der neuen müntz 
schulden, die sie ihnen am Wechsel zu Straubing geliehen haben, den sie ihnen überlassen 
haben. Wechselkurse für die Regensburger dn. zu G u l d e n , Amberger dn. und Barrensilber wer-
den festgesetzt. 
Über l ieferung: H V O , Archiv , Eppingers Diplomatar (Kopie um 1600). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S.90, N r . B 16. 
N r . 48 
1377 Oktober 17 
Hanns der Strawbinger, Kelheimer B ü r g e r und Sohn des verstorbenen Regensburger B ü r g e r s 
Hans Straubinger, bestät igt seinem O h e i m Lewppolt dem Gumpreht den Empfang von 99 f l . , 
die ihm dieser als T r e u h ä n d e r verwahrte und di mir her Chunrat der Grüvenrewter... umb mein 
münssampt gab. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R U Rgbg. 2154 (Original). 
Ungedruckt. Text in A n h a n g 2. 
Regest: R U B II, S.457, Nr . 1 1 7 9 . 
Nr . 49 
1387 A p r i l 29 
B ü r g e r m e i s t e r Hanns von Steynach. Wilhalm der Ronttinger. Stephan der Ingolsteter. Game-
rit von Sürching, Ulreich Probst. Thoman Sittawer und Hanns Grhvenreüter schlichten einen 
Streit zwischen dem Schul theiß Jacoben dem Prunnhofer wn<\ Seyfrid und Ludoweig den Portt-
ner(n). Sie legen auch lest: Das müntzambl ze Regenspurg ... sol bi dem Prunnlwfer beleihen. 
Siegler: Die Aussteller. 1387, des nächsten Montags vor sand Philipp und sand Jacobs tag. 
Siegel: 1. Hans von Steinach, 2. Wilhelm Runtinger, 3. Stephan Ingols tädter , 4. Gamerit von 
Sarching, 5. Ulrich Propst (zerbrochen), 6. Thomas Sitauer, 7. Hans Grafenreuter. 
Über l ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 2707 (Original) . 
Ungedruckt. 
Regest: RB 10, S. 205. 
Nr . 50 
(1587 zwischen Juli 26 und August 24) 
Der Regensburger Rat e r w ä g t , den Geldwechsel in der Stadt zwei M i t b ü r g e r n zu ü b e r l a s s e n . 
Die Sache soll mit ganzem Rat und weiteren B ü r g e r n noch einmal besprochen werden. 
Über l ieferung: B a y H S t A , R L Rgbg. 297, fol. 40v (Originaleintrag). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S. 90, Nr . B 17. 
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1391 M a i 1 
Die Stadt Regensburg zahlt 6 dn. für Weinverbrauch, da di munsmaister'bey einander warn. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R L Rgbg. 413/1. fol. 26v (Originaleintrag). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch 111, S. 167, ad B, Nr. R 11. 
Nr. 52 
1391 O k t o b e r 9, Straubing 
H e r z o g Albrecht IL, Statthalter von Niederbayern-Straubing, billigt den Ü b e r g a n g des M ü n z -
rechts von der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t auf den Regensburger Rat und e r m ä c h t i g t von die-
sem bestimmte zwei, vier oder sechs Personen, die Regensburger M ü n z e w ä h r e n d der n ä c h s t e n 
vier Jahre zu schlagen. 
Über l ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 3126 (Original) ; B a y H S t A , R L Rgbg. 297, fol. 73 (Kopie, 
gleichzeitig); B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 17./18. |h.). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S . 9 5 L . Nr . B 24. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 41; RB 10, S. 296; Schratz, Reg., S. 82; Schratz, Urkunden, 
S.29, Nr . 42. 
Nr . 53 
1392 Juli 8 
Der Rat der Stadt Regensburg verhandelt mit Thoman dem Sitawer wegen Ü b e r n a h m e der 
Münztät igkei t . 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , R L Rgbg. 297, fol. 73r (Vertragskonzept). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S . 9 8 L , Nr. B 28. 
Nr . 54 
1392 Juli 11 
Die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t gibt dem Regensburger Rat die Bedingungen bekannt, unter 
denen sie den von diesem beauftragten Personen die M ü n z - und W e c h s e l t ä t i g k e i t gestattet. 
Über l ieferung : B a y H S t A , R L Rgbg. 297, fol. 73v (Kopie) . 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S . 9 9 L , Nr . B 29. 
Nr . 55 
1392 Juli 11 
Cotzz Prewmaister und Matheus Ranttinger ü b e r n e h m e n an Stelle Thomas Sitauers die 
M ü n z p r ä g u n g in Regensburg im Auftrag der Stadt. 
Überl ieferung: B a y H S t A . R L Rgbg. 297, fol. 73r (Aktennotiz). 
Druck: Bastian, Runtingerbuch III, S.99, Nr . B 28, A n m . 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 43. 
Nr . 56 
1 392 Juli 11 bis 1393 Januar 14 
Aufzeichnungen M a t t h ä u s Runtingers als M ü n z e r . 
Ü b e r l i e f e r u n g : S A R , G e s c h ä f t s b u c h der Runtinger (Hist. II, 1). 
Druck: Ebner, M ü n z g e s c h i c h t e , S.82 —86; Bastian, Runtingerbuch 11, S. 2 4 7 - 2 5 0 . 
Nr . 57 
1592 August 7 
Jacob der Graner verkauft sein M ü n z a m t , das er von seinem verstorbenen Vater Otten dem 
Graner erbte, der es vom verstorbenen Hannsen dem Reichen gekauft hatte, Mathews dem 
Ronttinger. Mitsiegler: Unser swoger M ü n z m e i s t e r Hanns der Ingolsteter. 
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Überl ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 3222 (Original). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S. 35 f., Nr. A 45. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 4 5 ; R B 10. S. 512. 
Nr . 58 
1595 Dezember 5 
Bischof Johann I. von Regensburg e r m ä c h t i g t nach dem Ü b e r g a n g des M ü n z r e c h t s von der 
M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t auf den Regensburger Rat die von diesem beauftragten Personen 
zur M ü n z p r ä g u n g in Regensburg w ä h r e n d der n ä c h s t e n vier )ahre. 
Über l ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 5508 (Original) ; B a v H S t A , R L Rgbg. 298 '/>, fol. 7r 
(Kopie Anfang 15. )h.): B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 17./18. fh.). 
Ungedruckt. Text wie Nr . 52, jedoch statt: damit die münsse einen fürgankch gewann, jetzt: da 
mit di münsse dez der paz gefüdert müg werden. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr . 50; R B 11, S. 58. 
Nr . 59 
1395 Dezember 3, Straubing 
Herzog Albrecht IL, Statthalter von Niederbayern-Straubing, e r m ä c h t i g t nach dem Ü b e r g a n g 
des M ü n z r e c h t s von den M ü n z e r h a u s g e n o s s e n auf den Rat der Stadt die von diesem beauftrag-
ten Personen zur M ü n z p r ä g u n g in Regensburg w ä h r e n d der n ä c h s t e n vier [ahre. 
Über l ieferung : B a y H S t A , R U Rgbg. 3506 (Original) ; B a y H S t A , R L Rgbg. 298 'A, fol. 7r 
(Kopie A n f a n g 15. Jh.); B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 (Kopie 17./18. In.). 
Ungedruckt. Text wie Nr . 58. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, N r . 49; RB 11, S. 58. 
N r . 60 
1396 Januar 3 bis 1398 September 22 
Aufzeichnungen M a t t h ä u s Runtingers als M ü n z e r . 
Über l ieferung : S A R , G e s c h ä f t s b u c h der Runtinger (Hist. II, 1). 
D r u c k : Ebner, M ü n z g e s c h i c h t e , S . 8 6 - 8 9 ; Bastian, Runtingerbuch II, S. 251 - 2 5 4 . 
Nr . 61 
1596 Januar 5 
Die Regensburger M ü n z e r h a u s g e n o s s e n verzichten für drei Jahre auf ihre Rechte zugunsten 
ihrer M i t b ü r g e r Götzen des Prewmeister und Matheus des Ranntinger. 
Überl ieferung : B a y H S t A , R L Rgbg. 298 Vi, fol. 7v (Konzept? Kopie Anfang 15. (h.?). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S. 107, Nr . B 37 a. 
N r . 6 2 
1396 lanuar 5 
Der Rat der Stadt Regensburg beauftragt Gotzzen den Prewmaister und Mathias den Runtin-
gerfür drei (ahre mit der M ü n z p r ä g u n g . 
Über l ieferung : B a y H S t A , R L Rgbg. 298 'A, fol. 7v (Kopie Anfang 15. Jh.). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S. 107f., N r . 37 b. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht, Nr. 51. 
N r . 63 
1598 Februar 1 
Bischof lohann I. von Regensburg quittiert, d a ß Ulreich probst uufTunuw, sein M ü n z m e i s l e r , 
den Schlagschatz bis zum 27. Januar 1398 abgerechnet und bezahlt hat. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , H U Rgbg. 614 (Original). 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch III, S. 113 f., N r . B 45 a. 
Regest: R B 11 .S .121 . 
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I 599 lanuar 50 
Bischof lohann I. von Regensburg quittiert, d a ß Ulrich probst uwf Tunawe, sein Münz-
meister. den Schlagschatz bis zum 2. Februar 1 599 abgerechnet und bezahlt hat. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a y H S t A , H U Rgbg. 621 (Original). 
Ungedruckt. Text wie Nr. 65. 
Regest: Bastian, Runtingerbuch III, S. 1 I 5 f., Nr. B 45 b. 
Nr. 65 
1405 Dezember 5 
Bischof lohann I. von Regensburg stimmt der Ü b e r t r a g u n g des M ü n z r e c h t s zu Regensburg 
von der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t auf zwei, vier oder sechs vom Rat damit beauftragte Perso-
nen für vier |ahre zu. 
Ü b e r l i e f e r u n g : B a v H S t A . R U Rgbg. 1405 XII 5 (Original) : B a y H S t A , Gemeiners N a c h l a ß 45 
(Kopie 17./18. |h.). 
Ungedruckt. Text wie Nr. 66. 
Regest: S A R . Plato. Nachricht. Nr. 56; RB 1 1. S. 372. 
Nr. 66 
1405 Dezember 5 
Herzog lohann III., Statthalter von Niederbayern-Straubing, stimmt der Ü b e r t r a g u n g des 
M ü n z r e c h t s zu Regensburg von der M ü n z e r h a u s g e n o s s e n s c h a f t auf zwei, vier oder sechs vom 
Rat damit beauftragte Personen für vier lahre zu. 
Über l ieferung: B a y H S t A . R U Rgbg. 1405 XII 5 (Original ; Torso ; zwei unterschiedliche K o n -
zepte, davon eines von Bastian nicht b e r ü c k s i c h t i g t ) . 
D r u c k : Bastian, Runtingerbuch 111, S. 118f.. Nr . B 49. 
Regest: S A R . Plato, Nachricht, Nr. 55; RB 1 1. S. 572. 
Nr. 67 
1405 Dezember 5 
Der Rat der Stadt Regensburg über t rägt Götzen dem Prewmaister das M ü n z r e c h t zu Regens-
burg für vier lahre. 
Überl ieferung: B a y H S t A , R U Rgbg. 1405 XII 5 (gleichzeitige Kopie) ; B a y H S t A . R L Rgbg. 
298 i -,. fol. 8r (Kopie Anfang 15. |h.). 
Druck: Bastian. Runtingerbuch III. S. 1201'., Nr . B 51. 
Regest: S A R , Plato, Nachricht. Nr. 54. 
4. I'eisutietiverzeiclinis mit Nachweisen 
Vorbemerkung 
Die hier gesammelten Daten ü b e r die genannten Personen erheben keinen Anspruch auf V o l l -
ständigkeit . Vielmehr ist beabsichtigt, einen Überbl ick über Lebenszeit und Tät igkei ten zu 
geben. Ü b e r w i e g e n d wurde versucht, die Angaben durch die Urkunden und Quellen selbst zu 
belegen. Hinweise aus der Literatur wurden deshalb nur in A u s n a h m e f ä l l e n ü b e r n o m m e n . Das 
war insbesondere der Fall bei Personen, die in der Zeit nach 1 578 lebten, einem Zeitraum, den 
das R U B nicht mehr u m l a ß t . Hier wurde ü b e r w i e g e n d auf die Angaben von Ritscher z u r ü c k g e -
gegriffen. die ja immer mit ü b e r p r ü f b a r e n Quellenangaben versehen sind. A u f die Angaben von 
Morre wurde meist verzichtet, da sie mit den dort angegebenen Zitaten nicht ü b e r p r ü f b a r sind. 
In der Regel werden die folgenden Daten zu den Personen genannt: 1. Nachweise über die 
Verbindung der Person zur M ü n z p r ä g u n g , 2. Nachweise zu den Lebensdaten (erster und 
letzter Nachweis. Todesdatum. N e k r o l o g e i n t r ä g e . Grabstein). 5. V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e , 
4. Weitere Informationen zu Leben und Tätigkeit der Person. 
1 19 
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A . F r ü h e monetarii 
G o z w i n 
1189 VII 25. A n F i n a n z g e s c h ä f t zwischen G r a f Albert von Bogen und Ebf. Adalbert von Salz-
burg beteiligt (Salzburger U B 2, S.631 - 6 3 3 , N r . 465 a). 
Dieser? Gozwin (ante urbem) und Sohn Gozwin: Zeugen ca. 1 156, 1161, schenkt an Weihen-
stephan 1161 (Ried, Codex I, N r . 246, 255; R U B 1, Nr . 52). 
Wahrscheinlich identisch mit Gozwin dives: (ca. 1178/79) - (ca. 1192) (Ried, Codex I, 
N r . 282. 289; T r a d . Rgbg., Nr . 921, 944, 975, 974, 979, 987, 1000). 
V g l . auch: 
Gozwin, Zeuge in Urkunde Ks. Friedrichs 1., 1157 ( M G H D D F I, Nr . 158 = Ried, Codex I, 
Nr .248) . 
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Gozwin de Ruzinespurchtor (Rotes Burgtor, M ü n d u n g der L u d w i g s t r a ß e in den Arnulfsplatz, 
vgl. B A P IL S. 56). Zeuge für Admont (1 I 70) ( R U B 1. Nr . 56). vgl. dazu Bosl, Sozialstruktur. 
S. 59, und A m b r o n n , Bemerkungen. S. 257. 
Gozwin judex (ca. 1 198) (Ried. Codex I. Nr . 298). 
Gozwin deporta. bfl . Ministeriale. 1225 -1257 ( R U B I, N r . 52, 55, 62). 
GozwinusaputWer, 1229. 1244 ( R U B 1, Nr . 55, 69). 
Pernolth Gozwin monetarius. civis in Augsburg, 1 162 ( M B 55, 1, S . 4 2 L , Nr. 43). 
Weitere Gozwine : G . . Regcnsburger B ü r g e r , schenkt an Rohr (Mitte 12. |h.; R U B I, Nr. 28a); 
Zeuge für Bischof, 1174 (Ried, Codex I, Nr . 267); H a u s g e s c h ä f t mit Weihenstephan 
(ca. 1 180-1 183; R U B I. Nr. 59a); (ca. 1 196: Ried. Codex I. Nr. 296); Albert von Bogen 
urkundet in Gozwins Haus in Rgbg., 1255 (Ried, Codex I, Nr. 389). 
V g l . auch Domanig, Babenberger M ü n z e n , S. 105f., A n m . 50. 
Gumpertus 
1247 IV 16. monetarius. seine Tochter erhält Niederaltaicher Lehen von ihrem Mann Heinrich 
Gemlinger ( R U B I , Nr. 72). 
1247 IV 27, monetarius. Zeuge für Deutschordenshaus ( B a y H S t A , Ritterorden U 4869/1, A b -
schrift 18. Jh.. Name als Cuniperhtus). 
1248 X 6, monetarius. Zeuge für Kloster Geisenfeld (St. Katharinenspital, Archiv , U Nr. 75 = 
A m b r o n n , Verwaltung, U 25, Name als Gunprehtus). 
1251 IX 8, monetarius. Zeuge für Stadt Rgbg. ( R U B I, Nr . 81). 
1253 VI 26, monetarius. sein Sohn Chunradus als Zeuge für die Stadt Rgbg. (St. Kathari-
nenspital, Archiv , U Nr . 467 = A m b r o n n . Verwaltung, U 37). 
1260 I 30, monetarius. er und S ö h n e Chunradus. Leupoldus. geben G r u n d s t ü c k der Alten 
Kapelle an Chunrads Frau Irmgard ( B Z A R , Archiv der Alten Kapelle = |. Schmid, Urkunden-
Reg. I ,Nr . 39). 
Nekrologeintrag dieses Namens: IX 19 {Gumpreht), H l . Kreuz ( M G H Necr. G e r m . 5, S.298). 
Kinder : Chunrad I. Gumprecht (siehe oben 1253, 1260). Leupold 1. Gumprecht (siehe oben 
1260). N . N . verheiratet mit Heinrich Gemlinger (siehe oben 1247). N . N . verheiratete Wailer 
( R U B I , Nr. 483). 
Herwicus 
1239 1 \S, monetarius. mit Sohn Friedrich Zeugen für Metten ( M B 11. S. 556 f.. Nr . 5 = R U B I , 
Nr . 63). 
1263 V 25, monetarius. sein Sohn Friedrich Zeuge für Niederaltaich (Chmel . Besitzungen, ]g. 6, 
S.480). 
Sohn: Friedrich (siehe oben 1239, 1265). 
Marquardus 
1265 II 24. monetarius. Zeuge bei Schenkung an Deutschordenshaus ( B a v H S t A . Ritterorden 
U 4 8 8 5 = RB 4, 2, S. 760). 
V g l . Marquardus, Zeuge: Regcnsburger B ü r g e r verschreiben sich dem Salzburger Domkapitel 
als Zinspflichtige ( 1 2 4 6 - 5 0 ; R U B I .Nr .75 ) . 
Oudalr icus 
1 148. monetarius, Zeuge für St. Emmeram (Trad. Rgbg. . N r . 836). 
Eine Traditionsnotiz von 1 1 74 (Trad. Rgbg., Nr. 906) enthäl t eine zum Teil w ö r t l i c h e Wieder-
holung dieser Notiz , jedoch ohne die Nennung des Oudalricus . 
Reginhardus 
(ca. 1 0 6 8 - 1080). munizarus, sein Bruder Sazo übergibt Reginhards Sohn Racco als Censualen 
an St. Emmeram (Trad. Rgbg., Nr . 615). 
Bruder: Sazo (siehe oben). 
Sohn: Racco (siehe oben). 
V g l . Reginhart, Zeuge für St. Paul ( 1 0 4 0 - 1080; Geier, T r a d . St. Paul, Trad . Nr . 19). 
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Z u Sazo vgl. Sazo, Regensburger B ü r g e r , gibt W e i n g ä r t e n an St. Paul für seine Tochter Hicila 
( 1 0 5 0 - 1080; Geier, T r a d . St. Paul, T r a d . Nr . 21). 
Rudgerus 
1207, monetarius, Zeuge für Bf. Konrad IV. (Ried, Codex I, Nr . 309). 
124 3. monetarius, beteiligt an Hausverkauf von N i e d e r m ü n s t e r an die Dominikaner, zwei 
unterschiedliche Beurkundungen (BayHStA, R U Rgbg. 27 = A m b r o n n , Verwaltung, U 18; 
B a v H S t A , K U Rgbg.-Dominikaner 1 5 = StBR, Ried, Codex III, Nr. 285). 
1251 IX 8, monetarius, Zeuge für Stadt Rgbg. ( R U B I, Nr . 81). 
V g l . Rudger, Bruder des Kanonikers Friedrich der Alten Kapelle (ca. 1210; RB 2, S. 46). 
V g l . Rudgerus thelonearius, Nachweise im Text, S. 32, A n m . 69). 
Sigefridus 
1 148, monetarius, Zeuge für St. Emmeram (Trad. Rgbg., Nr. 836). 
Eine Traditionsnotiz von 1174 (Trad. Rgbg. , Nr . 906) enthält eine zum Teil w ö r t l i c h e Wieder-
holung dieser Notiz. 
Wierent 
1148, monetarius, Zeuge für St. Emmeram (Trad. Rgbg. , Nr . 836). 
Eine Traditionsnotiz von 1174 (Trad. Rgbg. , Nr. 906) enthält eine zum Teil w ö r t l i c h e Wieder-
holung dieser Notiz. 
B. Hausgenossen 
Preumeister, G ö t z 
1392 VII11 . ü b e r n i m m t mit M a t t h ä u s Runtinger im Auftrag der Stadt die M ü n z p r ä g u n g (U 55). 
159615, Hausgenossenschaft verzichtet zu seinen Gunsten für drei )ahre auf ihre Rechte (U61) . 
159615, Stadt beauftragt ihn und M a t t h ä u s Runtinger für drei Jahre mit der M ü n z p r ä g u n g 
(U62) . 
1405 XII 5. Stadt über t rägt ihm M ü n z p r ä g u n g für vier lahre (U 67). 
Erster Nachweis: 1 584 X 5 (Ritscher, Entwicklung I, S. 108). 
Letzter Nachweis: 1406 VI 24 (Ritscher, Entwicklung I, S. 115). 
Gestorben vor 1452 V 2 (RB 15, S. 254). 
Vater: B r ä u m e i s t e r von Kloster St. Jakob (Ritscher. Entwicklung 11, S. 59). 
Rat 1384, 1385, 1387, 1 3 8 9 - 1 3 9 1 , 1393, 1394, 1 3 9 7 - 1 4 0 6 (Ritscher, Entwicklung I, 
S. 108-115) . 
Wachtmeister 1 587 (Ritscher, Entwicklung II. S. 59). 
Gerichtsbeisitzer 1591, 1394. 1406 (Ritscher, Entwicklung III. S.44f . ) . 
Ungeldherr 1 5 9 1 - 1 4 0 6 (Altweger. Ausgabenbuch. S. 1 I 1 f.) 
Hat Baufirma mit Ziegelofen am Unteren W ö h r d (Ritscher, Entwicklung IL S. 59). 
S t ä d t i s c h e r Baumeister in Donaustauf 1403 (Ritscher, Entwicklung II, S. 56). 
Prunnhofer , Jacob 
1577 vor VIII 10, hat als M ü n z e r Geld am Wechsel zu Straubing verliehen (U47) . 
1 587 IV 29, Schiedsrichter zwischen ihm und den Porttnern legen u.a . fest, d a ß sein M ü n z a m t 
in seinem Besitz bleibt (U 49). 
1594 - 1406 Bote der Stadt in M ü n z a n g e l e g c n h e i t e n (Bastian, Runtingerbuch III, S. 1 6 8 - 172, 
ad B . N r . R 1 9 , 2 1 , 2 3 , 2 5 , 2 8 , 37 ,42 ,47 ,49 ) . 
Erster Nachweis: 1358 X11 11 ( R U B II, Nr . 316). 
Letzter Nachweis: 1406 1 11 (Ritscher, Entwicklung III, S. 45). 
Vater: Ruger Prunnhofer ( R U B II. Nr. 316, 344, 397,448) . 
Bruder: Ruger ( R U B II. Nr . 316, 344, 397,448; U 4 9 ; gestorben vor 1387 IV 29). 
Verheiratet mit 1. Margret, verwitwete Portner ( 1 383 IX 28; RB 10, S. 119; vgl. lahrtagsbuch 
der Minoriten, E i n t r ä g e zu 1372 VII 15 (auch Grabstein) und zu VI 15, M G H Necr. G e r m . 3, 
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S.255, 253; Primbs, lahrbuch, S.335). 2. A n n (1391 I 23; BayHStA, K U Rgbg.-St. Emmeram 
861; vgl. Nekrolog HI. Kreuz, Eintrag zu III 13. M G H Necr. G e r m . 3. S.295). 
Gemeine 1558- 1 562. 1567, 1575, 1 578 ( R U B II, Nr. 516, 544, 597, 448. 5Ü6. 708. 1 109, 
1 110, I 194. 1222). 
Rat 1 5 7 6 - 1 5 7 8 ( R U B II, S.494. fol. 19, Nr. 1149. 1168, 1175, 1194 A n m . ) . 
Schul theiß 1578-1590 , 1599 ( R U B II, Nr. 1 186, S.519; Ritscher, Entwicklung III, S. 181'.; 
RB 10, S.35, 40, 65, 67, 71, 95, 1 14. 11 7. 119, 1 52, 152, 159, 169, 196, 204. 207, 216. 
229f . , 255 ,274 ; RB I I .S . 164). 
H e r z ö g e schulden ihm G e l d , verpfänden ihm Einkünfte 1581. 1385. 1585 (RB 10, S.71. 119. 
152, 169). 
Bischöf l icher Hofmeister 1587, 1390 (RB 10, S.204, 207, 274). 
Erhält vom Bischof Burg Alteglofsheim verliehen 1 387 (D. Schmid. Regensburg I, S, 1 75 mit 
A n m . 77 = R B 10, S.204). 
Herzoglicher Richter in Stadtamhof 1 590 (RB 10, S.262). 
Gerichtsbeisitzer in Oberisling 1 592 (Freytag, Oberisling, S. 189). 
Dient der Stadt als S ö l d n e r 1595 (RB 10. S. 551). 
Gerichtsbeisitzer 1594, 1400, 1402, 1405, 1406 (Ritscher, Entwicklung III. S . 4 4 E ) . 
Hat für die Stadt Beschwerde an Herzog Albrecht I. ü b e r b r a c h t . 1 399 (RB U . S . 164). 
W e i n h ä n d l e r (Bastian, Runtingerbuch 1, S.94). 
Botschafter der Stadt (Altweger, Ausgabenbuch, S. 5 4 - 6 1 mit den A n m . auf S. 101 - 104). 
A u f T u n a w , Leutwein 
1 559 IV 10, Herzog Heinrich X I V . bestätigt ihn als neuen Hausgenossen (U 25). 
1559 VII 24, Stephan Thundorfer nimmt ihn, seinen Schwager, in die Hausgenossenschaft auf 
( U 2 6 ) . 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Es ist nur schwer m ö g l i c h , die drei Personen dieses Namens in den Urkunden zu unterscheiden. 
Die folgenden Angaben sind deshalb mit Vorsicht zu verwenden. 
Erster Nachweis: 1 526 IX 20 ( R U B I, Nr. 509). 
Letzter Nachweis: 1564 III 5 ( R U B II, Nr. 569); (1566 ?) V 26 ( R U B II, Nr . 673). 
Gestorben 1366 XII 28 (Grabstein im Domkreuzgang, mittlere Halle) ; vgl. jedoch VIII 5 
( K D B 1, S. 176), bzw. 1556 XII 26 (Freytag/Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 15). 
Vater: Werner ( R U B I, Nr . 551). 
B r ü d e r : Marquart (?), Ulr ich , Friedrich ( R U B I, Nr. 669). 
Verheiratet mit 1.Elspet, 1 547 ( R U B I, Nr. 1176; gestorben 1548 IV 25: K D B L S . 175.oder 
1348 XI 11: Freytag/Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 15, 51; Grabstein im Domkreuzgang, mitt-
lere Halle, heute nur noch fragmentarisch lesbar; vgl. Nekrolog H l . Kreuz, Eintrag zu IX 28, 
M G H Necr. G e r m . 3. S.298); 2. Chlar Baumburgcrin. 1 349 ( R U B 1, Nr . 1245. 1272; R U B II, 
Nr . 199,933); 3. Kathreyn (?), Witwe 1 371 ( R U B II, Nr. 936). V g l . a u ß e r d e m Maria, gestor-
ben 1 369 V I (oben e r w ä h n t e r Grabstein I .eutweins; K D B 1, S. 1 76); vgl. jedoch Freytag/ 
Hecht. G r a b d e n k m ä l e r . S. 1 5 (1 358 V 1), 51 (1 569 V 1). 
Tochter aus 1. Anna ( K D B 1, S. 1 75). 
Sohn: Leutwein II. (Testament 1571 V 16; gestorben 1571 V 20; R U B II, Nr . 933; K D B 1, 
S. 175f.; Freytag/Hecht, G r a b d e n k m ä l e r . S. 51). 
Gemeine 1326 ( R U B I, Nr . 517). 
Genannter 1 329, 1 345, 1 560 ( R U B 1, Nr. 576, 1 127; R U B II, Nr. 598). 
Hanserat 1 329 ( R U B I, Nr. 583). 
Auersches Bündnis ( R U B 1, Nr. 601, 610, 674). 
Vertreter der Kaufleute 1 355 ( R U B I, Nr . 701). 
Rat 1334, 1338, 1340, 1342, 1347, 1549, 1551, 1552, 1554-1364 , 1366? ( R U B I, Nr . 737, 
8 0 6 , 8 1 3 , 9 5 4 . 9 8 2 , 1185. 1250; R U B II. Nr . 9. 20, 22, 65, 67, 68, 125, 135. 157, 161, 180, 
181, 186, 191, 221, 224, 228, 246, 257, 267, 291, 516. 329. 397.433, 448. 490. 506, 545, 
569.673). 
Gerichtsbeisitzer 1 335, 1 336. 1 3 5 7 - 1359. 1 361 ( R U B I, Nr. 764, 771; R U B II, Nr. 229, 230, 
2 9 0 , 3 4 2 , 3 4 3 , 4 0 2 ) . 
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Schatzsteucreinnehmer 1340, ca. 1357 ( R U B I, Nr . 934; R U B II, Nr . 276). 
K ä m m e r e r 1 542 ( R U B I, N r . 982). 
Verkauft Kleinod, das ihm vom Kloster Waldsassen versetzt wurde 1 351 ( R U B II, Nr . 1 31. 
luden schulden ihm G e l d 1 355 ( R U B II, Nr . 160). 
Stadt schuldet ihm G e l d 1 558 ( R U B II. Nr . 294). 
Wachtmeister der Donauwacht 1362 ( R U B II, Nr. 465). 
T h u n d o r f e r , Chunrad an der Haid 
I 559 IV 10, Herzog Heinrich X I V . bestät igt ihn als neuen Hausgenossen (U 25). 
1 545 VIII 14, Meister der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1314 VII 24 ( R U B I , N r . 295). 
Letzter Nachweis: 1 348 IV 7 ( R U B I, Nr . 1209). 
Gestorben vor (1348/49?) ( R U B 1, Nr . 1266); 1357 VI 23 (U 35). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: III 1 , N i e d e r m ü n s t e r ; III 50 (et uxoreius Osanna), H l . Kreuz 
( M G H Necr. G e r m . 5, S.275, 295). 
Bruder: Heinrich Thundorfer (Bastian, Runtingerbuch I, S. 127) 
Verheiratet mit 1. N . N . ( R U B I, Nr . 1266); 2. Osanna ( R U B I, Nr. 1266). 
Kinder aus 1. Hans, Heimeran ( R U B I, Nr. 484, 1266); 2. N . N . , N . N . ( R U B I, Nr . 1266). 
Verwandter der Lucei Gumprecht im Kloster H l . Kreuz ( R U B I, Nr . 893). 
Genannter 1314, 1321, 1329, 1345 ( R U B I, Nr . 295, 398,576, 1127). 
Rat 1320, 1326, 1328, 1329, 1333, 1354, 1558, 1540, 1542, 1344. 1347 ( R U B I , N r . 388,517, 
561,570, 7 0 1 , 7 3 7 , 8 0 6 , 8 1 3 , 9 3 4 , 9 8 2 , 9 9 0 , 1079, 1185). 
Pfleger der Siechen zu St. Lazarus 1323 ( R U B I, Nr . 4 5 7 - 4 5 9 ) . 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr . 610, 674). 
S t a d t k ä m m e r e r 1331 ( R U B I, Nr . 635). 
Schatzsteuereinnehmer 1333, 1338, 1340 ( R U B I, N r . 701 ,813 ,934) . 
Gerichtsbeisitzer 1335, 1356, 1340, 1341, 1348 ( R U B I, Nr . 764, 771 ,917 ,966 , 1209). 
G r o ß h ä n d l e r (Bastian, Runtingerbuch 1, S. 126). 
Thundorfer , Gumprecht 
1 518 VII 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
Erster Nachweis: 1318 VII 14 (U 17). 
Letzter Nachweis: 1 324 VI 8 (RB 6, S. 137). 
Vater: Heinrich Thundorfer (U 17; R U B I, Nr . 385). 
Erhält mit anderen vom Augsburger Bischof den St. Kassianshof als Leibgeding 1320 ( R U B I, 
Nr. 385). 
Thundorfer , Heinrich 
1 5 1 8 VII 14, die I lausgcnosscnschal't nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 1 7). 
Erster Nachweis: 1 5 14 VII 24 ( R U B I, Nr . 295). 
Letzter Nachweis: 1 344 IV 8 ( R U B I, Nr . 1067). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: 1111, N i e d e r m ü n s t e r ( M G H Necr. G e r m . 3, S.275). 
Bruder: Chunrad Thundorfer (Bastian, Runtingerbuch I, S. 127). 
Verheiratet mit Cecilie (Tochter Gumprechts an der H a i d ; R U B I, Nr . 334, 342, 554; vgl. 
Nekrolog O b e r m ü n s t e r , Eintrag zu VIII 50, M G H Necr. G e r m . 3, S. 343). 
S ö h n e : Gumprecht (U 17; R U B I, Nr. 385); Stephan ( R U B I, Nr . 832, 1067). 
Genannter 1314, 1321, 1329 ( R U B 1, Nr . 295 ,398 ,576) . 
Hanserat 1 533 ( R U B 1. Nr . 701). 
Gemeine 1326 ( R U B 1, Nr . 517). 
Auersches Bündnis ( R U B 1, Nr . 601, 608); s tädt i sche B u ß e 1338 ( R U B I, Nr . 802 b, 806). 
Gerichtsbeisitzer 1351, 1335, 1336 ( R U B 1, Nr . 635, 764, 771). 
Bischof schuldet ihm u.a. G e l d , verpfändet ihnen Schlagschatz 1315 ( R U B 1, Nr . 516). 
Hat königliche Steuer in Stadtamhof als Pfand 1 322 ( R U B I, Nr . 435). 
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Fiischof verbietet ihm u.a . Verkehr mit dem luden Isserl I 327 ( R U B I, Nr . 525). 
Ks. L u d w i g ermahnt ihn und Gesellschaft. Zollfreiheit der Amberger B ü r g e r zu achten 1 329 
( R U B I, Nr. 588). 
Schuldet G e l d nach Amberg , dem Ulrich Reich 1 529 ( R U B I, Nr. 575). 
Hat Salzzoll an Ott G r a n e r u n d Chunrad Englmar verkauft (ca. 1 540/42; R U B I, Nr . 1016(b)). 
Thundorfer , Stephan 
1559 VII 24. nimmt seinen Schwager Leutwein auf T u n a w in die Hausgenossenschaft auf 
(U26) . 
1 545 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1 559 111 17 ( R U B I, Nr. 852). 
Letzter Nachweis: 1580X11 10 (BavHStA, R U Rgbg. 2510). 
Gestorben vor 1582 I 25 (RB 10, S.86). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: II 20, O b e r m ü n s t e r ; II 24. Minoriten; XII 7, N i e d e r m ü n s t e r 
( M G H Necr. G e r m . 5, S. 557, 249, 286). 
Vater: Heinrich Thundorfer ( R U B I, Nr . 852, 1067). 
Bruder: Gumprecht (U 17; R U B I, Nr. 585). 
Verheiratet mit O s a n n (geb. Alhart ; 1346, R U B I, Nr. 1141; Jahrtagsbuch der Minoriten, 
Eintrag zu 1 356 VI 28; M G H Necr. G e r m . 3, S. 254; vgl. jedoch Grabstein in der Minoriten-
kirche von 1 369; Primbs, lahrbuch, S. 326). 
Kinder : A n n a ( R U B I, Nr. 1141); Gebhard, Ursula, Kunigund (verheiratet mit Ulrich auf 
Tunaw; R U B II, Nr . 540, 768) ( R U B II, N r . 275). 
Herzog Heinrich verpfändet ihm jeweils Vi ludengericht 1 559, 1555 ( R U B I, N r . 852; R U B 11, 
Nr . 159), er gibt es auf 1566 ( R U B II. Nr. 674). 
ludenrichter 1551? 1555, 1561, ehemaliger 1373, 1 374 ( R U B II, Nr. 24, 166, 171, 196, 419, 
1015, 1058). 
luden schulden ihm G e l d 1355, 1 358 ( R U B II, Nr . 160, 310). 
Dietrich Auer hat seiner Frau Peters 150 lb. auf dem Z o l l zu Rgbg. von ihm vermacht 1344 
( R U B I, Nr. 1067). 
Genannter 1345, 1360 ( R U B I, Nr. 1127; R U B II, Nr . 398). 
Gemeine 1347, 1349, 1351 ( R U B I , Nr . 1185. 1250; R U B II, Nr. 9, 20). 
Wirt im Herzogshof 1 349? 1555, 1 357, Aufgabe 1366 ( R U B I, Nr . 1256; R U B II, Nr . 140,674; 
RB 8. S. 376). 
Herzog Stephan schuldet ihm G e l d 1349, 1355 ( R U B I, Nr . 1256; R U B 11, Nr. 140). 
Rat 1552, 1354-1362 , 1366?. 1367. 1369, 1371, 1372, 1574-1578 , 1580 (Nachweise 
R U B II, S. 540). 
Zeuge bei der Abrechnung des bischöfl ichen Schlagschatzes 1 557 (U 56). 
Kauft Burg Weichs von der Witwe Chunrads II. Gumprecht 1 558 ( R U B II, Nr . 285). 
Meister der Siechen zu St. Niclas 1358, 1368, 1372, 1379, 1380 ( R U B II, Nr . 289, 783; 
B a y H S t A , K U R g b g . - N i e d e r m ü n s t c r 51 5, 573, 574, 581). 
Markgraf Ludwig der Brandenburger versetzt ihm, G ö r g Auer und Nicla Leutmann den Salz-
und Eisenzoll zu Rgbg. für 1 lOOfl . 1361 ( R U B II, Nr . 454). 
Wachtmeister der Ostenwacht 1562, 1564, 1367, 1372 ( R U B II, Nr. 496, 583, 749; B a y H S t A , 
K U R g b g . - N i e d e r m ü n s t e r 515). 
Gerichtsbeisitzer 1 566, 1 575 ( R U B II, Nr . 667, 1076). 
Hat Haus in der St. A l b a n s t r a ß e in der Donauwacht 1 370 ( R U B II, Nr. 906; zur S t r a ß e siehe 
B A P I . S . 8 6 - 8 9 ) . 
Herzog Friedrich schafft ihm G e l d von der Stadt 1 374 ( R U B II, Nr . 1042). 
Steuereinnehmer 1575, 1377 ( R U B II, Nr . 1070, 1 109, 1 173). 
Sein Weinzierl Hermann in Kareth 1 377 ( B a y H S t A . K U R g b g . - N i e d e r m ü n s t e r 558). 
Weinhandel . Wirt . Tuchhandel (Bastian, Runtingerbuch I, S. 127). 
Grafenreuther, Chunrad 
1377 X 1 7, er hat Hans Straubinger sein M ü n z a m t u m 99 fl. abgekauft (U 48). 
Erster Nachweis: (1339 I X ? ; R U B I, Nr. 861); 1348 XII 24 ( R U B I, Nr . 1226). 
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Letzter Nachweis: 1381 V 18 (Testament; B a y H S t A , R U Rgbg. 2341). 
Gestorben 1581 V 25 (Freytag. G r a b m ä l c r v e r z e i c h n i s , S. 29). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: V 25, St. Emmeram ( M G H Necr. G e r m . 5, S. 315). 
V g l . E i n t r ä g e im Sterberegister des St. Wolfgangsbruderschaften: 1581 ob. Conradus Grafen-
rcwler cum uxore suu Christina; 1415 ob Conradus Graffcnrewter cum uxore sua Barbara 
(Schratz, Auszug. S. 241). 
Verheiratet mit 1. Katrein, geb. H ä d e r e r , 1351 ( R U B 11, Nr. 5); 2. A n n (Testament, siehe oben; 
in 2. Ehe verheiratet mit Ulrich Lech, gestorben 1597; Freytag, G r a b m ä l e r v e r z e i c h n i s , 
S. 3 1); vgl. auch die genannten S t e r b e r e g i s t e r e i n t r ä g e . 
Kinder : Katrein ( R U B 11, Nr . 616, 676; Testament), Konrad, Friedrich (Testament), Hans 
( R U B II, Nr . 1047; Testament), Hermann ( R U B II, Nr . 11 32). 
Stadt bittet Herzogin Margarete von Bavern, sich bei ihrem Vater, dem b ö h m i s c h e n König, 
für ihn zu verwenden (1 559 IX ?) ( R U B I. Nr . 861). 
Gemeine 1351, 1352, 1354, 1355, 1 5 5 8 - 1 3 6 1 , 1 375 ( R U B II. Nr . 20 ,67 . 125, 1 33, 161, 316, 
3 2 9 , 5 4 4 , 3 9 7 , 4 3 3 , 4 4 8 , 1066, 1070, 1109). 
Rat 1356, 1371, 1372, 1377, 1378 ( R U B II, Nr . 180, 181, 186, 191, 970, 971, 1000, 1 149. 
1 168, 1 173, 1194, 1222). 
W i r d wegen aufreizender Reden gegen das s t ä d t i s c h e Ungeld bestraft: 10 lahre weder Rat noch 
Hanserat 1 356 ( R U B II, Nr . 208). 
Gerichtsbeisitzer 1 559, 1575 ( R U B II, Nr. 335. 1090). 
G r a n e r , lacob 
1 592 VIII 7, verkauft sein M ü n z a m t an M a t t h ä u s Runtinger (U 57). 
Erster Nachweis: 1576 III 29 ( R U B II, Nr . 1122). 
Letzter Nachweis: 1412 (Ritscher, Entwicklung II, S. 14). 
Vater: Ott Graner (U 57). 
Geschwister: Margret zu St. Klara ( R U B II, Nr. 81, S.477, fol. 42), Ott, Hans (verheiratet 
mit Klara Runtinger; Eikenberg, Handelshaus, S.291'.; Bastian, Runtingerbuch II, S. 18f.), 
Ulr ich ( R U B II, Nr. 81, S.477, fol. 42). 
Verheiratet mit Katreil .377, 1391 (RUBII , Nr . 1152a; B a y H S t A , K U Rgbg.-St. Emmeram 
865). 
Sohn: Peter (BayHStA, R U Rgbg. 1402 X 21). 
Tochter : Barbara, verheiratet mit Erhard Reich (BayHStA, R U Rgbg. 1405 IV 7). 
Ü b e r t r ä g t mit vier anderen l u n g b ü r g e r n dem Rat die Entscheidung ü b e r Spielgewinne und 
-Verluste 1376 ( R U B II, Nr. 1 122). 
Stadtbaumeister 1 383 (Ritscher, Entwicklung II. S. 57, 62). 
Hanserat 1 584 (Ritscher, Entwicklung II, S. 19). 
Einer der vier Hauptleute der Stadt im S t ä d t e k r i e g 1588 (Gemeiner, Chronik II, S.252; 
Ritscher. Entwicklung II. S 57). 
Stadtrat entscheidet über V e r m ö g e n der Familie 1402 (RB 11, S.244). 
Graner , Ott 
1 592 VIII 7, er hat sein M ü n z a m t , das er von Hans Reich gekauft hatte, an seinen Sohn lacob 
vererbt, der es jetzt verkauft (U 57). 
Die Unterscheidung der drei Ott Graner, in deren Reihe unserer der mittlere ist. ist nicht leicht 
zu treffen. Die folgenden Angaben sind deshalb mit Vorsicht zu verwenden. 
Erster Nachweis: 1549 X 5 ( R U B I, Nr . 1250). 
Letzter Nachweis: 1 5 9 0 V 6 1 R B 10. S. 267). 
Testament: 1391 III 20 (BavHStA, R U Rgbg. 3049). 
Gestorben vor 1 392 VIII 7 (U 57). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: II 23, Minori ten ; II 25 (et uxor eius) St. Emmeram; III 25 
(Ottonis G. junioris cum uxore) Minoriten ( M G H Necr. G e r m . 3, S.249, 307, 251). 
Vater: Ott Graner (um 1 540 nach N ü r n b e r g ausgewandert, um 1 557 z u r ü c k g e k e h r t : R U B I, 
Nr. 1015, 1 0 1 6 ; R U B I I , N r . 2 2 4 ) . 
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Verheiratet mit Margret ( R U B II, S. 477, fol. 42), geborene Hadrcr, gestorben 1 383 (Frevtag/ 
Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 19) oder 1386 ( K D B 1, S. 124). 
Kinder : Margret, Klosterfrau zu St .Klara ( R U B II, Nr . 81, S. 477, fol. 42), Ott , Ulrich ( R U B II, 
Nr . 81, S. 477, fol. 42), lacob (U 57), Hans (Eikenberg, Handelshaus, S . 2 9 L ; Bastian. 
Runtingerbuch II, S . 1 8 E ) . 
Gemeine 1349, 1351, 1352, 1 355 ( R U B I, Nr. 1250; R U B II. Nr. 9, 20, 67, 133). 
Rat 1354-1362 , 1366?, 1567, 1369, 1571. 1572, 1574, 1575, 1577, 1378, 1581-1585 
( R U B II, S. 555, 'Ott (der jung)', Nr . 1 1 1 9 zu verbessern in 1109; Ritscher, Entwicklung I, 
S .107E) . 
S t a d t k ä m m e r e r 1366, 1377, 1378, 1587 ( R U B II, Nr. 650, 1175. 1194 A n m . ; Ritscher, 
Entwicklung II, S.49). 
G r ö ß t e r Steuerzahler der Stadt 1 585 (Bastian, Runtingerbuch III, S. 358). 
Wein- und Bierhändler (Bastian, Runtingerbuch 1, S.94; S A R , C a m . 2 a, fol. 4v, ca. 1588, 
vielleicht schon der Sohn?). 
In der G r u b , Albrecht 
1339 IV 10, Herzog Heinrich X I V . bestätigt ihn als neuen Hausgenossen (U 25). 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft ( U 2 7 ) . 
1357 VI 23, die Hausgenossenschaft verwahrt sich gegen seine A n s p r ü c h e (U 35). 
1359 XII 6, gibt sein M ü n z a m t auf und verzichtet auf alle weiteren A n s p r ü c h e (U 58). 
Erster Nachweis: 1334X1 10 ( R U B I , Nr . 737). 
Letzter Nachweis: 1 3 6 0 X 4 ( R U B II, Nr. 390). 
Vater: Hartwig Goldsmit / in der G r u b ( R U B I, Nr . 814, 815; vgl. (ahrtagsbuch Mallersdorf, 
Eintrag zu VII 30: Hartwiei aurifabri, civis Strawbinge, et Perehte uxoris sue, M G H Necr. 
G e r m . 3 .S .270) . 
Schwester: N . N . verheiratet mit Friedrich Gumprecht ( R U B I, Nr. 814, 81 5). 
Verheiratet mit O f f m e i , geb. Zant ( R U B I, Nr. 875, 1056; R U B II, Nr. 54). 
Kinder : A n n (Klosterfrau in Landshut; R U B II, S. 476, fol. 29). 
Gemeine 1334, 1338, 1340, 1549, 1351, 1352 ( R U B I, Nr . 757, 806, 954, 1250; R U B 11, 
N r . 9, 67). 
Hanserat 1540 ( R U B I, Nr . 916). 
Rat 1342 ( R U B I , Nr . 982). 
Genannter 1545 ( R U B I , Nr. 1127). 
Gerichtsbeisitzer 1359 ( R U B II, Nr . 333, 542, 545). 
G u m p r e c h t an der Haid 
1316 112, Mitglied der Hausgenossenschaft, an zweiter Stelle stehend (U 16). 
1318 V l l 14, Meister der Hnusgenosscnschnft (II 17). 
Erster Nachweis: 1287 IX 4 ( R U B I, Nr. 144). 
Testament: 1325 VI 6 ( R U B I, Nr . 486). 
Letzter Nachweis: 1525 V l l 8 (Ritscher, Entwicklung II, S. 48). 
Gestorben vor 1526 XII 5 ( R U B I, Nr. 516). 
Vater: Chunrad I. Gumprecht ( R U B I, Nr. 144, 171a). 
Geschwister: Paltram I. ( R U B I, Nr. 171 a), Leupold II. ( R U B I, Nr . 391). Ortlieb I. ( R U B I, 
Nr. 486). 
Verheiratet mit Irmgard (geb. Hil tprand, Testament: 1327 IV 2; R U B I. Nr . 171 a, 524; ge-
storben 1328 VIII 13; Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 13; vgl. N e k r o l o g e i n t r ä g e : VII 15, 
St. E m m e r a m ; VIII 13, H l . Kreuz, St. E m m e r a m ; VIII 14, O b e r m ü n s t e r ; M G H Necr. G e r m . 
3, S.319. 298, 321. 342). 
Kinder : Peters (verheiratet mit Dietrich Auer von Steffning), Chunigund (verheiratet mit 
Friedrich von A u ) , Cecilie (verheiratet mit Heinrich Thundorfer ) ( R U B I, Nr . 354,486. 554; 
Geier, T r a d . St. Paul, Urk. Nr . 43). 
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H e r z o g L u d w i g II. schuldet ihm G e l d (oder seinem Vater ?) 1291/94 (Rechnungsbuch L u d -
wigs des Strengen. S. 323). 
Bf. K o n r a d schuldet seinem Vater, ihm und den Gemlingern 1 300 ( R U B I, Nr . 195). 
Rat 1307. I 312, 1315, 1520. 1321, 1324 ( R U B I, Nr. 234, 277, 514, 315, 388, 410, 475). 
K g . Heinrich VII. hebt Acht ü b e r ihn auf 1 5 10 ( R U B I. Nr . 261). 
S t a d t k ä m m e r e r 1 313, 1 3 1 5 - 1 523. 1 525 ( R U B I, Nr . 282, 285, 519, 525, 343, 355, 433.452, 
487: RB 5, S.333, 356; R B 6, S.41, 166; Ritscher, Entwicklung II, S . 4 7 L ; Strobel, Stadt-
befestigung, S.21 5f.; Geier, T r a d . St. Paul. Urk. Nr . 45; N ü b l e r , Steine, S. 19; K D B 3, S. 82). 
Hat herzogliche Maut in Straubing 1315 (Monumenta Wittelsbacensia 2, Nr . 254). 
B r ü c k e n m e i s t e r 1519 (Ritscher, Entwicklung III, S. 57). 
Bf. Nikolaus exkommuniziert ihn (als Ratsmitglied) 1521 ( R U B 1, Nr. 410, 419). 
Genannter 1521 ( R U B I, Nr. 598). 
K g . Friedrich wurde im Oktober 1322 bei ihm untergebracht (Zirngibl , Rechnung, S. 149; 
vgl. Gemeiner, Chronik I, S. 523). 
B ü r g e r m e i s t e r 1 325 (RB 6, S. 164). 
Kloster St. Emmeram schuldet ihm G e l d 1525/26 (Zirngibl , Kloster-Rechnung, S.219, vgl. 
auch S. 223. 249) 
Nennungen seiner Diener (Seyfrit; Chunrat, sein Schreiber; Hainrich T o p l s r : Chunrat, sein 
Diener) , ( R U B I, Nr. 299, 354, 542, S. 733, fol. 6r). 
G u m p r e c h t , Paltram I. 
1 516 II 2, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 16). 
1 318 V l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 17). 
1522 VIII 25. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 18). 
Erster Nachweis: 1295 V 12 ( R U B I , N r . 171a). 
Letzter Nachweis: 1557 1 4 ( R U B 1, Nr . 781). 
Gestorben vor 1544 VIII 26 ( R U B I, Nr . 1082). 
Vater: Chunrad I. Gumprecht ( R U B I, Nr . 171a). 
Geschwister: Gumprecht an der Haid ( R U B I. Nr. 171 a). Ortlieb 1. ( R U B I. N r . 298, 486), 
Leupold II. ( R U B I , Nr. 391). 
Kinder : Paltram IL, Chunrad IV., Gumprecht III. (U 17), Heinrich ? (vgl. S. 132). 
Gemeine 1312, 1326 ( R U B I, Nr . 277, 517). 
Genannter 1314, 1321, 1329 ( R U B I, Nr. 295, 398, 576). 
H e r z ö g e versetzen der Familie die Burg Weichs 1514 ( R U B 1, Nr. 298). 
Bf. Nikolaus schuldet ihm u.a. G e l d , versetzt den Schlagschatz 1515 ( R U B I. Nr .316) . 
Gerichtsbeisitzer 1516, 1526. 1551 ( R U B I, Nr. 518, 500, 655). 
Eberhart von Walsse, Landrichter ob der Erms, schuldet der Gesellschaft 1317 ( R U B 1, 
Nr . 355). 
Bf. Nikolaus exkommuniziert ihn (als Ratsmitglied) 1 521 ( R U B I, Nr . 41 1, 419). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr. 601, 608, 738). 
Rat 1555 ( R U B I , Nr. 701) 
Wachtrat der Wildwerkerwacht 1333 ( R U B I, Nr . 712). 
Gumprecht , Paltram II. 
1 3 18 V l l 14. die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1322 VIII 23, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 18). 
Erster Nachweis: 1318 V l l 1 4 ( U 17). 
Letzter Nachweis: 1343 III 7 ( R U B I, N r . 1036). 
Gestorben vor 1344 VIII 26 ( R U B I, N r . 1082). 
Vater: Paltram 1. (U 17). 
Geschwister: Gumprecht M L , Chunrad IV. (U 1 7), Heinrich ? (siehe S. 132). 
S ö h n e : Leupold IV. ( R U B I, Nr. 1082), Ortlieb II. (U 27). 
Gemeine 1326, 1531 ( R U B 1, Nr . 517, 616). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr. 608). 
Zu Reinhausen genannt 1341 (RB 7, S. 304). 
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I 545 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
1 556 XII 5, gibt mit seinen B r ü d e r n das M ü n z a m t ihres verstorbenen Vaters auf (U 54). 
Erster Nachweis: 1345 VIII 14 (LI 27). 
Letzter Nachweis: 1571 VII 8 ( R U B II, Nr. 939). 
Vater: Gumprecht II. (U 27). 
Geschwister: Gabriel . Liebhart (U 27. 34). 
A m herzoglichen Schlagschatz beteiligt 1 356 ( R U B II. Nr. 177). 
Gemeine 1558 ( R U B II, Nr. 516). 
Schuldet der Stadt G e l d 1361 ( R U B II. Nr . 425 ,452) . 
Gumprecht , Chunrad I. 
1516 11 2, Mitglied der Hausgenossenschaft (an 1. Stelle stehend; U 16). 
Erster Nachweis: 1255 VI 26 (Ambronn, Verwaltung, U 57), 
Letzter Nachweis: 1 516 II 2 (U 16). 
Gestorben vor 1546 ( R U B I, Nr. 1141). 
N c k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: II 25 (pater Gumperü), St. Emmeram; II 19 (senior). D o m ; 
IX 18 (in Hayda), St. Emmeram ( M G H Necr. G e r m . 5, S.307, 242, 325). 
Vater: Gumpertus monetarius (Ambronn, Verwaltung, U 37; R U B I, Nr . 103. 190). 
Geschwister: Leupold I. (|. Schmid, Urkunden-Reg. I, S. 1 1, Nr. 39), N . N . verheiratet mit Hein-
rich Gemlinger ( R U B I. Nr. 72). N . N . verheiratete Waiterin ( R U B I. Nr. 483), 
Verheiratet mit Irmgard ( R U B I, Nr. 171 a; J. Schmid, Urkunden-Reg. L S . 11, Nr. 59; vgl. die 
N e k r o l o g e i n t r ä g e bei der Ehefrau Gumprechts an der Haid) . 
S ö h n e : Gumprecht an der H a i d . Paltram 1., Ortlieb I., Leupold II. ( R U B I. Nr. 144, 171 a, 
391,486). 
Herzog Ludwig verpfändet dem Bf. Heinrich Friedgericht. Kammer- und S c h u l t h e i ß e n a m t . in 
dessen Namen er u.a. diese Ä m t e r innehaben sollen 1279 ( R U B I, Nr. 120). 
Gemeine 1287, 1307 ( R U B I, Nr. 144, 234). 
Bischof ermahnt ihn als Ratsmitglied, Freiheiten des Klerus zu achten, 1295 ( R U B I, Nr. 169, 
170). 
Bischof schuldet ihm und den Gemlingern 1 500 ( R U B I. Nr. 195). 
Gerichtsbeisitzer 1300 ( R U B I, Nr . 196). 
Er und Gesellschaft rechnet mit Herzog Rudolf ab 1 302 ( R U B I, Nr . 212). 
Genannter 1314 ( R U B I, Nr. 295). 
Gumprecht , Chunrad II. von Weichs 
1518 VII 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
I 345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1318 V l l 14 (U 17). 
Letzter Nachweis: 1345 VIII 1 4 ( U 2 7 ) . 
Gestorben vor 1358 II 16 ( R U B II, Nr. 285). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: vgl. bei Chunrad I. 
Vater: Ortlieb 1. (U 17; R U B I. Nr. 997). 
Geschwister: Gumprecht II. ( R U B I, Nr . 91 7. 997, 1050; U 1 7). Lucey, Klosterfrau in 1 II. Kreuz 
( R U B I , Nr. 893). 
Verheiratet mit Margret, geb. Ingols tädter ( R U B I, Nr. 997, 1251; R U B II, Nr. 285,407) . 
Kinder : Hans, Margret ( R U B II, Nr . 285). 
Streit mit seinem Bruder Gumprecht II. um Geldschulden, undatiert ( R U B I. Nr . 1050). 
Hat die Burg Weichs als Lehen von Oberbayern, seine Witwe verkauft sie an Stephan T h u n -
dorfer 1358 ( R U B IL Nr . 285). 
Gumprecht , Chunrad III. 
1 518 VII 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
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Erster Nachweis: 1317 IV 23 ( R U B I, N r . 330). 
Letzter Nachweis: 1357 IV 10 ( R U B II, Nr . 237). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: vgl. bei Chunrad I. 
Vater : Leupold II. (U 17; R U B I, N r . 330). 
Geschwister: Gumprecht 1. ( R U B I, Nr . 197), Leupold III., Friedrich (U 17), Sebastian, Sil-
vester ( R U B I, Nr . 330). 
Herzog Rudolf verschreibt ihm und Geschwistern Anwartschaft auf S c h u l t h e i ß e n a m t , Fried-
gericht und Kammeramt 1317 ( R U B I, Nr . 350, 331). 
Hat mit den Geschwistern die ludensteuer 1 324 ( R U B I, Nr . 471, 1124; M B 56, 2, S. 464). 
Chorherr 1 346, 1 357 ( R U B I, Nr . 1137; R U B II, Nr . 237). 
A m herzoglichen Schlagschatz beteiligt 1348, 1 356 ( R U B 1, Nr . 1226; R U B II, N r . 177). 
G u m p r e c h t , Chunrad IV. 
1318 VII 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft ( U 2 7 ) . 
Erster Nachweis: 1518 VII 14 (U 17). 
Letzter Nachweis: 1554X1 24 ( R U B II, N r . 125). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: vgl. bei Chunrad I. 
Vater: Paltram I. (U 17). 
Geschwister: Paltram IL, Gumprecht III. (U 17), Heinrich ? (siehe S. 132). 
Gemeine 1347, 1349, 1551, 1352, 1354 ( R U B I, Nr . 1185, 1250; R U B II, Nr . 9, 20, 67, 68, 
125). 
G u m p r e c h t , Friedrich an der Heubart 
1318 VII 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1517 IV 25 ( R U B I. Nr . 330). 
Letzter Nachweis: 1346 121 ( R U B I, Nr . 1137). 
Vater: Leupold II. (U 17; R U B I, Nr. 330). 
Geschwister: Gumprecht I. ( R U B I, Nr. 197), Leupold III., Chunrad III. (U 17), Sebastian, 
Silvester ( R U B I , Nr. 330). 
Verheiratet mit N . N . , geb. Goldsmit ( R U B I, Nr . 814, 815). 
Tochter: Elspet (verheiratet mit Ruger Prunnhofer) ( R U B I, Nr . 814). 
Herzog Rudolf verschreibt ihm und Geschwistern die Anwartschaft auf S c h u l t h e i ß e n a m t , 
Friedgericht und Kammeramt 1317 ( R U B 1, Nr . 330, 331). 
Hat mit den B r ü d e r n die ludensteuer 1 324 ( R U B I, Nr. 47 1, 1124; M B 36, 2, S.464). 
Gemeine 1326 ( R U B I, Nr. 517). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr. 608, 738), Verbannung 1 342, V e r s ö h n u n g mit dei Stadt 1343 
( R U B I, Nr. 1006, 1033/5) 
A m herzoglichen Schlagschatz beteiligt, falls noch lebend 1348, 1356 ( R U B I, Nr . 1226; 
R U B II, Nr. 177). 
Gumprecht , Gabriel 
1 545 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
1 556 XII 5, er und Geschwister geben M ü n z a m t des verstorbenen Vaters auf (U 34). 
1 377 III 14, hat sein M ü n z a m t an Heinrich Gumprecht zu Etterzhausen vererbt, der es jetzt 
verkauft (U 46). 
Erster Nachweis: 1 545 VIII 14 (U 27). 
Letzter Nachweis: 1356 XII 5 (U 54). 
Gestorben vor 1 577 III I 4 ( U 4 6 ) . 
Vater: Gumprecht II. (U 27). 
Geschwister: Peter, Liebhart (U 27). 
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G u m p r e c h t , Gumprecht I. am Markt 
1 31b II 2. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 16). 
) 318 VII 14. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 17). 
Erster Nachweis: 1300 VIII 15 ( R U B I .Nr . 197). 
Letzter Nachweis: 1335 1 13 ( R U B I. Nr . 742). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e vgl. bei Gumpertus monetarius. 
Vater: Leupold II. ( R U B 1, Nr. 197, 447; U 16, 17) . 
Geschwister: Leupold III., Friedrich. Chunrad III.. Sebastian. Silvester ( R U B I. Nr. 350; U I 7). 
Verheiratet mit Offmei ( R U B I. Nr . 447). 
Sohn: Gumprecht ? (1 526, 1 528: der jung Gumprecht: R U B I. Nr . 5 1 7 , 552). 
Sein Vater, er und Albrecht Gemlinger mit Sohn haben herzoglichen Fleischpfennig in M u n d -
reiching 1 500 ( R U B I. Nr . 197). 
Bekommt mit Vater Lehen von Hals 1525 ( R U B 1, Nr . 447). 
Rat 1326 ( R U B I .Nr . 517). 
Auersches Bündnis ( R U B I. Nr. 608). 
A m herzoglichen Schlagschatz beteiligt, falls noch lebend 1348. 1356 ( R U B I. Nr. 1226; 
R U B II, Nr. 177). 
G u m p r e c h t , Gumprecht II. 
1318 VII 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1322 VIII 23, lohann Maxeid hat von ihm G e l d geliehen und setzt ihm sein M ü n z a m t als Pfand 
(U 18). 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
1356 XII 5, seine S ö h n e geben sein M ü n z a m t auf (U 34). 
Erster Nachweis: 1318 VII 14 (U 17). 
Letzter Nachweis: 1 3 4 6 V 1 (Urkunden H l . Kreuz, Nr . 78). 
Gestorben vor 1356 XII 5 (U 54). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e vgl. bei Gumpertus monetarius. 
Vater: Ortlieb I. (U 17). 
Geschwister: Chunrad II. von Weichs (U 17), Lucey, Klosterfrau in H l . Kreuz ( R U B I, Nr. 895). 
Verheiratet mit Margret ( R U B I, Nr. 997), gestorben 1357? ( K D B 1, S. 180). 
Kinder : Peter, Gabriel , Liebhart (U 27), Elsbet (Urkunden H l . Kreuz, Nr . 78). 
Genannter 1 321 ( R U B I, Nr. 398). 
Bischof exkommuniziert ihn (als Ratsmitglied) 1321 ( R U B I, Nr. 411, 419). 
Heinrich Gemlinger versetzt ihm Schlagschatzteil 1325 ( R U B I, Nr . 446). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr. 608). 
Gemeine 1331, 1338 ( R U B I, Nr. 616, 806). 
Bündnis gegen die Auer 1 342 ( R U B I, Nr . 982). 
Gumprecht , Gumprecht III. 
I 3 18 V l l 14. die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
Einziger Nachweis: U 1 7. 
N e k r o l o g e i n t r ä g e vgl. bei Gumpertus monetarius. 
Vater: Paltram I. (U 17). 
Geschwister: Paltram IL, Chunrad IV. (U I 7), Heinrich ? (siehe unten). 
Gumprecht , Heinrich 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1345 VIII 1 4 ( U 2 7 ) . 
Letzter Nachweis: 1562 X11 19 ( R U B II, Nr. 506). 
Die verwandtschaftliche Stellung Heinrichs in der Familie Gumprecht ist nicht klar. Leu-
pold III. war sein Vetter ( R U B II, Nr . 477). V o n 1545 bis 1551 steht er in Urkunden meist 
neben Chunrad IV. ; vielleicht war er sein Bruder, also ein Sohn Paltrams I.? 
Gemeine 1547, 1549, 1551, 1552, 1360, 1362 ( R U B I . Nr. 1185, 1250; RUBI1, Nr . 20, 67, 
597, 506). 
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1 577 III 14. verkauft M ü n z a m t , das er von seinem Vetter Gabriel geerbt hat. Hat selbst noch 
ein M ü n z a m t ( U 46). 
Erster Nachweis: 1 367 V 12(1. Schmid. Geschichte. S. 1 74). 
Letzter Nachweis: 1377 III 1 4 ( U 4 6 ) . 
Vater: Leupold III. (I. Schmid. Geschichte, S. 1 74). 
Bruder: Ruger (U 46). 
Verheiratet mit A n n a ( R U B II, Nr. 1 I 52 c; vgl. Nekrolog H l . Kreuz, Eintrag zu X 5, M G H Necr. 
G e r m . 3. S.298). 
Führt mit Bruder Stiftung seines G r o ß v a t e r s an St. Veit-Altar in der Alten Kapelle aus 1367 
(|. S c h m i d . Geschichte. S. 174). 
G u m p r e c h t , Leupold II. 
1516 II 2, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 16). 
1318VII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 17). 
Erster Nachweis: 1300 VII 31 ( R U B I , N r . 197). 
Letzter Nachweis: 1527 VIII 24 ( R U B 1, Nr . 551). 
Gestorben 1527 1X 21 ( K D B 2, S. 40; Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 13). 
Gestorben vor 1 344 X 1 ( R U B I, Nr. 1089). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: I 12 (darumb. duz er sand Erharcz sarieh beslagen hat), 
N i e d e r m ü n s t e r , (amieus eeclesie nostre), St. Emmeram ( M G H Necr. G e r m . 3. S.275. 505); 
vgl. auch bei Leupold IV. 
Vater: Chunrad I. ( R U B I, Nr . 486). 
Geschwister: Gumprecht an der H a i d . Ortlieb I., Paltram I. ( R U B I, Nr . 171a. 391,486). 
S ö h n e : Gumprecht L , Leupold III.. Friedrich, Chunrad III., Sebastian, Silvester ( R U B I, 
Nr. 197. 550). 
Hat mit Sohn Gumprecht und Albrecht Gemlinger und Sohn herzoglichen Fleischpfennig zu 
Mundreiching 1 500 ( R U B I. Nr . 197). 
Hat mit Albrecht Gemlinger herzoglichen Brückenzol l in Straubing 1 501 ( R U B I. Nr . 205). 
A m herzoglichen und bischöfl ichen Schlagschatz beteiligt 1 5 0 5 - 1517 ( R U B I, Nr. 222, 516, 
345, 1298, 1299; R U B II. Nr. 209). 
Gemeine 1512. 1 526 ( R U B I, Nr . 277, 5 1 7). 
Genannter 1 514. 1521 ( R U B 1, Nr. 295, 598). 
Herzog Rudolf schuldet ihm. verschreibt dafür seinen S ö h n e n Anwartschaft auf Schul theißen-
amt. Friedgericht und Kammeramt 1517 ( R U B I, Nr. 550, 551). 
Bischof exkommuniziert ihn (als Ratsmitglied) I 521 ( R U B 1. Nr. 411,419) . 
Wechselt dem Domdechant Ulrich von A u eine Spende von Regensburger dn. in IL 1525 
(RB 6, S. 180). 
Gerichtsbeisitzer 1 320 ( R U H I, Nr. 500). 
Seine Kapelle in Regenburg 1 326 (Handbuch Bf. Nikolaus. Nr. 105 a. S. I 70). 
Gumprecht , Leupold III. an der Heubart 
I 518 V l l 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1545 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1317 IV 23 ( R U B I .Nr . 330). 
Letzter Nachweis: 1346121 ( R U B I . N r . 1137). 
Gestorben vor 1562 V 51 ( R U B II, Nr . 477). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: vgl. bei Leupold II. 
Vater: Leupold II. (U 17; R U B I, Nr. 550). 
Geschwister: Gumprecht I., Friedrich, Chunrad III., Sebastian, Silvester (U 17, 27; R U B I, 
Nr. 197. 550). 
Verheiratet mit Agnes von Parsberg ( R U B I, Nr . 468; B Z A R , Clarissenarchiv Nr. 85; ihr Nekro-
logeintrag: IX 2. O b e r m ü n s t e r , M G H Necr. G e r m . 3. S. 345). 
S ö h n e : Heinrich, Ruger (J. Schmid, Geschichte, S. 174). 
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Herzog Rudolf verschreibt ihm und den B r ü d e r n Anwartschaft auf S c h u l t h e i ß e n a m t , Fried-
gericht und Kammeramt 1317 ( R U B I, Nr. 33Ü. 331). 
Hat mit den Geschwistern die ludensteuer 1324 ( R U B 1, N r . 4 7 1 , 1 124; M B 36, 2, S.464). 
Gemeine 1326 ( R U B 1, Nr. 517). 
Genannter 1529 ( R U B 1, Nr . 576). 
Auersches Bündnis ( R U B 1, Nr. 601, 608, 738). 
Rat 1333 ( R U B I , N r . 701). 
A n V e r s c h w ö r u n g gegen den Stadtrat beteiligt, verbannt, versöhnt 1342/43 ( R U B I, Nr. 990. 
1006, 1035/4). 
G u m p r e c h t , Leupold IV. am Markt 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
(1357 ?), Sebastian Gumprecht vermacht ihm eines seiner beiden M ü n z ä m t e r (U 37). 
1366 III 27, Meister der Hausgenossenschaft (U 43). 
1377 III 14, Meister der Hausgenossenschaft (U 46). 
1377 vor VIII 10, Meister der Hausgenossenschaft, hat G e l d an den Wechsel in Straubing 
verliehen (U 47). 
1377 X 17, verwahrte G e l d , das Hans Straubinger zu Kelheim für sein M ü n z a m t bekam (U 48). 
Erster Nachweis: 1344 VIII 26 ( R U B I, Nr . 1082). 
Letzter Nachweis: 1386 ( S A R , Plato, V e r z e i c h n i ß , fol. 32v). 
Gestorben 13871 1 3 ( K D B 1, S. 179f.; Freytag/Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S.20; H . U . Schmid, In-
schriften, S. 20, Nr . 1 1 ) . 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: II 15 (L. C, Kath. uxoris) Minoriten ( M G H Necr. G e r m . 5, 
S. 249); vgl. auch bei Leupold II. 
Vater : Paltram II. ( R U B I, Nr. 1082). 
Bruder: Ortlieb II. ( U 2 7 ) . 
Verheiratet mit 1. Margret (geb. M ü l n e r zu Pielenhofen, Witwe Ulrich Sautzermanns; R U B II, 
N r . 738, 895; vgl. Nekrolog Minoriten, Eintrag zu X 17: Margarete Leupoldin, M G H Necr. 
G e r m . 3, S.258), 2. Katharina ( R U B II, N r . 1096; geb. Grafenreuter ? B a y H S t A , R U Rgbg. 
2341, 3358; Testament: 1399, B a y H S t A , Regensburger Testamente fasc. 46). 
K i n d e r : aus 1. Leupold V . , Hans ( R U B II, Nr . 895; B a y H S t A , R U Rgbg. 5359); aus 2. Ulr ich. 
Kathrein (verheiratet mit W i l h e l m P ü t r e i c h in M ü n c h e n ; B a y H S t A , R U Rgbg. 2710). 
Herzoglicher Richter in Stadtamhof 1355 ( R U B II, Nr. 144). 
Gemeine 1 3 5 5 - 1 3 5 7 ( R U B II, Nr. 161, 181, 1 9 1 , 2 2 1 , 2 2 4 , 2 2 8 , 2 4 6 , 2 5 7 , 2 6 7 ) . 
Rat 1558-1562 , 1366? 1367, 1377 ( R U B II, Nr . 291, 316, 329. 544, 397,433, 448, 490, 506, 
675, 708, 1173). 
Stadt schuldet ihm G e l d 1358 ( R U B II, Nr. 319). 
Pfleger des neuen Spitals 1 361, 1 371, 1372 ( R U B II, Nr. 309 ,403 ,927 , 999). 
ludenrichter 1361. 1 371. 1 3 7 3 - 1 375 ( R U B II. Nr. 419, 921. 1031. 1038. 1062. 1083). 
F a l s c h m ü n z e r Dietrich Plabsgügel von Haunen s c h w ö r t besonders ihm, dem S t a d t k ä m m e r e r , 
Urfehde 1368 ( R U B II, Nr. 813). 
S t a d t k ä m m e r e r 1368, 1369, 1371 - 1586 (Nachweise im R U B II, S. 557, a u ß e r d e m S A R , Plato, 
V e r z e i c h n i ß , fol. 2 8 r - 3 2 v ; Ritscher, Entwicklung I. S. 107f., II, S. 49; B a y H S t A , R U Rgbg. 
2336, 2519; B a y H S t A , K U Stadtamhof-St. M a n g 67). 
Gesellschaftsvertrag mit Peter Sitauer und Hans Ingols tädter ü b e r 1 1.704fl. 1570 ( R U B II, 
N r . 899). 
Wachtmeister der Donauwacht 1574 ( R U B II, N r . 1055). 
Wir t Burggraf Friedrichs von N ü r n b e r g 1575 ( R U B II, Nr. 1072). 
Predigerorden segnet ihn und Familie 1375 ( R U B II, Nr . 1096). 
G u m p r e c h t , Liebhart 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
1356 XII 5, er und B r ü d e r geben M ü n z a m t ihres verstorbenen Vaters auf (U 54). 
Keine weiteren Nachweise. 
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Vater : Gumprecht II. (U 27). 
Geschwister : Peter. Gabriel (U 27) 
G u m p r e c h t , Ortlieb I. 
1316 112. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 16). 
1318 V l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 17). 
1 322 VIII 25, Mitglied der Hausgenossenschaft tU 18). 
Erster Nachweis: 1502 IV 1 5 R U B I, Nr . 208). 
Letzter Nachweis: 1 526 XII 1 5 ( R U B I, Nr. 517, Verbannung); 1 539 VII 24 ? (U 26). 
Gestorben vor 1340 III 30 ( R U B I, Nr. 908). 
Vater : Chunrad I. ( R U B I, Nr. 486). 
Geschwister: Gumprecht an der H a i d . Paltram 1.. Leupold II. ( R U B I, Nr . 171a, 486). 
K i n d e r : Gumprecht IL. Chunrad IL. Lucev (Klosterfrau in H l . Kreuz; U 17; R U B I, Nr . 893, 
997). 
Bf. K o n r a d rechnet mit ihm und den Straubingern ab wegen Schulden für Kleider und Tuche 
seit Dezember 1298: 1302 ( R U B I, Nr. 208). 
Zeuge : Regensburger luden quittieren dem Salzburger Ebf. Konrad 1 302 ( R U B I, Nr . 21 3). 
Passauer Bürger schulden ihm um G e w a n d 1311 ( R U B I, Nr . 267). 
Gemeine 1312 ( R U B I. Nr. 277). 
H e r z ö g e Rudolf und Ludwig versetzen ihm und Bruder Paltram I. die Burg Weichs für Darlehen 
von 2001b. dn. 1 314 ( R U B I, Nr. 298). 
Genannter 1314, 1321 ( R U B I .Nr . 295.398) . 
Gerichtsbeisitzer 1316. 1326 ( R U B I, Nr. 318. 500). 
Gesellschaft mit Chunrad Löbel , Werner auf Tunaw, Bruder Paltram, vergleichen sich mit Eber-
hart von Walsse. Landrichter ob der Erms 1517 ( R U B I, Nr . 535). 
Zeuge in Vertrag ü b e r Schlagschatzteilung 1517 ( R U B I, Nr . 545). 
Hanse benennt fünf Personen, u.a. ihn, die Unkosten für Ö s t e r r e i c h - G e s a n d t s c h a f t durch 
Ungeld hereinbringen sollen 1517 ( R U B I, Nr. . 
Rat der Hanse 1517 ( R U B I, Nr. 545. 546). 
Bischof exkommuniziert ihn (als Ratsmitglied) I 521 ( R U B 1. Nr. 411 ,419) . 
B ü r g e r m e i s t e r 1321, 1 525-1 526 (Nachweise siehe R U B I, S.882, a u ß e r d e m Nr. 598). 
Verbindet sich mit anderen zur Absetzung des B ü r g e r m e i s t e r s Ulrich des Schenken 1522 
( R U B I .Nr . 457). 
F ü r zehn lahre aus der Stadt verbannt 1 526 ( R U B I, Nr. 517). 
G u m p r e c h t , Ortlieb II. 
1 545 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Einziger Nachweis: 1 545 V l l l 14 (U 27). 
Vater: Paltiam II. (U 27. vgl. R U B I, Nr. 1082). 
Bruder: Leupold IV. (U 27). 
Gumprecht , Sebastian 
1 345 V l l l 14. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
(1 357 ?). vermacht seine zwei M ü n z ä m t e r seinem Vetter Hans Straubinger und Leupold IV. 
Gumprecht (U 57). 
Erster Nachweis: 1517 IV 25 ( R U B I, Nr. 550). 
Letzter Nachweis: 1 557 VI 25 ( R U B II, Nr. 246); undatiert. 1 557? (U 37). 
Gestorben vor 1559 ( R U B II, S .477 , fol. 42), vor 1560 VII 9 ( R U B II, Nr. 578). 
Vater: Leupold II. (U 27). 
Geschwister: Gumprecht I., Leupold III.. Friedrich, Chunrad III., Silvester ( R U B 1, Nr. 197, 
530. 447: U 27). 
Verheiratet mit Kunigund, geb. Frumolt (U 37; R U B II, Nr. 378. vgl. auch R U B I. Nr. 919). 
Kinder : Kunigund ( R U B I, Nr. 1124), Agnes ( R U B II, S. 477 fol. 42). 
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Herzog Rudolf verschreibt ihm und B r ü d e r n Anwartschaft auf S c h u l t h e i ß e n a m t . Friedgericht 
und Kammeramt 1 3 1 7 ( R U B I, Nr. 330. 33 1); kauft und verkauft Rechte daran 1 344. I 549 
( R U B I. Nr. 1089, 1096, 1251). 
Hat ludensteuer mit B r ü d e r n 1 524 ( R U B I, Nr . 471; M B 56, 2, S. 464). 
Auersches Bündnis ( R U B I. Nr. 608. 738). 
A n V e r s c h w ö r u n g gegen Stadtrat beteiligt, verbannt, versöhnt 1542. 1545 ( R U B I. Nr. 990. 
1006. 1055/17). 
B ü r g e r a u f n a h m e in N ü r n b e r g 1540 (Bastian. Runtingerbuch I. S. 147; vgl. auch Stromer. 
Hochfinanz 2. S.442). 
B ü r g e r zu Nürnb e rg , bekommt 50 lb. dn. von den Regcnsburger luden als Leibgeding von Ks. 
Ludwig verschrieben 1 345 ( R U B 1, Nr . 1124). 
A m Schlagschatz beteiligt ( R U B I , Nr. 1226. 1298, 1299; R U B II. Nr. 177.206.209) . 
W e i n h ä n d l e r (Dachs, Geschichte, S. 75). 
Hal ler , Chunrad 
1 545 V l l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1513 (oder 1 330 ?) II 23 ( R U B I, Nr. 281); 1 326 XII I 3 ( R U B I. Nr. 517). 
Letzter Nachweis: 1562 X11 19 ( R U B II, Nr . 506); 1361 II 8 ( R U B II. Nr . 407). 
Morre . Ratsverfassung, S.81, und Angermeier im Register des Neudrucks von Gemeiner, 
Chronik . S. 130*, nennen 1 361 als Todesjahr Chunrad Hallers. beide jedoch ohne Quellen-
angabe. Sollte diese Angabe richtig sein, so wird es sich bei dem Nachweis im Dezember 1 562 
um Chunrad Haller jun. handeln. 
Vater: Leutwein Haller (U 27). 
Geschwister: Karl (verheiratet mit Diemut; R U B II, Nr. 8); Hans ( R U B I. Nr. 1 165). Elspet 
( R U B II, Nr . 407). 
Verheiratet mit Irmtraud Steinkircher ( R U B 1, Nr . 843). 
Kinder : Chunrad zu St. Mang, Friedrich in Metten? ( R U B II. Nr . 407, 945). Uliein. Ruger 
( R U B I l , S . 4 7 8 f o l . 4 6 ) . 
Gemeine 1526, 1538, 1340, 1347, 1549, 1351, 1354-1357 , 1362 ( R U B I. Nr. 517 ,806 ,813 , 
934, 1185, 1250; R U B II. Nr . 9. 125, 133. 191 ,221 ,246 ,267 ,506) . 
Genannter 1329, 1345 ( R U B I. Nr. 576, 1127). 
Rat 1342 ( R U B I , Nr . 982). 
Schuldner für die Stadt geworden, undatiert, ca. 1 542 ? ( R U B 1, Nr . 986 A n m . ) . 
W e i n h ä n d l e r (Bastian, Runtingerbuch 1, S. 124). 
I n g o l s t ä d t e r , Perchtold 
1 345 V l l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
1 356 XII 5, Meister der Hausgenossenschaft (U 34). 
Es gab in Regensburg eine ganze Reihe von Personen dieses Namens, deren Unterscheidung 
g r o ß e Schwierigkeiten macht. 
Bruder: Heinrich (verheiratet mit Chlar ; R U B II. Nr. 227). 
Sohn: Perchtold der jung, verheiratet mit Katrein. geb. Paumburger ( R U B II, Nr. 52, 848). 
Genannter 1 545 ( R U B 1, Nr. 1 127). 
Rat 1347, 1349, 1352, 1354 -1558 ( R U B I, Nr . 1 185, 1250: R U B II, Nr. 65 ,67 , 68, 125, 1 53. 
157, 161, 180, 181, 186, 1 9 1 , 2 2 1 , 2 2 4 , 2 2 8 , 2 4 6 , 2 5 7 . 2 6 7 . 2 9 1 ) . 
Gemeine 1551 ( R U B II. Nr . 9. 20). 
Stadt zahlt ihm Pferd für Botschaft 1355 ( R U B 11. Nr. 102). 
Vergleiche auch: 
Perhlolt und Ott di I. (di jungen purger, 1526; R U B I, Nr. 517). 
Perehtolt von Ingolstat ( 1550/51; R U B I, Nr. 608, 616). 
Perchtold /., dez Wollers aidem (1 542, R U B I, Nr . 982). 
Perchtold I. um alten Wutmarkt (der Flandern- und Venedigfahrer, gestorben vor 1 554; R U B 1. 
A n h a n g IV, S. 7 6 5 - 7 7 5 , Nr . 5, 72, 168, 264) und sein Sohn Perchtold ( R U B II. Nr. 125.219, 
255). 
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Perchtold I. mit seinen Söhnen Hans und Heinrich (1 358/59 in der Gemeine; R U B II. Nr. 516, 
529). 
I n g o l s t ä d t e r , Hans 
1 592 VIII 7. Meister der Hausgenossenschaft (U 57). 
Bei Hans Ingols tädter ist es kaum m ö g l i c h , die verwandtschaftliche Stellung in der Familie zu 
k l ä r e n . Vielleicht handelt es sich bei ihm um den seit 1562 auftretenden Hans den jung 
I n g o l s t ä d t e r ? 
Vater : Hans Ingols tädter ? ( R U B II, Nr . 490). 
Verheiratet mit Chlar. geb. Oberhofer (BayHStA, R U Rgbg. 291 3). 
Gemeine 1362. 1566? ( R U B II. Nr . 490, 675). 
Rat 1 567, 1569, 1571, 1574, 1581-1385, 1390. 1 3 9 2 - 1 5 9 4 ( R U B II. Nr . 708, 845. 970. 971, 
1066; Ritscher. Entwicklung I, S. 107-1 10). 
Verkauft der Stadt Einkünfte aus dem bischöf l ichen Z o l l 1377 ( R U B II, Nr . 1 182). 
Judenrichter 1389-1591 , 1595 (RB 10, S. 249, 250, 283, 355; Ritscher, Entwicklung III, 
S.74) . 
S t a d t k ä m m e r e r 1590 (Ritscher, Entwicklung II, S. 50). 
Gerichtsbeisitzer 1 592 (Ritscher, Entwicklung III. S. 44). 
Botschafter der Stadt (Altweger. Ausgabenbuch. S. 54-61 mit den A n m . auf S. 101 - 104). 
I n g o l s t ä d t e r , Heinrich 
1577 III 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 46). 
Erster Nachweis: 1 356 III 4 ( R U B II, Nr . 191). 
Letzter Nachweis: 1 377 V l l l 7 ( R U B 11. Nr . 1175). 
Die verwandtschaftlichen Beziehungen Heinrichs sind kaum zu klären. 
V g l . Elspet Ingols tädter , Witwe Heinrichs, und S ö h n e Erhard und Hans. 1596 I 10 (BavHStA, 
R U Rgbg. 3521). 
Gemeine 1356, 1357, 1560, 1362, 1565, 1367 -1569 , 1371, 1372, 1374. 1375, 1577 ( R U B II, 
N r . 1 9 1 , 2 2 1 , 2 4 6 , 5 9 7 , 5 0 6 , 6 1 5 , 7 0 8 , 8 0 1 , 8 4 3 , 9 7 0 , 9 7 1 , 1000, 1066. 1070, 1 109, 1149, 
1 168, 1173). 
I n g o l s t ä d t e r , Stephan 
1 577 III 14, kauft M ü n z a m t von Heinrich Gumprecht zu Etterzhausen (U 46). 
1 577 vor V l l l 10. Mitglied der Hausgenossenschaft, hat G e l d am Wechsel zu Straubing ver-
liehen ( U 4 7 ) . 
Erster Nachweis: I 349 X 9 ( R U B I, Nr . 1251). 
Letzter Nachweis: 1 387 IV 29 (U 49); Todesjahr am Grabstein nicht klar lesbar. 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: XII 3, Minoriten ( ( M G H Necr. G e r m . 3, S.259). 
Vater: Konrad ( R U B I, Nr. 1251). 
Bruder: Peter ( R U B I, Nr. 1251). 
Verheiratet mit 1. Anne ( R U B II. Nr . 74; vgl. N e k r o l o g e i n t r ä g e : II 19, H l . Kreuz ; VII 6, 
H l . K r e u z ; X 20. Minori ten: X 22, H l . Kreuz; M G H Necr. G e r m . 5, S.294, 297, 258 .299) ; 
2. Lucev, geb. Woller . Witwe Chunrads vor Prukk; erstarb 1 557 X 21. sie starb 1 564 V l l l 50 
( R U B l i , Nr. 594, 560. 562, ihr Testament Nr. 590, Testament ihres Bruders Ulrich Woller 
Nr. 1075; K D B 1, S. 174; Freytag/Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 174). 
Kinder : aus 2. Stephan, Katrein, lacob ( R U B II, Nr . 407. 590. 11 52 f). 
Der gemeinsame Grabstein Chunrads vor Prukk und von Lucia und Stephan Ingols tädter liegt 
im Domkreuzgang, mittlere Halle. 
Gemeine 1 552, 1 5 5 5 - 1 557 ( R U B II, Nr. 67, 1 55, 191, 221, 228, 246, 257, 267). 
Rat 1558, 1359, 1561, 1362, 1566? 1567, 1569, 1371, 1372, 1374, 1375, 1577, 1578, 
1581-1385 ( R U B II, Nr . 316, 329, 344, 433, 506, 675, 708, 843, 970, 971, 1000, 1066, 
1070, I 149, 1168, 1194, 1222; Ritscher, Entwicklung I, S. 107f.). 
Erbt W e i n g ä r t e n in Ö s t e r r e i c h von seinem Vetter Hans 1361 ( R U B II, Nr. 407). 
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Gerichtsbeisitzer 1366. 1 375 ( R U B II, Nr . 667, 1076). 
Kauft Haus in Wien 1571 ( R U B II. Nr. 907). 
Schuldet dem luden David G e l d 1 572 ( R U B II. Nr. 981). 
Besiegelt Klage eines Wiener luden gegen einen Regcnsburger luden 1 574 ( R U B II. Nr. 1050). 
Steuerherr 1575, 1577-1 582 ( R U B II. Nr. 1070. 1 109. 1 175: Ritscher, Entwicklung II. S. 55). 
L ö b e l , Leutwein 
1559 IV 10, Herzog Heinrich X I V . bestätigt ihn als neuen Hausgenossen (U 25). 
1 345 V l l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft, an zweiter Stelle stehend (U 27). 
Erster Nachweis: 1521 III 12 ( R U B I , Nr. 598). 
Letzter Nachweis: 1 566 IV 20 (BavHStA. K U Stadtamhof-St. Mang 50). 
Gestorben vor 1 568 IV 26 ( R U B II, Nr. 779). 
Vater: Hansgraf Ruger Löbel ( R U B I, Nr . 481). 
Geschwister: Ruger. Friedrich (verheiratet mit Katrei). Offmev (verheiratet mit Albrecht Zant ; 
R U B I , N r . 1013. 1240, 1293 a; R U B II. Nr . 339). 
Verheiratet mit 1. Elspet, geb. Igel ( R U B I, Nr. 668; R U B II. Nr. 779; vgl. Nekrolog H l . Kreuz, 
Eintrag zu X 3 1. M G H Necr. G e r m . 3, S.299); 2. N . N . , geb. Ö t t i n g e r von Ott ing (? Morre , 
Ratsverfassung, S. 79). 
Kinder : Ruger, Leutwein, Andre ( R U B II, Nr . 316, 506,642, 779). 
Genannter 1 521, 1329, 1360 ( R U B I, N r . 398, 576; R U B II, Nr . 398). 
Gemeine 1326, 1349, 1351, 1352, 1354-1359, 1361, 1362, 1366? ( R U B I, Nr . 517, 1250; 
R U B II, Nr . 20, 67, 125, 1 33, 157, 161, 180, 181, 186, 191,221, 228, 246, 267, 291, 516. 
529, 544, 433, 448, 490, 506. 675). 
Auersches Bündnis ( R U B 1, Nr. 601. 674). 
Rat 1 338 ( R U B I . Nr . 806.813) . 
Propst 1 3 4 0 - 1 349 (Nachweise im R U B 1, S.881: RB 8, S.78; B a y H S t A , K U R g b g . - N i e d e r m ü n -
ster295). 
Bischof verpfändet Propstamt nach ihm an Stephan Prunnhofer 1 548 ( R U B I. Nr . 1206). 
Bündnis gegen die Auer 1 542 ( R U B I, Nr . 982). 
Gerichtsbeisitzer 1 548, 1 5 5 6 - 1 561, 1 363, 1365 (Ritscher, Entwicklung III. S. 381'.). 
Gibt seinem Sohn Andre Anteil am bischöfl ichen Pfundzoll 1365 ( R U B II. Nr. 642, 779). 
Maxeid , Chunrad I. 
1316 11 2. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 16). 
1318 II 22, monaterius (sie! U 16 a) 
1318 V l l 14. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 17). 
Erster Nachweis: 1312 XII 4 ( R U B I, Nr . 277). 
Letzter Nachweis: 1322 V l l l 23 (U 18). 
Bruder: Otto I. (U 16, 16 a). 
Sohn: lohann (U 17, 18). 
Gemeine 1 312 ( R U B I, Nr . 277). 
Genannter 1314, 1321 ( R U B l . N r . 295,598) . 
Maxeid , Chunrad II. 
1 318 VII 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1518VII 1 4 ( U 17). 
Letzter Nachweis: 1 3 6 6 X 2 1 ( R U B II, Nr. 694). 
Vater: O t t o l . (U 17). 
Bruder: O t t o l l . (U 17). 
Verheiratet mit Elspet, geb. A m m a n ( R U B II. Nr. 694). 
Gemeine 1352. 1356 -1362 ( R U B II, Nr . 67, 191, 221, 246, 267, 316. 329, 344, 397, 448, 
506). 
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M a x e i d . lohann 
1 318 VII 14. die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1322 V l l l 23, leiht sich von Gumprecht II. Gumprecht G e l d am Wechsel und nennt ihm sein 
M ü n z a m t als Sicherheit (U 18). 
1345 V l l l 14. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1 318 V l l 14 (U 1 7). 
Letzter Nachweis: 1345 V l l l 14 (U 27). 
Vater: Chunrad I. Maxeid (U 17, 18). 
Auersches Bündnis ( R U B I. Nr . 758). 
M a x e i d , Otto I. 
1316 II 2, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 16). 
1318 V l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 17). 
Erster Nachweis: 1312X114 ( R U B I, Nr. 277). 
Letzter Nachweis: 1342 XI 24 ( R U B I, Nr. 1006. Verbannung). 
Bruder: Chunrad I. (U 16). 
S ö h n e : Otto IL, Chunrad II. (U 17). 
Gemeine 1312, 1326 ( R U B I, Nr . 277, 517). 
Genannter 1514. 1521, 1 529 ( R U B I. Nr . 295 .598 .576) . 
Rat 1 520, 1 524 ( R U B I, Nr. 588, 475). 
Er und Heinrich Thundorfer schulden Ulrich Reich in A m b e r g G e l d für G e w a n d , ihr B ü r g e : 
Paltram 1. Gumprecht . 1 329 ( R U B I, Nr . 573). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr . 601, 608, 758). 
Als A u e r a n h ä n g e r für ein |ahr verbannt 1 542 ( R U B I, Nr. 1006). 
Maxeid , Otto II. 
1 518 V l l 14, die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1 545 V l l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1518 V l l 14 (U 17). 
Letzter Nachweis: 1 552 1 24 ( R U B II, N r . 42). 
Vater: Otto I. Maxeid (U 17). 
Bruder: Chunrad II. (U 17). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr. 608. 738). 
Als A u e r a n h ä n g e r für ein |ahr verbannt 1 542 ( R U B I. Nr . 1006). 
Landrichter zu Gebelkofen 1346, 1352 ( R U B I, Nr . 1 1 57 (a); R U B II. Nr. 42). 
M ü n z e r (1), Albrecht 
1316 112. hat Anteil am ehemaligen M ü n z a m t Ulrich Setzers, bekommt mit Hartweig Muschopf 
von jeder Mark acht Legpfennige (U 16). 
Einziger Nachweis: I 5 16 II 2 (U 16). 
Vater: Ernst I. M ü n z e r (U 16). 
Geschwister: Ernst IL. Luch (U 16 - 18). 
M ü n z e r (I), Ernst I. 
1 516 II 2, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 16). 
1518 V l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 17). 
1522 VIII 25, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 18). 
Erster Nachweis: 1514 VII 24 ( R U B I, Nr . 295). 
Letzter Nachweis: 1526 X11 13 ( R U B 1. Nr . 517). 
Gestorben vor 1554 I 8 ( R U B I. Nr. 716). 
S ö h n e : Albrecht, Ernst IL, Luch (U 16 - 18). 
Genannter 1514, 1521 ( R U B I, Nr. 295, 398). 
Gemeine 1 326 ( R U B I, Nr. 517). 
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I 5 18 V l l 14. die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 1 7). 
1322 V l l l 23. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 18). 
Erster Nachweis: 1318 VII 14 (U 17). 
Letzter Nachweis: 1 330 VII 24 ( R U B I. Nr. 608). 
Vater: Ernst I. (U 17). 
Geschwister: Albrecht, Luch (U 16, 17). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr. 608). 
M ü n z e r (I), Luch (Luch der Ernst, Ernst Luch) 
1 518 V l l 14. die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
1 522 V l l l 25, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 18). 
1545 V l l l 14. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
(vor Juli 1367), sein M ü n z a m t bekam M a t t h ä u s Reich (U 44), 
Erster Nachweis: 1518 VII 14 (U 17). 
Letzter Nachweis: 1549 X 5 ( R U B I, Nr. 1250). 
Gestorben vor 1 556 I 25 ( R U B II, Nr . 178). 
Vater: Ernst I. (U 17, 18). 
Geschwister: Albrecht, Ernst II. (U 1 6 - 18). 
Verheiratet mit Offmev ( R U B I, Nr . 716). 
Sohn: N . N . ( R U B II, Nr . 178). 
Gemeine I 526, 1534, 1538, 1 347, 1349 ( R U B I, Nr . 517, 737, 806, 1185, 1250). 
Auersches Bündnis ( R U B I. Nr. 608). 
B ü r g e für die Aufnahme Leutweins auf Tunaw in die Hausgenossenschaft 1 339 (U 26). 
S tädt isches Bündnis gegen die Auer 1 542 ( R U B 1, Nr. 982). 
Genannter 1 545 ( R U B 1, Nr. 1 127). 
M ü n z e r (II), Chunrad 
1559 IV 10, Herzog Heinrich X I V . bestätigt ihn als neuen Hausgenossen, der auf seinen beson-
deren Wunsch hin aufgenommen wurde (U 25). 
1345 VIII 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1338 V 22 ( R U B I, Nr. 806). 
Letzter Nachweis: 1 345 VIII 1 4 ( U 2 7 ) . 
Vater: Ulrich M ü n z e r (U 25). 
Gemeine 1 558 ( R U B I, Nr. 806). 
Bündnis gegen die Auer I 542 ( R U B I, Nr. 982). 
Neumeister, 1 leinrich 
1 345 V l l l 14, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
Erster Nachweis: 1 526 IX 20 ( R U B I, Nr . 509). 
Letzter Nachweis: 1571 XII 20 ( R U B II. Nr. 971). 
Verheiratet mit Kristein (geb. I n g o l s t ä d t e r ? Morre, Ratsverfassung, S. 93; R U B II, Nr . 476). 
Sohn: Dietrich ( R U B II, Nr. 476). 
Gemeine 1326. 1334, I 558. I 547, 1549, 1369, I 371 ( R U B 1, Nr . 517, 757, 806, 815, 1 185. 
1250 ;RUB II, Nr. 476). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr . 608). 
Kaufmann 1555 ( R U B I, Nr. 701). 
Ungeldregistcr 1540/41: Einfuhren aus Frankreich, Ausfuhren nach B ö h m e n ( R U B II. 
S. 7 6 6 - 7 7 6 Nr . 58,97, 155,283). 
Rat 1340, 1542, 1552-1362 , 1366? 1367 ( R U B 1, Nr. 934 .982 ; R U B II, S. 589). 
Hansgraf 1542 ( R U B 1, Nr. 982. 985). 
Bündnis gegen die Auer 1542 ( R U B I, Nr . 982). 
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Genannter 1345, 1 360 ( R U B I, Nr . 1127; R U B II, Nr. 398). 
Feintuchlieferant für St. E m m e r a m 1 356 (Morre, Ratsverfassung, S. 93). 
Gerichtsbeisitzer 1 359. 1 366 (Ritscher, Entwicklung III, S. 59). 
Wohnt in der Walchenwacht 1 570 ( R U B II, Nr. 888, S. 554). 
R e i c h , Hans 
(vor |uli 1 567), erbt M ü n z a m t seines Vaters M a t t h ä u s (U 44). 
1 592 V l l l 7, hat sein M ü n z a m t am Ott Graner verkauft (U 57). 
Erster Nachweis : (vor Juli 1367) (U 44). 1 367 V l l 24 ( R U B II. Nr. 757). 
Letzter Nachweis: 1391 II 16 (Ritscher, Entwicklung III, S. 26). 
Testament (seines ?) 1404 I 1 3 (BayHStA. Regcnsburger Testamente fasc. 71). 
Vater: M a t t h ä u s Reich (U 44). 
Geschwister: M a t t h ä u s (verheiratet mit Margret, geb. Mauttner, ihr Testament von 1414 V l l l 
14: B a v H S t A . Regcnsburger Testamente fasc. 71), Wolfgang. |örg. Katrein, Anne (U 44; 
R U B Ii", N r . 737). 
Verheiratet mit A n n e (Testament). 
Gemeine 1 377 ( R U B 11, Nr . 1 168). 
Rat 1378, 1 5 8 1 - 1 5 8 5 ( R U B II. N r . 1194; Ritscher, Entwicklung 1, S. 108). 
Verkauft der Stadt Friedgericht 1391 (Ritscher. Entwicklung III. S.26). 
Hat Haus in der Walchenwacht ( R U B IL Nr . 888. 939). 
Reich , M a t t h ä u s 
1 345 VIII 14. Mitglied der Hausgenossenschaft (U 27). 
1366 III 27, kauft von A n d r e Straubinger das M ü n z a m t , das dieser von Ulrich Straubinger 
erbte (U 43). 
(vor Juli 1567), vermacht seine beiden M ü n z ä m t e r seinen S ö h n e n Hans und Wolfgang (U 44). 
Erster Nachweis: (ca. 1 559?) ( R U B I, S.459. A n m . zu Nr . 852), 1 340 III 16 ( R U B I. Nr . 902). 
Letzter Nachweis: 1366 IV 29 ( R U B II. Nr. 670), (1366 ?) ( R U B II, Nr. 675). 
Testament (undatiert) ( R U B II, Nr. 755). 
Gestorben vor 1 567 VII 24 ( R U B II. Nr. 757). 
Vater: Hermann ( R U B 1. Nr . 549) 
Geschwister: Ruger. H e r m a n n , ( R U B 1. Nr. 902, 1001. 1145, 1279). Margret in H l . Kreuz 
(U 44). N . N . Sitauerin. N . N . Gameritin (U 44). 
Verheiratet mit 1. N . N . (? R U B II. Nr. 761. 766), = Katharina? gestorben 1557 (Freytag/ 
Hecht. G r a b d e n k m ä l e r , S. 40); 2. Agnes, geb. Pfintzing ( N ü r n b e r g ) , Witwe Otts I. Grancr 
( U 4 4 ; R U B II, Nr. 2 7 9 . 7 6 1 , 7 6 6 ) . 
Kinder: Hans . M a t t h ä u s . Wolfgang. |örg (U 44), Katrein, Anne (U 44). 
S t ä d t i s c h e s Bündnis gegen die Auer 1 542 ( R U B I, Nr . 982). 
Genannter 1545. 1560 ( R U B I .Nr . 1127; R U B II, Nr. 398). 
Ks. Ludwig vcrpfündcl der Familie und Friedlich Mautlnci vun Binghausen die ludcnstcuei 
1346 ( R U B I , Nr . 1145). 
Familie hat Burg Wiesenfelden als Pfand ca. 1546/47 ( R U B I, Nr. 1 164). 
Gemeine 1547, 1349, 1 351, 1352, 1554-1562 ( R U B I, Nr. 1 185, 1250; R U B II, Nr. 9, 20 .67 , 
68, 125. 155, 157, 161, 180, 181, 186, 191, 221, 224. 228, 246, 267, 291, 516, 529, 597, 
433,490, 501, 506). 
Bf. Friedrich schuldet ihm und den Brüdern G e l d ca. 1547/49 ( R U B I, Nr. 1264). 
Familie hat Forderungen gegen den Burggrafen Friedrich von Teck 1 349, 1 360, 1 365 (RB 8, 
S. 176, 9, S. 5; R U B II, Nr . 514). 
Stadt M ü n c h e n schuldet ihm und B r ü d e r n G e l d ca. 1 550 ( R U B I. Nr. 1 500). 
Gerichtsbeisitzer 1555 ( R U B IL Nr . 174). 
Augsburger B ü r g e r 1 360 (RB 9. S. 5). 
Hat Domherren erschlagen, tut B u ß e , wird in die bischöfl ichen Lehen wieder eingesetzt 1 360 
( R U B II, Nr . 376, 377). 
Schirmbrief des kaiserlichen Hofrichters für ihn I 565 ( R U B II, Nr. 51 3). 
Rat 1366 ?(RL'B II .Nr. 673). 
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(vor Juli 1367), erbt von seinem Vater das M ü n z a m t , das dieser von Luch M ü n z e r bekam 
( U 4 4 ) . 
Keine weiteren Nachweise. 
Vater: M a t t h ä u s Reich (U 44). 
Geschwister: Hans, M a t t h ä u s , Jörg, Katrein. Anne (U 44). 
Runtinger, M a t t h ä u s 
1 392 V l l 11, ü b e r n i m m t mit G ö t z Preumeister die M ü n z p r ä g u n g (U 55). 
1392 V l l 1 - 1 3 9 3 1 14. seine Aufzeichnungen als M ü n z e r (U 56). 
1 392 V l l l 7, kauft M ü n z a m t von (acob Graner (U 57). 
1 396 I 3 - 1398 IX 22, seine Aufzeichnungen als M ü n z e r (U 60). 
1396 1 5, die M ü n z e r h a u s g e n o s s e n verzichten zu seinen und G ö t z Preumeisters Gunsten auf 
ihre Rechte (U 61). 
1 596 I 5, Stadt beauftragt ihn und G ö t z Preumeister mit der M ü n z p r ä g u n g für drei Jahre (U62) . 
Erster Nachweis: 1365 X 16 ( R U B II, Nr. 637). 
Gestorben am 19. |uni 1407 (Eikenberg, Handelshaus, S. 32). 
Vater: Wilhelm Runtinger, gestorben 1 389 V 6 (Eikenberg, Handelshaus, S.27). 
Verheiratet mit 1. Agnes, geb. Pütreich (aus M ü n c h e n ) , gestorben vor 1 377 III 2 ( R U B II, 
Nr. 1150); 2. Margarete, geb. Grafenreuter, Testament von 1410 II 1 (Boll, Runtingerhaus, 
S . 5 9 - 6 1 ; Bastian, Runtingerbuch III, S . 6 0 - 6 5 , Nr. A 77), gestorben vor 1410 VII 24 
(Bastian, Runtingerbuch III, S. 64, Nr . A 78). 
T ö c h t e r aus 1. Klara (verheiratet 1390 mit Hans Graner; Bastian, Runtingerbuch II, S. 18f.), 
aus 2. Margarete (verheiratet mit 1. Erhard Lech, 2. Peter Trenbeck, ihr Testament von 1421 
II 28: Bastian. Runtingerbuch III, S . 6 6 L , Nr . A 83), Barbara (verheiratet 1401 mit Wen-
zel Lech : B a y H S t A , R U Rgbg. 1401 II 17, 1403 VI 19, Bastian, Runtingerbuch III, S . 4 7 - 4 9 , 
Nr . A 6 2 ; ihr Testament von 1428 14: Bastian, Runtingerbuch III, S. 6 7 - 6 9 , N r . A 8 4 ) . 
H e r z ö g e Stephan, Friedrich und Johann v e r p f ä n d e n ihm und Vater Salz- und Eisenzoll um 6000 
fl. 1 384 (RB 10, S. 1 59, 1 1, S. 54; vgl. Bastian, Runtingerbuch II, S. 1 1 f.). 
Stadt schuldet ihm 5000 IL 1590 (RB 10, S.278; vgl. auch Eikenberg, Handelshaus, S . 4 9 L ) . 
Rat 1591, 1595, 1394, 1 3 9 7 - 1 4 0 7 (Ritscher, Entwicklung 1, S. 110-1 15). 
Als Vertreter der Stadt mit Franz Pütreich am Fondaco dei Tedeschi in Venedig 1 591 (Brunner-
Schubert, Runtinger, S. 55). 
Stadtbaumeister 1595, 1594, 1402 -1407 (Ritscher, Entwicklung I, S.95, II. S. 561., 62; 
vgl. Eikenberg, Handelshaus, S. 56f.). 
Hansgraf 1 594 (Ritscher, Entwicklung II, S. 16; vgl. Eikenberg, Handelshaus, S. 5 0 f ) . 
Pfleger des Katharincnspitals 1594 (Ritscher, Entwicklung II. S.60; vgl. Eikenberg, Handels-
haus, S. 51 f.). 
Wachtmeister der Donauwacli l 1 595 (Ritscher-, Entwicklung II, S. 39). 
H e r z ö g e lohann und Ernst schulden ihm 5000 IL 1 397 (RB 1 I, S. 99). 
Gesandtschaft der Stadt zu K g . Rupprecht 1401 (Reichstagsakten 5, Nr . 16; vgl. Eikenberg, 
Handelshaus, S.49). 
Ansonsten sei auf die Literatur zu M a t t h ä u s Runtinger verwiesen: Ebner, M ü n z g e s c h i c h t c . 
Bastian, Gesicht, Bastian, Runtingerbuch I - III. Schultheiss. Runtingerbuch, Brunner-
Schubert, Runtinger, Eikenberg, Handelshaus (vgl. die Rez. von Stromer). Boll, Bau-
geschichte, Boll , Runtingerhaus, Göldel , Handel . 
Setzer, Ulr ich 
1 3 16 II 2, verkaufte sein M ü n z a m t der Hausgenossenschaft und Albrecht M ü n z e r (U 16). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: XI 30 (Ulricus S. et uxoreius Agnetis), H l . Kreuz ; XI 24 (Ul-
ricus), St. E m m e r a m ; XI 27 (Agnes), St. E m m e r a m ( M G H Necr. G e r m . 3. S. 300, 351,551). 
Sohn: Ortlieb (Ried, Codex 1, Nr . 586, 751). 
H u g o unter den Walchen verkaufte ihm ein Haus 1278 ( R U B I, Nr . 118). 
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W o h l t ä t e r des Klosters H l . Kreuz . Bf. Heinrich vergibt auf seine Bitte G r u n d s t ü c k an das 
Kloster ( N . N . , Literaturbericht, S.259; Urkunden H l . Kreuz, S.9, Nr. 8). 
V g l . auch einen Ulrich Setzer in Passau als Zeuge, 1324 -1338 : R B 6 , S. 141; 7, S. 39, 224). 
Straubinger, Andre von Donaustauf 
1 357 VI 23, die Hausgenossenschaft weist seine A n s p r ü c h e z u r ü c k (U 35). 
I 5fc>b III 27, verkauft M ü n z a m t , das er von seinem Vater erbte, an M a t t h ä u s Reich (U 45). 
Erster Nachweis: 1 541 V l l l 30 ( R U B I, Nr . 972). 
Letzter Nachweis: 1367 V l l l 10 ( R U B II, Nr . 759). 
Vater: Ulrich Straubinger (U 45). 
Verheiratet mit Agnes, geb. Woller ( R U B I. Nr . 972; R U B II, Nr . 590). 
Sohn: Hans zu St. Emmeram ( R U B II. Nr. 590). 
Gerichtsbeisitzer 1344, 1346, 1348 ( R U B I, Nr . 1066; Ritscher, Entwicklung III, S.41). 
Gemeine 1347, 1549 ( R U B 1, Nr . 1 185, 1250). 
Diener K g . Karls IV. und der Stadt Rgbg. 1 548 ( R U B 1, Nr . 1215). 
Burgmann zu Donaustauf 1366 (U 43) 
Straubinger, Hans I. 
(1557 7), erbt M ü n z a m t von seiner Vetter Sebastian Gumprecht (U 57). 
1566 III 27, Mitsieglerbeim Verkaufeines M ü n z a m t s d u r c h seinen Vetter AndreStraubinger(U 43). 
Erster Nachweis: 1549 X 9 ( R U B 1, Nr . 1251). 
Letzter Nachweis: 1 575 III 24 ( R U B 11, N r . 1076). 
Gestorben vor 1577 X 17 (U 48). 
Vater: lohann Straubinger ( R U B I, Nr . 1251). 
Sohn: Hans II. Straubinger, B ü r g e r zu Kelheim (U 48). 
Gemeine 1 3 5 8 - 1362 ( R U B II, N r . 329, 344, 397, 448. 506). 
Gerichtsbeisitzer 1360, 1561, 1565. 1 5 6 5 - 1 5 6 8 ( R U B II, Nr . 375, 414, 426, 521, 538, 605, 
617. 667. 719, 781). 
Straubinger, Hans II. 
1577 X 17, verkaufte das M ü n z a m t . das er von seinem verstorbenen Vater Hans I. Straubinger 
erbte, an Chunrad Grafenreuter (U 48). 
Keine weiteren Nachweise. 
Vater: Hans I. Straubinger (U 48). 
Bürger zu Kelheim (seit 1571 ?) (U 48, Morre, Ratsverfassung, S. 80). 
Straubinger, Heinrich I. 
1290 V 17, monetarius (BayHStA, Gemeiners N a c h l a ß 49, Nr . 158 (Abschrift Rieds) = Ried, 
Geschichte der Auer. S.240I'.. Nr. 79 (Teildruck) = Schuegraf, Untersuchung. S. 1 3 3 - 1 3 5 . 
Nr .3 ) . 
Gestorben vor 1 506 ? ( R U B I, Nr . 229). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: I 18, St. Emmeram; III 1 3 (paterLud. Straw.), St. Emmeram 
( M G H Necr. G e r m . 3, S. 504, 509). 
Herzog Heinrich XIII. verpfändet ihm, seinem creditor, u .a . vogteiliche Abgaben von Nieder-
altaich 1281 ( R U B I, Nr . 125, vgl. auch Nr . 160 A n m . ) . 
A n s tädtischen Verordnungen beteiligt 1287, 1 290 ( R U B I, Nr . 144, 151). 
Rat 1295 ( R U B I , Nr . 169). 
Gesellschaft mit Zant, Gumprecht und Gemlinger rechnet mit Herzog Rudolf II. ab 1502 
( R U B I .Nr . 212). 
Hat Schulden in Tournai hinterlassen 1 506 ( R U B I, Nr . 229). 
Straubinger, Heinrich 11. 
1316 II 2, Mitglied der Hausgenossenschaft (U 16). 
Erster Nachweis: 1290 II 17 (H. der junge Slraubingxr; R U B 1, Nr . 151). 
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Letzter Nachweis: 1 542 II 14 ( R U B I, N r . 982). 
Gestorben vor (ca. 1343 IV 5 M R U B I, Nr . 1040). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: vgl. bei Heinrich I. 
Geschwister: Friedrich. Werner. M a t t h ä u s ( R U B I, Nr. 255). 
Verheiratet mit A n n a ( R U B I. Nr. 1040; vgl. Nekrolog H l . Kreuz, Ein trag zu VI 1 7 . . M G H Necr. 
G e r m . 3 .S .297) . 
V g l . auch: Heinreich Straubinger an dem alten Wotmarchtl, verheiratet mit Agnes, geb. G a i n -
chofer (?), S ö h n e Friedrich und Hans, nachgewiesen 1 3 5 0 - 1 549 ( R U B I. Nr. 608, 776. 806. 
1079, 1121, 1250). 
Rat 1507 (er?) ( R U B I, Nr. 254). 
Gemeine 1512. 1526, 1 554 ( R U B I. Nr. 277, 517. 757). 
Genannter 1514, 1529 ( R U B I, Nr. 295, 576). 
Bischof exkommuniziert ihn als Ratsmitglied 1 521 ( R U B I, Nr . 411,419) . 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr. 608). 
B u ß e der Stadt 1 558 ( R U B I. Nr. 806). 
Ungeldregister 1340/41: Einfuhr aus Frankreich ( R U B I. S. 766 Nr . 52). 
Bündnis gegen die Auer 1542 ( R U B I, Nr. 982). 
Seine Witwe u.a. v e r s ö h n e n sich mit den Auern von Stefning (ca. 1 545 IV 5; R U B I. Nr. 1040). 
Straubinger, lohann 
1518 V l l 14. die Hausgenossenschaft nimmt ihn als neues Mitglied auf (U 17). 
Erster Nachweis: 1318 VII 14 (U 17). 
Letzter Nachweis: 1338 V 22 ( R U B 1, Nr . 806), 1 340 ? ( R U B I, Nr. 943). 
Noch lebend? 1 349 X 9 ( R U B I, Nr . 1251). 
Vater: Heinrich I. ( R U B I, Nr. 1251). 
Verheiratet mit N . N . ( R U B I, Nr. 1251). 
Sohn: Hans I. ( R U B 1. Nr. 1251). 
Rat 1526 ( R U B I. Nr. 517). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr . 601, 608). 
Gemeine 1 551, 1554 ( R U B I, Nr. 616, 737). 
B u ß e der Stadt 1 538 ( R U B I, Nr . 806). 
Ks. L u d w i g läßt ihn durch Amtleute u n t e r s t ü t z e n 1 340 ? ( R U B 1, 943). 
Straubinger, Ulrich 
1366 III 27, vererbte M ü n z a m t an seinen Sohn Andre , der es an M a t t h ä u s Reich verkauft 
( U 4 3 ) . 
Gestorben 1560 (? Ritscher, Entwicklung III, S. I 7 A n m . 32). 
Sohn: Andre Straubinger, Burgmann in Donauslauf (U 43). 
Eintrag im Wundenhuch ( 1 325 I 350): derpeeh (der B ä c k e r ; R U B I, S.739, fol. 26). 
Schul theiß 1 560 (Ritscher, Entwicklung III. S. 17. A n m . 52). 
V g l . auch: 
Ulrich Straubinger, Domkanoniker , nachgewiesen 1555-1584 ( R U B II. Nr. 178. 376. 577. 
915m, 916. 1 1 14, 1 191, S.479, fol. 60; RB 9. S. 26 1, 582, 1 Ü . S . 4 5 , 52,55, 127; M G H Necr . 
G e r m . 5, S.395). 
C . M ü n z m e i s t e r 
Propst auf T u n a w , Ulrich 
1 592 V l l 12, wird vom Rat als Ratsmitglied zu einem der vier Aufseher ü b e r den Wechsel er-
nannt (Bastian, Runtingerbuch III. S. 100-102 , Nr. B 50 = S A R , Plato, Nachricht, N r . 42). 
1398 II 1, Bf. lohann quittiert ihm den Schlagschatz (U 65). 
1399 I 30, Bf. lohann quittiert ihm den Schlagschatz (U 64). 
Erster Nachweis: 1363 IX 24 ( R U B II, Nr . 540). 
Letzter Nachweis: 1413X1 15 (RB 12, S. 151). 
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Vater: Linhart ( R U B II, Nr. 540, 687). 
Bruder: Martin ( R U B II, Nr. 692). 
Verheiratet mit Chunigund, geb. Thundorfer ( R U B II. Nr . 540, 944). 
Kinder : Hans, Ulr ich. Martin, Leonhard (Dom-Chorherr ) , Erhard, Benedikt (RB 10, S.255, 
11, S. 157, 293. 12, S.151). 
Vater versetzt ihm für 200 lb. Heiratsgut Propstei, Friedgericht, Kammeramt, Einkünfte aus 
S c h u l t h e i ß e n - K a m m e r a m t 1 563 ( R U B II, Nr . 540). 
Einer der V e r k ä u f e r des Runtingerhauses an die Runtinger 1367 ( R U B 11, Nr. 748; vgl. Boll , 
Runtingerhaus, S. 3 5 - 3 9 ) . 
Propst 1366 -1393 , 1395, 1397, 1398, 1401, 1403, 1 4 0 6 - 1 4 0 9 (Nachweise im R U B II, 
S.539, a u ß e r d e m Ritscher. Entwicklung III, S . 3 1 - 3 4 ; B a y H S t A , R U Rgbg. 2225, 2625, 
2707, 5159, 5750, K U R g b g . - N i e d e r m ü n s t e r 637, 643, 749; RB 10, S. 65, 107, 157, 248, 
250, 285; Urkunden H l . Kreuz, Nr. 162, 166). 
Gibt Urkunden ü b e r Friedgericht und Kammeramt wegen A n s p r ü c h e n der B r ü d e r Reich z u r ü c k 
( R U B II, Nr. 880). 
ludenrichter 1368, 1571, 1373, 1374, 1385-1 598 ( R U B II, N r . 921. 1031, 1038; RB 10, S. 107, 
133, 137, 333; Ritscher, Entwicklung III, S.70, 73 f.). 
Bischof verkauft ihm Propstamt für z w ö l f lahre 1371 ( R U B II, Nr . 944; RB 10. S. 150, 255; 
11, S. 157). 
Pfleger des Leprosenhauses St. Nikolaus 1385, 1395 (BavHStA, K U R g b g . - N i e d e r m ü n s t e r 657, 
749). 
Steuerherr 1587, 1400, 1402, 1415 (Ritscher, Entwicklung II, S. 53 f.). 
Rat 1587, 1390-1393 , 1397, 1410. 1413 (Ritscher, Entwicklung 1, S. 108-118) . 
Vertritt die Stadt mit B ü r g e r m e i s t e r und Gamerit von Sarching auf T a g K g . Wenzels in Eger 
1 389 (Gemeiner, Chronik II, S.260). 
S t a d t k ä m m e r e r 1389, 1591, 1394, 1396, 1 3 9 8 - 1413 (RB 10. S.250, 283, 1 1, S. 522; Hand-
buch Bf. Nikolaus, A n h a n g Nr . 5; S A R , Plato. V e r z e i c h n i ß , fol. 55v-58r; Ritscher, Entwick-
lung I, S. 109 -118 , II, S . 5 0 L ; Altweger, Ausgabenbuch, S . 8 7 L , A n m . 112, S. 110; 
B a y H S t A , R U Rgbg. 5750). 
Gesandtschaft der Stadt zu K g . Rupprecht 1401 (Reichstagsakten 5, Nr. 16). 
Botschafter der Stadt (Altweger, Ausgabenbuch, S. 5 4 - 6 1 mit den A n m . auf S. 101 - 104). 
Frumolt , Diepolt 
1559 X l l 24, Herzog Albrecht I. gibt ihm sein M ü n z m e i s t e r a m t , das vorher Albrecht Zant 
hatte (U 59). 
Erster Nachweis: 1340 V l l l 19 ( R U B I. Nr . 919). 
Letzter Nachweis: 1561 V l l 8 ( R U B II. Nr. 426). 
Gestorben vor 1361 IX 25 ( R U B II, Nr. 437). 
Nekrologeintrag: IX 10. Minoriten ( M G H Necr. G e r m . 3, S. 257). 
Vater: Chunrad Frumolt (1539 hingerichtet; R U B 1, Nr. 864, A n m . , Nr. 919; vgl. auch H . 
U . Schmid, Inschriften, S. I 1 f., Nr. 5). 
Geschwister: Gottfried, Albrecht, Agnes. Chunigund (verheiratet mit Sebastian Gumprecht ; 
U 57; R U B 1, Nr. 962, 1222, 1265; R U B II, Nr. 578). 
Verheiratet mit Agnes (Schwester der Elspet Nötz l in ; R U B II, Nr. 258, 287, 457). 
Kinder : Anne, Margret ( R U B II, Nr . 275). 
E r k l ä r u n g von Ott Graner, Sebastian Gumprecht , Chunrad Englar und ihm ü b e r Beziehungen 
seines Vaters zum Bischof 1540 ( R U B 1, Nr. 919). 
A n V e r s c h w ö r u n g gegen den Stadtrat beteiligt 1542 ( R U B I, Nr . 990). 
G e b r ü d e r die Weissen v e r s ö h n e n sich mit ihm und seinen B r ü d e r n Albrecht und Gottfried, die 
für den T o d ihres Vaters, Heinrich des Weissen, verantwortlich sind 1548 ( R U B I, Nr. 1222). 
Kauft von seinem Bruder Gottfried für 600 lb. die Hälf te des Salz- und Eisenzolls in Rgbg. , der 
von Markgraf Ludwig von Brandenburg versetzt ist 1550 ( R U B I, Nr. 1285). 
Hat Anteile am Schlagschatz 1 3 5 0 - 1357 ( R U B I, Nr . 1298, 1299; R U B II, Nr . 177, 206, 207, 
213,230). 
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Gemeine 1351. 1352. 1354-1555 ( R U B II, Nr. 9, 20, 67. 68. 125. 155, 157. 161. 181. 186, 
191). 
Rat 1 3 5 6 - 1 3 6 0 ( R U B II, S. 550). 
Verkauft das Stammhaus der Auer an Ott Graner 1 558 ( R U B II, Nr. 287). 
Gerichtsbeisitzer 1361 ( R U B II, Nr . 426). 
L u c h der Alte (Lucho senior) 
(um 1 307), M ü n z m e i s t e r (U 12). 
1309 V 8, M ü n z m e i s t e r (U 13). 
131 1 XII 5, M ü n z m e i s t e r (U 14). 
1312 II 2, M ü n z m e i s t e r (U 15). 
Erster Nachweis: 1281 IV 9 ( R U B I , Nr . 126). 
Letzter Nachweis: 1521 III 1 2 ( R U B I , N r . 598). 
Gestorben vor 1330 IV 20 ( R U B I, Nr. 597). 
Verheiratet mit 1. Petrissa (1281; R U B I, Nr . 126), 2. Agnes (I 550; R U B I, Nr . 597). 
Kinder : aus 2. Peter, Ott , Luck die Luch ( R U B I, Nr. 597). 
Bf. Heinrich verleiht ihm Getre idegül t für Verdienste um den D o m b a u 1281 ( R U B I. Nr. 126). 
Aurifaber (dieser?) 1293. 1297 ( R U B I, Nr . 160 A n m . . 176; hier a u ß e r d e m drei weitere G o l d -
schmiede, darunter Chunradus Lucho aurifaber). 
Erhält von Niederaltaich Geld für Herzog L u d w i g II. 1293 ( R U B I, Nr. 160 A n m . ) . 
Kauft von Bf. Konrad V . den g r o ß e n Z o l l auf zehn lahre 1299 ( R U B I, Nr. 187). 
Dompfleger, Leiter des Dombaus (nostre ecclesie fabrice procuralor in U Bf. Konrads V. ) 
1307, 1311 ( R U B I, Nr . 232; U 14). 
Gemeine 1312 ( R U B I, Nr. 277). 
Genannter 1314, 1321 ( R U B I, Nr . 295,398) . 
M a l i e r , Karl 
1357 VII 21, rechnet als bischöf l icher M ü n z m e i s t e r ü b e r den Schlagschatz ab (U 36). 
Erster Nachweis: 1321 XII 1 ( R U B I, Nr . 426). 
Letzter Nachweis: 1361 VI 24 ( R U B II, Nr . 425). 
Gestorben vor 1364 VII 29 ( R U B 11, Nr . 587). 
Vater: Perchtold Malier, verheiratet mit Cecilg ( R U B 1. Nr . 426, 492, 649, 661). 
Geschwister: Perchtold (verheiratet mit Elspet, geb. Steinkirchcr; R U B II. Nr. 184), Leutwein 
(sein Testament von 1 565 XI 9: R U B II, Nr . 550), Albrecht (verheiratet mit Anne , sein Testa-
ment von 1550 X 16: R U B 1, Nr. 1292), Agnes. Elspet (beide im Kloster Pielenhofen). 
Kathrin, Christein (verheiratet mit Albrecht Zant, R U B I, Nr . 661. 662, 688): ( R U B I, 
Nr. 426,492, 586 ,661 ,848) . 
Verheiratet mit Margret, genannt Karlinn Mullerinn ( R U B II, Nr. 452,469, 482. 519. 587,649, 
654 ,691 ,965 , 1019, 1 133). 
Kinder : Hans, Karl (Chorherr der Alton Kapelle), l.cutwin (verheiratet mit Alhaid . W i l w e 
Heinr. des Muenchschnecht). Albrecht, Friedrich, Katercv (verheiratet mit Gottfried Reich); 
( R U B I , N r . 848: R U B 11,Nr. 184 ,469 ,587 ,996 , 1019, 1132, 1133. 1174, S. 478, fol. 47). 
Gesellschaft mit B r ü d e r n , Hermann Malier, und anderen Familienmitgliedern 1 325ff. ( R U B I, 
Nr . 4 9 2 , 5 1 0 , 5 3 4 , 5 8 6 , 6 4 9 ) . 
Friedrich Grafenreuter schuldet ihm 3001b. dn. 1526 ( R U B I, Nr . 512). 
Gemeine 1326, 1331, 1333 ( R U B I, Nr . 517, 616, 701). 
Genannter 1529. 1345 ( R U B I, Nr. 576. 1 127. 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr. 608). 
Herzog Heinrich X I V . schuldet ihm u.a . ü b e r 1200 lb. und verschreibt dafür diverse Z ö l l e 1 554 
( R U B I, Nr. 719; M B 36, 2, S . 4 6 5 L ) . 
Rat 1354, 1558, 1540, 1542, 1547, 1349, 1351, 1552, 1554-1557 ( R U B I, Nr . 737. 806. 813, 
934,982, 1185, 1250; R U B II, Nr. 9, 20, 65, 67, 68, 125, 155, 157, 160. 161. 180. 181. 186. 
191, 221, 224, 228. 246. 257, 267). 
Gerichtsbeisitzer 1335, 1556, 1541, 1546, 1348. 1355. 1 556 (Ritscher. Entwicklung III. S. 59). 
Stadt schuldet ihm 250 lb. 1 559 ( R U B I, Nr. 881). 
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Ungeldregistcr 1340/41: Handel mit B ö h m e n , Frankreich, Venedig ( R U B 1, S . 7 6 6 - 7 7 2 , 
Nr. 33, 103, 156, 174, 176). 
Bündnis gegen die Auer 1 342 ( R U B 1, Nr . 982). 
Beteiligt an der Untersuchung der V e r s c h w ö r u n g gegen den Stadtrat 1 342 ( R U B I, Nr. 990). 
Gesandter der Stadt zu Markgraf Karl von M ä h r e n (= s p ä t e r Karl IV.) 1345 ( R U B I, Nr . 1045). 
Pfalzgraf Rudolf II. schuldet ihm G e l d 1347 ( R U B I, Nr . 1182). 
Hat mit Peter Grafenreuter die Herrschaft Köfer ing als Pfand 1351 (D. Schmid, Regensburg 1, 
S. 1 75 mit A n m . 73). 
Stadt lieh ihm zwei A r m b r ü s t e 1352 ( R U B II, S. 485, fol. 92). 
Woller , Ott im Bach 
1561 VI 14, M ü n z m e i s t e r (U 40). 
Erster Nachweis: 1329 VI 15 ( R U B I, Nr . 576). 
Letzter Nachweis: 1378 V 12 ( R U B II, Nr . 1193). 
Gestorben vor 1378 V l l 24 ( R U B II, Nr . 1206). 
V g l . Ot to Woller , gestorben 1 377 V 25 ( K D B 1, S. 175; Freytag/Hecht, G r a b d e n k m ä l e r , S. 55). 
Die verwandtschaftlichen Beziehungen in der Familie Woller sind schwer genau zu klären. Man 
m u ß zwei Zweige der Familie unterscheiden: die Woller an der Haid und die Woller im Bach. 
G r o ß v a t e r : Ulr ich Woller (verheiratet mit O f f m e i , geb. Hiltprand, gestorben vor 1321, ihr 
Testament von 1321 III 5: R U B I, Nr . 394). 
Vater: Heinrich (ca. 1 3 1 4 - 1 3 4 2 nachgewiesen, R U B I, N r . 394, 1046; Testament seiner 
Schwester Cecilie von 1341 1 30: R U B I , Nr . 960). 
Geschwister: Lucei (verheiratet mit 1. Chunrad vor Prukk, 2. Stephan Ingolstädter , ihr Testa-
ment von 1364 VIII 21: R U B II, Nr . 590), Friedrich ( R U B I, Nr . 1006, 1170), Ulrich (ver-
heiratet mit Katrein, geb. Waiter, Witwe des Ulrich Gainchofer ; R U B II, Nr. 965; sein 
Testament von 1 375: R U B II, Nr . 1075), Agnes (verheiratet mit Andre Straubinger von 
Stauf; R U B II, Nr. 590). 
Verheiratet mit Elein, geb. Wenche ( R U B II, Nr . 590; U 40). 
Kinder : Werndlein ( R U B II, Nr . 590). 
Genannter 1 529 ( R U B I, Nr . 576). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr . 608, 674); verbannt 1342 ( R U B I, N r . 1006). 
Kaufmann 1533 ( R U B I , Nr . 701). 
Gemeine 1334, 1347. 1349, 1351, 1352 ( R U B I, Nr . 737, 1185, 1250; R U B II, Nr . 9, 20, 67, 
68). 
Handelsungeldregister 1 540/41: T u c h - und Venedigwareneinfuhr ( R U B I, S. 7 6 5 - 7 7 7 Nr . 1 5, 
150, 185,242). 
V e r s ö h n t sich mit der Stadt wegen Bruder Friedrich 1347 ( R U B 1, Nr. 1170). 
Wachtmeister der Westnerwacht 1354, 1355, 1362 ( R U B II, Nr . 114, 116, 148,484). 
Rat 1554 -1562 ( R U B II. Nr. 125, 133, 157, 160, 161, 180, 181. 186, 191 ,221 ,224 ,228 .246 . 
257, 267, 291, 516, 329, 344, 358, 397 ,433 ,448 ,490 , 506). 
Schul theiß 1 559, 1560, 1 5 6 5 - 1378 ( R U B II, Nr . 341, 342, weitere Nachweise R U B II, S. 657; 
Ritscher, Entwicklung III, S. 1 6 - 1 8 ) . 
Vertritt B ü r g e r vor dem königlichen Gericht in N ü r n b e r g 1 361 ( R U B 11, Nr. 441, 451). 
Zant, Albrecht 
1 559 XII 24, Herzog Albrecht I. verleiht das M ü n z m e i s t e r a m t , das vorher er innehalte, jetzt 
dem Diepolt Frumolt (U 59). 
Erster Nachweis: (um 1318?) ( R U B I, N r . 347, A n m . ) , 1319X1 19 ( R U B I, Nr . 375). 
Letzter Nachweis: 1359 VIII 10 ( R U B II, Nr . 337). 
Gestorben vor 1 359 VIII 20 ( R U B II, N r . 339). 
V g l . jedoch: 
Gestorben am 24. August 1359 (Schratz, Epitaphien, S. 75). 
Vater: Konrad Zant ( R U B 1, Nr . 487). 
Geschwister: Heinrich , Stephan ( R U B I, Nr. 586, 487). 
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Verheiratet mit 1. Christein, geb. Maller ( R U B I, Nr. 661, 662. 688), 2. O f f m e i , geb. I.öbel 
( R U B II, Nr. 560). 
Kinder : aus 1. Albreeht / Llbel ( R U B I, Nr . 982, 1267), 2. Offmei (verheiratet mit Albreeht in 
der G r u b ( R U B I, Nr. 875, 1056; R U B II, Nr . 54), Klara ( R U B II. Nr. 559, 560). 
Schul theiß 1318? 1 5 1 9 - 1 5 5 9 ( R U B I, S. 890: R U B II. S. 639; Ritscher. Entwicklung III. 
S. 14 -16) . 
Er und sein Bruder Stephan bekommen von Ks. L u d w i g Schultheissenamt, Friedgericht und 
Kammeramt für weitere 14 lahre 1 351 ( R U B I, Nr . 644). 
Kauft Rechte an diesen Ä m t e r n von Sebastian Gumprecht 1344. 1 549 ( R U B I, Nr . 1096. 1251). 
Genannter 1529, 1545 ( R U B I, Nr. 576, 1127). 
Auersches Bündnis ( R U B I, Nr . 612). 
Herzog Heinrich schuldet ihm u.a . G e l d , verschreibt div. E inkünfte 1 554 ( R U B I. Nr. 719). 
S tädt isches Bündnis gegen die Auer 1342 ( R U B 1. Nr . 982). 
Markgraf L u d w i g von Brandenburg verleiht ihm und Sohn Gericht zu Rgbg. 1550 (RUB I, 
Nr . 1267). 
K ä m m e r e r zu N i e d e r m ü n s t e r 1 552 ( R U B II, Nr . 41). 
Markgraf L u d w i g von Brandenburg versetzt ihm die Veste Widdersberg (Oberbayern) 
1554 ( R U B II, Nr . 120). 
Judenrichter 1555 (Ritscher, Entwicklung III, S. 75). 
Seine Witwe verkauft seine Ä m t e r an die Stadt 1 360 ( R U B II, Nr . 360. 561). 
D . Weitere Personen mit Bezug zur Hausgenossenschaft 
A u f Tunaw, Stephan 
1 557 VI 23, die Hausgenossen verbinden sich gegen seine A n s p r ü c h e (U 35). 
Erster Nachweis: 1348 XI 8 ( R U B I , N r . 1222). 
Letzter Nachweis: 1370 X 22 ( R U B II, Nr . 895). 
Vater: Ulrich auf T u n a w (U 55; R U B I, Nr . 1222). 
Verheiratet mit der Tochter Ottos des Mülners zu Pielenhofen ( R U B II. Nr . 115). 
Tochter: Öfflein ( R U B II, Nr. 895). 
W a r zusammen mit den B r ü d e r n Frumolt am T o d Heinrichs des Weissen schuld 1348 ( R U B I. 
Nr. 1222). 
Gemeine 1358, 1559 ( R U B II, Nr. 316, 329). 
Verpflichtet sich, der Stadt zu dienen 1360 ( R U B II, Nr . 380). 
Muschopf, Hartwig 
1516 112, bekommt von der v e r m ü n z t e n Mark Silber acht Legpfennige (U 16). 
1518 VII 14, Hausgenossenschaft verspricht ihm Hilfe (U 17). 
Einziger weiterer Nachweis: 
Bekommt G r u n d s t ü c k als Leibgeding von Kloster Röhl 11 294-1314; T r a d . Rohr. Urk. Nr. 77). 
Setzer, Chunrad 
1357 VI 23, Hausgenossenschaft verbindet sich gegen seine A n s p r ü c h e (U 35). 
Erster Nachweis: (1334/37) ( R U B I, Nr . 794), (1339/40) ( R U B I, Nr. 907), 1540 III 50 
( R U B I , Nr . 908). 
Letzter Nachweis: 1 557 VI 23 ( R U B II, Nr . 246; U 35). 
Gestorben wohl noch im )ahr 1557, denn seine Witwe hat 1558 V l l 24 bereits ein K i n d von 
ihrem zweiten M a n n , dem Gamerit ( R U B 11, Nr . 302). 
Vater: Friedrich Setzer ( R U B U Nr. 908). 
Verheiratet mit Margret (Tochter Ott Wollers; in 2. Ehe verheiratete Gameri t in ; ihrTestament 
von 1358 VII 24: R U B II, Nr . 302). 
Kinder : Preyd, Katrein ( R U B II, Nr. 302). 
Schreiben der Stadt Landshut an Rgbg. : er sei seit kurzem Landshuter B ü r g e r (1 354/37; 
R U B I , Nr . 794). 
Landshuter B ü r g e r , erbt in Rgbg. Haus (1 339/40; R U B I, Nr. 907). 
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S t ä d t i s c h e s Bündnis gegen die Auer 1342 ( R U B I, Nr . 982). 
Gemeine 1347. 1349. 1351. 1352, 1554-1 557 ( R U B I, Nr . 1 185, 1250; R U B II, Nr. 9, 20, 67, 
125, 155, 161, 191,221,246) . 
Im Landshuter U B keine weiteren Nachweise. 
Sitauer, Thomas 
I 592 V l l 8, Stadtrat verhandelt mit ihm wegen Ü b e r n a h m e der M ü n z p r ä g u n g , eine Einigung 
wird nicht erzielt (U 55). 
Erster Nachweis: 1 374 XII 20 ( R U B II, Nr. 1066). 
Letzter Nachweis: 1408X11 18 (Ritscher, Entwicklung I, S. 1 16). 
Gestorben vor 1409 XII 14 (RB 12, S. 54 = B a y H S t A , R U Rgbg. 1409 XII 14). 
Vater: Peter Sitauer ( R U B II. Nr . 1216) 
Geschwister: Lienhart ( R U B II. Nr . 1216). 
Verheiratet mit Anna (RB 12, S. 54; ihrTestament von 1420: RB 12, S. 345; vgl. Nekrolog der 
Minoriten, Eintrag zu X I 7, M G H Necr. G e r m . 3, S. 258). 
T ö c h t e r : Margret (verheiratet mit Heinrich A m m a n ; RB 12, S.54); Kathrei (verheiratet mit 
Hans Notangst, dem Bruder von Stephan Notangst: B a y H S t A , R U Rgbg. 1405 I 22). 
Rat 1374, 1375, 1377, 1378. 1381-1585, 1387, 1390, 1395, 1597, 1598, 1400, 1401, 1405, 
1407, 1408 ( R U B II, Nr. 1066, 1070, 1109, 1149. 1 168, 1175, 1194, 1222; Ritscher, Ent-
wicklung I, S. 107-116) . 
W u r d e im b ö h m i s c h e n W a l d beraubt 1 574 ( R U B 11, S.489/90, fol. 12v). 
W e i n h ä n d l e r 1 585 (Bastian, Runtingerbuch I. S.94). 
Steuerherr 1587 (Ritscher, Entwicklung II, S. 55). 
Der v e r m ö g e n d s t e Regensburger B ü r g e r im [ahre 1388 (Bastian, Runtingerbuch III, S. 425). 
Einer der vier Hauptleute der Stadt im Städtekr ieg 1588 (Ritscher, Entwicklung 1, S.44,II , 
S.32). 
S t a d t k ä m m e r e r 1589, 1392 (Ritscher, Entwicklung 1, S. 109. II, S. 50; S A R , Plato, Verzeich-
niß, fol. 33, 54; Altweger, Ausgabenbuch, S. 110). 
B r ü c k e n m e i s t e r 1594, 1400. 1401. 1403 -1406 (Ritscher, Entwicklung II. S. 25 ,28; B a y H S t A , 
R U Rgbg. 5426, 5952). 
Stadlbaumeisler 1402 (Ritscher, Entwicklung II, S. 581'., 62). 
F e r n h ä n d l e r mit Barchent, Seidenstoffen. Wein (Ritscher, Entwicklung II, S.58). 
Seine Witwe verkauft die Burg Weichs 1409 (RB 12, S.54). 
Sitauer, Haimeran 
1 557 VI 25, Hausgenossenschaft weist seine A n s p r ü c h e z u r ü c k (U 35). 
Erster Nachweis: (bis Anfang 1540) ( R U B I. Nr. 883), (ca. 1 342/46 ?) ( R U B I. Nr . 1160. 
A n m . 2), 1 349 X 3 ( R U B I. Nr. 1250). 
Letzter Nachweis: 1562 X11 19 ( R U B II. Nr. 506). 
Geschwister: Chunrad, Ulr ich. Peter ( R U B I, Nr. 885). 
Verheiratet mit Elspe! ( R U B II, S. 479, fol. 61). 
Gemeine 1349, 1351, 1352, 1354-1362 ( R U B 1, Nr . 1250; R U B II, Nr. 9, 20, 67. 125, 133, 
157, 161, 191, 221, 228, 246, 267, 316, 329, 344, 397, 448, 506). 
E. Schiedsrichter 1255 
Die Urkunden des Streits: Siehe Text S.29, A n m . 37. 
Prager. Otto 
Erster Nachweis: 1235 (Morre, Ratsverfassung, S. 125), 1 2 5 8 V 1 (Ried, Codex I, N r . 398). 
Letzter Nachweis: 1265 X 19 (Ried, Codex I, Nr . 507). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: IV 19, St. Emmeram ( M G H Necr. G e r m . 5, S. 512) . 
Sohn: Karl (Ambronn, Verwaltung, U 18). 
B ü r g e r m e i s t e r 1243, 1248, 1254, 1255 (Ambronn, Verwaltung, U 18. 25. 41: R U B I, Nr . 86, 
Ried, Codex I Nr . 466; Monumenta Wittelsbacensia 1 , N r . 58). 
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Bischöfl icher Miles / Ministeriale, 1255, 1265 ( R U B I, N r . 86; RB 4, S. 760). 
Sein Haus als Ausstellungsort 1265 (RB 4 S. 760). 
Zeuge in Bischofsurkunden (Ried, Codex 1, Nr . 398, 418, 507; M a i , Urkunden Bf. Alberts II.. 
S.20, Nr. 9). 
In Prunnelait, Ulricus 
Erster Nachweis: 1242 IV 4 ( R U B I, Nr . 67). 
Letzter Nachweis: 1262 VII 28 ( R U B 1, Nr . 99). 
Zeuge in Bischofsurkundc 1260 (Mai , Urkunden Bf. Alberts IL, S.20, Nr. 9). 
Hanserat 1262 ( R U B 1, Nr . 99). 
D e Capeila (apud Capellam, bi der Chappel) , Heinricus 
Erster Nachweis: 12391 18 ( R U B I, Nr . 63). 
Letzter Nachweis: 1271 IV 17 (Ried, Codex 1, S. 550). 
Zeuge in Bischofsurkunden 1245-1271 (Ried, Codex I, Nr . 418, 516, 550). 
Bischöf l icher Miles / Ministeriale 1255 ( R U B I, Nr. 86; Ried, Codex I, Nr. 516, 550). 
B ü r g e r m e i s t e r 1258 (Ambronn, Verwaltung, U 49). 
A p u d Capel lam (de Capella, bi der Chappel) , Leutwinus 
Erster Nachweis: 1213 IV 19 (Ried, Codex 1, Nr . 323). 
Letzter Nachweis: 1266 XI 12 ( R U B 1, Nr . 103). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: III 13, St. E m m e r a m ( M G H Necr. G e r m . 3, S. 309). 
Z e u g e i n Bischofsurkunden 1 2 1 3 - 1 2 4 5 (Ried, Codex I, Nr. 323, 398, 404, 418). 
Zeuge in herzoglicher Urkunde 1224 (Monumenta Wittelsbacensia 1 , Nr . 1 1) 
Schul theiß / Judex 1239, 1244, 1246 ( R U B 1, N r . 63, 69; A m b r o n n , Verwaltung, U 21). 
Bischöf l icher Miles /Minister iale 1255, 1266 ( R U B I, Nr . 86, 105). 
Rat 1258 (Ambronn, Verwaltung, U 49). 
Cameridus 
Erster Nachweis: 1257 VII 10 (Monumenta Wittelsbacensia 1, N r . 27). 
Letzter Nachweis: 1255 VIII 31 ( R U B I, Nr . 86). 
Gestorben vor 1277 VIII 14 ( R U B I , Nr . 116). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: XI 27, Minoriten ( M G H Necr. G e r m . 3, S. 259). 
Verheiratet mit Irmingard ( R U B I, Nr . 116). 
Zeuge in Herzogsurkunde 1237 (Monumenta Wittelsbacensia 1, Nr . 27). 
Schul theiß 1247, 1248 (Heinricus Kamureth) ( R U B I, Nr . 72; A m b r o n n , Verwaltung, U 23). 
Bischöf l icher Miles / Ministeriale 1255, 1277 ( R U B I. Nr. 86. 116). 
Dulc is ( S ü s s ) , Alhardus 
Erster Nachweis: 1221 ( M B 1 3. S. 1 9 9 f.. Nr . 28). 1 237 V l l 10 (Monumenta Wittelsbacensia I. 
Nr. 27). 
Letzter Nachweis: 1255 VIII 31 ( R U B I, Nr . 86). 
Zeuge in Herzogsurkunde 1237 (Monumenta Wittelsbacensia 1, Nr . 27). 
Thelonearius (Alhardus Suezo) 1238 ( A m b r o n n , Verwaltung, U 16). 
In Foro, Ortlibus 
Erster Nachweis: 1245 VI (Ried, Codex I, Nr . 418). 
Letzter Nachweis: 1265 X 19 (Ried, Codex 1, Nr . 507). 
Z e u g e i n Bischofsurkunde 1245, 1260, 1265 (Ried, Codex I, Nr . 418, 507; M a i , U r k u n d e n Bf. 
Alberts IL, S.20, N r . 9 ) . 
Zeuge in s t ä d t i s c h e r Urkunde 1248, 1251 ( R U B I , N r . 73,81) . 
Hil tebrand, Chunradus 
Erster Nachweis: 1251 IX 8 ( R U B I, N r . 81). 
Letzter Nachweis: 1300 V 14 ( R U B I, Nr . 194). 
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N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: II 10. XI 20 (custos), XII 20, alle St. Emmeram ( M G H Necr. 
G e r m . 3, S. 306. 3301'., 353). 
Zeuge in s t ä d t i s c h e r Urkunde 1251 ( R U B I. Nr. 81). 
Hanserat 1262 ( R U B I, Nr . 99). 
Z e u g e i n Bischofsurkunden 1265. 1 500 (Ried, Codex I, Nr . 497; R U B I , Nr. 194). 
Gemeine 1290 ( R U B I, Nr . 151). 
Inter Lat inos (unter den Walchen), Heinricus 
Erster Nachweis : 1224 III 28 (Ried, Codex I, Nr. 556 = Monumenta Wittelsbacensia 1, Nr. 1 1) 
Letzter Nachweis : 1259 V 12 ( R U B I, N r . 94). 
Gestorben vor 1 2 6 0 X 2 7 ( R U B I , N r . 98). 
Propst 1223. 1224. 1256. 1259, 1245, 1244, 1248, 1251, 1254, 1255, 1257, 1259 (Monu-
menta Wittelsbacensia 1, Nr. 12; Ried, Codex l , N r . 393; R U B I, Nr . 63, 69, 81, 94; Ritscher, 
Entwicklung III. S. 29). 
Zeuge in Bischofsurkunden 1 2 2 4 - 1 2 4 5 (Ried, Codex I, Nr. 561. 562, 582, 588, 5 9 1 - 5 9 5 , 
599 ,418 ; Monumenta Wittelsbacensia l , N r . 12). 
Zeuge in herzoglicher Urkunde 1224 (Monumenta Wittelsbacensia l . N r . 11, 12; Ried, Codex I, 
Nr . 356). 
Zeuge in Urkunde K g . Heinrichs (VII.), 1233 II 16 (Ried, Codex 1, Nr . 387 = B ö h m e r , Reg. 
Imperii V , 1 .S .773 . Nr. 4268) 
Zeuge in s t ä d t i s c h e r Urkunde 1244. 1251 ( R U B l . N r . 69,81) . 
B i s c h ö f l i c h e r Miles / Ministeriale 1255. 1240, 1255 (Ried, C o d e x l , Nr. 388, 404; R U B I , 
Nr . 86). 
Rat 1 258 ( A m b r o n n . Verwaltung, U 49). 
Leutwinus 
Er und S ö h n e 1224 (dieser ?) (RB 2, S. 148). 
Hansgraf 1255, 1266 ( R U B I. Nr . 86; Lössl , Hansgrafenamt, S. 168) 
InstitoriUnternehmer) 1271 (dieser ?) (RB 5, S. 568). 
Inter Rasores (unter den Scherern), Gerardus 
Erster Nachweis : 1221 ( M B 13, S. 199f., Nr . 28). 
Letzter Nachweis : 1262 V l l 28 (lebend ? R U B I, Nr . 99). 
Bruder: Rapoto (Kraus. B e i t r ä g e , S. 144, A n m . 17). 
Verheiratet mit Agnes ( R U B I. Nr. 65. 99). 
Kinder : Fried rieh. Elspet (verheiratet mit Rudger Panzer); ( R U B 1, Nr . 65, 99). 
Hansgraf 1225. 1258. 1240. 1244. 1248. 1249. 1251 ( R U B I. Nr . 52. 65, 69. 75. 81; Ritscher, 
Entwicklung II. S. 1 5; Ried. Codex I, Nr. 398). 
Zeuge in Bischolsurkunden 1232-1238 (Ried. Codex 1. Nr. 382. 391. 398). 
L)e S u b u r b i o (ante urbem, vor Purch), Baldwmus 
Erster Nachweis : ca. 1214 (Ried, Codex I, Nr. 325). 1219 XI 25 (Ried, Codex I, Nr. 540). 
Letzter Nachweis: 1255 V l l l 51 ( R U B I, Nr. 8b). 
Bischöf l i cher Miles / Ministeriale ( R U B I, Nr. 86; Ried, Codex I, Nr. 388). 
Z e u g e i n Bischofsurkunden ca. 1214-1245 (Ried. Codex 1, Nr. 525, 388, 391, 398, 399,418). 
Zeuge in Urkunde K g . Friedrichs IL, 1219 XI 25 (Ried, Codex I, Nr. 540 = B ö h m e r , Reg. 
Imperii V , 1, S.246, Nr. 1075). 
Zeuge in s t ä d t i s c h e r Urkunde 1244 ( R U B I, Nr. 69). 
Wasensteiner. Walterus 
Erster Nachweis : 1251 IX 8 ( R U B I, Nr . 81). 
Letzter Nachweis: 1262 VII 28 ( R U B I, Nr. 99). 
Zeuge in s t ä d t i s c h e r Urkunde 1251 ( R U B I, Nr. 81). 
Bischof verpfändet ihm u.a. Vogtei in Aufhausen 1253 ( R U B I, Nr. 82). 
Hanserat 1262 ( R U B I, Nr. 99). 
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F. Vertreter der Ritter. M ü n z e r und Brauer 1281 (U 3) 
Erster Nachweis: 1248 (Morre, Ratsverfassung, S. 127), 1251 IX 8 ( R U B I, Nr. 81). 
Letzter Nachweis: 1294 VI 5 (RB 4, 2, S.562). ca. 1299 seine Witwe ( R U B I, Nr . 190). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: II 2 1. H l . Kreuz; IX 10. St. Emmeram ( M G H Necr. G e r m . 5. 
S. 294 und 300. 324). 
Die Häufigkeit des Vornamens Heinrich in der Familie Auer (von Au) macht es ü b e r a u s schwie-
rig, die Personen dieses Namens auseinanderzuhalten. 
Vater: Heinrich, gestorben nach 1283 III 1 5 (Trotter, Auer . S. 28). 
Bruder: Peter (Trotter, Auer, S.28). 
S ö h n e : Friedrich. Heinrich, Heinrich (Trotter, Auer, S . 2 8 - 5 2 ) . 
Zeuge in herzoglicher Urkunde 1257 (Monumenta Wittelsbacensia I, Nr. 27). 
Zeuge für die Stadt 1251. 1266 ( R U B I, Nr. 81, 105). 
Verhandelt für die Stadt mit Ottokar von B ö h m e n 1266 ( R U B I. Nr. 102). 
Bischöf l icher Miles /Minister iale 1266 ( R U B I. Nr. 105). 
B ü r g e r m e i s t e r 1 2 6 8 - 1270 ( R U B I, Nr. 105; RB 4. S. 765; Ritscher. Entwicklung I. S.60). 
Hat mit anderen namens des Bischofs das herzogliche Friedgericht. Kammer- und Schult-
h e i ß e n a m t inne 1279 ( R U B I, Nr . 120). 
B ü r g e für den Bischof 1280 (Ried. Codex I, Nr . 592). 
Rat 1290 ( R U B l . N r . 151). 
Bf. Heinrich und Herzog Otto Urkunden über Krieg und Schaden, der ihm widerfahren ist 1294 
(RB 4, 2, S.562). 
B i der C h a p p e l . Ruger 
Erster Nachweis: 1260 X 26 ( R U B I. Nr . 97). 
Letzter Nachweis: 1295 IV 4 (BayHStA. K U R g b g . - N i e d e r m ü n s t e r 101). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: VI 27. St. Emmeram; VI 28. N i e d e r m ü n s t e r und Seligenthal 
bei Landshut ( M G H Necr. G e r m . 3. S.518. 280 und 288. 564). 
Vater: Leutwin ( R U B I, Nr. 97). 
Geschwister: Leutwin, Friedrich ( R U B I, Nr. 97). 
Stadt beurkundet Vertrag zwischen ihm und B r ü d e r n und dem Domkapitel 1260 ( R U B I. Nr. 97). 
Propstrichter von N i e d e r m ü n s t e r 1265, 1295 (RB 4. S.761; B a y H S t A . K U Rgbg.-Nieder-
m ü n s t e r 101). 
Bischöf l icher M i les /Minis ter ia le 1270, 1287 (Ried, Codex I. Nr . 548; R U B I, Nr . 144). 
B ü r g e r m e i s t e r 1270, 1275. 1275, 1276 (Ried. Codex I, Nr . 548; A m b r o n n . Verwaltung, U 64, 
65; R U B I, Nr. 1 10; Ritscher, Entwicklung I, S. 60). 
ludenrichtcr 1287 ( R U B I. Nr. 143 A n m . ) . 
Zeuge in Bischofsurkunde 1271, 1288 (Ried, Codex I, Nr. 550, 658; Urkunden H l . Kreuz, 
Nr . 551). 
Rat 1290 ( R U B I. Nr . 151). 
Woller , Ulrich 
Erster Nachweis: 1260 1 10 ( R U B I, Nr. 96). 
Letzter Nachweis: 1501 III 14 ( R U B l . N r . 205). 
Gestorben vor 1514 VI 14 ( R U B I .Nr . 293). 
N e k r o l o g e i n t r ä g e dieses Namens: V l l l 4 [et uxoris) Minori ten; V l l l 7. D o m ; X 4, H l . Kreuz . 
Minori ten; X 5, St. Emmeram ( M G H Necr. G e r m . 5, S.255, 245. 299. 257, 526). 
Verheiratet mit Mechthild, geb. Hiltprand ( R U B I, Nr . 293, 524). 
Lanator 1262, 1266, 1270 ( R U B I , Nr . 99, 103; Ried, Codex I, Nr . 547). 
Hanserat 1262 ( R U B I, Nr . 99). 
Zeuge in Bischofsurkunde 1270 (Ried, Codex I, N r . 547). 
Hat herzogliches Lehen 1287 ( R U B I, Nr. 146). 
Rat 1 2 9 0 ( R U B I , N r . 151). 
S t a d t k ä m m e r e r 1 501 ( R U B I, Nr. 203; Ritscher, Entwicklung II. S. 47, der Beleg für 1314 ist 
hier zu streichen, Ulrich Woller ist in der Urkunde als bereits verstorben bezeichnet). 
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5. Q u e l l e n - u n d L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 
A . Ungedruckte Quellen 
D ü s s e l d o r f 
N o r d r h e i n - W e s t f ä l i s c h e s Hauptstaatsarchiv 
U r k u n d e Kurköln 47 
Karlsruhe 
Generallandesarchiv 
Pfälzer Kopialbuch 67/806 
Linz 
O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e s Landesarchiv 
Starhemberger Urkunden Nr. 149 
M ü n c h e n 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv 
Gemeiners N a c h l a ß 1, 2/5, 4, 45, 49 
H U Regensburg 255, 428, 455, 614. 621 
K Ä A 1 167,4744/2,4745 
K L Regensburg-St. Emmeram 12 
K U Landshut-Seligenthal 552 
K U Prüll 518 
K U Regensburg-Dominikaner 1 5 
K U Regensburg-Niedermünster 101. 115, 118, 295. 515, 558, 573, 574, 581, 657, 645, 749 
K U Regensburg-St. Emmeram 861, 865, 975, 1007 
K U Regensburg-St. Paul 512 
K U Stadtamhof-St. M a n g 50. 67 
Kurbayern Urkunden 4628. 29660 
Regensburger Testamente fasc. 46, 7 1 
Ried. Thomas : Codex chronologico-diplomaticus hospitalis S. Catharinae in pede pontis 
Ratisbonae. 1811. (Gemeiners N a c h l a ß 49) 
Ritterorden Urkunden 4869/1, 4885, 491 5 
R L Regensburg 29b, 296. 297, 298. 298 1/5, 514, 571, 41 5/1 
R U Regensburg 27, 75, 76, 9 1 , 9 5 . 9 9 , 115, 1 16, 150, 1 8 1 , 2 2 1 , 2 5 7 , 2 9 6 , 5 0 1 , 4 3 4 , 4 5 5 , 
444, 591, 592,600. 781,999, 1003, 1004, 1033. 1047, 1091, 1 120. 1216, 1515, 1586/1. 
1656. 1676, 1700, 2127, 2154. 2225. 2510, 2356, 2541, 2519, 2625, 2707,2710, 2913, 
3049. 3126, 3159, 3190, 3222, 3505. 5358, 5559, 3500. 5506, 5507, 5508. 5518, 5521, 
3616. 3677, 3750, 3933, 1401 II 17. 1402 X 21, 1403 V 5, 1403 VI 19, 1405 IV 7, 1405 V 
12, 1405 V 23, 1405 XI 19, 2 I, 22, 1405 XII 5, 13, 17, 19, 1406 VI 3, 1406 V l l 2 3, 1406 
VIII 5, 1407 VIII 25, 14 10 VIII 3. 1419126, 1419127, 1419 V l l 15 
StV 1075 
Bayerische Staatsbibliothek 
Muntzmeister, Gunther : Liber familiarum babenbergensium. Weistum der Bamberger 
Hausgenossen von 1412 (clm 46) 
N ü r n b e r g 
Germanisches Nationalmuseum, Archiv 
Reichsstadt Regensburg Nr. 200 
Regensburg 
Bischöfl iches Zentralarchiv 
Archiv der Alten Kapelle. U 1260 I 50, 1 51 I I 6 
B D K . U 1318 1122 
Clarissenarchiv U Nr. 85 
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Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg, Archiv 
Urkunde Nr . 1 
Stadtarchiv 
C a m . 2 a, 7 .9 
Plato. Georg Gottlieb: Nachricht von dem Regensburgischen M ü n t z w e s e n , deßen ver-
muthlichen Ursprung und gemeinsamen Fortsetzung von den Regensburgischen Bischöfen 
und Herzogen in Baiern, auf im X V . S e c u l o e r f o l g t e n g ä n t z l i c h e n Erlöschung, 1774 (Hist.l 1.12) 
Plato, Georg Gottlieb: V e r z e i c h n i ß s ä m m t l i c h e r B ü r g e r m e i s t e r , Kammerer. Ratsherren und 
Syndici. S c h u l t h e i ß e n . P r ö b s t e . Stadtschreiber ( 1 2 6 0 - 1775). (Hist. II, 9) 
Stiftungsurkunden 1511 XII 5 
St. Katharinenspital, Archiv 
Urkunden Nr . 75, 467 
Staatliche Bibliothek Regensburg 
Ried. Thomas: Codex chronologico-diplomaticusepiscopatus Ratisbonensis III (Rat.ep. 1651 
W i e n 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
Allgemeine Urkundenreihe 1297 IV 24 
B. Gedruckte Quellen und Literatur 
Acht . Peter: Unbekannte Fragmente Prüfeninger Traditionen des 12. lahrhunderts. Eine Tradi-
tionsnotiz Kaiser Friedrichs L , in : M I Ö G 78 (1970), S . 2 5 6 - 2 4 9 . 
Die Acht- , Verbots- und F e h d e b ü c h e r N ü r n b e r g s von 1 2 8 5 - 1400, bearb. von Werner Schult-
heiß (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt N ü r n b e r g 2), N ü r n b e r g 1960. 
Altweger, Barbara: Das äl teste erhaltene Ausgabenbuch der Stadt Regensburg aus den Jahren 
1595 bis 96, mschr. Magisterarbeit (Univers i tä t Regensburg, Lehrstuhl für mittelalterliche 
Geschichte und historische Hilfswissenschaften). Regensburg o. I. (1989). 
A m b r o n n , Kar l -Ot to : Verwaltung, Kanzlei und Urkundenwesen der Reichsstadt Regensburg 
im 15. lahrhundert ( M ü n c h n e r Historische Studien, Abteilung Geschichtliche Hilfswissen-
schaften 6), K a l l m ü n z 1968. 
A m b r o n n , Karl -Otto : Bemerkungen zu den A n f ä n g e n des Hansgrafenamtes in Regensburg, 
in : V H V O 115 (1975), S . 2 3 1 - 2 4 1 . 
A m b r o n n , Karl -Otto : Regensburg - die verlorene Hauptstadt, in: W u B I, 1, S. 2 8 5 - 2 9 4 . 
Annales Erphordenses Fratrum Praedicatorum, in: Monumenta Erphcsfurtcnsia saec. XII. 
XIII. X I V . , ed. Oswald Holdcr-Egger ( M G H SS rer. G e r m . 42), Hannover-Leipzig 1899, 
S.72 116. 
Anonymi Chronicon Bavaricum ab A . C . 1255 ad A . C . 1518, in: Oefele, Scriptores I. 
S . 3 8 8 - 3 9 1 . 
Avneri , Z v i : Art . Regensburg, in : Germania Judaica II, hg. von Z v i Avneri , Tübingen 1968, 
S . 6 7 9 - 6 9 1 . 
Baader, Clemens Alois : Lexikon verstorbener baierischer Schriftsteller des 18. und 19. lahr-
hunderts. 2 Bde.. Augsburg-Leipzig 1824, 1825. 
B A P I = Strobel, Richard: Baualtersplan zur Stadtsanierung Regensburg I, Lit. D Donauwacht 
( B a u a l t e r s p l ä n e zur Stadtsanierung in Bayern II), M ü n c h e n 1975, N D M ü n c h e n 1982. 
B A P II = Strobel, Richard: Baualtersplan zur Stadtsanierung Regensburg II, Lit. B Scherer-
wacht und Lit. C Wildwercherwacht ( B a u a l t e r s p l ä n e zur Stadtsanierung'in Bayern III), mit 
separatem Kartenteil. M ü n c h e n 1974. 
B A P IV = Betz, Kar l -Heinz , und Florian Hufnagl : Baualtersplan zur Stadtsanierung Regens-
burg IV, Lit. F. Witwangerwacht ( B a u a l t e r s p l ä n e zur Stadtsanierung in Bayern VI) . M ü n c h e n 
1981. 
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B A P V = Paulus, Helmut-Eberhard : Baualtersplan zur Stadtsanierung Regensburg V , Lit. G 
Paulserwacht ( B a u a l t e r s p l ä n e zur Stadtsanierung in Bayern VII), M ü n c h e n 1984. 
Bastian, Franz: Die Wiener Pfennige im bayerischen Geldsystem des X I V . lahrhunderts, in : 
N Z 6 3 ( 1 9 3 0 ) , S . 9 7 - 1 0 7 . 
Bastian, Franz: Das wahre Gesicht des „vorkapi ta l i s t i schen" Kaufmanns, in: V S W G 24 (1931), 
S. 1 - 3 5 . 
Bastian, Franz: Oberdeutsche Kaufleute in den älteren Tiroler R a i t b ü c h e r n (1288-1370) 
(Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 10). M ü n c h e n 1931. 
Bastian, Franz: Das Runtingerbuch 1 3 8 3 - 1407 und verwandtes Material zum Regensburger-
S ü d o s t d e u t s c h e n Handel und M ü n z w e s e n , 3 Bde. (Deutsche Handelsakten des Mittelalters 
u n d der Neuzeit 6 - 8 ) , Regensburg 1 9 3 5 - 1944. 
Bauer, K a r l : Regensburg. Aus Kunst-, K u l t u r - u n d Sittengeschichte, Regensburg 4 1988. 
Beckenbauer, Egon: Die M ü n z e n der Reichsstadt Regensburg ( B M K 5), G r ü n w a l d 1978. 
Beckenbauer. Egon, und Hugo Geiger: Die M ü n z e n der Reichsstadt Regensburg. E r g ä n z u n g e n , 
Berichtigungen, Stellungnahmen, Prägetabel len und Bewertungsliste, G r ü n w a l d 1984. 
Beierlein, lohann Peter: Die bayerischen M ü n z e n des Hauses Wittelsbach, von dem Ende des 
z w ö l f t e n bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts (1180-1550), in : O b A 29 (1869/1870), 
S. 1 - 6 4 , 9 T f n . ; als Monographie M ü n c h e n 1868, N D Oakdale, N . Y . , 1972. 
Betz, Kar l -Heinz , und Florian Hufnagl , siehe B A P IV. 
Das Bistum Regensburg im Spiegel von M ü n z e n und Medaillen, Katalog der Ausstellung 
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Rüdiger Schleidgen, Siegburg 1981. 
Landshuter Urkundenbuch, bearb. von Theo Herzog (Bibliothek familiengeschichtlicher 
Quellen 1 3), 2 Bde., Neustadt a . d . A i s c h 1963. 
Lang, ).P.: Beyträge zur Geschichte des s c h w ä b i s c h e n und fränkischen M ü n z w e s e n s im mittle-
ren Zeitalter, in : Der Geschichtsforscher, hg. von | . G . Meusel, 1 (1775). S. 1 5 0 - 1 8 5 : 
2 (1776). S. 1 2 8 - 1 5 0 ; 3 (1776). S. 2 5 4 - 2 5 7 ; 7 (1779), S. 8 9 - 93. 
Lau , Friedrich: Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln bis 
zum |ahre 1396 (Preis-Schriften der Mevisscn-Stiftung 1), Bonn 1898. 
Laubenstein, Heinz : Die Entwicklung des M ü n z w e s e n s und der Hausgenossen des Erzbistums 
sowie der Stadt Mainz vom 10. - 15. Jahrhundert, mschr. Diss. , Mainz 1955. 
Leitzmann, ).: Neuere M ü n z e n des Bisthums Regensburg, in : N Z g . 25 (1856), Heft 6, 
Sp. 4 5 - 4 8 , Heft 7, Sp. 5 0 - 5 6 . 
Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches T a s c h e n w ö r t e r b u c h , Stuttgart "1969. 
(Lori , lohann Georg von): Sammlung des Baierischen M ü n z r e c h t s , 5 Bde.. M ü n c h e n 1765. 
Lössl , Vinzenz : Das Regensburger Hansgrafenamt, in: V H V O 49 (1897), S . l - V l l l , 1 - 1 7 1 . 
Luschin von Ebengreuth, A r n o l d : M ü n z w e s e n , Handel und Verkehr im s p ä t e r e n Mittelalter, in : 
Geschichte der Stadt Wien , red. von Albert Starzer, Bd. 11,2, Wien 1905, S. 7 4 1 - 8 6 6 . 
Luschin von Ebengreuth, A r n o l d : Allgemeine M ü n z k u n d e und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der neueren Zeit (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte IV), Mün-
chen-Berlin 21926, N D M ü n c h e n 1969. 
M a i , Paul: Urkunden Bischof Alberts II. von Regensburg (1260-1262) , i n : V H V O 107 
( 1 9 6 7 ) . S . 7 - 4 5 . 
M a i , Paul: Bischof Leo Thundorfer . Ein Regensburger Patriziersohn auf der Kathedra des 
hl. Wolfgang ( 1 2 6 2 - 1277). in : Der Regensburgcr D o m . Bei t räge zu seiner Geschichte, hg. 
von Georg Schwaiger ( B G B R 10). Regensburg 1976. S. 6 9 - 9 5 . 
M B 11 = Monumenta Boica 11. Monumenta Nideraltacensia (S. 1 - 3 4 0 ) , Metensia 
(S. 541 - 5 1 8 ) , Kuebacensia (S. 5 1 9 - 5 5 0 ) , M ü n c h e n 1771. N D Puchheim 1964. 
M B 29 = Monumenta Boica 29 ( N F 2). Pars 1, Diplomata Imperatorum Authentica; Pars 2. 
Codices Tradit ionum Ecclesiac Pataviensis, olim Laureacensis, M ü n c h e n 1851. 
M B 30 = Monumenta Boica 30 ( N E 3). Pars 1, Diplomata Imperatorum Authentica ; Pars 2, 
Authentica Episcopatus Pataviensis, M ü n c h e n 1834/1855, N D Puchheim 1964. 
M B 55 = Monumenta Boica 53 ( N F 6 ) . Monumenta Epicopatus Augustani, Pars 1, 2, M ü n c h e n 
1841/1842. 
M B 36 = Monumenta Boica 36 ( N F 9 ) . [Urbaria, libri obligationuml. Pars 1, 2, M ü n c h e n 1852. 
1861. 
M B 49 = Monumenta Boica 49 ( N F 3). Urkunden des Hochstifts E i c h s t ä t t , M ü n c h e n 1910. 
M B 55. 54 siehe R U B 1,11. 
Metz, Wolfgang: Ministcriali tät und Geldwirtschaft in mittelrheinischen B i s c h o f s s t ä d t e n des 
1 1. und 12. lahrhunderts, in : Ministerialität im Pfälzer Raum (wie Voltmer, Minis ter ia l i tä t ) 
S . 5 4 - 4 1 . 
M G H Const. 2 = M G H . Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et 
regum II, cd. L u d w i g Weiland, Hannover 1896. 
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M G H Const . 3 = M G H , Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et 
regum III, ed. lacobus Schwalm, Hannover-Leipzig 1904- 1906. 
M G H D D F I = Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 10. Die Urkunden Fried-
richs I., bearb. von Heinrich Appelt , bisher 4 Bde., Hannover 1975 ff. 
M G H D D H IV = Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 6. Die Urkunden Hein-
richs IV. , bearb. von Dietrich von Gladiss und Alfred Gawlik . Berlin. Weimar und Hannover 
1 9 4 1 - 1 9 7 8 . 
M G H D D L K = Die Urkunden der deutschen Karolinger, 4. Die Urkunden Zwcntibolds und 
Ludwigs des Kindes, bearb. von Theodor Schicffer, Berlin 1960. 
M G H D D O III = Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 2, 2. Die Urkunden Otto 
des III., Hannover 1893. 
M G H Necr. G e r m . 3 = Necrologia Germaniae. 5. Dioceses Brixinensis, Frisingensis, Ratis-
bonensis, Berlin 1905, N D M ü n c h e n 1985. 
M G H SS 17 = Scriptores 17 [Annales aevi Suevici], Hannover 1861, N D 1987. 
M G H SS rer. G e r m . 42 = Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 42. Monumenta 
Erphesfurtensia saec. XII. XIII. X I V . , ed. Oswald Holder-Egger, Hannover-Leipzig 1899. 
M o n e , F.|.: Ü b e r das M ü n z w e s e n vom 15. bis 17. lahrhundert in der Schweiz, Wirtcmberg, 
Baden, E l s a ß , Baiern, Hessen und R h e i n p r e u ß e n , in : Z G O 2 (1851), S. 3 8 5 - 4 3 1 . 
Monumenta Wittelsbacensia, Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach, hg. von 
Fr. Michael Wit tmann. 1. Abtheilung 1204-1292 ( Q E 5), 2. Abtheilung 1 2 9 3 - 1 5 9 7 ( Q E 6), 
M ü n c h e n 1857, 1861. 
Moraw, Peter: Deutsches K ö n i g t u m und bürger l i che Geldwirtschaft um 1400, in: V S W G 55 
(1968), S . 2 8 9 - 5 2 8 . 
Morre = Morre . Fritz: Ratsverfassung und Patriziat in Regensburg bis 1400, in : V H V O 85 
(1955). S. 1 - 1 4 7 . 
Muffat, Kar l August: Bei t räge zur Geschichte des bayrischen M ü n z w e s e n s unter dem Hause 
Wittelsbach von Ende des zwölf ten bis in das sechzehnte lahrhundert, in: Abhandlungen der 
Historischen (III.) Classe der kgl. baverischen Akademie der Wissenschaften 11 (Denkschrif-
ten der . . . 41), 1. Abteilung ( 1 8 6 8 ) , " . M ü n c h c n 1870. S. 2 0 1 - 2 6 9 (auch als S A , S. 1 - 6 9 ) . 
M ü n c h , lohann Gerhard : Dissertatio inauguralis de monetariis prineipum ac civitatum Ger-
maniae dictis H a u ß g e n o s s e n . lena 1751. 
N . N . : Siehe nach Z . 
Nau, Elisabeth: Numismatik und Geldgeschichte. Literatur-Sammclbericht. in : B d L G 118 
(1982), S. 5 2 2 - 5 8 2 . 
Neu, Heinrich: Ein K ö l n e r Siegelstcmpel im Heimatmuseum in St. V i t h , in : Zwischen Venn und 
Schneifel. Zeitschrift für Geschichte. Folklore und Kultur 9 (1973), S. 1 13 - 1 13. 
Nicklis, Hans-Werner: Geldgeschichtliche Probleme des 12. und 13. lahrhunderts im Spiegel 
ze i tgenöss ischer Geschichtsschreibung (NS 8), 2 Teile, H a m b u r g 1985. 
Nübler , Dieter: Die Steine sprechen. Zeugnisse der Vergangenheit in Regensburg, in : 
Regensburger Almanach 1985, hg. von Ernst Emmerig, Regensburg 1985, S. 1 5 - 3 1 . 
Obermayr, loseph Eucharius: Historische Nachricht von Bayerischen M ü n z e n , oder muth-
m a ß l i c h e E r k l ä r u n g derer zu Reichcnhall ausgegrabenen und in dem XI . und XII. lahrhun-
dert geschlagenen M ü n z e n . Mit zwey A n h ä n g e n deren der erste von 1 7. dergleichen ohnweit 
dem Cluster Reichenbach, der andere aber von einigen zu Ofenhausen im N ü r n b e r g i s c h e n 
1760. gefundenen M ü n z e n handelt. Nebst einer weiteren Anzeige von dem Bayerischen Mün-
zwesen unter denen Herzogen vom Hause Wittelspach bis an das Ende des XIII. lahrhun-
derts. Frankfurt-Leipzig 1763. 
Oefele, Andreas Felix (Hg.) : Rerum Boicarum Scriptores, 2 Bde., Augsburg 1763. 
Oefele, v. : Art . Karl August von Muffat, in: A D B 22, Leipzig 1885, N D Berlin 1970, 
S . 4 4 3 - 4 4 4 . 
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Paulus, Helmut-Eberhard: Der bayerische Herzogshof in Regensburg, in : Die Oberpfalz 75 
(1985), Heft 2, S. 3 3 - 3 9 . 
Paulus, Helmut-Eberhard, siehe B A P V . 
Peus, Busso, Nachf. : Sammlung D r . med. Friedrich Bonhoff. Hamburg, Teil I, Deutsche Mün-
zen des Mittelalters. Auktion am 27728. 10. 1977 (Katalog Nr. 295), Frankfurt /Main 1977. 
Piendl, Max: Die Grafen von Bogen, in: JHVStr . 55 (1952) S . 2 5 - 8 2 (I); 56 (1955) S . 9 - 8 8 
(II); 57 (1954) S. 2 5 - 7 9 (III). 
Piendl, Max: Die Pfalz Kaiser Arnulfs bei St. Emmeram in Regensburg, in: T h u m und Taxis-
Studien 2 (1962), S . 9 5 - 126. 
Piendl, M a x : Art . Straubing, in : Bayern, hg. von Karl Bosl (Handbuch der Historischen Stät ten 
Deutschlands 7), Stuttgart 21974, S. 725-726. 
Plato, Georg Gottlieb: Nachricht von einigen Pfenningen mittlerer Zeiten, welche den 1 5. Apri l 
1746 unweit dem Kloster Reichenbach gefunden, und in dem gefürste ten Reichsstift zu 
St. Emmeram in Regensburg aufbehalten werden, in : Abhandlungen der C h u r f ü r s t l i c h - B a i e -
rischen Akademie der Wissenschaften 1 (1765), S. 2 1 7 - 2 8 2 . 
Plato, Georg Gottlieb: Untersuchung, ob die von Herrn lohann Georg von Eckhart in der Er-
klärung eines alten Kleinodienkäst leins auf der dritten Kupfertafel vorgestellte mit Numero 
X X und X X I bezeichnete M ü n z e n Heinrich Herzog zu Braunschweig und Pfalzgrafen am 
Rhein zuzuschreiben seyen oder nicht, Regensburg 1765. 
Plato, Georg Gottlieb: Regensburgisches M ü n z = Kabinet oder V e r z e i c h n i ß der des H . R . R . 
freien Stadt Regensburg Kurrent und Schau = M ü n z e n nebst einem Anhang von Bischöfl ich = 
Regensburgischen M ü n z e n , Regensburg 1769, 2 1779, M 7 9 9 , N D d e r 2. Auflage Berlin 1921. 
Existenz der 1. und 3. Auflage fraglich. 
Potthast, Augustus (Hg. ) : Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Chris tum natum 
M C X C V I I I a d a . M C C C I V , 2 Bde., Berlin 1874, 1875. 
Primbs, K a r l : Das |ahr- und Todtenbuch des Minoritenklosters in Regensburg (mit Beilage 1: 
Verzeichnis der Grabsteine im Minoritenkloster zu Regensburg nach P. Roman Zirngibl ) , i n : 
V H V O 25 (1868), S. 1 9 5 - 3 6 0 (Beilage 1: S. 3 2 5 - 3 4 1 ) . 
Ratisbona Sacra. Das Bistum Regensburg im Mittelalter, Katalog der Ausstellung Regensburg 
1989, Redaktion Peter Morsbach (Kunstsammlungen des Bistums Regensburg. Diözesan-
museum Regensburg, Kataloge und Schriften 6). M ü n c h e n - Z ü r i c h 1989. 
R B = Regesta sive Rerum Boicarum Autographa . . . contracta . . . disposita cura Caroli Hen-
rici de Lang, cura Maximil . Bar. de Freyberg continuatum (Vol . 5 - 1 2 ) , cura G . T h . Rudhart 
continuatum (Vol . 13), 1 3 Bde., M ü n c h e n 1822-1854 , Registerband, bearb. von losefWide-
mann, M ü n c h e n 1927. 
Rechnungsbuch des oberen Vicedomamtes Herzog Ludwigs des Strengen 1 2 9 1 - 1 2 9 4 , mit-
gelheill von Ereih. E d m u n d Oefele, in: O b A 26 (1865/1866), S. 2 7 2 - 3 4 4 . 
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, 1 2 5 5 - 1510, opera losephi 
Emier, Prag 1882. 
Die Regesten der Bischöfe von E i c h s t ä t t (bis 1524), bearb. von Franz Heidingsfelder (Ver-
öffent l ichungen der Gesellschaft für f ränkische Geschichte 6), Erlangen 1938. 
Die Regesten der E r z b i s c h ö f e und des Domkapitels von Salzburg 1 2 4 7 - 1343, bearb. von Franz 
Martin, 3 Bde., Salzburg 1928-1934 . 
Regesten der Pfalzgrafen am Rhein 1214-1508 . 1. Band 1214-1400 , bearb. von A d o l f K o c h 
und lakob Wille , Innsbruck 1894; 2. Band 1400-1410 , bearb. von G r a f L. v. Oberndorff , 
Innsbruck 1912. 
Regler, Rudolf : Die Amberger Ratsgeschlechter der Wolenzhofer, Reich und Hegner im 
14. lahrhundert, i n : V H V O 115 (1975), S. 11 1 - 139. 
Deutsche Reichstagsakten unter K ö n i g Wenzel (1376-1400) , 1 . - 3 . Abtei lung, hg. von 
lulius W e i z s ä c k e r (Deutsche Reichstagsakten, ä l tere Reihe, 1 - 5 ) , M ü n c h e n 1 8 6 7 - 1877. 
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Deutsche Reichstagsakten unter K ö n i g Ruprecht (1400-1410) , 1 . - 3 . Abteilung, hg. von 
Julius W e i z s ä c k e r (Deutsche Reichstagsakten, ä l tere Reihe, 4 — 6), Gotha 1882 - 1888. 
Reindcl , Kurt : Art . Gebhard III., in : N D B 6, Berlin 1964, S. 1151'. 
Renz: Wilhelm Schratz, in: V H V O 45 ( N F 57, 1895), S. 2 1 7 - 2 2 1 . 
Rcss. Franz Michael : Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung der oberpfälz ischen Eisen-
industrie von den A n f ä n g e n bis zur Zeit des 5 0 j ä h r i g e n Krieges, in : V H V O 91 (1950), 
S. 5 - 1 8 6 . 
Ried, Thomas (Hg.) : Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis, tom. 1, 11, 
Regensburg 1816. 
Ried. T h o m a s : Genealogisch-diplomatische Geschichte des erloschenen Rittergcschlechtes 
der A u e r in Regensburg und Prcnnbcrg, in: H A 5 (1825), S. 2 0 9 - 3 5 1 , 5 4 9 - 5 7 0 , 1 Stamm-
baum. 
Riezler, S.: Art . Georg Gottlieb Plato, in: A D B 55, Leipzig 1907, S. 7 4 - 7 5 . 
Ritscher, Berta: Die Entwicklung der Regensburger Ratsverfassung in der gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Struktur der Zeit von 1245-1429 , in : V H V O 114 (1974), 
S . 7 - 1 2 6 ( 1 ) ; 115 (1975) ,S .7 -64 (11 ) ; 1 16 (1976), S. 7 - 1 10 (III). 
Rolland, H . : Monnaies des comtes de Provence, X l l e - X V e siecles. Histoire monetaire, 
economique et corporative, description raisonnee, Paris 1956. 
R U B I = Regensburger Urkundenbuch I. Urkunden der Stadt bis zum [ahre 1350 ( M B 55, 
N F 7). M ü n c h e n 1912. 
R U B 11 = Regensburger Urkundenbuch II, Urkunden der Stadt 1551 - 1578, bearb. von Franz 
Bastian und [osef Widemann ( M B 54, N F 8), M ü n c h e n 1956. 
Salzburger Urkundenbuch, 2. Urkunden von 790-1199, bearb. von Will ibald Hauthaler und 
Franz Mart in , Salzburg 1916. 
Salzburger Urkundenbuch, 4. A u s g e w ä h l t e Urkunden 1247-1343 , bearb. von Franz Martin, 
Salzburg 1935. 
Scheffer-Boichorst. P.: Ein ungedrucktes luden-Privileg Friedrichs 1. und IL, in: M I Ö G 10 
(1889), S . 4 5 9 - 4 6 2 . 
Schindler , Johann Andreas: Bayerisches W ö r t e r b u c h , 3. N D der 2. Ausgabe M ü n c h e n 1872 bis 
1877, 2 Bde. Aalen 1975. 
Schmid, Alois : Die Judcnpolitik der Reichsstadt Regensburg im lahre 1349, in: Z B L G 43 
( 1 9 8 0 ) , S . 5 8 9 - 6 1 2 . 
Schmid, Diethard: Regensburg I. Das Landgericht Stadtamhof, die Reichsherrschaften Donau-
s taufund W ö r t h ( H A B , Altbayern 41), M ü n c h e n 1976. 
Schmid. Hans U l r i c h : Die mittelalterlichen deutschen Inschriflen in Regensburg (Regens 
burger Bei t räge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft B 40), F r a n k l ü r t - B e r n -
New York-Paris 1989. 
Schmid, loseph: Die Urkunden-Regesten des Kollegiatstiftes U . L . Frau zur Alten Kapelle in 
Regensburg, 2 Bde., Regensburg 191 1, 1912. 
Schmid, Joseph: Die Geschichte des Kollegiatstiftes U . L . Frau zur Alten Kapelle in Regensburg, 
Regensburg 1922. 
Schmid, Peter: Regensburg. Stadt der Könige und H e r z ö g e im Mittelalter (Regensburger 
Historische Forschungen 6), K a l l m ü n z 1977. 
Schmid, Peter: Die A n f ä n g e der Regensburger Bürgerschaf t und ihr W e g zur Stadtherrschaft, 
in: Z B L G 45 (1982), S . 4 8 5 - 5 5 9 . 
Schnurrer, Ludwig : Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem der H e r z ö g e von Nieder-
bayern 1255 bis 1 540 ( M ü n c h n e r Historische Studien, Abteilung Geschichtliche Hilfswis-
senschaften 8), K a l l m ü n z 1972. 
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Schratz, W i l h e l m : Beitrag zur ältesten M ü n z g e s c h i c h t c Regensburgs. in : V H V O 35 (NF 27. 
1 8 8 Ü ) , S . 2 8 5 - 2 9 2 . 
Schratz. W i l h e l m : Regcnsburger Inedita und Seltenheiten, in: B M 1 (1880). Heft 5. S. 7 5 - 7 5 . 
Schratz, W i l h e l m : Uebcr Plato-Wild und die regensburgische M ü n z k u n d e , in: N Z 15 (1881). 
S. 5 5 0 - 5 5 8 . 
Schratz, Wi lhelm: Regesten zur Regensburger M ü n z g e s c h i c h t e , zugleich zur baverisch-pfälzi -
schen M ü n z k u n d e , in: N M i t t . 1 (1882), Heft 1 1, S . 8 2 - 8 4 . 
Schratz, W i l h e l m : Die M ü n z s t ä t t e n in Regensburg. Ein Beitrag zur H ä u s e r g e s c h i c h t e der 
Stadt, in : Conversationsblatt (Beiblatt zum Regensburger Tagblatt) Nr. 1 18 vom 4. Oktober 
1882, S . ( 2 - 5 ) , auch als S A (StBR: Rat. civ. 484 a); wiederabgedruckt in B M F 21 (1885), 
Heft 126, Sp. 1154-1157 . 
Schratz, W i l h e l m : Die Regcnsburger Rathszeichen, in : V H V O 57 ( N F 29, 1885). S. 161-248 . 
20 T f n . 
Schratz, Wi lhelm: Urkunden, Regesten und Notizen zur M ü n z g e s c h i c h t c Regensburgs von 
1200 bis 1600, in : M B N G 3 (1884, N D 1972), S. 1-51 (zitiert: Schratz. Urkunden) . 
Schratz, Wilhelm (Hg.) : Die äl testen Urkunden des St. Nicolausspitals in Regensburg, in : 
Urkundliche Bei t räge zur Geschichte bayerischer Lande, hg. von Wilhelm Schratz. Regens-
burg-Amberg 1885, S. 11 - 3 2 . 
Schratz, W i l h e l m : Auszug aus einem Sterberegister der St. Wolfgangsbruderschaften aus dem 
15. lahrhundert für die [ahre 1201 - 1488, in : V H V O 59 ( N F 51. 1885), S. 2 5 5 - 2 5 6 . 
Schratz, W i l h e l m : Die Epitaphien bei St. Lazarus in Regensburg, in : Korrespondenzblatt des 
Gcsammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine 55 (1887), Heft 7, 
S . 7 5 - 7 6 . 
Schratz, W i l h e l m : Der M ü n z f u n d von Grafenau, mit A n h a n g : Bemerkungen ü b e r die Datirung 
der Regensburger Schlüssc lpfennige , in : V H V N 25 (1888), S. 71 - 94. 
S c h r ö t l e r , Friedrich Freiherr von (Hg.) : W ö r t e r b u c h der M ü n z k u n d e , Berlin 2 1970. 
Schuegraf, Joseph R u d o l p h : Kritische Untersuchung ü b e r den Ursprung des Straubingschen 
Stadtwappens mit dem Pflug und das Rathsgeschlecht der Straubinger von Regensburg, in : 
V H V O 8 (1844), S . 9 1 - 1 5 7 . 
Schuegraf, Joseph Rudolph: Altes Pfenning-Kabinet oder E r k l ä r u n g des Wortes Pfenning nach 
seinen manigfaltigen Bedeutungen zum V e r s t ä n d n i s s e der Urkunden usw., Stadtamhof 1845, 
N D N ü r n b e r g 1985. 
Schuegraf, Joseph R u d o l p h : Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu gehör igen 
G e b ä u d e I, in : V H V O 11 (1847), S . V - X X I , 1 - 2 6 6 . 
Schultheiss. Werner: Das Runtingerbuch. Das g r ö ß t e Kaufmannsbuch der deutschen Mittel-
alters, in: Der Zwicbcl turm 7 (1952), lieft 3. S.49 52. 
S c h ü t z , Alois : Bei t räge zur Verwaltung des Bistums und Hochstifts Regensburg unter Bischof 
Nikolaus von Ybbs (1313-1340) . Beobachtungen zum spätmit te la l ter l i chen Aktenwesen, 
in : V H V O 115 (1975), S . 6 5 - 1 0 9 . 
Schwaiger, Georg, und Paul M a i (Hg.) : Regensburger Bistumspatrone, M ü n c h e n - Z ü r i c h 1988. 
Schwarz, Ernst: Die Pcrsonennamengebung in Regensburg von 1100-1550, i n : Z B L G 17 
(1955), S. 1 5 - 5 9 . 
Schweitzer, C A . : Die Hausgenossen zu Bamberg, in : A G A O 2. 2 (1845), S. 1 - 3 2 . 
Selber, Robert: Die M ü n z e n und Medaillen des Hochstifts Freising ( B M K 4), G r ü n w a l d 1966. 
Sperl, K a r l : Die M ü n z g e s c h i c h t e Regensburgs von Karl dem Grossen bis zum E r l ö s c h e n der 
herzogl ich-bischöf l i chen G e m e i n s c h a f t s m ü n z e (Diss. Erlangen 1926), K a l l m ü n z 1928. 
Sprandel, Rolf: Das mittelalterliche Zahlungssystem nach hansisch-nordischen Quellen 
des 15 . -15 . lahrhunderts (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 10), Stuttgart 
1975. 
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Steinherz. S. : Die Einhebung des Lyoner Zehnten im Erzbistum Salzburg (1282-1285) , in : 
M I Ö G 14 (1895), S. 1 - 8 6 . 
Steinhilber. D i r k : Die Pfennige des Regensburger Schlages, in : J N G 8 (1957), S. 121 -186 . 
Steinhilber. D i r k : Die Pfennige des W ü r z b u r g e r Schlages, in: (IMG 10 (1959/1960), 
S. 1 6 5 - 2 5 7 . 
Stoiber, Franz: Die bayrischen M ü n z p r o d u z e n t e n des Mittelalters. Mschr. Zulassungsarbeit 
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Ingols tädter , Hans. M H g . 3 9 - 4 1 , 8 0 , 137 
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Ingols tädter , Stephan, H g . 22, 44, 61 , 80. 94. 137 f. 
inter Latinos, Haimo 1 5, 77, 87 
inter Latinos. Heinricus, Sch. 28. 151 
Lech, Erhard, 71 f. 
Lech, Ulr ich. 66, 68 
Leutwin, Sch. 28.151 
L ö b e l . Leutwein. H g . 821'., 88. 92, 138 
Luch der Alte, Mzm". 59, 51 f. 54, 77. 95 f.. 102. 146 
L u c h , Ernst, siehe: M ü n z e r , Luch 
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Malier. Karl , M z m . 59. 5 1 - 5 3 , 56. 146f. 
Marquardus monetarius 50, 55, 88. 122 
Maxeid (Familie) 77. 88f.. 92f. 
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Maxeid, lohann. H g . 21. 44. 77, 139 
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M ü n z e r (I), Familie 77 f., 88 f., 92 f. 
M ü n z e r (II), Familie 14 f., 77 f.. 88f.. 92 
M ü n z e r (I), Albrecht. H g . 57, 77 f.. 85, 85, 139 
M ü n z e r . A n n a 77 
M ü n z e r (II), Kunigund 77, 87 
M ü n z e r (II), Chunrad (1290 -1 31 3) 77 
M ü n z e r (II), Chunrad ( 1 3 3 8 - 1 345), H g . 43, 48. 78, 87, 94, 140 
M ü n z e r (I), Ernst 1. (1314-1326) , H g . 78, 86 .95 , 139 
M ü n z e r (I), Ernst II. (1318-1330) , H g . 78, 86. 140 
Münzer , Hartwig 77 f. 
M ü n z e r (II), Heinrich 77 
M ü n z e r (I). Luch , Hg . 43. 78. 80. 87. 94f.. 140 
M ü n z e r . Martin 14. 78 
M ü n z e r (II). Ulrich 50. 771'.. 87 
Muschopf. Hartwig 571'.. 85. 95. 148 
Neumeister, Heinrich. H g . . 83. 88. 92. 94, 140f. 
Nolangst, Stephan 64 
Oudalricus monetarius 301.. 122 
inter Rasores. Gcrhardus, Sch. 28, 151 
von Regensburg, Haimc. siehe: Haime von Regensburg 
Reginhardus munizarus 301., 122 f. 
Reich (Familie) 52. 801'.. 88. 92, 94 
Reich. Hans. H g . 22. 44, 801'.. 94, 141 
Reich. M a t t h ä u s , Hg . 22,441'., 76. 78, 80 f., 94. 141 
Reich. Wolfgang, H g . 22, 44, 80. 142 
Rudgerus monetarius 50. 521'.. 88. 123 
Rudgerus thelonearius 52 
Runtinger. M a t t h ä u s , H g . 1 5, 20. 25. 40. 44, 56, 61. 64f.. 67 f.. 72. 81. 85, 86. 88. 92. 94, 142 
von Schweinfurt, lohann 55 
Setzer, Chunrad 45, 85, 85, 93, 1481. 
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Setzer, Ulr ich , H g . 57, 78, 83. 85, 8 8 - 9 0 , 92, 142f. 
Sitauer, Thomas 65, 85 f., 149 
Sitauer. Haimeran 45, 60, 85. 149 
Sigefridus monetarius 30 f., 123 
Straubinger (Familie) 76f., 88f.. 92, 94 
Straubinger, Andre , von Donaustauf, H g . 22, 44f. 76, 80. 85, 143 
Straubinger, Hans I. (1 5 4 9 - 1 375), H g . 22, 44, 76, 94, 143 
Straubinger, Hans II. zu Kelheim (1 571 - 1577), H g . 22,44, 76, 82, 91, 94, 143 
Straubinger, Heinrich I. (1281-1502) , H g . 58, 76, 95, 145 
Straubinger, Heinrich II. (1290-1542) , H g . 42, 76, 143f. 
Straubinger, Johann, H g . 76, 144 
Straubinger, Ulrich, H g . 45. 76, 80, 144 
Strauss, Andre 102 
de Suburbio, Baldwinus, Sch. 28, 1 51 
S ü s s , siehe: Dulcis 
Udalricus monetarius, siehe Odalricus 
in der W a h l e n s t r a ß e , siehe: inter Latinos 
Wasensteiner, Walter, Sch. 28, 151 
Wierent monetarius 30f., 123 
Wirt /Wirder , Friedrich 66, 71 f. 
Woller (Familie) 85 
Woller , Hans 66, 68 
Woller , Ott im Pach, M z m . 59 f., 53, 147 
Woller , Ulr ich , Sch. 84, 152 
Zant, Albrecht, M z m . 39, 55, 82, 147f. 
Nachtrag 
In E r g ä n z u n g zu S. 16 ist noch auf die folgende Untersuchung hinzuweisen, die mir erst jetzt 
bekannt wurde. Al ioth geht im Rahmen seiner Dissertation auch auf die S t r a ß b u r g e r M ü n z e r -
hausgenossenschaft ein. Nach einem streng an den Quellen orientierten Überbl ick ü b e r die 
Erwerbung von M ü n z e und Wechsel durch den Rat der Stadt S t r a ß b u r g analysiert Alioth die 
hunderte von Personen zählenden Mitgliederlisten der dortigen Hausgenossenschaft. Seine 
Ergebnisse sind: Etwa die Hälfte der Ratsmitglieder sind Hausgenossen. Etwa 8 0 % der Haus-
genossen - mit steigender Tendenz - entstammen bürger l i chen Familien; die anderen sind 
„ E d l e " . Die in der Hausgenossenschaft am zahlreichsten vertretenen Familien sind besonders 
zahlreich im Zusammenhang mit B a n k g e s c h ä f t e n im spätmit te la l ter l i chen S t r a ß b u r g belegt 
( S . 9 4 - 1 16, 5 2 8 - 5 4 3 , 6 2 6 - 6 5 5 ) . 
Martin Al io th : G r u p p e n an der Macht. Z ü n f t e und Patriziat in S t r a ß b u r g im 14. und 1 5. lahr-
hundert. Untersuchungen zu Verfassung, W i r t s c h a f t s g e f ü g e und Sozialstruktur. 2 Bde. (Basler 
Bei t räge zur Geschichtswissenschaft 156, 1 56a), Basel - Frankfurt a. M . 1988. 
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